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3 C E N T A V O S HABANA.—Sobado 24 de E>TRr> pb 1914.—Nuestra S e ñ o r a de la P a z . 3 C E N T A V O S 
DIARIO DE LA 
E D I G I O I S T D E X j j í ^ 
raANQXHOIA E I N S C E I P T O C O M O C G E E E S P O N D E K C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O E R T O S D E L A R A B A N A 
P R E S T I T O N A C I O N A L E N P R O D E L T A B A C O C U B A N O 
C a r i a s c r u z a d a s e n t r e ¡ o s s e ñ o r e s ¡ , P . M o r g a n y C o m - L a s e l e c c i ó n d e ¡ a s e m i l l a . U n b u e n p r o y e c t o d e l a S e 
p a m a y e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a y 
d e M r . N o r m a n H . D a v i s a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a s o b r e e l 
E m p r é s t i t o d e d i e z m i l l o n e s . 
1̂ Honornblp srñor Socrolnrio do 
tladcnd» <l<, la Kopúbl ica de Cuba: 
Habana. 
Excelencia: 
Comof sin duda su Excelencia no ig-
nora, por una caria fecha Diciembre 
q de 1912, el entonces Secretario de 
Uacienda de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
qm invitó a que m a n d á s e m o s a Cuba 
qji n i^rcscnlante p a r a negociai' con 
referencia a las fianzas, necesarias al 
gobierno de Cuba, para el contrato 
üel Alcantarillado y PaTimentac ión de 
U Habana-
Se nos indicó que el Gobierno desca-
hi formular u n plan comprensivo ba-
jo el cual pudiera obtener las snraas 
necesarias. No obstante neces i tándose 
jV.inios imnoHintamcnte. antes de la ne-
Céeária autorización del Congreso de 
Cuba para un E m p r é s t i t o por la su-
ma necesaria, anticipadamente y a fin 
di asegurar la cont inuac ión de l a obra, 
acordamos comprar y compramos en 
plakos mensuales, pagarés provisiona-
les del Gobierno cubano por $1.500.000 
y después $1.000.000, 
Se sobreentendía qno diebos paga-
rés provisionales ser ían redimidos con 
el producto del proyectado E m p r é s t i -
to y el art ícu lo 5o. del Convenio de 
Enero 31 de 1913, cubriendo el preci-
tado adelanto de $1.000.000.00, pre-
ve ía que har íamos u n prés tamo de 
$3,000.000.00 bajo las condiciones con-
venidas. 
Se nos ha informado que el Con-
greso Cubano ha autorizado u n E m -
prést i to de $10,000.000, con el produc-
to del cual entendemos serán redimi-
dos los citados pagarés provisionales. 
E n vista de esto cambio práct ico en 
los planes del Gobierno cubano, y a 
fin de evitar a l mismo cualquier po-
sible dificultad, por razón de sus com-
promisos con nosotros m á s arriba cita-
dos, tenemos el gusto de renimciar 
cualquier derecho preferencial que 
pudiéramos tener para la conelusión 
de. este Negocio (cuyos pasos imcia lés 
empezamos.) incluyendo el derecho a 
que nos sean pagadas cualquier otra 
suma bajo el art ícu lo 5o. del Convenio 
de Enero 31 de 1913 y el art ícu lo 15o. 
del Convenio de Julio' 18 de 1913. 
S u Excelencia, por supuesto enten-
derá, que lo precitado en nada afecta 
la obl igación del gobierno cubano, res-
pecto a que nos sean pagadas las su-
mas que adelantamos, con el producto 
del E m p r é s t i t o que se real izará. 
Tenemos el honor de ser. S u E x c e -
lencia, de usted, muy respetuosamen-
te, 
( F ) J . M. Morgan Cn. 
New York, E n e r o 3 de 1914. 
Habana, E n e r o 23 de 191». 
N( ssrs, J , P. Morgan & Co. 
ISTe\v Y o r : . 
Muy señores m í o s : 
Tengo el gusto de contestar su fa-
vorecida de 3 de los corrientes, de la 
cual hube do dar cuonta al Honora-
ble señor Presidento de Cuba, Mayor 
General Mario G . Menocal. Y a aiítea 
por conducto de Mr. Norman P . D a n s , 
Desde hace tiempo se trataba en la 
Secretar ía de Agricultura, Jndustria y 
Trabajo de realizar una labor activa, 
encaminada a favorecer el cultivo del 
tabaco y la industria tabacalera. 
D e s p u é s del azúcar , es el tabaco el 
producto de mayor importancia en 
Cuba y cuantos esfuerzos se hagan 
por elevarlo en el mercado universal y 
mejorar su condic ión, constituye obra 
de grandí s imo provecho para el país 
en general. 
F A L T A D E P R O T E C C I O N 
I Vegueros y fabricantes v e n í a n que-
jándose , y se afirma que no les faltaba 
razón, del lamentable desamparo en 
que el Estado los tenía , y pedían medi-
das que condujeran a una mejor situa-
ción y tratados de comercio que ase-
guren ventajas a l a important í s ima 
producción nacional. 
E L P R I M E R P A S O 
No hace mucho la Secretar ía de 
Agricultura, atendiendo a solicitudes 
reiteradas de 'los industriales, al inter-
pretar un art ícu lo del Reglamento de 
Marcas, autorizó a los fabricantes para 
que cada uno pudiese usar diversas 
marcas. 
I I 
D E F R A N C I A 
W. señor Ministro do l a R e p ú b l i c a 
T i ! icsa. cn nota dir ig ida a l a Secre-
:flría de Ivslado, da cuenta do haber 
enviado ¡s las autoridades ded ipuerto 
y di1 la Aihiana l a siguiente comunl-
Cícióü: 
' Tomo rontínuaoíón a m i carta de 
13 de Diciembre, tengo e l honor de 
pan h iparle, para los fines correspon-
dientes, que ¿ e s d e el 15 de Enero co-
PÓente las oficinas de l a tCanoillería 
•te la Legac ión do Framcia en l a H a -
bana cslarán abierbas al ipúblico to-
dos ilos días laborables, desde las nue-
^ y -media hasta las -once y media a. 
ln-, y desde áas dos has ta las seis p. m. 
Todo acto o formalidad qne se pida 
foera de las horas de « f i e i n a envuel-
ve el pago de .un recargo de horas ex-
traordinarias, estando, por otra par-
te, la Legac ión en derecho de negar-
se a realizar el servicio suiplementa-
^o, si no hay urgencia o s i se t r a í a 
de asuntos que no conciernan, a l a na-
vegaeión ( D i s p o s i c i ó n general de l 
^icího recargo se f i j a en diez fran-
cos por la primera h o r a y cinco ñ-an-
cos por la segunda, entre las seis y las 
^"o ip. ju. y entre odho y nueve y ma-
a, m. [Durante l a nodie, es decir, 
116 las ocho de l a ncdhe a las ocho de 
•a mañana, así como los domingos y 
^ feriados consagrados 'por la lo-
c a c i ó n francesa (fiestas de l a As -
^nsión, A s u n c i ó n , Todos los Santo?, 
Pascuas, Io. de E n e r o , 14 de Jul io y 
lunes de Pascua y do P e n t e c o s t é s ) üc 
a u m e n t a r á e l reoargo a 20 francos por 
la pr imera hora y 10 francos por cada 
una dfe las siguientes horas ." 
P a s a a l a ú l t i m a p i a ñ a . 
E L SANTO DEL R E Y DE ESPAÑA 
R E C E P C I O N E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Cárdenas , 23, 
Se h a celebrado la recepc ión ofi-
cial en el Casino E s p a ñ o l , ante el vi-
cecónsu l de E s p a ñ a don Ricardo de 
Urrut ia , en honor de la fiesta ono-
m á s t i c a de S, M . el R e y Don Alfonso 
XTTT. 
E l acto r e s u l t ó l u c i d í s i m o . 
l lnblaron el Presidente del Casino; 
el doctor Betancourt y el v i cecónsu l . 
Asistieron la direct iva en pleno, 
las autoridades, la prensa y los ele-
mentos m á s distinguidos de la socie-
il.-nl cardenense. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con dulces y champagne, 
L L E B R E Z , Corresponsal. 
c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a . E l c a t e d r á -
t i c o s e ñ o r C r u z r e a l i z a r á u n a i n s p e c -
c i ó n . I n s t r u c c i o n e s a l o s v e g u e r o s 
p a r a l a s i e m b r a . 
Celebróse luego una reunión en l a . 
Secretaría , a la cual acudieron los Ea-
bricautes para exponer las necesidades 
que se sent ían y el medio de atender a i 
ellas de modo eficaz. 
E n t r e otras cosas, se habló de la con-
veniencia de establecer centros de pro-
paganda y transacc ión donde no ta-
vieran agentes los exportadores. 
V E L A N D O P O R L A P U R E Z A 
Ahora la Secretaría , con muy reco-
mendable discreción, ha iniciado los 
trabajos convenientes para velar por 
la pureza del tabaco cubano y por el 
prestigio de la producc ión en el ex-
tranjero. 
Con el objeto de obtener buena se-
milla de tabaco vueltabajero ha orde-
nado que se siembre en cantidad sufi-
ciente en la G r a n j a A g r í c o l a do P inar 
del Río . 
C I E N ' M I L M A T A S 
H a y en la actualidad sembradas cn 
la G r a n j a Escuela A g r í c o l a cien mil 
'nmtafl. 
De éstas piensa dedicar l a Secreta- P a s a a l a p l a n a n u e v e 
N O T I C I A S D E R E G L A 
ría !a mitad n la obtención de semillas^ 
para repartirlas entre los agriculto-
res. 
I N S P E C C Í O X T E C N I C A 
í uando sea oportuno, un inspecto\ 
téc iuoo—el ca tedrát i co señor Cruz , 
que es muy experto cu el cultivo «ki 
tabaco,—real izará una inspección con 
el objeto de separar entre las cincuen-
ta mil matas, a< piel las que no r e ú n a n 
las i ondiciomvs indispensables para dar 
la s.-milla <!<•! tabaco cubano de buena 
calidad. 
Hecba la selección con el mayor 
escrúpulo, se recogerá la semilla de 
reconocida bondad con el propós i to de 
ofrecerla a los campesinos. 
L A D I S T R I B U C I O N 
A l distribuir l a semilla se i m p o n d r á 
a los cultivadores determinadas con-
diciones para evitar que la empleen 
mal. 
A d e m á s , se les fac i l i tarán las ins-
trucciones oportunas para obtener to-
Caibarién , E n e r o 23, 9.40 p. m. 
E n los salones del Casino E s p a ñ o l 
se ha celebrado un suntuoso baile pa-
r a festejar la fiesta o n o m á s t i c a del 
Monarca español . 
L I N A R E S . 
C E N T R O K S P A Ñ O L 
L a s obras de construcc ión , para el 
edificio del Centro E s p a ñ o l van ade-
lantadas. 
E l sello de garantía para el tabaco 
S e m o d i f i c a e l R e g l a m e n t o d i c t a d o p a r a ¡ a e i e c u c i ó n d e l a L e y e n v i s t a 
d e l d é f i c i t o b t e n i d o . E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
ca ha dictado e l siguienite Decreto i 
'' R E S U L T A N D O : Que el art ícu lo 
X de la L e y de 16 de J u ü o de 1912 
por la -que se e s t a b l e c i ó e l sello de ga-
rant ía de procedeneda nacional para 
los erfvases de Tabaco, Cigarros^ y 
Picaduras que se exporten, autoriza 
al E jecut ivo p a r a entregar, hasta el 
50 por 100 de estos produettoa, a l a 
Unáón de P a b i ó c a n t e a de Tabacos y 
Cigarros de l a I s l a de Cuba , s i é s t a se 
presta a l a p e r s e c u c i ó n de l fraude en 
l a forma que e l Gobierno acuerde. 
R E S U I i T A N B O : que e l p á r r a f o 2o. 
de l ar t í cu lo 21 del Reglamento dictar 
do para l a e j e c u c i ó n de dicha ley fi-
j a el 50 por 100 de l producto de di; 
chas precintas, para ser entregado a 
la U n i ó n de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de La I s l a de Cuba , p a r a la 
í>ersecución del fraude. 
R E S U L / T A i N D O : que la experien-
c ia h a demostrado que e l 50 por 100 
que dedica el Gobierno a la i m p r e s i ó n 
de los sellos y p e r s e c u c i ó n de falsñfi-
cadores de ios mismos, a s í como a i pa-
•go del personal indispensable p a r a di-
chas operaciones, no es suficiente a 
cubrir esos gastos, existiendo por esa 
mism¡a causa, u n d é f i c i t de $2,935.58. 
C O N S I D E R A N D O : que es necesa^ 
.rio enjugar ese d é f i c i t , pues la L e y 
no h a querido gravar a l Tesoro Na-
cional, sino prestar s u c o o p e r a c i ó n y 
A c u e r d o s v e t a d o s . 
r 
El Alcalde v e t ó ayer tarde los sí-
^'entes acuerdos del Ayuntamiento: 
^ de rebajar la tar i fa a los espec-
í a l o s y bailes p ú b l i c o s y a las in-
^ t r i a s que se ejerzan en los locales 
(j0n ê mismos se celebren- E n t í e n -
*01 Alcalde que las rebajas de los 
a "¡ttrios municipales deben obedecer 
Ho d est^dio detenido y general, para 
A n i v e l a r los presupuestos. 
«¿H i de elevar a Ia ca tegor ía de 
cial segundo la plaza de oficial 
Ij Cero del Negociado de P o l i c í a U r -
do Pice el A lca lde que este acuer-
log6* lraProcedente porque no todos 
(.ja^ücargados de Negociado son ofi-
auxilio a una *graii industria del paK, 
creando ima m a r c a o sello de garan-
t ía , de suerte que el servicio se sos-
tenga con los productos de los sellos 
o precintas y de las multas, consig-
nando e l a r t í c u l o X citado que p o d í a 
entregarse a la U n i ó n de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros de la I s l a de 
C u b a hasta el 50 por 100 ded rendi-
miento para que lo dedicara a l a per-
s e c u c i ó n del fraude, pero siempre en 
el supuesto de que e l Es tado cubr i r ía 
primero sus erogaciones, por lo cua l 
el segundo p á r r a f o del a r t í c u l o 21 del 
Reglamento debe estar acorde con el 
precepto de l a L e y antes invocado. 
A propuesta del Secretario de H a -
cienda, 
R E S U E L V O 
Modificar e l expresado segundo pá-
rrafo del ar t í cu lo 21 del Reglamen-
to dictado para la e j e c u c i ó n de la 
^ s e g u n d o s . 
suprimir l a S e c c i ó n de 3o-- E l de 
* F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
fecaoiiaciói) dn a y r 
E N E R O 2 a 
$ 1 0 . 8 4 6 - 1 2 
r 
b e m a c i ó n del Municipio para conver-
t ir la cn Departamento, s e g r e g á n d o l a 
de la Secre tar ía . F u n d a su veto el ge-
neral Preyre en que no hay razón que 
aconseje esa medida que, a d e m á s , 
pugna con l a L e y O r g á n i c a de los 
Municipios. 
E l de dirigir una e x p o s i c i ó n al 
Congreso para que vote la ley aumen -
tándo le el sueldo a los carteros de l a 
Habana. A f i r m a en este vete e l A l -
calde que es inadecuado que e l A y u n -
tamiento pretenda inmiscuirse en los 
asuntes del Gobierno de l a N a c i ó n 
cuando é s to s no a t a ñ e n n i interesan 
al x l u n í c í p í o y pueden parecer movi-
dos por el díiseo de favorecer a perso-
na* determinada* e a f á ü de adquir ir 
Lu>í icneías y s i m p a t í a p e r n é a l e s 
por m e d i e » iueongruenteí* coa l a res^ 
petabíJ íoaa de la Cfenftm. 
- K l de &uimtita.r el suelde a los 
inspeeteres y cobradores de sillas ea 
los paseos, y a los cocheros y aguan-
ta-patas de los Fosos Municipales. 
E l de consignar en presupuesto 
un c r é d i t o de 1,140 pesos p a r a pagar 
liabeces al ex contader del ^ l u n i e í p i o 
señor E n r i q u e García.. 
. — E l de « l e y a r a l a c a t e g o r í a de 
efieial tercero la plaza d« escr ibiej i t« 
del Registro de la Presidencia del 
Ayuntamiento. 
— E l de crear una casa de socorro 
en el barrio de Montejo, c o n s i g n á n d o -
se a l efecto c r é d i t o en presupuesto 
para su sostenimiento. 
— E l de autorizar a una Log ia Ma-
sónica para instalar un asta-bandera 
en el paseo de Carlos m a fin de izar 
en l a misma la e n s e ñ a nacional todos 
los 24 de Febrero. 
— E l de rebajar a un-peso el im-
puesto anual f ijado a los caballos de 
« l i a í y 
. — E l de consignar en el presupues-
to extraordinario un c r é d i t o de 600 
pesos para la a d q u i s i c i ó n de dos ruA-
quinas de sumar sistema Dupley. 
L e y de 16 de Ju l io de 1912 que d irá 
como sigue: 
" A la " U n i ó n de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de Ja I s l a de C u -
b a " s e r á entregada mensualmente la 
parte del otro cincuenta por ciento 
que acuerde el Secretario" de Hacien-
da con vista de las necesidades y (gas-
tos del O o b á e m o en e l servicio, cuya 
parte se p e d i r á por el Oficial pagador 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda, me-
diante Qiquidacdón que se le exhiba, 
practicada por l a Tesorer ía General, 
de las cantidades que hubieren tenido 
ingreso en el mes vencido} (liquida-
c i ó n que d e b e r á practioaTt?e necesa-
riamente en l a pr imera quincena del 
mes sigua en/te y ser sometida a la 
a p r o b a c i ó n de l a S e c r e t a r í a , p a r a que, 
previos los documentos necesarios de 
contabilidad, sea abonada la cantidad 
correspondiente a l Tesorero de dicha 
C o r p o r a c i ó n . , ' 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo dis-
puestb. 
Se calcula .su costo en $12.000. Sé 
realizan por adminis trac ión . 
L a directiva inspeciona diariamen-
te los trabajos. 
Se activan a fin de inaugurar el nue^ 
vo edificio en el mes de Mayo p r ó x i m o . 
A fin de facilitar a ios directivos el 
turno que les corresponde todas las se-
manas se p u b l i c a r á n en estas corres-
pondencias, a los que corresponda el 
tumo de inspecc ión . 
L O S L I O S P O L I T I C O S 
Aunque en apariencia existe traa,^ 
quilidad, no resulta verdadera. 
Se nota mar de fondo. 
N O R E N U N C I O 
No se ha presentado aun a la Jun-
ta de E d u c a c i ó n la renuncia anuncia-
da de su presidente señor O . Pérez . 
Vocales de este organismo se propo-
nen excitarla, y caso de no conseguir-
la, f o r m u l a r á n u n a m o c i ó n de cargos 
contra el Presidente, donde figurarán 
cuestiones de gravedad suma. 
A s í lo hace presente, el vocal s e ñ o r 
Ignacio Torrea, y s e g ú n él, l a mayoríat 
lo secunda. 
E l candidato de l a mayor ía , para 
presidente es, el ingeniero y rico co-
merciante señor V í c t o r Vidaurrazaga^ 
L A P O L I C I A 
A los miembros del cargo de polU 
cía se les ha pedido i a renuncia. E l 
jefe agrega propós i tos reorganizadores* 
Como casi toda la po l i c ía ha sido 
recientemente nombrada y reorganiza-
da por el teniente supervisor Varona, 
tal medida hace suponer que algo anor-
mal ocurra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M u n i c i p a l i = I 
L a s e s i ó n de ayer. 
Ayer tarde ce l ebró la C á m a r a Mu-
nicipal su ú l t i m a s e s i ó n del tercer pe-
r íodo legislativo del año fiscal actual. 
Concurrieron a ella v e i n t i t r é s seño-
res concejales. 
DespuéE de l e í d a el acta h a b l ó el 
señor Díaz , para impugnarla, por es-
timar la s e s i ó n ilegal, y solicitar, ade-
más, una eopia certificada de la mis-
ma para interponer loe correspon-
dientes recursos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICIM DE WALl STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acciones.. 569,200 
Bonos. 5.839,000 
E n e r o 23. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 599,200 
Bonos.. . . . 5 905,000 
T a m b i é n impugnare nel acta, por 
igual causa, los s eñores L ó p e z y V a -
lladares. 
L o s mencionados concejales fueron 
los que protestaron e n é r g i c a m e n t e en 
la s e s i ó n pasada de que se pusiera a 
v o t a c i ó n , sin p e r m i t í r s e l e s combatir-
la, una p r o p o s i c i ó n de p r ó r r o g a de la 
s e s i ó n . 
E n el curso de la i m p u g n a c i ó n del 
acta surgieron algunos incidentes s in 
importancia, d i s c u t i é n d o s e con vive-
zh, a gritos, como acostumbran, cou 
demasiada • censurable frecuencia, a 
hacerlo algunos s e ñ o r e s concejales. 
L l e g ó un momento en que se t e m i ó 
la r e p r o d u c c i ó n del e s c á n d a l o de la 
ú l t i m a se s ión , pues la Cámara ofrec ía 
en ciertos instantes el aspecto de un 
asilo de locos, donde casi todos ha-
blaban y gesticulaban a la vea. 
Estos e s p e e t á c u l o s tan poco edtfi-
eantes, impropios de Corporaciones 
serias y sensatas, deben cesar, porque 
e s t á n haciendo cada vez m á s triste» 
mente c é l e b r e a nuestm Cámara Mur 
nicipal . 
Sometida a r o t a c i ó n el acta de l a 
s e s i ó n anterior, f u é aprobada por 18 
votos contra 3 . 
T d e s p u é s de expl icar sus rotos los 
ediles protestantes, se dió por termi-
nado el acto. 
E r a n las seis y medra de la tarde* 
A h o r a h a b r á un p e r í o d o de receso 
hasta e l primer lunes de Febrero, que 
se i n a u g u r a r á el 4o. p e r í o d o detibera-
trvo. 
B O L S A D E H Y O R K 
D e í a P r e n s a A s o c i a d a 
E N E R O 23. 
Acdoaes.... 613,654 
B o n o s ™ . 5.894,000 
S E C C I O N M U I 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E n e r o 2 3 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 ^ a . 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e « p a ñ o l 9 a 9 ; s P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . a 9 Vz % 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
a 5 - 3 2 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 
a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
a 4 ' 2 o . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1 -09 ^ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
CABLEGRAMAS GOMERGiALE* 
Nueva Y o r k , E n e r o 23. 
Roro>- r» uua, j por cierno v,ei 
interés , 99.3|4 « J -
«»uus ae los Estados U n í a o s , * 
98.314. , 
Descuento papel comercial, a 
4 por 100 anual. 
ü ü n d r e s . 60 QSpm 
banqueros, $4.83.G0. 
oodres, a ia vial» 
banqueros, $4.86.25, 
* anj os-^olsrc l'ítrís. banqueros, 6tí 
djv., o francos 18.15116 céntjmoB. 
^inhi(^ sobre í i a a j ü u r g ü , «iU dlv-, 
banqueros, 05. 
l u kf«s uniarización 96, en pla-
za, de 3,36 a 3.42 cts. 
Centr í fuga , pol. 96,de 2 1116 a 2 1¡8 
c . c . y i . 
^ ; !n polari / .ación 89, en pía-
de 2.86 a 2.92 cts. 
A7U(jhí u- iiíHt. poi. S9. en plazu. 
de 2.61 a 2.67 otf. 
Hoy se vendieron 30,000 sacos de 
azúcar . 
Har ina patente Mlnnessota, $4.60. 
Mantee» del Oeste, en tero«ro:a>. 
$11.40. 
Londres , Enero 23. 
Azúcares , centrifugas, poL 96, 9s. 
id:iJ2d. 
Mascabadof 8s. 6d. 
Aziicui temolacjlia de la nueva cose 
chi, 9s. 2.1 ¡4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 73.13Í1Ü, 
ex-dividendo. 
Descuento, Bauco de Inglaterra 
4 por ciento. , 
.k-.s comuueB de len FeiT' 
-nies Unidos d? ia Habana reg;». 
••> en Londres cerraron Hay i 
£63;1{3. 
Par í s , Enero 23, 
Kenta Francesa , ex - in terés , 85 frau 
eos, 85 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O N E S 
Nueva Y o r k , Enero 23. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaxa, 613,664 acoiO' 
nes y 5.894,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
a s p ^ o x ü IUTLa pt>/ví:a 
Enero 23 
A z ú c a r e s . 
No acusa v i ir iae ión el precio de la 
rciiiohicha en Londres , prevaleciendo 
quietud en dicho mercado. 
E n New Y o r k rige el mercado fir-
me y de alza, h a b i é n d o s e c o t i í a d o la 
contVüugH basn ¡Hi, d.- 2.1 16 M 2,1 8 
* • ntavo costo y flete, precio a los que 
s»1 vendieron 30,000 sacos c e n t r í f u g a 
"base 96 entrega en todo Febrero. 
E l mercado local rige muy firme y 
con tendencias al alza, n o t á n d o s e al-
g ú n retraimiento por parte de los te-
nedores en espera de que mejoren los 
precios que hoy rigen. 
Se v e n d i ó s ó l o lo siguiente: 
600 sacos c e n t r í f u g a pol. 96.1Í2, 
a 4,01 rs. arroba, de trasbor-
do en bahía . 
3,000 idem idem poL :I6, a 3,80 rs. 
arroba, m á s $207, en Sagua, 
2,000 idem idem poL 96, a 3.90 rs. 
arroba, en C á r d e n a s , para la 
e specu lac ión-
Cambios. 
E l mercado rige con demanda mo-
derada y sin v a r i a c i ó n en los pre-
cios. 
Cotizamos 
I.ondrps, rd|v . 
m - «)dlT__ 
Pnrís, fd|v , 
Hamburpo, 8 d^v. 
Petados Unidos, 8 d(v 
F.spafia.s. plaza yaatv 
tidari, 8 drv 
Dcto. ranel comercial 
M O X E D A S E X T R A 





20. V P 
19. V P 
*-H P. 
4.V P. 
9 .^ P. 
' * 10 p.g auuai 
N J t , R A 3 . — áe cot.-
e.V P. 
89. >| P. 
— 9. 
— 98.^ 
Aciones y Valores. 
SoÉtenido abr ió hoy el mercado lo-
« Ú de valores,, rigiendo poco activo 
durante la s e s ión de la m a ñ a n a . 
L a s acciones de los F . C. Unidos que 
radican en Londres , se cotizaron en 
aquel mercado con 1¡4 por ciento da 
meiora. Abrieron y cerraron de 83 a 
Durante la ses ión de las dos y m e 
nía de la tarde el mercado r ig ió algo 
maa actno , y con precios firmes, ee-
_ o ru e*as condiciones con reja-
cion a la apertura. 
n a l iolsa de P a r í s las acciones 
del Banco E s p a ñ o l se cotizaron sm 
var iac ión a 452 francos por acc ión 
L a s Preferidas y B e n e f i c i a r í a s del 
Banco Terri tor ia l , se cotizaron tam-
bién en la Bolsa de P a r í s a 649 y 12S 
francos, respectivamente. 
E n el trancurso del d ía se efectua-
ron en la Bolsa las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
1,400 acicones F . C. U n í a o s , a 90. 
al contado. 
300 idem idem F . C . Unidos, a 91, al 
contado. 
200 idem F . C . Unidos, a 90.7Í8, a 
pedir en el mes. 
200 idem F . C. Unidos, a 90.518 a 
pedir en el mes. 
300 idem Comunes del H. % R . 
Company, a 90, al contado. 
50 í d e m Banco E s p a ñ o ñ l , a 95V) 
a f in de mes, 
A l clausurarse la Bolsa en el cam-
bio de impresiones habido entre algu-
nos corredores y especuladores, se co-
t izó a los siguientes tipos extraoficia-
leo r 
Banco E s p a ñ o l , 94.718 a 97 
F , C . Unidos, 90.5'S a 91 
Preferidas H . E , R . Company, 102 
a 103 
Comunes H. E . R. Company, 90 a 
90.5|8 
Cuban Telephone Company, Profe-
ridas, 93 a 100. 
Cuban Telephone Companv, Comu-
nes, 75 1|2 a 77 1|2. 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, 40 a 60 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 23 
E n t r a d a s del dia 22: 
A J o s é F a c c n d a , de San M i g i i d 
del P a d r ó n , 2 machos. 
A Yelez Daniez y Compañía , de 
Saneti Sp í r í tus , 91 machos y 1 hembra. 
Salidas del dia 32: 
P a r a los Mataderos de esta capital 
«alió el ganado siguiente; 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industr ial , 200 machos y 
20 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a San Antonio de las Vegas, a 
Braulio García , 4 toros. 
P a r a Santiago de las Vegas, a Luc io 
Betancourt, 25 macho» . 
P a r a las C a ñ a ñ s , a Celestino Mier, 
2 machos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Kese& «aer i f i cadas hoy: 
Cabszas 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = POR EL • 
1 1 
e i c o mu. de u i s l a de m 
E S E L DECANO DE L O S DE LA R E P U B L ^ 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L»i3 
PLAZAS CO.VI E R O ALES DEL MUNDO. :. 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CCALPIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
I LAS BALEARES. : 
139 
t 3 
E . - l 
G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recíbitno» depósitos en esta Sección 
pairando Intereses ai i ?» anuai-
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo^ 
C o j o d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente-Di-
rector se participa a los s eñores so-
cios snseriptores y depositantes a in-
vertir, que se lea es tá abonando en &u 
cuenta respeativa el dividendo de '6\'.> 
por ciento que se acordó repartir en 
la junta general del 1S de los corrien-
tes, por concepto de las utilidades ob-
tenidas en el segundo semestre de 
1913, y que con el 8 ^ también repar-
tidoen el semestre anterior, hacen 
un 7 por ciento de dividendo en el 
año. 
Desde el día Io. de Febrero próxi -
mo pueden, 'pues, los interesados pa-
sar por estas oficinas para que se les 
consigne en sus libretas o lo cobren 
si así lo desean. 
Habana, 20 de Enero de 1914. 
E . González Bobes, 
Secretario. 
C 378 11-22 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
De acuerdo con lo provisto en el artículo vigésimo octavo de los Es-
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accionistas da 
esta Compañía para la Junta General ordinaria qun habrá.d9 efectuarse el 
día 28 del corriente, a las tres de la tarde, en las oficinas de la misma. 
Obispo 53. 
Habana. Enero 14 de 1914. 
R O G E L I O C A R B A J A L , Secretario. 
C 298 alt 7-15 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
D E JL 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los sebo-
ros Depositantes a in terés , que pue-
den pasar con mis libretas por esta 
oficina, para que les sean abonados 
los intereses correspondien'tes a l cuar-
to trimestre, terminado el 31 de Di» 
ciembre de 1913. 
Habana, 20 de Enero de 19M. 
E . González Bobes, 
Secretario. 
C 3GG 12.21 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios tu p lata: 
L a da toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 25 cts. e l kinlo. 
C i r d a , a 38 y 40 cemavoa el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts, el kilo. 
Temeraa, a 2i centavos el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 19 
115 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros toretes, novillos v va-
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 c U . el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se d e t a l l ó la carne a los fiig^uiente* 
precios en p lata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar , a 32 centavos. 
V s n t a en pie 
Ganado vacuno a 5.1]4, 5.5|8 y 5.3:4 
y 5.7 8 centavos. 
Idem de cerda, a 8 y 10 c e n t a v o » 
Revista de la semana qu» termina 
en Enero 17 de 1914 
LOXBRJES.—El mercado de la remola-
cha abrió el lúueB quieto y lo» pracloa 
acusaron una pequeña alza, se cotizó a 
9[1 1|2 para Ep<?ro y 9|3 para Febrai'O y al 
siguiente día volvió a mejorar otra írao-
ciOu, cotizáudose a 9|3 i i y 9,3 par» tute 
mes y el que vieno, respectivamente, con-
tinuando sin cambio en el re*to de '4. se-
mana y cerrando hoy con vendedores a 
esos mismos precicc. 
NUEVA YORK.—M&s flrrat ba a»Udo 
este mercado duraute la gainaua, y ani-
mado por parte de los comprado-res -.me 
tuvieren que mejorar sus ofertas l¡32c. 
para poder seguir operando. 
Las ventas de que hemos tenido noti-
cias han sido las siguientes: 40,000 Facoi 
centrífuga baso 9tí, para pronto embar-
que, a 1.15jl6c. c. & f., a B. H. Howell 
Son & Co. y 30,000 también para pronto 
embarque y al mismo precio a Arbucfcl» 
Bros- 40,000 sacos para embarque de to-
do el mes de Enero a l.J5il6c. c. & f., a 
R. H. Howell 6on & Co.. y 10,000 sacos 
para embarque de todo Febrero a 1.31|3'2c, 
c. & f, a un especulador. 
A tíltlma hora nos avisan la venta de 
50,000 sacog para embarque de eegunda 
quincena de Enero y 20,000 sacos e^liteu-
to« a l.SJ]32c. c. & f., cerrando esto mer-
cado firme. 
HABANA,—En esta Isla ha regido el 
mercado so&tenido y firme, continuando 
el retraimiento de parte d© los haeenda-
doe, a pesar de los precios pagados que j 
fueron más altos de lo que daban los lí-
mites del mercado consumidor, no obstan- ! 
te esta actitud de parte de los tenedores j 
se han vendido durante la semana unos j 
75,000 sacos que alcanzaron los siguientes 
precios: 3.85 ra. pol. 06.1;2!96, en Cárde-
nas; 3.7« rs. pol. 96 en Matanzas; 3.75 ra. 
pol. 96 al costado, en Cienfuegoa; 3.66 rs, 
pol. 96, en Sagua, y 3.85 rs. pol. 98.1j2 y 
3.71 rs. pol. 96.1 2, en la Habana. 
En esta semana han caído fuertes llu-
vias en general en las cuatro provincias 
occidentale*. y parciales en el resto de la 
Isla. Estas lluvias han sido una bendición 
en las provincias occidentales, donde la 
prolongada sequía hacía temer que las ca-
ñas que habían alcanzado una madurez 
extraordinaria y prematura, este año, se 
encontrarían muy secas antes de termi-
nar la zafra, si no lloviera. 
También han resultado estas aguas muy 
beneficiosas a Jas siembras de primavera 
c igualmente para los pastos, que ya es- j 
cascaban para el sostenimiento del ga-
nado. 
En las provincias orientales no se hacfa. 
sentir tanto la falta de lluvia, purs en 
ellas ya había llovido lo suficiente en los 
meses de Diciembre y Enero. 
Muchos Ingenios tuvieron que interrum-
pir su molienda debido a las aguas, que 
duraron uno o dos días, pero habiendo le-
vantado el tiempo, tornándose en frío • 
hermoso, con un fuerte viento del norte, 
se han secado pronto los caminos y han 
podido reanudar sus tareas y empezar a 
moler en condiciones favorables casi todos 
los ingenios. E l rendimiento es bueno, 
obteniendo algunos centrales más de 1 
por 10^ de azúcar que el año pasado en 
esta época. Aunque en la gran mayoría 
de los casos se ha llegado a un arreglo 
satisfaciorio entre los centrales y sus co-
lonos, todavía no han quedado en defini-
tivo arregladas eetaa diferencias, espe-
cialmente en algunos puntos de la pro-
vincia de Matanza» donde amboa intero-
seg siguen perjudicados por falta de ave-
nencia. En nuestro concepto (tesaparece-
rán todas estas diferencias tan pronto 
mejore en algo el precio del azúcar y ge 
comprenda la pérdida incurrida en no ha-
ber molido la caña, y de lo que se arre-
pentirán amargamente cuando lleguen las 
aguas de primavera y ya no sea posible 
moler asas cañas, sobre todo cuando las 
probabilidades son de que los precios 
mejorarán. 
SI el resultado de la zafra pasada ha 
sido desfavorable para los hacendados en 
esta Is'la, lo mismo ha sido para los fa-
bricantes de azúcar de remolacha en E u -
ropa; el remedio lo tienen a mano, y con* 
Siste en reducir sus siembras. En Pran-
cja se espera que se haga una reducción 
de bastante importancia. En Alemania, 
donde se producen unas 2.800,000 tonela-
das de azúcar, y que se obtiene un rendi-
miento cultural mayor qu© en los demás 
países rejnolacheros, es dudoso todavía lo 
que se sembrará, por que l»e prsolos de 
cereales, papas, etc., qu« son la» cose-
chas que con la remolacha alternan, tam-
bién son muy bajos. 
En esta semana han empssado a molsr 
los siguientes contralei: E n Bañes al cen-
tral "Boston," en Cienfuegos "María Vic-
toria," "Santísima Trinidad" y "Regla," «n 
Sagua "TTnldad." "Ramona" y "Esperan-
za," en Cárdenas "Esperanza." 
11. A. B M B L V f . 
A continuación anotamos el número ds 
Centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha do este año, com-
parados con los dos años precedentes. 
Céntrale» molisndo: Eo Eusro 17 dé 
1914, 152; en Enero 13 de 1913. 151; «d 
Enero 20 de 1912, 154. 
Arlbos de la semana (toneladas): En 
Enero 17 de 1914, 85,072; en Enero 18 de 
1913, 77,44^; en Enero 20 de 1912. 54.225. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Enero 17 de 1914, 289,885; en Enero 18 de 
1913, 209,374; en Enero 20 ds 1913. 147 
mil 698. 
P a s a a l a p l a n a 1 0 
P A G V E c o n C H E Q U E S 
Pagando su? cuentas con C H E Q U E S pa jrá rss» 
tHicar cualquier difaroncia osjrrida en el paja. 
G I R A M O S L E T R A S S O B R E T O D A S P A R T E S O E L 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interá i 
anual sobre las cantidades depositadas cada mas. 
ABIERTO L O S SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 6 .000 ,000-03 
S 3 » . O O O . 0 0 0 - 3 3 
T25 
é é 
E L I R I S ' 
Compañía ds Seguros Mullios contra Incendio, establecida el año de 1833. 
% 59,314.202-00 
• 
V A L O R R E S P O N S A B L E , _„ 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E P E 1909 que se reparte , 
I D E M D E 1910 „ „ 
I D E M D E 19U , 






E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor Ja i JJJ. 571-21 
en propiedades, hlporecaa, Bonos de esta Rapdbllca, Láminas del Ayantaaiiaato lj 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos, 
Pov una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercaatllai 
Habana, Noviembre 30 de 1913. 
t L CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A , N o y a y F i c h a r do. 
145 E.-t 
C O M P m h D E B U E N A V I S U . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a los Sres. Accionisfai 
para ía Junta Cenetal Ordinaria que se habrá de celebrar el dia 30 dt 
actual, a las tres de la tarde, en la casa calle del Obispo 5 3 . 
habana, Epeto 13 de 
E L SECRETARIO. 
C l a u d i o G . M e n d o z a . 
C 299 alt 5-16 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente» al día 23 de Enero de 
1914. hechas ni aire libre en " E l AJ-
mendaret.' Obrjpo 64, expreiumeute 
para el Diario de la Marina. 







De orden del eefior Presideiite, se 
c o n v o y por e í t e medio a loe señoree 
aocios de eete Centro, para que se dir. 
van conenrrir a l a J u n t a Oeueral o?' 
d i ñ a r í a administrat i íva, correapon-» 
diente al cnarto trimestre de 1913, 
que »e c e l e b r a r é en los « J o n e s de l a 
Sociedad el p r ó x i m o domingo, d ía -5 , 
de conformidad con lo que determi-
na el a r t í c u l o 27 del Reglamento vi -
gente. 
L a J u n t a c o m e n z a r á a la una di 
la tarde, y p a r a poder concurrir a 
ella y tomar parte on las deliberacio-
o e í , s e r á requisito indispensable 1* 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de l» 
feclia. 
Habana, 31 de Knero de 1914. 
E l Secretario, 
E . O. Marqués. 
oo 4d-23 C 375 3t 22 
T H E R 8 Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A l)E CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
E L BOYAL BANK OF CANADA ófrica las mejor»» flarantias para Dep6*\tot 
en Cuentas Corrlentet, y en el Departamento de Ahorres. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: , 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Oallano 92. Muralla 62- Monte 118.—LaywO 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayatno.— Cienfuegoa.—cárdenas.—C^m»-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Quantánamo.—Matanzas.—Antilla,— Manzamuo-
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Splritus.—Sagua la Grande.—Nnevita* J 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . 8HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Ofarapfa 3o-
"Cartas de Crédito en Pesetas valedera» sin deacuento alguno en todas ia» 
plazas hincarlas de España 6 isla» Canaria»/' «o i c 
Barómetro: A las 4 p m. 781. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que por acuerdo del Consejo de 
Oobierno celebrado el 7 del actual y a partir del dia V de Febrero próximo, se abomrá en las Caps 
de este Banco el dividendo núm. 6 dos por ciento sobre las acciones pagadas, correspondiente 
a utiiidades de Í 9 Í 3 . 
Habana, Enero Í2 de Í 9 R 
F« A . N E T T O , Director. 
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E D I T O R I A L E S 
E n p r o d e l a e d u c a c i ó n 
E n la Habana se l ia fundado xma L i -
¿ a Nacional de E d u c a c i ó n , l i a compo-
nen personalidades de competencia y a 
reconocida; se propone establecer enr-
^os gratuitos y de conferencias en las 
^escuelas, en las sociedades, en las cár-
celes, en las f á b r i c a s ; celebrar gran-
ules Teladas, crear una escuela nor-
i a l y « n a universidad popular j fun-
idar algunos premios a l carácter , al ci-
Tismo, a l a e d u c a c i ó n d o m é s t i c a , , . 
L o s iniciadores de l a l ü g a preten-
den—en dos palabras—contribuir a l 
desenvolvimiento del s e n t í m i e n t o y 
•de la voluntad:: liacer hombres, (td-u-
var. E l t í tu lo de l a ins t i tuc ión es su 
programa. Has ta ahora se h a n canta-
do, o se han cacareado a llena "voz las 
rventajas inefables de l a i n s t r u c c i ó n ; 
hasta ahora nos hemos contentado con 
atiborrar a los n i ñ o s de nociones de 
A r i t m é t i c a , de Gramát ica , de F í s i c a . 
Y hay n i ñ o s que se saben al dedillo 
una buena cantidad de cosas raras, y 
que sin embargo, rohan; y hay hom-
bres que leen muy bien y escriben co-
rrientemente y que sin'embargo, ma-
tan. Rousseau dijo que los hombres 
eran malos, pero que aun serian peores 
igi tuvieran l a desgracia de poseer l a 
s a b i d u r í a ; y lo que p a r e c í a xma para-
doja, h a comenzado a cumplirse. Los 
hombres m á s sinceros y notables de 
diferentes naciones y a empiezan a re-
parar que el que sepa un individuo 
que dos y dos suman cuatro nada tie-
ne que ver con su conducta. 
Se han reparado estas cosas y se vnel-
' ve a comprender que hace falta dar 
ideas y manera de buscarlas; pero que 
al mismo tiempo hace falta cult ivar 
los sentimientos y saherlos despertar. 
Una sociedad de sabios ser ía un ideal 
maravilloso; pero a ú n ser ía u n ideal 
mayor una sociedad de hombres hon-
rados, de sentimientos leales y de ca-
racteres fuertes. P a r a la f u s i ó n de 
los individuos en una vida común, itn-
portan m á s el amor, la a b n e g a c i ó n , i a 
generosidad, el respeto a los derechos 
ajenos y el acatamiento de los deberes 
propios que saber que dos y dos son 
cuatro. E l ideal absoluto ser íá que 
los individuos fueran buenos y sabios 
a la vez; que el cultivo del hombre 
fuera omnilateral, o por lo menos, mul-
t i lateral; y nosotros hemos perdido 
mucho tiempo en cultivarle uniteral-
mente. Cre ímos que no t e n í a mks 
que inteligencia, y tiene inteligencia y 
corazón, 
A deshacer este error, que nos ha 
sido fatal, viene l a L i g a de E d u c a c i ó n 
a la palestra. " E l primer deber de 
los cubanos—escriben sus fundadores 
—es educar al pueblo." A q u í se l ia 
intentado instruir al pueblo, pero no 
se le ha educado; aquí se le e n s e ñ a n 
muchas cosas que apenas necesita, y 
no hubo quien le enseñase que l a v ida 
de los hombres se asienta sobre el de-
ber. A propagar esta buena nueva, 
que es nueva porque nuestra cegue-
dad se debe a l poco sentido, va ahora 
la L i g a de E d u c a c i ó n ; y recorrerá los 
sitios donde es m á s necesario colocar 
l a n o c i ó n de los deberes por encima de 
todas las cosas: las escuelas, las fá -
bricas, donde el obrero recibe l a lec-
c ión dolorosa del trabajo y la de após-
toles perversos que pretenden v iv i r a 
costa a jena; las cárce les , donde e s t á n 
los que cayeron, sabiendo algunos 
q u í m i c a o geometr ía , por no saber que 
el hombre es responsable; no só lo an-
te la just ic ia , sino t a m b i é n ante Dios 
y ante l a conciencia propia. 
L a Inga de E d u c a c i ó n es una insti-
t u c i ó n que h a c í a falta. Ahora só lo 
es necesario que tenga todo el é x i t o 
que se merece la caridad de sus inicia-
dores. 
Casa de Beneficencia — presupues-
tos, resoluciones, acuerdos, cuentas, 
etc.—y resulta, por tanto, que caso 
de haber responsabilidades, l a Secre-
tar ía tiene qne compartirlas, cuando 
menos por negligencia. 
L a actual junta se ha defendido 
brillantemente, demostrando la va -
gnedad en unos casos y en o í ros !a 
escasa importancia de los cargos -que 
se le han dir ig ido; l a Sociedad E c o -
n ó m i c a reclama a su vez contra la 
re so luc ión gubernativa, advirtiendo 
que no se opone a que se realicen er. 
el reglamento de l a C a s a de Benefi-
cencia y Maternidad las reformas 
que se considere necesarias, pero exi-
giendo que sea su junta de gobierno 
la que haga esas reformas, por ha-
ber sido esa l a voluntad de los fun-
dadores del asilo y por preceptuarlo 
así l a ley. 
D e todo esto^ aparte ^curiosida-
des" y a n o m a l í a s , aparece que l a re-
s o l u c i ó n gubernativa dictada p a r a 
destituir la junta de gobierno de la 
Casa de Beneficencia y realizar, ade-
m á s , una verdadera incautac ión de ia 
misma para el Estado, adolece de un 
vicio insubsanable de nulidad, que 
tiene su origen en la v io lac ión de ios 
preceptos legales que con re lac ión a 
los asilos de f u n d a c i ó n iparticular 
consigua la ley del P p d é r Ejecut ivo . 
E n ese sentido, la medida no tiene 
j u s t i f i c a c i ó n , como tampoco tiene pre-
cedentes; y por eso, no solo l a causa 
p ú b l i c a y el respeto a l a propiedad 
pr ivada, sino el in t eré s mismo del 
Gobierno, reclaman que és te reconoz-
ca el error y lo subsane. 
L A P R E N S A 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A B W I T O A 
Enero 16. 
Se han publicado, en estos días, dos 
cuentas de las ú l t imas guerras do 
Oriente. S e g ú n la una, Grecia ha ga-
nado cincuenta y seis mil millas cua-
dradas de territorio con un mi l lón no-
vencientos mi l habitantes; Servia, 
treinta y cinco mil quinientas millas 
con u n m i l l ó n doscientos noventa m i l ; 
y Bulgar ia no m á s que veinticinco mil 
doscientas millas con cuatrocientos no-
venta mil . 
Es tas adquisiciones les han costado, 
entre muertos y heridos: a Grecia, se-
senta y ocho m i l ; a Servia, setenta y 
un m i l ; a Bulgaria , ciento cincuenta y 
seis mih L a s bajas de T u r q u í a — q u e 
nada ha adquirido, sí mucho per-
dido—han sido ciento cincuenta miL 
E l costo en dinero ha ascendido a 
irnos mi l doscientos millones de pesos; 
esto és lo que han importado los gas-
tos militares: movil ización, operacio-
nes, des trucc ión de material de guerra. 
No hay datos del costo que podríamos 
llamar " c i v i l ; " esto es, las pérd idas 
sufridas por la agricultura, la indus-
tria, el comercio, la propiedad; acaso 
no baje de otros rail millones. 
E s t a es l a primera cuenta, en l a que no 
sé por q u é no se ha incluido a Monte-
negro y en l a que.figura la "gente con 
uniforme" de Grecia, Servia y Monte-
negro; cuenta tráj ica . H a y otra, ex-
clusivamente búlgara, que se nos ha 
telegrafiado de Sof ía y que es espan-
tosa. 
Se h a hecho el censo de población 
de los territorios adquiridas por B u l -
garia; y resulta que, durante ias dos 
guerras, l a población masculina de la 
Macedonia bú lgara ha descendido de 
ciento setenta y cinco mi l a cuarenta 
y dos mil quinientos; y la de la Trac ia 
búlgara de cuatrocientos noventa y 
cuatro mi l a doscientos veinticinco mil. 
E n el distrito de Mustafá-Baja , al 
Norte de Adr ianópo l i s , donde, antés 
del conflicto armado, había, entre hom-
bres y n i ñ o s , treinta y tres mil, no han 
quedado m á s que cuatro mil. E s a gen-
te no ha ca ído en los combates; ha si-
do asesiyiada. Cuando se haga el censo 
de los territorios que Grecia le quitó 
a Bulgar ia en la costa del mar Egeo 
y el de l a Macedonia servia y el de la 
Albania, aparecerán cifras ^an horri-
L a r e s o l u c i ó n que a 'propuesta del 
•Secretario de 'Sanidad Ira dictado el 
señor Presidente de l a 'República con 
re lac ión a l a C a s a de Beneficencia, 
sigue siendo objeto de comentarios 
desfavorables, principalmente en los 
c írculos forenses, b a s á n d o s e princi-
palmente las censuras en que no hay 
precepto alguno legal que autori-
<íe que a pretexto de la necesidad o 
conveniencia de dictar unas nuevas 
'Ordenanzas ipara aquel asilo de fiun-
dación part icular, se destituya guber-
ttatiyamente su j.unta de patronos y 
se arrogue la referida S e c r e t a r í a l a 
ges t ión del referido asilo, aunque sea 
«on c a r á c t e r de provisional y mien-
tras no se dicten las nuevas ordenan-
zas. 
L a s facultades de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad en lo que a l a lGasa de B e -
neficencia y otros establecimientos 
•benéficos de a n á l o g a índo le se refie-
re es tán claramente detberminadas 
•tti l a vigente L e y del Poder Ejecut i -
T,)- E l art ícu lo 329 de la mkina dis-
pone que las deficiencias e irregula-
^dades que pudieran observarse en 
*«s inspecciones que se bagan a los 
asilos de c a r á c t e r p a r t i c i ü a r se pon-
^ á n en conocimiento de sus juntas 
patronos o de sus administrado-
í e s respectivos,' p a r a qnc sean subsa-
nadas; y en ningimo de sus ¡precep-
1oíS ni en ios de l a l eg i s lac ión ante-
^or declarada vigente por dicha L e y 
^1 Poder E^ecutlK'o en su art ícu lo 
^24, se autoriza al Secretario de Sa-
^ d a d , n i a n i n g ú n oteo Secretario, 
Para asumir la á i reoc ión de l a Casa 
^ beneficencia, n i p a r a destituir a 
junta de gobierno, n i p a r a nora-
^ tina confiáión e s p e c i á l con eur 
de que redacte sus r e g í a m e a-
• • ^ i pues todas estas son atribuciones 
nes que l a de someter sus acuerdos a 
la aprobac ión del Secretario. 
L o curioso es que en la r e s o l u c i ó n 
gubernativa a que aludimos se decla-
r a que el Gobierno es tá satisfecho del 
i n t e r é s con que l a j u n t a ha cumplido 
sus funciones, y, no obstante, se la 
destituye, e c h á n d o s e a volar especies 
sobre cargos formulados por el ins-
pector que v i s i tó l a casa, y los cua-
les aparece ahora que han sido reba-
tidos de manera satisfactoria, pues 
proceden de é p o c a s anteriores y care-
cen en realidaki de importancia; en 
todo caso, de sor responsables de 
ellos l a j u n t a de gobierno actual no 
c a b í a otra s o l u c i ó n que conHinícárse-
los, primero p a r a que explicase su 
conducta, y d e s p u é s ipara que se apre-
surase a corregir las deficiencias se 
ña ladas . E s t o es lo que p r e c e p t ú a la 
ley. 
S i se considera necesario o prove-
choso d ic tar nuevas disposiciones pa-
i'a el résgimen y gobierno de aquel es-
tablecimiento, que sea l a junta de go-
bierno quien lo haga, que personas 
de competencia reconocida itiene en 
su seno, como lo prueba de manera 
concluyeute el hecho de haber sido 
nombrados casi todos ellos para for-
mar parte de la c o m i s i ó n encargada 
de real izar aquel trabajo. Porque és-
ta es otra de las curiosidades que 
ofrece l a comentada r e s o l u c i ó n : se 
destituye i a junta de gobierno de la 
Casa de Beneficencia^ y no solo se 
la ou'bre de elogios a l destituirla, si-
no que, a d e m á s , se encarga a ios que 
la formaban de establecer las a-efor-
mas que se qy í^re introducir en el as i -
T Jas a n o m a l í a s &o p ued an a q u í j 
porque l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d h a 
tenido conocimiento de itodas las ges-
H a de saber el lector que el pleito 
más importante que han conocido los 
tribunales de Justicia es el que con-
tra la C o m p a ñ í a del Dragado ha esta-
blecido el F i s c a l del Tr ibunal Supre-
mo. H a de saber que el señor F i s c a l a l 
apoyarse en su demanda contra dicha 
Compañía , alega que sus acciones por 
valor de $100,000 eran "pasadas por 
Cont inúa E l Día lamentando la falta 
de una or ientac ión f i ja y segura en el 
campo pol í t ico. 
Y escribe: 
Di f í c i l tarea sería inquirir quienes 
tienen la responsabilidad de que tales 
cosas ocurran. E s posible que todo ello 
se deba a indisciplina de los de abajo, 
es posible que haya t a m b i é n algo de in-
habildad o error en los de arriba. Mas, 
agua," y concluye que la const i tuc ión j sea conio fuere, es lo cierto que adole-
de la citada Compañía de los Puertos cemos de una norma que unifique la 
i n Ur. oí.ir. nrnff ! obra social y pol í t ica, y por esto ñus -de Cuba ha sido un graft , ^ ^ ¡ £ ^ 
A s i lo asegura E l Mwtdo en su p n - j t ÓDÍcas> las i ^ t i ^ ^ contra. 
Pero no por eso deja la historia de 
ser odiosa y de constituir una ver-
güenza para los Estados balkánicos. 
Cuando estos fueron a la guerra contra 
Turquía , se jus t i f i có su conducta, por 
los sufrimientos de los cristianos so-
metidos a l poder otomano y por la 
mala fe de las grandes potencias que 
no hab ían obligado al gobierno de 
Constantinopla a hacer las reformas 
tantas veces prometidas. Se proc lamó 
que los cuatro adversarios de Turqu ía 
representaban una c iv i l izac ión supe-
rior y en la ferocidad que desplegaron 
no se vi6 m á s que la consecuencia inee-
vitable de siglos de opres ión. Y se di-
jo que se p o d í a dar por bien empleada 
tanta sangre vertida, porque, gracias 
a ella, se echaría a los Turcos de E u -
ropa. 
Pero vino la segunda guerra, la de 
Grecia y Servia contra Bu lgar ia ; y 
aquí no se trató ya de l a Cruz y l a Me-
dia L u n a n i de lucha entre dos civili-
zaciones. Los adversarios profesaban 
la misma fe y en algunos casos hasta 
eran de la misma sangre, pura o mez-
elada. Se peleó por territorios, por 
puestos, por ingresos, de una manera 
salvaje, se mató a mujeres y a niños , 
se mut i ló , se incendió, se profanó igle-
sias, que habían sido respetadas por 
los turcos. ^ 
Y el resultado de las dos guerras 
ha sido reducir a T u r q u í a en E u r o p a 
a una impotencia relativa, pero no eli-
minarla completamente; y en lugar de 
la antigua y crónica cuest ión de' Orien-
te, se ha creado el problema balkáni-
co, del cual han de salir nuevas y en-
carnizadas contiendas. Bulgaria no se 
resigna con su derrota; y empleará es-
tos años que vienen en preparar su re-
vancha contra Grecia y S e r v i a Y las 
tres naciones tienen por delante un 
per íodo de emprést i to de grandes ar-
mamentos y de cargas abrumadoras 
para los contribuyentes; todo lo cual 
a m e n g u a r á las ventajas de sus adqui-
siciones territoriales. 
E n lugar de formar, como se espera-
ba y que hubiera sido .un bien para 
ellas y para Europa , una Confedera-
c ión fuerte, e s tarán controladas por 
las grandes potencias, con las cuales se 
alien y que las ut i l izarán en su juego 
de rivalidades. Y no habrá la Ü n i ó n 
bl'eü c o m o ^ s u r ^ n duda, enTllasTco- Aduanera, en que se pensó y que tan-
mo en estas de Bulgaria, se t e n d r á que 
rebajar algo, porque si ha habido ma-
tanzas, t a m b i é n ha habido emigrac ión . 
to hubiera contribuido a l desarrollo 
económico do aquellos países . 
X . Y . Z. 
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"CamagSey, 23 de Enero de 1914. 
a las 9 a. ;ai. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Aunque Jefe Loca l Santa Cruz del 
NOTAS P E R S O N A L E S 
D e s p e d i d a 
A y e r nos vis i tó un querido y dis-
tinguido amigo nuestro: el señor don 
Daniel L . Mora, para despedirse de no-
sotros. 
E m b a r c a hoy en el vapor " H a v a -
na.»' 
E l s e ñ o r Daniel Mora es u n impor-
tante oomerciante establecido en P a r í s . 
H a pasado entre nosotros una buena 
temporada, y ahora regresa a su tierra. 
De deseamos un dichoso viaje. 
E l s e c u e s t r o y r o b o d e m 
c o n d u c t o r d e c o r r e o s 
Con referencia al secuestro del con-
ductor de Correos de C a m a g ü e y a 
Santa Cruz del Sur , señor Mart í . i 
Sánchez , y del robo de la eorrespr-n-
deuc ía que conducía, de cuyo hecho 
dimos cuenta en la edic ión de la tar-
d'̂  de ayer, la Secretar ía de Goberna-
c ión ha recibido los telegramas si-
guientes : 
" S a n t a Cruz del Sur, 23 de E n e -
ro de 1914. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
E s t e momento recibióse Juzgado 
Ins trucc ión esta, parte Alcalde del ba-
rrio "Gua icanamar ," distante ocho le-
guas esta cabecera, de haber sido se-
cuestrado conduotor Mart ín Sánches , 
y robada la eorrespondeniija de Cama-
g ü e y para ésta. Sale pol ie ía y gimr-r 
dia r u r a l para lugar deJ hecho j dspá 
m á s detalles f^n pront^ yaya co-
nociendo..—Jefe L o c a l . " 
S u r comunicó a usted oportunamente 
secuestro conductor correos, s e g ú n co-
merciante esta plaza hay sospechas 
han robado un certificado con dos-
cientos centenes. Individuos encontra-
ron conductor correos amarrado a un 
poste.—Jefe Centro." 
" C a m a g ü e y , 23 de Enero de 1914, 
las 10.40 a, m. 
Secretario de Gobernación, -Habana. 
S e g ú n rae informa el Jefe Local de 
Santa Cruz del Sur, contratista Mar-
t í n Sánchez ha sido secuestrado en 
puesto ^Jebabo," a siete leguas de 
Santa Cruz del Sur, por tres horabivs 
armados, sustrayéndole toda la corres-
pondencia que conduc ía y entre la que 
llevaba certificado número 1746 S. P . 
494, que según su remitente, Dionisio 
Portillo, contenía mil seiscientos pesos 
en oro, en dos paquetes de a ciento 
veinticinco luises.—^Administrador de 
Correos.'' 
mera pagina. Mas en la segunda, en la 
epísto la editorial " D e Liborio a E l 
Mundo dice que los letrados señores 
Cueto y M é n d e z Capote, representan-
tes respectivamente del Estado y de la 
Compañía del Dragado, con "pesadas 
disquisiciones" con "contradictorias 
abstrusas y fatigosas doctrinas jurídi -
cas vienen ganando tiempo" como si 
realmente lo que se hubieran propuesto 
hubiesen sido dar largas al asunto, pro-
longar la controversia en espera de 
A L G O que parece haber llegado con el 
"nuevo" gabinete 3r con el emprést i to 
concertado por el órgano de Mr. Nor-
man H . Davis, representante del Truts 
Company of Cuba, "trustee," a su vez, 
de los bonistas ingleses." 
Y concluye E l Mund-o: 
i H e ahí a Mr. Davis, el alma del 
Trust Company of Cuba, el alma de 
los bonistas del Dragado, el alma de 
su trustee, operando por conducto de 
Morgan & Co. A h í tené is a l demandan 
te del Estado, porque representa al 
" T r u s t Co. of C u b a , " "trustee" de los 
tales bonistas, procurando al gabinete 
"Desvcrnine-Hevia" diez millones de 
dollars. P a r a hacer el arreglo se invo-
carán dos cosas; una; el adagio jur íd i -
co, que siempre tiene en boca Desver-
nine: " V a l e más una mala transac ión 
que u n buen pleito.'' Otra ; el peligro 
señalado por el mismo Desvemine de 
que el gabinete inglés, defienda diplo-
mát icamente el derecho de los bonistas 
bri tánicos del Dragado. L a salida de 
T ó r n e n t e y su sust i tuc ión por Desver-
nine representan una victoria o una 
ventaja para el Dragado. Y también 
representan algo así como una satisfac-
ción moral que se da a los elementos 
liberales que concibieron y ejecutaron 
lo del Dragado." 
¿ Y para E l Mundo es este triunfo 
del Dragado una victoria o una derro-
ta? 
¿ C o n t i n ú a E l Mwndo creyendo que 
el pleito del Estado contra el Draga-
do es de suma trascendencia o cree que 
ha perdido y a todo su interés desde la 
modi f i cac ión del gabinete, desde esa 
aprox imac ión de Mr. Davis al Estado, 
o del Estado a Mr. Davis por medio 
del emprés t i to , desde ese "arreglo" ba-
sado en el adagio del nuevo Secretario 
doctor Desvernne: " V a l e más una ma-
la transacc ión que u n buen ple i to?" 
Y a ha visto el lector como anda la 
Cámara Municipal; a escándalo por se-
s ión. No va mejor quizás la labor ad-
ministrativa de las oficinas munici-
pales. 
Escr ibe E l Comercio: 
Se cobran recibos de contribución 
que han sido y a pagados, y cuando \¿s 
contribuyentes protestan no les dan ex-
plicaciones. 
Se embarga con facilidad no vista, 
mejor dicho, con una despreocupación 
que casi toca los l ími tes del Código Pe-
nal, a propietarios que nada deben y 
es tán al d í a en el pago y nadie les 
resarce de las incomodidades que su-
fren y de que se dude de su honorabi-
lidad creyéndolos morosos o malos pa-
gadores. Y esto sucede un día y se 
repite al siguiente, pues en estas mis-
mas columnas de E l Comercio hemos 
dado cuenta de casos como los que se 
nos denuncian hoy, lo que quiere de-
cir que el escándalo sigue y que parece 
que es de todo punto imposible poner-
le coto. 
L a s quejas se oyen de mala gana, si 
llegan a oírse. L a s consultas, a ú n las 
más sencillas y expuestas con la ma-
yor humildad, se resuelven tarde y a 
regañadientes , si es que se resuelven. 
A los empleados les sobra tiempo pa-
r a conversar, para bromear, pero les 
falta casi siempre para atender y para 
servir al público. 
I C u á n d o de la adminis trac ión muni-
cipal sa ldrá algo que sea en alivio del 
contribuyente y del pueblo T 
dicen o se excluyen ponen una esterili-
dad espantosa en nuestros e m p e ñ o s co-
lectivos. 
E l hecho no puede ser m á s positivo 
n i más deplorable. Los conservadores 
n i se entienden entre sí n i logran en-
tenderse con el gobierno. E n t r e Io« 
mismos consejeros del gobierno qrrizáf 
no llegue a haber aquella unidad y har-
monía de planes y propósitos , aqueTI* 
compenetrac ión de esp ír i tu con e l Je -
fe de la N a c i ó n que encauza y h a c i 
fínne c intensa la labor administra* 
tiva y pol í t ica . 
Abajo hay demasiadas demandas y 
protestas para que podamos haTLar e a 
el Partido Conservador su antigua dis-
ciplina. 
A r r i b a quizás no falten errores • 
inexperiencias. 
E n t r e Tos liberales se está repitien-
do la historia. E l general Gómez pre-
tende la uni f icac ión; Zayas trabaja 
por la unif icación. Y la unif icación no 
aparece. 
Dice E l Comercio: 
" L a unif ieación no es posible qu« 
pueda realizarla el general G ó m e z . 
E n Santa Clara no concurrieron a s u ' 
recibimiento los zaristas. L a s divisio-
nes son cada vez m á s hondas entro 
los que sueñan con ser candidatos pre-
sidenciales. Será dif íc i l que unos y 
otros se puedan poner de acuerdo pa-
ra que sur ja una sola figui'a, grand^ 
ilustre, que atraiga sobre s í las masa* 
del partido: figura que va alcanzando 
cada vez mayor relieve y en quien ci* 
fran mucho¿ liberales grandes esperan-
zas. De no llegarse a este fin el partí» 
do liberal se h u n d i r á para siempre. 
No somos profetas, n i presumimoi 
de serlo, pero cuesta bien poco p r e d ^ 
rir lo que le pasará al partido liberal» 
en vista de las divisiones que en é l 
existen y de la poca eficacia de la cam-
paña del general G ó m e z . " 
Y a es hora a la verdad de que l a 
unificación liberal no esté dando vuel-
tas y revueltas fatigosas e inút i l e s en 
torno de los mismos ejes. ^No h a b r á 
manera de salir de este c írculo vicio-
so? i 
¿ H a de andar siempre el Partido L i -
beral de Gómez a Zayas y de Zayas % 
Gómez ? 
Habla J.a Lucha, de los preparat ivo» 
pol í t icos de los asbertistas para e l 
próx imo per íodo electoral. 
Y escribe : ' -
" E n el período de tiempo que co^ 
mienza el primero de Febrero próxir-
rao, se desarrol lará intensamente l a 
p o l í t i c a ; y cuanto se haga por los pai> 
tidos, será base de la lucha que, con 
un tanto de interés, se dec id irá el pr i -
mero de Noviembre próximo. 
Y a se mueven los candidatos y « a 
obsequio de ellos los organismos que 
los designan, sin que pueda dejarse da 
notar el excesivo n ú m e r o de aspirantea 
en re lac ión con las muy limitadas pro-
babilidades para lograr la proclama» 
o i ó n . " 
E s e exceso de contendientes es y a 
un mal viejo. Como lo es t a m b i é n esa 
tens ión perpetua de la lucha po l í t i ca 
sin tregua n i descanso. Salimos de u n 
período electoral y entramos en otro, 
Y aquel caudal de energ ías que da* 
hiera tener siquiera a l g ú n tiempo pa-
r a fecundar el país , se gasta estéri l -
mente env íos escarceos, en la busca y 
rebusca de posiciones y en esos juegos 
electorales a los cuales van fatal y torw 
peínente amarrados los intereses comu-
nes. | 
_AL VIVAc'fOR R I F E R O 
E n Genios 17, domicilio del chino 
Antonio J a n , sorprend ió el vigilante 
n ú m e r o 850, a és ta haciendo apunta» 
cienes de la r i fa " C h i f f á , " y a l pedir-
le l a l ista se la t r a g ó por lo que f u é 
remitido al V i v a c a d i spos ic ión de l 
Correccional de la Segunda Secc ión . 
O00S LOS BUENOS INSlfLADOlESrELECTRlCiSTAS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL. 
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B a t u r r i l l o 
Eccomiendo a los que tergiversan 
mis palabras, y de las inteuciones que 
ellas espresan piensan mal. la lectvr.i 
de l a Postal de Nueva York , elu-
ción de La Lucha del luóes , que ñ » 
ciibe el primero de nuestros periodis-
tas, hombre muy al tanto de la polí-
tica americana. 
Hablando del tratado con M e a r a 
gua. Escobar dice, que mieutrajs en es-
tos pueblos se acusa a los E s t a d o e L i u . 
dos de propósi tos absorventes y dona-
Dadores, all í se discute y a veces se 
combate rudamente hasta lo que -sin;.-
plemente tiende a ejercer :nflu-neia 
civilizadora y benéfica sobre los pue-
blos convulsivos. 
" L o s Estados Unidos no necesitan 
anexarse las tierras de la A m e n c ú 
CVutral (ni ningunas otras) n i siquie-
r a intervenir en sus asuntos interiores, 
m á s que lo indispensable para salvar^ 
las de la anarquía y la bancarrota. E l 
iuterés de esta Repúbl ica está en jVH 
•MO muy prósperos los países de Amé-
rica, para que consuman mayor canti-
dad de productos americanos.'^ 
Muy de acuerdo con esa opin ión d i 
un ilustre observador, lo he dicho mu-
chas veces: No necesitan tierras, no 
desean suprimir naciones; para nad^v 
les hace falta el dominio pol í t ico de 
estas iviMibliquitas; como al tendero 
de mi calle, lo que le conviene es que 
haya mucho y buen vecindario para 
que sus negocios prosperen; como al 
médico de mi barrio, que lo« olientes 
tsngan dinero, y se cofermen, pero no 
Be mueran. 
" U n protectorado sobre Nicaragua, 
sobre Saúl o Domingo, sobre Cuba, no 
tiende sino a que haya paz, trabajo, 
orden, prosperidad entre los parror 
quianos. Y además, responde al natu-
ral deseo de las familias decentes, de 
aue no escandalicen ni alarmen los vtr 
?íijos, juerguistas y mal educados. ̂  
Ahora, que los mismos favorecidos 
protestan, es natural t a m b i é n : no co-
nozco ufl chiquillo que agradezca el̂  re-
gaño, ni un preso que no se diga ino-
eente, ni un loco que confiese estar-
lo." 
* 
A "Uno de sus muchos admirado-
res. No, amigo m í o : no estoy equivo-
cado. E n el mayor o menor grado de 
analfabetismo de lori que emigran, se 
aprecia el mayor o menor in terés de 
les gobiernos por la educac ión popu-
lar. 
Emigran los pobres, y los aventure-
ros. Pero de países de alto nivel de cul-
tura, los emigrantes salen con altas as-
piraciones y provistos de mejores me-
dios de defensa. Cuando en la grtm 
masa neecsitada la ignorancia priva, 
los infelices, que van a luchar eq tie-
r r a extraña, con los recursos del nati-
vo, con el clima, y con su propia con-
dición de extranjeros, sucumben a la 
MM-esidad y sufren rudos y mal retri-
buidos trabajos. 
Cuando los gobiernos se preocupan 
mucho de la instrucción primaria, si 
pn el pa í s no pueden vivir todos los 
ciudadanos, los m á s de los que emi-
gran emprenden en labores que ofrez-
can perspectivas de prosperidad y r i -
queza. 
L a s colonias alemanas, por ejemplo, 
en la A m é r i c a del Sur, son buena prue-
ba de ello. Los infelices que huyen de 
la aldea, sin saber leer ni escribir, ni 
tener noción siquiera de la vida y mo-
do de ser de los países a donde van 
luchan en desventajosas condiciones y 
fác i lmente fracasan. 
Se puede ser muy pobre en el pa í s 
natal, y tener nociones de geograt ía , 
de. historia, de agricultura, de indus-
trias: poseer un oficio, contar con ap-
titudes para el comercio o las letras, y 
tr iunfar lejos del hogar. Pero si se ol)-
serva que los pobreeitos que huyen, 
llegan ciegos, ineptos para cuanto no 
sea el trabajo corporal rudo y mal pa-
gado; cuando se les ve desembarcar 
hoy y tomar m a ñ a n a la azada o el 
martillo para ganar, bajo un sol de 
fuego, u n jornal exiguo, se piensa: ese 
pobierno desatendió la educac ión de 
los pobres: ese gobierno no preparó a 
los ciudadanos para laa d i f íc i l es lu-
chas por el pan, n i fuera del hogar, ni 
en casa. 
A s í ven ían contratados los chinos; 
esf se importan co l í e s : ignorancia v 
pobreza juntas, son terribles. Por eso 
admirables los aldeanos que triunfan a 
pesar de todo en estas tierras admira-
bles por su feracidad. 
Si lo que me dice ¿*lTn suscriptor" 
es cierto, ello es una indignidad de 
marca mayor. 
Dice él que con motivo de la supre-
sión de la zoua de tolerancia, y el des-
perdigamieuto de las hetairas por toda 
la ciudad, se sintieron alarmadas las 
dueñas ricas, o protegidas por perso-
najes, d.̂  las casas donde v e n í a impe-
rando el clandestina je . Que la concu-
rrencia de nuevas vecinas, rivales en 
el sucio negocio, ha determinado una 
acreditadas. qiK», entonces las perju-
aieadas concibieron un plan eficaz: 
que sns competidoras sean acusadas 
eonstanfempnlr de ofensas a la moral 
eastigsdas por los jueces y obligadas al 
t!Li liar ê  camPo-
eko d *>*0_*; 1° hetairas no tiene mu-
rÍP U^'r?*. • o1"" Pero don<*e residi-5*** ™ ™ « . ^ t É f cierto lo qne ne 
flieen. es en el hecho de que individuos 
con u m í o r m o . blandos al soborno « 
presten a acusar injmstamente a las 
prostitutas sin padrinos, de haberlas 
encontrado en traje asaz ligero en las 
puertas de sus casas o haberlas cido 
invitar al transeúnte . E l lo , de ser cier-
to, rebajaría hasta lo inconcebible el 
prestigio de un cuerpo obligado a am-
parar el derecho de todos y servir a la 
justicia social. 
Como este comunicante anón imo no 
concreta hechos y nombres, yo no pue-
do repetirlos en busca de una investi-
gación honrada. Anoto su queja, por 
si alguien creyese justo informarse se-
runamente, de la existencia o no de se-
mejante indignidad. 
Meretrices son, igualmente repug-
nantes, las explotadas de la zona y las 
queridas de personajes. 
Acuso recibo del primer n ú m e r o de 
The Havana American, diario bilin-
güe . 
Publicaciones de esa índole^, le ídas 
por los millares de sajones establecidos 
en Cuba y turistas que nos visilau, 
puede hacer mucho bien a nuestro 
país , si honradamente publican cuan-
to de bueno hacemos, y nos dicen en 
español cuanto nos conviene aprender 
del pa ís vecino. 
L o dije recientemente, comentando 
frases de Chocano en Puerto "Rico: 
queremos seguir sintiendo y amando 
en e s p a ñ o l ; pero nos conviene hablar 
un poco y pensar mucho en ing lés . 
« * 
Tenga mil gracias el P . Rafael Car -
mona, por este ejemplar del discurso 
por él pronunciado en R í o Piedra?, 
ciudad borinqueña. en pro de la ense-
ñanza religiosa en las escuelas. 
A r g u m e n t a c i ó n y citas de la hernio-
sa peroración, la fe catól ica del confe-
rencista interpretan. Y es exacto él 
cuando dice que al llegar un n iño a 
su casa, y ser interrogado por su pa-
dre, y responder lo que es gramát ica , 
lo qqe es isla, lo que es metro, y ha-
blar de protoplasmas, p l a s t í d u l a s y 
dimetiloxiquina, el padre e x c l a m a r á : 
— ¡ Q u é listo es mi hijo!—f)ero la ma-
dre no podrá d e c i r ; — ¡ Q u é bueno y 
qué dóc i l ! 
Y o no digo que en un Estado, laico, 
el "credo" y el bendito formen p?r-
te de la enseñanza oficial; ¡ k t o jppi? 
qué no dar algo de espiritualismo a la 
enseñanza ? 
Por ejemplo: los sábados, que no 
son días lectivos, son propios para 
educación cívica y moral. S i yo fuera 
Dictador en mi pa í s d i spondr ía que to-
dos los sábados se diera a los n iños 
tres horas de clases: una para hacer-
les conocer la Const i tución, el Código 
Penal, la ley electoral, l a legis lación 
en general de su país ¡ otra para lectu-
ras morales, expl icación del origen, 
hechos, finalidades y dogmas de las iv-
ligiones, y enaltecimiento de las virtu-
der sociales y domést icas ; y una tore-.'-
ra para familiarizarles con el arte, en 
todas sus manifestaciones; l iteratura, 
músina, pintura, escultura, mecánica . 
A s í crecerían bendiciendo a los a l -
negados, respetando a los creyentes, 
concibiendo el patriotismo, amando a 
los héroes, admirando a los genios que 
ha tenido la humanidad, aspirando n la 
gloria, y fortificando sus corazoneitos 
eu la moral, mientras, durante el resto 
de la semana, la instrucción cultiva 
sus cerebros y les arma para las lucluia 
materiales de la vida. 
Esos sábados, que los n iños emplean 
en p i l l er ías callejeras ¿por qué no ser-
vir ían para hacerles conocer a Dios, el 
Dios de todos los pueblos y de todo^ 
los ritos, y amar a la patria, con amor 
de creadores y de hijos? 
JíUQTOí N. A R A M B I T ? TI. 
PARA CURAR r \ RESFRIADO E X 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. E l boticario devolverá el dinero si no 
l« cura. La firma de K. W. Rrove se l»alla 
•n cada cajlta. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Al comenzar la ses ión de ayer i.ir-
de en el Consejo Provincia l , el reloj 
que es tá en el sa lón de sesiones mar-
caba las cuatro y cuarenta. 
Ocupa la presidencia el e e ñ o r E m i -
liano Hidalgo Gato actuando de se-
oreUrio el s e ñ o r Jos4 M. Ortiz . 
Asistieron los s eñores Emi l io Sar-
dinas, Vioente Alonso l>uig, J e s ú s 
M a n a B a r r a q u é , Mamerto Gonz.'ikz 
y Rafael Artola. 
v n - L V E X L O S " V E T O S " ' 
Aprobada el acta de l a ses ión ante-
rior, el señor Gato pone a l a delibe-
raaión de los señores consejeros, ocho 
' 'vetos" del Gobernador. 
O r t ú propone que és tos pasen >a la 
Comis ión que para estudiarlos^ se 
n o m b r ó en la ses ión anterior y que la 
componen los s eñores Gato, P u i g y 
González . 
Arto la propone que se nombre una 
comis ión para que estudie eada veto. 
S a r d i ñ a s , se opone a lo ipropues.o 
por Artola . 
Puesto a vo tac ión , se acepta lo pro-
pueato por Ortíz. 
Poco d e s p u é s , si wfc01 Sardifiaa 
rompe el • quorum" s u s p e n d i é n d o s e 
esta a las cinco v diA? n m 
D e l a " G a c e t a " 
I N D U L T O . A C U E R D O S U S P E N 
D I D O . — C O N D E C O R A C I O N . — 
N O M B R A M I E N T O S . — N U E V O 
S E R V I C I O . — A U T O R I Z A C I O N . — 
S O B R E E L C I Z R E . E . — E X A M E -
N E S D E T O E R E H O S . 
Indultando a l primer teniente de 
in fanter ía R e n é Prioto y Ferre t t i , de 
las penas que le fueron impuestas a 
virtud de consejo de guerra general, 
por el delito de maitrafto de obra. 
—Suspendiendo, por ilegal, el acuer-
do del Ayuntamiento de S a n t a Cruz 
del Sur, adoptado en la s e s i ó n ordi-
naria verificada el d ía 13 de Octubre 
del año p r ó x i m o pasado, y por el cual 
se revisó el tomado en la s e s i ó n ex-
traordinaria de fecha -7 de E n e r o del 
año actuail, en el sentido de que los 
juegos de billar sean ipermitidos des-
de las diez de la mañana hasta las on-
ce de la noche de cada d ía laborable. 
—Concediendo al Kxmio . S i \ Con-
de Dominique Piccol i , residente en 
París , la Orden de Honor y Mér i to de 
la Cruz Roja Nacional, con el grado 
de Comendador y l a Categor ía de se-
gunda clase. 
—Nombrando al s eñor A l i e n W . 
Dow, ingeniero qu ímico , afecto a la 
Comis ión investigadora de las obras' 
del alean'tarillado y p a v i m e n t a c i ó n 
de la ciudad de la Habana, creada por 
Decreto Presidencial de 8 del actual, 
con la r e m u n e r a c i ó n de 50 pesos dia-
rios y una dieta de diez pesos, mien-
tras dure dicha comisiún. 
—.Nombrando al señor Miguel C . 
Palmer, Ingeniero Jefe de primera 
clase, afecto a la Comis ión investiga-
dora de las obras del alcantarillado y 
p a v i m e n t a e i ó n de la ciudad de la H a -
bana, con el sueldo mensual de 333 
pesos 33 centavos. 
—Creando en la Secretaria de Agrir 
cultura, Comercio y Trabajo un ''Her-
vir-o de Polkda Sanitar ia y Suipervir 
s ión F i topato ló -g iea ." 
—Autorizando al Secretario de 
Agrieultura, Comercio y Trabajo pa-
ra que eon cargo al c a p í t u l o 6o. del 
presupues'to vigente (Premios para 
E x p o s i c i ó n ) , destine la cantidad de 
!??800.00 moneda oficial -para que sean 
distribuidos entre los expositores de 
Santa F e , I s la de Pinos. 
— l í e s o l v i e n d o que a la S e c r e t a r í a 
de Agricultura, Comercio y T r a b a j i 
corresponde conocer de " todos los 
asuntos relacionados con el cumpli-
miento de la ley de 4 de Mayo do 
1910 y el Reglamento de 6 de Agos-
to del mismo a ñ o , a e x c e p c i ó n de la 
declaratoria de continuidad del tra-
bajo en algunas industrias, que ce-
rre&ponde a los Ayuntamienlos. 
—lAnunciando la ce l ebrac ión do 
rx.iinenes especiales para cargos de 
torreros terceros (clase C ) , con el 
MiHdo anual de $600, de'?epdientcs 
del Negociado de Faros y Auxil ios a 
la. ogn'-iiín en la S e c r e t a r í a do 
Obras Públ icas . 
Los e x á m e n e s se ver i f i carán en U s 
capitales de provincia en las fechas 
que a cont inuac ián se s e ñ a l a n : E n Pi-
nar del Río, c o m e n z a r á n el 5 de Mar-
zo p r ó x i m o ; en Matanzas, el 13 de 
.Marzo; en Santa Clara, el 10 de Mar-
zo; en Santiago de Cuba , el 26 de 
Marzo; eu C a m a g ü e y , el 3 de Abrd 
sigutente, y en la Habana el 14 de 
Abri l . 
C I T A C I O N í J S J U D I C I A L E S 
Jiugadoa de primera inatancia.T— 
Del Norte, a Pedro Saralegui .—Del 
Sur, a J u a n Manual V á z q u e z y F e r -
i tindez.—Del Es te , a l a suces ión de 
Socorro de Armas y de la Coba, «losé 
de Jes i í s Montalvo y Cast i l lo y Tere-
sa de Ambulodi o su s u c e s i ó n , Imisa 
Pelayo Gorren de Angulo, E l i s a de¡ 
Socorro, Obdulia y Mar ía del Soco-
rro E r ó t i d a Truj i l lo y Armas .—D^ 
Santiago de Cuba, a J o s é Buenaven-
ítura y María Gené. 
Juzgados Municipales. — D e l Este , 
a Serapio Usabiaga.—De Arroyo No-
raujo, a Ensebio F e m á n d e a de C a s -
tro.—De San Jobé de los Ramos, a 
Miguel Alonso o sus herederos.—De 
U n i ó n de Reyes, a J u a n S á a e h e z To-
rres.—De Remedios, a Pedro Regala-
do.—De Santiago de Cuba , a la suce-
feión de J o s é Miura. 
V a p ^ T ^ Ü ^ g n e " 
E l señpr Ernes t Gaye, agente de l a 
Compagnie Genéra le Transatlantique 
ha recibido un aerograma del coman 
dante del vapor f rancés " E s p a g n c " , 
que sa l ió de este puerto el 16 del co-
rriente por l a madrugada, partici-
p á n d o l e desde Flores (Is las Azores) 
con fecha 23, que l l e g a r á n a la Coru-
ña el d ía 24. 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 10 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
nero. Ganándolo dñ-frfainenfe y No 
dejándolo de ganar. 
S i usted abandona su trabajo uno 
o varios d ías , usted mismo no sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
Inha lador S A í í R A Mentol y Eu-
c a l i p t o l hace ant isépt ico el aire que 
ae reapira y e* preventivo seguro de 
infección de bronquios y pidmotws y 
aún mucha* veces acaba con la infec-
c ión catarral y a declarada. 
Droguer ía Sarra y Farmaciaa. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Conduciendo 78 pasajeros l legó 
ayer tarde de K e y West el vapor ame-
ricano "Governor Cobb." 
Contábanse entre esos pasajeros, los 
señores Vicente Mil ián, hijo, y eu her-
mana Rosa ¡ la señora Aurora San Pe-
layo viuda de Childs. A . W , Mar-
chant y señora y el s eñor José "W. 
García, ex Canciller del Consulado de 
Cuba en K e y West que acaba de ser 
ascendido a Cónsul de segunda clase 
en Colón, ( P a n a m á ) . 
A c o m p a ñ a n al señor García su espo-
sa e hijos. 
L A " R O N A L D " 
L a goleta inglesa " R o n a l d " entró 
en puerto ayer, procedente de Kings 
Port, (Nueva Escocia) , con cargamen-
to de papas. 
L a ' ' R o n a l d " tuvo ocho d ías de 
mal tiempo cuando navegaba a la ah 
tura de las Bermudas, sufriendo al . 
gunaa averías en el velamen, 
E L " K C T O N I A " 
E l vapor noruego " K o t o n i a " fon-
deó en bahía ayer, procedente de New 
Y o r k y conduciendo carga generah 
E L " K A R E N " 
P a r a Mobila salió ayer, con carga, 
mentó de azúcar, el vapor de bandera 
noruega " K a r e n . " 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Llevando carga general y pasajero», 
salió ayer, con rumbo a Veracruz y 
Puerto Méjico, el vapor español " A n » 
tonio L ó p e z . " 
Como le habían reparado la pequeña 
avería que trajo -en la m á q u i n a de va-
por del t imón, salió el ' 'Antonio Ló-
pez" gobernado con ese aparato, pero 
después de hacer las maniobras nece. 
sarias, cuando iba a enfilar el canal de 
salida, le fal ló la mencionada maqui-
nilla del t imón y estuvo el barco ex. 
puesto a irse sobre los muelles del 
tercer distrito. 
Afortunadamente, dieron márjuina 
atrás con toda rapidez, ev i tándose así 
el accidente. 
D.spuéá, sal ió el "Antonio Ló-
pez" gobernado con el t imón de re-
puesto, como hizo la traves ía de New 
Y o r k a la Habana . 
E l "Antonio L ó p e ? " lleva 2G pa-
sajeros, entre ellos la señora E l i s a Tí. 
de Bonachea y sus hijos, C lara Mari 
na, Rosaura, L u i s a y Enrique , Manuel 
Pérez y Carmen Carbacho e hija. 
E L V I V E R O " C A R M E L I N A " 
A B A N D O N A D O 
E n días pasados publicamos la ñor 
tlgifl de que había salido de eate puer-
to el remolcador " M a r i e l , " conducitíii^ 
do al vivero " S a n Antonio" y a una 
bomba, para utilizarlos en- el salva-
mento del vivero " C a r r n e l i n a . " em^ 
barrancado en Cayo Bueuavista, al 
Norte do los Colormlos. 
A l llegar el " M a r i e l " al menciona-
do lugar, se comenzaron los trabajos 
de salvainento, que marcharon del me-
jor modo hasta el jueves por l a mañana , 
en que empezaron a soplar fuertes vien-
tos del N . E . , obligando a abandonar 
esa operación de salvar al "Carmej i -
n a . " 
Este quedó en s i tuac ión bastante d^ 
fícil y se cree que no sea posible 
vario. 
Cerca del " C a r r a e l i n a " han queda-
do los viveros " T o m á s B a r r e r a , " 
" S a n Antonio" y " F e l i p e " y sus tri-
pulaciones tienen encargo de recoger 
cuantos objetos aprovechables conten, 
ga el primero. 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
Cumpliendo un acuerdo de la Junta 
de Gobierno ha sido nombrada una co-
mis ión compuesla de los señores Sebas-
tián Gelabert, José Mar ía Bérr i tz , Jus-
to Pafiella, doctor Autopio González 
Curquejo y el secretario ejoctor Ma-
nuel Va ldés Rodr íguez para hacerle 
entrega al señor Presidente de l a Re-
pública del escrito que ha redactado 
dicha Corporación pidiendo el resta-
hlecimiento de la J u n t a de Gobierno 
da la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
E s t a f a d e $ 1 5 0 0 
A y e r se quere l ló ante el Juez de 
Ins trucc ión de la S e c c i ó n Tercer*, 
contra J o s é Suárez D í a z , por la esta-
fa de 1,500 pesos, el s e ñ o r M a r t í n Ga-
rinbosde. 
S e g ú n dicho señor, el S u á r e z le to-
mó 1,500 pesos a p r é s t a m o con garan-
t ía de unos terrenos que pose ía en el 
reparto Chaple, y al ir a ejecutarlo 
por falta de pago, se e n t e r ó de que el 
hipotecario h a b í a cedido sus referi-
das propiedades a la C o m p a ñ í a Sub-
urbana de Cuba, con anterioridad a 
la fecha en que se formalizaron las 
escrituras de p r é s t a m o . 
Cuantío el rio «uena. agua Tieva, illee el 
refrán. Por eao creo de buena te cuando 
oigo decir que Colomlnaa tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido i 
E n el Caño, (Manzanillo), la ce-
ñorita Caridad Agui lar ; en Santiago 
de Cuba d o ñ a Teófila Garcés ; en Lle -
ra, don José Quín te la ; en H o l g u í n , 
doña Manuela Almagues; en Caiba-
r ién, don Jacob Guidebert; en Cama-
jfüey don Joaé Lumbano y Doren a. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s le 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
oecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F í T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. • 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista psr Correo, p da Catálogo s instruoiones. 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por siempre alAbado sea, el L i c o r puro de B r e a 
L o i n v e n t ó el doctor González , hace treinta años cabales 
S u fama con fuerza vilpre, por t ierra de Cuba libre 
P a r a los malee del pecho, eg lo mejor que se ha hecho 
Oura bronquios y g-arganta, y los cataiTos espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y l ibra de muerte. 
• L a v ie ja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Sefiora, no se haga sorda, pruéba lo y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y Vegetal, no reconoce r i v a l 
Se vende cosa tan r ica , de " S a n J o s é " en la Bot ica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento lace . 
E l fr ío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qTí§ 
se curan con el L i c o r B a l s á m i c o de Brea Vegetal, l e g í t i m o del doctor 
González. Los e n í e r m o s deben comprarlo en las d r o g u e r í a » y farmacias 
respetables, Se prepara y vende en l a calle de la Habana n ú m e r o 112 es» 
quina a Lampari l la , Bot ica y D r o g u e r í a " S a n J o s é . " 
L A C U R A C I O N D E L A 
A n e m i a , M a l e s s e c r e t o s y d e ¡ a S a n g r e 
Sdlo Se tía conseguido coa los muy conocidas y Milagrosos 
M K O í C A M E N T O S 
J L A M A R C A -
Millares de cartas de paQleates desabacjadds Id carrol;oran 
Kstrecheces uretrales, Projtaíftfj, Sistisís, Catarrorde laveiiĝ  
¿ u curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
ca las funestas consecuencias producidas por las sondas; por media 
de la GOSORRM.INA. que es !o único que calma instantáneamente «l 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías gánito-{jr> 
varias su estado normaL 13 PESETAS FRASCO. 
UOnorenP Purgacién reciente O crónica, gota mVitar, úlceras, etc., curación radical, mita' 
lullul CUtf grasamente en pocos días con los rmomferaíítw GONORS.EIN'A y GONOCOSIL 
C íflIÍO CuraeftSn radical con el AnHsifilitico HIPROYODINA. depurativo insuperable de la sangra 
ullitlp infecta. Cura las adenitis glatuiulares, dolores en ¡es huesos, manchas v erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria, FRASCO 10 PESETAS. 
Anpniío Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad genera!, etc. se curanto-
HlICIIha mando el martfvillQSO VITQJUIMA.I.para ¡a Anemia 7 PESETAS FRASCO. FOSFIROL 
para lalmpotenola. 7 PESETAS TUBO. 
En la seguridad de que toda persona atarada de alguna de 'as enfermedades citadas para cu-par se tiene que acudir forzosamente a los medicamentos A-MARCA aconsejamos lo verifiquan antes de viciar pl organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones del nuil, se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sai maravi/lrisos efectos, por más que en infinitiva sea su curación segura y radical. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva !as que se hacen por escrito, deblendA dirigir las cartas al Director del Cansultorio Médico: Poniente 6 J , lo.~Barce'.ona, ÉLs-aña. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manu»! 
Jobnsón. Obispo 30, esquina a Agujar, Apartado 750.HADANA. 
Depósito oc lus ivo: Laboratorio L A M A R G A Capera, Barcelona, España. 
9756 alt . Sl-IL 
Males 
E l J a b ó n R E S I N O L e s l o m e j o r p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s 
E l Jabfin Reslnol está cornaletamento libre de la» «68a,«rr*dables T 
poriudlciales álcalis que contienen los jabones orrtinftríon. auu ¡oh 11*-
mados "Jabones de Tocador". Además, contiene lae mismjlB condicio-
nas curativas, emolientes y antisépticas que Lacea del Ung-üento Reslnol 
tan favorable en las afecciones de la piel. Por eso el Reslnol es el Jabón 
Ideal para los nlfios, que los pres erva de la* erupcionfca, escaldaduras 
que tan trectymtes son en la nlfiez. E s el mejor para el baño y para el 
tocador. 
E l Jabfln Reslnol se vende en todas las farmacias de la Habana j 
¿•más poblaciones de la K^públlca- Instrucciones completas en aapañcl. 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
Si QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN E l HOGAR. ACONSEJAMOS USAR LA 
' L U Z D I A M A N T E 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el ún ico Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últ imos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explos ión, humo y mal 
olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
DE VENTA EN U S FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para m á s informes dirigirse a RAMON ZADALA, Sao Ignacio 82, altos, Rabana 
c. 360 alt. 32-20 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravlliosoe efectos ion conocidos en toda ia Isla desde hace más d« 
treinta año». Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos les médicos la recomiendan. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . QARDANO 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . Belascoaín l í ? 
ENERO 24 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A CINCO 
C A S T O R 1 A 
p a r a P á r y a l o s f N i ñ o s 






E x t e r m i n a en e l ac to los 
ratones, g u a y a b i t o s , cuca-
rachas, c h i n c h e s , etc. etc. 
M E J O R Q U E 
L A S T R A M P A S 
S e d e v u e l v e e l d i n e r o s i f a l l a , 
p a q u e t e s d e 2 5 c e n t a v o s y d e u n p e s o . 
Q e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , 
STEARNS' E L E C T R I C PASTE CO., 
CHICAGO, I L L . 
O T R O R E C U R S O D E N E G A D O 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curan los hombres débiles y nervio-
radical y permanentemente, con el use 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
qne 
ya ba curado a miles y miles. Si ís-
•¿"usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
r 0 de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
te! Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de'los Ríñones, o alguna enfermedad de 
jas Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
ÍJjldez e Incapacidad para presentarse na-
^ral como otros hombres, entonces -e 
puede curar con NOVO. Bsta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremoŝ  un tratamiento 
para 15 ¿ías Por valor de'$2-00 oro, G-RA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y einbalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," si-
no un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará, muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
X;)VO COMPAY, Dept. 1-N., 
Box 4000, Philadelphia, Pa., E. U. A. 
m 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas 'las mañanas 
de Magnesia SARRá le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Pr. pequeño 25 cte. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
D e s a r r o l l e S u B u s t o 
Un Paquete de á $0.50 Gratis, á 
Cualquiera Mujer que Desee 
Poseer una Hermosa Figura 
El señor Secretario de Hacienda ha 
dictado con fecha de ayer la siguiente 
resolución desestimando el emplaza-
miento solicitado por el señor Herre-
ra Sotolongo, con referencia al acuer-
do del Consejo de Secretorios celebra-
do el día 16 del corriente: 
Habana. Enero 23 de 1014. 
Vistas las instancias presentadas, la 
una el veinte del actual en la Secreia-
ría de la Presidencia, y remitida a és-
ta el mismo día y la otra de igual fe-
cha presentada en esta de Hacienda 
directamente por el señor Pedro He-
rrera Sotolongo, abogado, vecino de 
Prado setentinueve, solicitando certifi-
caciones y emplazamientos para esta-
blecer recurso de ínconstitucionalidad 
contra el acuerdo del Consejo de Se-
cretarios celebrado el dieciseis de los 
corrientes en que fueron calificadas 
las proposiciones de los licitadores al 
Empréstito de diez millones de pesos. 
RESULTANDO: que la proposición 
presentada en la Secretaría de la Pro--
sidencia, remitida a ésta de Hacienda 
y registrada con el número tres mil 
trescientos cincuentinueve letra "P . " 
dice textualmente:—" Sr. Presidente 
de la República:—Pedro Herrera So-
tolongo, abogado, vecino de Prado nú-
mero 79, en la mejor forma que proce-
da dice:—Notificación.—Que con re-
di a de ayer diecinueve de Enero de 
1914 y por medio de la comunicación 
número 11.222 de la Secretaría de TTn-
cienda, ha sido notificado de la si-
guiente resolución:—Tengo el honor 
de comunicar a usted que en la séstón 
extraordinaria del Consejo de Secre-
tarios celebrada en el día de ayer, se 
tomó entre otros, el siguiente acuerdo: 
Declarar que la proposición de los se-
ñores J. P. Morgan & Company es la 
más ventajosa, siendo aceptada en 
principio, a reserva de la comproba-
ción y rectificación de los cálculos y 
lo que se convenga sobre los detalles y 
pormenores de la operación al exten-
der el contrato.—Asimismo se acordó 
que todas las proposiciones presenta-
das se remitiesen a la Secretaría de 
su digno cargo.—A continuación de 
ese particular el señor Secretario de 
Hacipnda le participa que la proposi-
ción del que suscribe no ha sido acep-
tada.—La comunicación en que se ha-
ce la notificación se ha recibido con 
fecha de ayer 19 de Enero de 1914, 
como ya ha dicho.—Anuncio de ín-
constitucionalidad. dentro del térmi-
no legal, y teniendo en cuenta que tan-
to para juzgar y resolver sobre la ad-
judicación, bien adjudicando la subas-
ta como para declarar rechazada al-
guna proposición se ha hecho aplica-
ción al mismo tiempo de la Ley do 20 
de Diciembre de 1913 y ol Decreto de 
convocatoria de 23 de Diciembiv Te 
1913, viene a participarle, como Pre-
sidente de la República y Presidente 
del Consejo de Secretarios, que se pro-
pone cumpliendo los requisitos del ar-
tículo 8 de la Ley de 31 de Marzo de 
1903, acudir ante el Tribunal Supre-
mo en pleno a sostener, la ínconstitu-
cionalidad de la ley y del Decreto ya 
citados y del acuerdo del Consejo de 
Secretarios de fecha 17 de Enero de 
1914 por el que se adjudica el Em-
préstito a una de las firmas que concu-
rrieron.—Por tanto, a usted suplica se 
sirva tener por presentado este escri-
to en tiempo y forma y por hecha la 
manifestación del propósito de acudir 
ante el Tribunal Supremo de Justicia 
en pleno a sostener la Ínconstituciona-
lidad de la Ley de 20 de Diciembre 
de 1913, la del Decreto de la convoca-
toria de 23 de Diciembre de 1913, y la 
del acuerdo del Consejo de Secretarios 
de 17 de Enero de 1914, rogando al 
señor Presidente se sirva disponer que 
se cumplan los requisitos del artículo 
9 de la Ley de 31 de Manso de 1903̂ — 
Habana, Enero 20 de 1914.—Respe-
tuosamente, Fedro Herrera Sotolongo. 
RESULTANDO:—que la instancia 
presentada directamente en esta Se-
cretaría y registrada con el número 
8816 letra " H ' ' está concebida en l^s 
términos siguientes,—Sr. Secretario de 
Hacienda.—Pedro Herrera Sotolongo, 
abogado, vecino de Prado número 79. 
en la mejor forma que proceda dice; 
—Notificación.—Que con fecha de 
ayer 19 de Enero de 1914 ha recibido 
su comunicación número 11,222 en la 
que se transcribe el acuerdo del Con-
sejo de Secretarios de fecha 17 de los 
corrientes y en cuya sesión se acordó 
declarar que la proposición de deter-
minada Institución de crédito era la 
mejor para el Empréstito, y, al final 
de dicha comunicación se dice lo si-
guiente:—Lo que traslado a usted co-
mo resultado de su escrito de hoy re-
lativo al particular, debiendo hacerle 
presente que su proposición no ha si-
do aceptada, y como quiera que en la 
comunicación de referencia se le hace 
aplicación a la Ley de 20 de Diciem-
bre de 1913, del Decreto de convoca 
teria de 23 de Diciembre de 1913, del 
acuerdo del Consejo de Secretarios de 
17 de Enero de 1914 y estimándolos 
inconstitucionales, así como su resolu-
ción anteriormente transcripta en la 
que se declara que no ha sido acepta-
da la proposición del que suscribe, 
vengo a anunciarle en tiempo y forma 
el propósito que tiene de acudir ante 
el Tribunal Supremo en pleno a es-
tablecer la correspondiente controver-
sia, conforme determina la Ley de 31 
de Marzo de 1903.—Por tanto.—A us-
ted suplica se sirva tener por presen-
tado este escrito en tiempo y forma, 
tener por anunciado el propósito de 
establecer recurso de Ínconstituciona-
lidad contra la Ley de 20 de*Diciem-
bre de 1913, el Decreto de convocato-
ria de 23 de Diciembre de 1913, el 
acueVdo del Consejo de Secretarios de 
fecha 16 de Enero de 1914 en que se 
declaró que la proposición hecha para 
suscribir el Empréstito por la casa de 
J. P. Morgan & Company es la más 
ventajosa, y contra su resolución 
transcripta en la comunicación nú-
mero 11,222 de 19 de Enero de 1914 en 
que se comunica al que suscribe que su 
proposición no ha sido aceptada y en 
su virtud disponer se cumplan los re-
quisitos del artículo 9 de la Ley de 31 
de Marzo de 1903.—Habana, Enero 
20 de 1914.—Atentamente, Pedro He-
rrera Sotolongo. 
RESULTANDO:— que sobre la 
misma materia y con el mismo objeto, 
salvo alguna variante puramente ver-
bal, se han presentado por el mismo 
recurrente, además de las dos trans-
criptas en los resultandos anteriores 
doce solicitudes en que han recaído re-
soluciones y doctrinas, sometidas a la 
apreciación y juicio del Tribunal Su-
premo de Justicia en recurso estable-
cido por el mismo señor Herrera. 
CONSIDERANDO:— que coñeñ"-
rren en los recursos las tres identidar 
des de personas, cosas y acción, y que 
las resoluciones son conformes de to-
da conformidad en sus fundamentos y 
conclusiones, sin que pueda alegarse 
indefensión, pues han sido oídas y re-
sueltas todas las alegaciones. 
Estése a lo proveído en las anterio-
res solicitudes, y no ha lugar en con-
secuencia a expedir la certificación y 
hacer el emplazamiento pedido en las 
instancias en que recae esta resolución, 
Leopolo Cando, 
Secretario de Hacienda. 
4 Vals "Cielos;" 5 Danzón "Pay-
Pay;" 6 Habanera Oriente;" 7 dan-
zón Dengue." 
Segunda parte: 1 danzón "Para 
pantalón y saco;" 2 danzón "La Con-
j u n c i ó n ; ' ^ danzón "Láborio;" 4 Pa-
so-doble "Pepín de la Suela,-" 5 dan-
zón "Tú y Y o ; " 6 Jota "LlaniBca;" 
7 vals ' 'Tápame." 
Tomamos el carro para "La Mam-
bisa." . • a,-; •. 
E l Progreso Moderno. 
Esta sociedad celebrará junta gene-
ral preparatoria de Elecciones Gene-
rales, el domingo 25 a la una de la tar-
de, en el salón coral del Centro Ga-
llego. _ \ . K. 
Valioso 
Jabón Medicinal 
Antiséptico y «anativo para 
las afecciones cután* 
MARCA 
S A P O S A N A 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
k.k*; Mujer no necesita en adelante ser dKiada y mortificada, porque que e3 .̂ 'gada, deprimida do pecho y no desa-guado La Ciencia ha encontrado un Ĵ PIe método para dar hermosas curvaa ta* ura Perfecta, Para probarlo perml-«nos enviarle enteramente gratis un ¿«quete de 6. $0.50 que le demostrará. 5̂? jacllmente el busto puede ser desa-IW« 0 do 2 fi. 7 pulgadas, y llegar á, ser - fe rollIzo y Arme, feste descubrl-tódJl ? que es de tan vital interés para í b u la9 mujeres delgadas, es el resultado íini» * e,os estudios 6 investigaciones de dA x- las Principales Doctoras del Estado los * ,w York' Quien tratando de vencer tsn h ect03 de au misma figura sin hacer ftíi, 6 relIenos 6 formas, descubrió una de combinación de elementos creadores cuatVT , que ensanchó su busto como y Tr»̂  Pagadas, hizo sus brazos redondos torT̂ ead03 y su cuello y hombros bien gados y simétricos, ¿í* Prescripción de la Dra. Catherino «a H*8 un real descubrimiento basado »nipm eas muy diferentes de los trata-Suatos ordinarios para desarrollar la gjt^» y esto explica su casi uniforma 
fcoaa P1"8-. Kelly no solo ganó una her-r-^iPnria ron su prescripción, sino que también la usó con éxito en muchas do sus paci-entes. Mujeres este es 
gormas. 
un mensaje personal do un médico do vuestro mismo sexo, y lo único que pedimos es la opor-tunidad do demostrarlo sin ningún gasto de su parte, quo el Desairo-
^ nr5 1ÍDFa. Kelly para las formas 1c 5 fl^ura perfecta, hermosa com-*'cutSny mejorará su saJud. RemítanoO i^eiC que está, arrlva con 10c moneda L^n su epulvalente) para gastos, 
i1 trati^ da ^ será enviado ̂ por correo 
INícü^mi^nto de & $0.50. bajo cubierta 
Asoc iac ión de D e p e n d i e n t e » 
En las primeras lloras de la maña-
na del día de ayer, 23 del que cursa, 
fué expedido por esta Asociación el 
siguiente cablegrama: 
" Mayordomo Mayor Palacio ,—Ma-
d r i d . — A s o c i a c i ó n Dependientes Co-
mer oio saluda Majestad ñ e s t a ono-
mást ica , con fervientes votos gloria 
felicidad personal.—Ramiro de la R i -
va, Presidente s u s t i t u c i ó n . " 
Simultáneamento a da expedición 
del anterior despacho, la citada Pre-
sidencia dirigió al Excmo. señor Don 
Alfredo Mariátegui, Ministro de Es-
paña acreditado en esta Capital, el 
siguiente mensaee: 
"Excmo. Señor: dígnese admitir el 
mensaje de amor y respeto por el cual 
esta Sociedad española eleva a los 
pies del Trono, por la dignísima me 
diación de V. E. sus felicitaciones en 
ocasión de celebrarse la fiesta ono-
mástica de S. M. el Bey Don Alfonso 
x m (Q. D. O.) 
"En las iprimeras horas de esta ma-
ñana se trasmitió ipor la vía más rá-
pida el siguiente cablegrama (ol in-
sertado anteriormente). 
"Sjo que (tengo el honor de poner 
en sn -conocimiento para qne en sus 
comniiicaciones oficiales, se digne ser 
intérprete de los sentimientos de amor 
a l a Patria y a las Instituciones, que 
abriga esta Asociación.—Habana 23 
de Enero de 1914.—-Dios guarda a 
V. E. muchos años.—Ramiro de l a 
Eiva» Presidente p. s. n 
L a U n i o n Llanisca. 
Los de Llanes, "xente" con la sim-
patía por arrobas, llegan tarde; pero 
llegan triunfantes y arrollando: Su 
querido Presidente don Manuel San 
Martín nos envía hoy una atenta car-
ta que contiene la invitación de la 
brillante fiesta que los llaniscos cele-
bran en la bella finca "La Mambisa" 
Brillante porque un gentío abruma-
dor asistirá a la fiesta; brillante por 
el gran número de damas y damitas 
bellas que irán; brillante porque lo 
demuestra este admirable programa t 
A las once y media: 
Gran aperitivo: Vermouth de Nue-
va—A las doce: dará principio el al-
muerzo con el siguiente menú: 
Entremés: Embuchado de Pria. — 
Jamón de Parres. —Galantina de Pa-
vo de Peñamellera.—Aceitunas y rá-
banos de Cabrales. 
Entradas: Pisto a la P. Arguelles— 
Paella al estilo de Naves. —Fi l e t e a lo 
Pío J . del Pandal.—Ensalada de Cu¿. 
Postres: Peras de la Huerta de Man-
jón.—Manzanas de Balmori. 
Vinos y Licores: Vino de San Ro-
que. Sidra Llanisca. Cerveza asturia-
na. Cafó de Posada. Tabacos de las 
acreditadas marcas *' Rey del Mundo'' 
y "Flor de Estanillo." 
A las cuatro p. m. Gran magostada 
y espiche de una pipa de sidra, man-
dada de Llanes para esta jira. 
Programa del baile 
Primera parto: 1 Danzón "Merce-
des;" 2 Paso-doble /Machaquito; ̂  
3 Danzón " E l bombín de Barretoj" 
A L O S L I B E R A L E S 
D E A R R O Y O A P O L O 
CONVOCATORIA 
Los abajo firmantes, haciéndose eco 
del descontento que reina entre los l i -
berales del BARRIO DE ARROYO 
APOLO de su residencia por la forma 
en que se ha constituido ©1 Comité L i -
beral del barrio en la noche del día 18 
del mes de Noviembre del próximo pa-
sado año de mil novecientos trece, en la 
casa número 549 de la Calzada de 
Jesús del Monte, y deseosos de conte-
ner la disgregación de las fuerzas l i -
berales ya iniciada en protesta de 
aquel acto y de las designaciones de 
la Directiva y delegados que allí se hi-
cieron sin contar con el voto ni ol 
apoyo de la mayoría de sus correligio-
narios, han acordado mantener la jus-
ticia y razón de las protestas elevadas 
al Comité Ejecutivo Municipal contra 
dichas designaciones y constituir de ri-
guroso acuerdo, con lo que disponen 
los Estatutos del Partido, el verdadero 
Comité Liberal del barrio de ARRO-
YO APOLO, que ha de reunir en fra 
ternal concordia a los liberales todos 
del barrio, que amantes de su Partido 
y de los principios democráticos a que 
debe su inconstrastable fuerza, se dis-
pongan a defender las ideas en que 
comulgan respetando el libre ejercicio 
del sufragio en la fundación de todos 
sus organismos. 
A ese efecto y de conformidad con 
lo acordado en las reuniones celebra 
das en la casa calle de Santa Catalina, 
letra E, los días 1 y 27 del pasado mes 
de Diciembre, se invita a todos los l i -
berales de este barrio para que se sir-
van concurrir el día 27 del presente 
mes, a las 8 y media de la noche, a la 
casa Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 452, letra A, para contribuir con 
su presencia y con su Voto a la cons-
titución del verdadero Comité Liberal 
de ARROYO APOLO, eligiéndose en 
dicha reunión la Directiva y delega-
dos del mismo. 
Habana, barrio de Arroyo Apolo, 
Enero 22 de 1914. 
Juan B . Martínez, Marcos A . Lom 
ga, Francisco Alfrá, José Pérez, M . 
Llorens, José Barnet, Manuel L . dd 
Castillo, general Tomás Collazo, Ra-
món Fusta, Ramón Zaldívar, Braulio 
González, Antonio Longa, Abelardo 
Pérez, Enrique Niese, José García, 
Tomás Figueredo, Antonio Díaz, José 
I . Herrera Rafael Laguardia, Pedro 
Quijano, Diego Russet, Ramón Cow 
ley, Arturo Ramírez, Aurelio Barro-
so, José Arturo Beato, Pablo Castillo, 
José Vallongo, Tomás Aguiar, Ma-
nuel Márquez Sterling, Ramón Estra-
da, Juan Torrente, Modesto Martí-
nez, Arturo Díaz, Fernando L . Rovi-
rosa, Mannel Rojo Milián, Napoleón 
Gálvez, Ortelio Foyo, Antonio Ra-
mos, Nicolás Rivoro Alonso, Carlos 
Abollo, Teodoro Bamet, Silvio Martí, 
Angel Muñiz, doctor Ortelio Foyo Ca-
rabia, Marcelino Cruz, Domingo Gon-
zález, Mario García Vélez, Gabriel Co-
rrea, Enrique Cintas, comandante Leo-
poldo Soto, Antonio Bobadilla, Julián 
Castañeda, José Salví, Fidel Cumei> 
man, Francisco Coca, Bruno Vallada 
res, "Wenceslao BaileniUa, Abelardo 
Pérez, Pedro P. Amador, Luis F . del 
Castillo, Plorentino Suárez, Antonio 
Padrón, José J . Jaurregui, José Mi-
niño, Alonso Díaz Cesma, Bernardo 
Roque, Eduardo López, Esteban Mar-
tínep, Mario Reviros a, Juan Albear 
Maruz, Justo García Vélez. 
REGISTRADA 
A P O S A N A 
T a m b i é n p a r a u s o d i a r i o e l m á s 
Exquisito Jabón de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N (S, KJEMP 
N E W Y O R K 
De renta en todas l a s FarmaoitiB t Perfumerías. 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del D r . F O I J E i n E I l 
Únicas Premiadas 
, es /s Exposición de Parí» 1878 
XXijlSM LA Ttfl 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«sÉán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
üel Doctor FOURNIER 
W c h a s C á p s u l a s s o n p r e s c r i t a s p o r l o s 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o » 
bEPOSnOS tn rOUAS LAS PRÍ.vCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
g Especial para los pobrea de o% a 6. 
C 49 E-l 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALT1NA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, ¡os niños, los convaiecientosy los ancianos. 
íwm fábrica de Hielo. Propietaria fie las cemecerías. Hl2 Tropical" y "Tivol¡d 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 




N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. O r g a n o s d e b i l i t a d o s se vi< 
g o r i z a n y de sa r ro l l an s i e m p r e c o n l o ^ 
D E L D R . J . GARDAHO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurasteifk. 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotcncia—Raquitismo^ 
Llnfaiiamo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
f e n ó m e n o s d e 
l a N a t u r a l e z a 
U n caso verdaderamente extraordi-
nario de la Naturaleza preocupa en 
estos momentos a las autoridades m6 
dicas de P a r í s . E n una de las m á s co-
nocidas c l ín icas han sido instaladas 
dos n iñas nacidas el d ía 28 del pasado 
mes de Noviembre y unidas por el 
vientre. 
E l jefe de la c l ínica, uno de los más 
reputados operadores, se dispono a 
practicar una operac ión que separará 
estos dos cuerpos, unidos por l a Natu-
raleza. 
L a s dos n i ñ a s han sido bautizadas, 
recibiendo una el nombre de Magda-
lena 7 la otra el de Susana. Pesan cin-
co Míos y medio, disfrutan de excelen-
te salud v se alimentan con biberón. 
Como si pugnasen por obtener sn 
libertad, las criaturas l ibran una espe-
cie de boxeo, propinándose mutuas 
manotadas-
Sometidas a un examen radiográfi-
co, resulta que ninguno de los órganos 
vitales es c o m ú n a las dos niñas . Cada 
una tiene su es tómago y sus intestinos 
correspondientes. 
E l doctor que h a de practicar la 
sección de los dos cuerpecitos cree quo 
el éx i to ha de coronar sgi labor. 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
' M a . n a . n t l a J e s d e l E s t a - c i o F r a n c é s . 
H O P I T A L 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. ¿Sin bu cío ai mal olor. Elaírop 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacinner iiovqt-a™ «atamoadas en las tan i tas \nn 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estar. 
Impresa la marca de íi 
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro excluslvt 
uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Loj 
o los falsificadores. 
I L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrocemos al púdi-
co j que no tiene rival, 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu€ 
presenta el aspecto dt 
agua clara, produciende 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
rldi&r al sas más purlñcav. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca TrnaPANm» 
The Wcat India OM H^ni™ r„ , US0B' a Precios reducidos, jne yv** inaia uii Reflninfl Co.—Oficinc SAN PEDHO HUm. 
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6 ^ - M a b a n a . 
E,-l 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N a 
E N F R O 24 B E 19 |4 
H A S T A P I E D R A S 
P O D R I A C O M E R 
Antes No Podía Comer, Hoy Dice Es-
to Después de Tomar las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
La dificultad de digerir fácilmeute 
los alimentos es síntoma de debilidad 
digestiva. Este desarreglo sólo pue-
de combatirse eficaz y permanentemen-
te cuando se robustecen y tonifican 
los órganos digestivos. 
Toda función del cuerpo necesita 
sangre rica y pura, y la digestión só-
do puede ser ordenada y fácil cuando 
los órganos digestivos reciben un 
abasto abundante de sangre nca y 
pur^. Las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams proporcionan esta abun-
dancia de sangre, robusteciendo y to-
nificando los órganos digestivos, fa-
cilitando así el restablecimiento per-
manente de una digestión normal. 
^Llevaba próximamente un año pa-
deciendo del estómago." dice el señor 
Paulino Ferrer, mecánico en el Cen-
ral '•Vitoria," de Yaguajay, Cuba, 
"sintiendo después de las comidas 
gran pesadez en el estómago, pues al-
gunos alimentos me bacían daño. Su-
fría además dolores de cabeza y a ve-
ces náuseas. Tomé entonces las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams y 
no habla terminado el primer frasco 
cuando ya me sentía mejor, la comi-
da no níe hacía daño, y mi carácter, 
que por efecto del padecimiento se 
bahía vuelto hosco, se iba modifican-
do. Tomé algunos frascos más con 
regularidad y en la actualidad - creo 
que si piedras comiera las podría di-
gerir. Aun hoy tomo las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams de vez en 
cuando, pues en mi opinión son inme-
jorables para conservar el cuerpo en 
buenas condiciones.'* 
NOTA:—Un librito muy interesan-
te titulado "La Dieta,"r se le enviará 
n BSted franco de porte en sobre ce-
rrado, si escribe ' 'hoy" solicitándolo. 
3 i i.ia ta carta o postal a The doc-
to!- Wiiliaiu.s Medicine Co., Schenec-
ttjly, X. Y., E. ÍL de A. No se olvide 
cié (Jar su nombre y dirección comple-
ja, escribiendo con claridad. 
L a p o b l a c i ó n d e M é j i c o 
Méjico, la turbulenta República so-, senta, pura, el 3S por ciento del total 
bre la cual se inclinan ahora los ape- de la población; el 43 por ciento está 
titos de su gran hermana americana y i formado de mestizos y solamente el 
la curiosidad algo distraída del mmi- { 19 por ciento de blancos. Los habitan 
do, contaba menos de 10 millones 3e ^s están distribuidos de un moró bas-
habitantes en 1870. Desde entonces I tante ^sigual; seis estados-o pro-
. x- -.-ivincias—están en efecto absoluta-
hasta 1910 su población aumento a lo | mente desha5itadoSj mientras eu otrog 
millones y pico, pero es todavía tan la den8Ídad paaa de 40 per80uas por 
escasa en proporción a la gran exteu-1 kilómetro cuadrado. Entre las mayo-
sión del país que representa, por tér-1 res ciudades, Méjico, la capital, cuen-
mino medio, apenas 7 personas por ki- j ta 470,000 almas, Guadalajara, 110 
lómetro cuadrado. De todas las ua- j mil, Puebla, 101 mil, San. Luís de Po-
ciones americanas, Méjicos es la que j tosí, 83 mil y Monterey 81 mil. Exis-
más ha conserv ado la antigua raza in- ten además otras diez y seis ciudades 
día indígena, puesto que ésta repre-1 con una población superior a 25 mil. 
POR LAS OFICINAS 
L O S S U C E S O S 
De Palacio S e m l a r í a de Justicia 
PETICION DE INDULTOS MANDATARIO JUDICIAL 
Acompañado del senador Fernán- , Se ha expedido título de Mand?.ta-
dez de Guevara y del ropresentantc i rio Judicial a favor del señor Diego 
señor Alberto Sánchez visitó al medio j Fajardo Gómez, para ejercer en el 
día de ayer al Presidente de la Repú- partido judicial de Manzanillo, 
blica el Alcalde Municipal de Gibara, PROCURADOR 
señor Rafael Padierne y Ochoa, quien Se ha expedido título de Procura-
solicitó los indultos de Rafael Merino • doi. a favor dei señor Eugenio Eulo 
de la Cruz, Juan Velázquez Jiméne/ gi0 Garagol para ejercer en el parti-
¿ E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
Natural y lógico á todas 
luces sentir cansancio, ex-
tenuación después de un es-
fuerzo ó ejercicio vigoroso; 
pero sentirse así á la continua 
sin que sea el efecto de una 
ardua labor, es prueba pal-
maria de que falta vitalidad 
á la sangre, de la misma ma-
nera que los granos y demás 
erupciones acusan vicios en 
dicho torrente circulatorio. 
Con el empleo de las ino-
fensivas 
P Í L Ü O R A S 
- a . L O V E T T 
de Nueva York, el cansancio, 
el agotamiento, la extenua-
ción desaparecen totalmente 
y se adquiere vigor, energía, 
actividad por motivo y razón 
de que este incomparable 
específico de la sangre llena 
las arterias de sangre rica, 
roja y pura, promueve la cir-
culación de ese líquido vital, 
y de esta manera tonifica 
enteramente el sistema ner-
vioso. 
Solicitadlas en boticas y 
droguerías acreditadas y re-
husad en absoluto toda imi-
tación. \f /V_rnn 
^ ,>. ^ ^ ^ -x, ^ ^" 
I 
y Porfirio Naya Escalona 
CASTILLO DUANY 
De regreso de su viaje a los Esta-
dos Unidos, a donde fué en uso de 11 
cencia, ayer tarde estuvo en Palacio a 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública el Jefe del Presidio, general 
Demetrio Castillo Duany. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Después de terminada la sesión ce-
lebrada ayer en el Senado, eoncurie-
ron a Palacio el Presidente- de aquel 
Cuerpo colegislador general Sánchez 
Agrámente y el senador Sr. Goieoe-
chea, quienes cambiaron impresiones 
con el señor Presidente de la Repúbli 
ca sobre diferentes asuutofi a legislar. 
Con igual objeto que los anteriores 
señorts visitó también ayer tarde 
al Jefe del Estado el i^adftr de los 
conservadores en la Cámtira de Repre 
«éntautes, señor Fernández de Castro. 
Secretaría de Gobernación 
DOS PERSONAS QUEMADAS 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de que en el punto 
conocido por 4'El Bucio" sufrieron 
quemaduras la señora Lorenza Fonse-
ca y una niña, las cuales fallecieron 
poco después. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Por haberse caído de un carro de 
caña que era arrastrado por una lo-
comotora, falleció Ramón Mariño, na-
tural de España. 
El suceso ocurrió en el puente del 
barrio Medialuna, término de Manza-
nillo. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
A l caerse de un caballo que monta-
ba resultó muerto el señor Panfilo 
Marqués. 
El hecho ocurrió cerca del barrio 
de Pilotos en Vuelta Abajo. 
| Enfermedades Secretas \ 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
a l C O P A l B A T O de S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exijant* ti trllo dt la i Union dtt Fahricanl» » 
y la Firma dt R a q u i n . 
F U H O U Z E - U B E S P E T R E S . 78. Fsub. St-OEHIS. Pípíi 
» ** top»̂  n» F»it*ci*« dh. Gloso. 
BestaoiaiaYltailité! 
de loa Boabrctb I 
Siempre ̂  la vesM en U| Farm tete Of. Wmu»! I 
£z«alo««nrtft; 
Secretaría de Hacienda 
do judicial de Santa Cruz del Sur. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
segundo suplente de Cárdenas el se-
ñor Joaquín Valdés. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores José Poli-
carpo Navairro del cargo de Juez Mu-
nicipal de Guanaja}' y Benjamín Gon 
zález Scard del cargo de Juez Munici-
pal primer suplente de San Antonio 
de las Vegas. 
SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos : 
De Juez Municipal primer suplente 
de San Luis, Oriente, hecho a favor 
del señor Emilio Soler; segundo su-
plente de San Luis, señor Francisco 
Flort Louro; segundo suplente de San 
José de las Lajas, señer José A. Mon-
talvo; primer suplente de Jaruco, se-
ñor José Salas Enrique; segundo su-
plente de Jarueo, señor Andrés Alcal-
de Corpas; segundo suplente de Jiba-
coa, señor Secundino Rubio IP('mv/; 
segundo suplente de Giiinía de Mi 
da, señor Félix Fernández; pri 
suplente de La Gloria, Nemesio Wr-
mat; segundo suplente de La Gloria, 
Ildefonso Obcrto. 
Secretaría de 
Instrucción Púb lea 
LA JUNTA DE SUPERINTENDEN 
TES. 
La Junta de Superintendentes conti-
núa celebrando las sesiones para que 
fué convocada, habiéndose declarado 
en sesión permanente hasta terminar 
el estudio de las distintas ponencias y 
que se relacionan con los cursos de es-
tudios que en breve se implantarán de 
acuerdo con el plan de eusenñanza últi-
mamente aprobado. 
Secretaría de Aoricnltura 
RIFA AUTORIZAiDA 
Se ha firmado un decreto conce-
diendo permiso, a Sor Petra Vega, Su-
periora del "Asilo San Vicenfe dej EN COMISION 
Paúl, para rifar un reloj de oro, un j coron^i j ^ t o Carrillo, Director 
alfiler de corbata y una leontina, pa-1 ̂  Comercio e Industria, ha sido co-




lelgado prueba desequilibrio en 
Smeso prueba satisfacción, 
ta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de V i n o Peptoka BAR-
NET vale más que un beefteak para 
los flacos, pues e«ti predî erido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
Xo pierda tiempo tómelo. 
Drogn«»ría S a r r a y Farmacia^ 
ra allegar recursos con destino al 
sostenimiento de las niñas huérfanas 
de dicha institución. 
PAGO DE HABERES 
Se ha declarado con lugar el pago 
del 50 por cientfro de sus haberes al l i -
bertador Agustín Pérez. 
—'Heredero el Estado. Hospital San 
Isidro, de Pinar del Río. 
—Se ha dispuesto el pago de los 
haberes de los empleados fallecídoa 
señores Juan Várela y García y Juan 
Adolfo Mesa, 
—Se ha declarado sin lugar el do-
ble pago de los (haberes del libertador 
José Sosa Alfonso (Gallo Sosa.) 
NO DEVENGA IMPUESTO 
Se ha contestado una consulta de 
i i Administración de Rentas de la 
Habana, sobre si una escritura hipo-
tecaria otorgada por la Compañía de 
los Puertos de Cuba devenga el im-
puesto, en sentido negativo, por ha-
berse declarado nula la concesión he-
cha a dicha Compañía. 
ALZADAS RESUELTAS 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por la so-
misionado para inspeccionar en la 
provincia de Santa Olara si se cum-
plen las disposickxnes vigentes sobre 
la ley del cierre y bancos y socieda-
des. 
Durante da ausencia del coronel 
Carrillo lo sustituirá en dicho cargo 
el señor Francisco Pérez Zayas, anti-
guo y competente emípleado de la Se-
cretaría. 
TITULO DE CORREDOR 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha expedido 
título de Corredor Notario Comercial 
de la plaza de Matanzas, al señor Pe-
dro Iglesias y Saguñolas. 
TRACTOR ELECmiOO 
Se ha pasado a informe de la Secre-
taría do Hacienda el expediente rela-
tivo a la solicitud del señor Paúl Ro-
ger, de París, para importar como 
muestra un tractor automóvil eléctri-
co para arado, a reserva de reembar-
carlo o abonar sus derechos si fuese 
vendido. 
LOS COLONOS DE ' ' L A GLORIA" 
Se ha acordado trasladar a las Se-
cretarías de Gobernación y Obras 
ciedad de S. Balbín v V a U e ' ^ t í a T a I la ^ « t u d de los colonos de 
liquidación número 893 practicada | ^ 1.0,na' en ^ma&üey, sobr?. 
instalación de una linea telegráfica 
entre dicha finca y Camagüey y cons-
trucción de un ramal de carretera al 
practicada 
por la Administración de Rentas e Im-
puestoa de la Zona Fiscal de Santa 
Clara. 
Además se ordena la liquidación de 
arrendamientos que se consignan en 
la propia escritura 
Se ha declarado sin lugar el recar-
so de alzada establecido por el doctor 
Aquilino Ordóñez contra la liquida-
ción número 16,506, de la Zona Fiscal 
de la Habana, dado que se funda en 
un error material de la redacción de 
un artículo del R-oglamento, 
poblado de Garden City. 
;^u:eres nacer ouen 
con un -^tldo elegante 
y atrae*- arrobante 
Tas miradas a praneiT 
Pues en San Rafael 
por la parte de O ai taro 
cnoontrar&s mano i 
t«a telas de fantasía 
Qao Inclín y la Cotopaafa 
otfreeen al naroanfano. 
,VlTan Mee tro y Martinica 
NAPOLEON HERIDO 
En Belascoaín y Pocito chocó la am-
bulancia número 4, que manejaba Na-
poleón Rodríguez Villar, vecino de 
Estrella número 26, y el tranvía núme-
ro 54 de la línea del Cerro, cuyo moto-
rista se lama Fernando Pedroso y Fti-
to, domiciliado en Cerro 853. 
A consecuencia del choque resultó 
herido Napoleón sufriendo averías 
ambos vehículos, acusándose ambos de 
ser los culpables del accidente. 
INSULTARON A DON LINO 
En la quinta Estación manifestó 
don Lino López de Quintana, vecino 
de Escobar 64, que transitando por 
Escobar y Lagunas, fué insultado por 
Ricardo García, ignorando el domici-
lio, creyendo que dicho insulto nca 
debido a una denuncia de estafa que 
contra García tiene presentada él. 
HURTO DE PRENDAS 
Ayer mañana le hurtaron de su 
cas«a, en un descuido, a la señora An-
tonia Rodríguez Cairo, v.?cina d3 
Munrique número 113, un solitario de 
brillante, unos espejuelos de oro v 
oirás prendas. 
Estímase el valor de 1; hurtado en 
44 centenes. 
Del caso coocció el J'u.ptdo de Ins 
ÍTJ^c/ón de k Sección Seguida. 
POR TIRAR LAS CUARENTA 
El encargado del Garage sito en 
Aguila 119, Estanislao Dellano y Suá-
rez, hizo arrestar por el vigilante nú-
mero 513, a Eduardo García y Mede-
ros, domiciliado en Cuba 10, porque 
le alquiló un automóvil por dos horas 
y no le pagó su importe que suma 
ocho pesos. 
Por tirar las cuarenta sia dinero fué 
remitido al Vivac. 
HABITANTE QUE ROBA 
Angel González Tiera, domiciliado 
en Muralla y San Ignacio, se quedó 
dormido en un banco del Parque Cen-
rtal cuando el habitante Juan Alamo 
y Miranda aprovechando el sueño de 
Angel le llevó el sombrero; mas éste al 
darse cuenta le gritó ¡ ataja 1 siendo 
apresado por el vigilante 883, quien 
después lo remitió al Vivac. 
POR PREGUNTON 
A l ver el vigilante número 1120 que 
el mestizo Vicente Vigil y Pérez, do-
miciliado en Manrique 25, tenía en el 
sombrero un papel con letras chinas, 
le preguntó qué quería decir, contes-
tándole el Vigil que se buscara un in-
térprete si quería saberlo, por cuyo 
motivo lo acusó el vigilante de faltas 
rn la quinta Estación. 
BRONCA ENTRE ENFERMOS 
En el hospitai. Número Uno, se cau-
saron heridas leves al estar en reyer-
ta, los asilados negros Julián Sosa y 
Faustino Cárdenas y Morán. 
Dice Sosa que el móvil de la reyer-
ta fué porque Cárdenas dice que él es 
el'4cheche" del Hospital. 
ABOGADO INSULTADO 
El doctor en Derecho Adolfo Núñez 
de Villavivencio y Martínez, vecino de 
23 y 20, dió conocimiento a la policía 
que al transitar por H y 23, fué insul-
tado, llamándole borracho y desgra-
ciado, por Eduardo Sabatés, domici-
liado en F. número 50 
DULCERO QUEMADO 
En la Casa de Salud ' ' Covadonga,;' 
fué curado de quemaduras de prime-
ro y segundo grado en la cara el dul-
cero José Romañach y Sol, vecino do 
Infanta 20. 
Romañach se causó esas quemadu-
ras al derramársele un filtro en don-
de hacía almíbar. 
COMO LOS INDIOS 
El menor Manuel Castell y Burden. 
de 10 años y vecino de Salud 201, fué 
curado en el segundo Centro de Soco-
rro de una herida leve en el ojo, que 
se la causó otro menor que solo cono-
ce por Juan al dispararle con una fle-
cha. 
ESTUDIANTES QUE RIÑEN 
Por un quítame allá estas pajas, se 
entraron a bofetadas los estudiantes 
Benito Mola Adams y Gabriel J. Ji-
ménez Dupin, ambos vecinos de Nep 
tuno 212. 
Dice Mola que la bronca no fué por 
quitar pajas, sino por un Código Cri-
minal que de sú estante le falta. 
ARREBATO 
Los vigilantes 46 y 1088, arrestaron 
al mestizo Eliodoro Rivero y González, 
vecino de Tulipán 8, por ser el que en 
Carlos I I I le arrebató al anciano José 
Valle y Hernández, vecino de Soledad 
76, cuarenta y seis fracciones de bille-
tes de la Lotería Nacional. 
Fué remitido al Vivac. 
CATRE QUE PATEA 
En '4La Covadonga" fué asistido 
José Fernández Rodríguez, vecino de 
Gervasio 164, de una herida leve en 
la región palperal derecha que se 
causó al darse con la pata de un catre 
en su domicilio. 
ABOFETEARON A GUARDIOLA 
Ricardo García Guardiola, domici-
liado en Luyanó 83, manifestó en !a 
quinta Estación de Policía que Fran-
cisco Barroso y López Quintana, lo 
abofeteó causándole lesiones 
ojos y cara. ^ 
El joven Barroso negó la acm^ 
quedando citado para el Corree 
de la Segunda Sección. 
SORPRESA DE UN CACO 
Ayer mañana fué sorprendid 
Abelardo Vega Delgado, en el ^ 
de su domicilio, calzada de Saifp0 
zaro número 1Í6, un moreno dp 
nocido, quizás un ladrón, porque 
yó velozmente al notar que se 1 
gilaba. 
OBRERO LESIONADO 
A l caerse de un andamio, en la 
sa en construcción, calle de C^m^ 
nario número 118, se produjo 
una grave contusión en la región 
to iliaca derecha. Elíseo Quintad 
Cuesta, vecino de San Rafael mwT1 
68. ro 
Lo asistió el doctor Jiménez Ansí 
en el Hospital de Emergencias. 
DETENIDO 
Por la policía judicial fué 
do ayer José Valdés Balta (a) «o, 
pito1*. 
Este sujeto estaba acusado de \m 
delito de hurto. 
OTRO ROBO 
Durante la madrugada d<e ayer le 
robaron de su domicilio, calzad* dri 
Monte número 244, al señor Manuel 
Barrero Rey, un reloj, una cadena v 
$3 o $4 plata. 
Los cacos penetraron por la puerta 
deíl patio. 
Aprecia lo robado el señor Blanco 
en $45. 
SE CAYO DEL CABALLO 
A l caerse del caballo que montaba, 
en la calle 13 esquina a 4, el vigilan 
te de policía Juan Gavilondo y Lew-
na, se produjo una gran contusión en 
la cadera derecha. 
Para su asistencia fué conducido 
al centro de socorro del Vedado, don-
de le prestó los auxilios de la ciencia 
el doctor Tariche. 
MUERTE DE UNA SUICIDA 
Ayer murió en su residencia, calle 
de San Ignacio número 24, Clemen-
cia Finez y Santiago. 
Esta infeliz, que hubo de atentar 
contra su vida en pasados días, por 
motivos amorosos, estuvo expiando 
su culpa durante varios días. 
ROBO EN JESUS DEL MONTE 
En la habitación número 2 de la ca-
sa Jesús del Monte número 258, pe-
netraron los ladrones en el día de 
ayer. 
Ignórase lo que robaron, porque el 
inquilino del citado cuarto se encuen 
tra enfermo en La Benéfica desde 
hace varios días. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
P A S A J E S DE LLAMADA 
¿Quiere V d . traer desde España hasta Cuba s uu pariente o a un 
amigo?—Pues suscríbalo a TURISMO HISPANO-AMERICANO, 
sección PASAJES DE LLAMADA. 
U n peso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padrea, a fas 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a bus protegidos, a sus amigos, etc. 
L e abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS DE CONSTANCIA, Esa crédito nos lo pagará usted oó-
modamente, A PLAZOS» 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
D.. 
vecino de„ je suscribe con la cuota 
de VN PESO PLATA al mes a favor de 
residente en España, para obte-
ner an pasaje de llamada {gratuitamente o apagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
Envíese este BOLETIN con la primen 
S«x> Rafael 1 y medio. Habana. 
<-aota atoa Snsa. LLERANDI Y Cía. 
/ 
E N E R O 2 4 D a 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N a . 
P A G I N A S I E T E 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
p A R A E L " D l A R i n n.? . 
- I A f f l 0 P E L V M A R I N A " 
Ivas ciencias, lo mismo que 1^ ^ 
-ciones y aun qiue los individuos, vi-
ven, no solo por su presente, sino' por 
su Idstoria. 
• y esta Crónica ya a ser, no diré una 
.página de la •historia de la Física y 
do la Mecánica, porque las páginas 
históricas deben ser enormes, como 
ja Historia misma, y tal página no 
tendría cabida en estas breves y mo-
destísimas cuartillas. . . 
Mas bien se tirata d© una noticia-
pero una noticia interesante. 
Trátase, en resúmien, de una carta 
que el eminente físico y matemático 
^r. Duhem lia dirigido a la Acade-
uña de Ciencias de París, al presen-
tar a la misma la tercera parte de su 
reciente obra titulada ^Etudes sur 
Xeonard de Vinci.,, 
La carta es, como hemos anunciado, 
""de sumo interés. 
En ella se revindica, "para les mai-
tres de Paj-ís " del siglo XIV? rebeldes 
a la autoridad de Aristóteles, una 
•buena parte de la igloria que la poste-
ridad lia concedido a Galileo y a Des-
cartes. 
Aquellos insignes maestros eran: 
Jean Buridan, Albert de Saxe y Ni-
•cole Orcsme. 
Y aparece además como figura in-
teresante y "de relieve, el monje es-
pañol Dominique Soto. 
Sería bastante esta última circuns-
tancia, para que yo diera importan-
cia ai contenido de la carta en que 
voy a ocuparme. 
Y después de todo, la tesis históri-
ca que sostiene Mr. Duhem, no debe 
rausamos sorpresa. 
Digan los que quieomn, ios defenso-
nes de los "cambios bruscos," de las 
' 'apariciones por sorpresa,1 'de las ' ' cre-
aciones repentinas," y sin negar que 
puedan tener su parte en la gran evolu-
ción de la maiteria, de los seres todos 
y aún de las ideas, es io cierto, que 
las transformaciiones lentas, tienen 
dominio constante y permanente, aun-
que su dominio se vea, a veces, per-
turbado por explosiones die volcán o 
agitaciones revolucionarias. 
Di'íramos de paso que los físicos de 
la Asamblea de Bruselas no consegui-
rán desterrar tan fácilmente la in-
fluencia, preponderante de las "ecua 
ciones diferenciales," en la Física Ma-
temática, ni los que defienden las "mu-
taciones de las especies," conseguirán 
Vnrrar el transformismo de Lamark. 
Ni el socialista más violento cambiará 
de cuajo a las sociedades humanas 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
• Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
; «olo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los día'i y con todo tener 
caspa toda, la vida y perder el cabello. E l 
ínico medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo baga 
con excepción del Herpicide Newbro. Una 
' vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón dei cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E L T I E M P O 
Actuar, a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E l i x i r Creosotado SARRÁ calma 
ios. Sana, pulmones. Evita la tisis. 
Droguería S a r r a y Farmacias, 
frasco prueba: pO centavos. 
S r O í l G A L V E Z G Ü I L L E M 
P o t e n c i a — p e r d i d a s s b -
toíALES. — ESTERILIDAD.—VB-
^S&EO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
0oDsultas de 11 a 1 7 <fc 4 a 
48 HABANA 48. 
Recial para loa pobree do 5% a 6 
C 48 E.l 
Por unos cuantos decretos de La 
baceta, aunque de ella se apoderase. 
dice el adagio latino: La Natu-
raleza no proceda por saltos, y si se 
agroga para atenuar el absolutismo de 
la fórmula: "no procede por saltos 
generalmente," resulta de todo ello 
que la transformación lenta, como an-
tes decíamos, ha dominado y seguirá 
dominando en el gran proceso dei Uni-
verso. 
• • • 
Hasta en las matemáticas, que es en 
la ciencia en que más se muestra la 
íaeultad creadora repentina de la in-
j f611^ llIlmana, aparece en cierto 
modo la evolución progresiva de las 
ideas. 
• El cálculo diferencial, tome este 
nombre o tome el nombre de teoría de 
Jas fluxiones, no brota de pronto y de 
una pieza, si vale la palabra, como 
creación del genio de Leibnitz o del 
genio de Newton. 
Siguiendo la historia de la ciencia, 
esta creación del cálculo diferencial, y 
aún del cálculo integral, se ve albo-
rear, se vé crecer, en multitud de pro-
blemas aislados; se ve el esfuerzo de 
legión de matemáticas, que marchan 
con !a misma orientación y hacia el 
mismo punto del horizonte, lo cual no 
rebaja un ápice a la gloria de Leib-
nitz o de Newton. 
Ellos recogen, ensanchan, ordenan, 
organizan y dan sublime unidad a lo 
que anteg era, en cierto modo, polvo 
disperso. 
Ha t̂a para el brotar de la luz se 
neoesita un caos primitivo. 
• • * 
Niieolás Oĵ esme, según dice Mr. Du-
hem, se adelanta a Descartes, y a su 
admirabile Geometría analítica, usan-
do sin cesar los célebres coordenadas 
cartesianas que habían de dar a aquél 
genio creador, gloria inmortal. 
Para este orden de idleas, encontra-
mos una y otra comprobación de lo 
diclio. en la carta del eminente profe-
sor de Burdeos, a que venimos refi-
riéndonos. 
Así, según afirma, "Jean Buridán 
enuncia la ley de la inercia y le da 
una forma, que Oalileo conserva.rá in-
tacta, y a la cual, más tarde. Descar-
tes dará nueva prec^isión.,, 
"Según Buridan, y copio las mismas 
palabras de Mr. Duhem, el que lanza 
un proyectil le comunica un "ímpetu 
" fímpetus.) " Este "ímpetus'' perma-
necería constante en el móvil si la gra-
vedad de dicho móvil y la resistencia 
del aire no lo atenuasen sin cesar. 
Ahora bien, el" ímpetus " es el produc-
to de la masa del móvil y de una fun-
ción creciente de la velocidad. 
Y Buni'dan define la masa de igual 
suerte que Newton la definirá más 
tarde. 
El "ímpetus" del físico parisiense 
se convierte en la "forza" de Leonard 
de Viñci. 
Pero Buridan había dejad-o indeter-
minada la función de la velocidad, que 
unía a la masa por vía de multiplica-
ción, cuando tnajtaba de apreciar el 
valor de este "ímpetus" inicial. 
En rigor, ya lo hemos dicho, Buri-
dan es más prudente que Galileo y 
Dééoartea, porque ambos suponen que 
3a función de la velocidad a que antes 
nos hemos referido, es la velocidad 
misma, con lo cual el "ímpetus," es lo 
que hoy sie llama momento o cantidad 
de movimiento, producto de la masa 
por la velocidad y no era ê ta la idea 
de Buridan, ni' es la idea de la cien-
cia moderna. 
Leibnitz estuvo en lo cierto al pre-
cisar el concepto de Buridan, respec-
to a la "función creciente de la velo-
cidad," que no es otra cosa que el 
cuadrado de la misma, con lo cual 
aparece ya el concepto d'e la "fuerza 
viva," o el moderno concopto de la 
energía [mecánica. 
Y diesarrollando así la Idea del fí-
sico francés, dice Mr. Duhem (y tra-
duzco literalmente): -Un cuerpo gra-
ve lanzado a la altura sube cada vez 
con más lentitud, •porque la grave-
dad dirigida en sentido contrario al 
movimiento del móvil atenúa el "ím-
petus," que al fin se desvanece en 
el instante en que el cuerpo iha lle-
gado al punto cnhninante de su tra-
yectoria. Guando por el contrario, un 
cuerpo grave cae, la gravedad, que 
obra en el mismo senitído que la ve-
locidad del móvil, aumenta sin ce-
e s t r e ñ í M i e n t o 
^ M l n u i i i i i • i i K m u i i w i m i i i i 
CURACIÓN 
y ia latÍNFERMEDADES dei ESTÓMAGO y dei HÍGADO 
A c t i v o ; A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
El más láoil para los NIÑOS 
PA-TilS — «1 . K C E H L Y , 7 - * , Uno Hoditr 
P U R G Y L 
SE ŵ MOE EN TODAS '-Aff| '"ARMACIAS 
ICON trCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridad^ médicas de Parxseu 
l i A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
sar el ^ímpetus" y por consiguiente 
la velocidad. 
Estas ideas de Buridan, se ajustan 
tan perfectamente a laa de Galileo, 
que TorrieelH, para vulgarizarlas en 
sus "Lecciones académicas," emplea 
los mismos razonamientos y los mis-
mos ejemplos y casi el mismo lengua 
je, que el maestro parisiense. 
Y continúo reproduciendo las citas 
y consideraciones de la carta, por to-
do extremo interesante, del insigne 
matemáítáco francés. 
Allí donde el movimiento no está 
contrariado, ni por la trtendencia na-
tural" del móvil (esto había que ex-
plicarlo, agrego yo) ni por la resis-
tencia del medio, el "ímpetus" per-
manece constante y el movimiento es 
uniforme y perpetuo. De esta ley de 
inercia, Buridan hace aplicación a 
los orbes celestes; en virtud de tal 
ley, las masas astronómicas conser-
van indefinidamenfte el movimiento, 
que les comunicó en el instante de la 
creación el "capirotazo" inicial-
Tal afirmación de Buridan, respec-
to al movimiento de los astros, afir-
mación que hoy parece vulgarísima, 
era en aquellos tiempos de un "atre-
vimiento heróico." 
Hasta entonces se atribuía el mo-
vimiento de los cuerpos celestes a la 
acción de seres espirituales, inteli-
gencias separadas de ia materia, án-
geles conductores, que, como el co-
chero lleva el coche a lo largo de una 
earrertera, llevaban a las moles ce-
lestes por los eternos derroteros del 
espacio: y acaso eran mías que coche-
ros, porque ""tiraban de ellas"---^ o 
al menos las empujaban. 
Píues Buridan, desenganchando el 
tiro, tiene el atrevimiento de expli-
car el curso de los cuerpos celestes, 
por las leyes de la nueva mecánica. 
Más a/un, por vez primera, se afir-
ma, según (¿ce Mr. Duhem, que los 
mismos principios dominan la mecá-
nica de nuestro globo. Y agrega: la 
ciencia moderna nació el día en que 
se -proclamó este principio de uni-
dad. 
Albert de Saxe acepta toda ija di-
námica de Buridan y la expone con 
claridad notable, precisando algunos 
puntos dudosos. 
Nicole Oresme, en su Tratado d^l 
cielo, y después de una minuciosa dis-
cusión, concede al movimiento diur-
no de la tierra la preponderancia so-
bre el movimiento de la .bóveda ce-
leste. Y aún se le puedo considerar 
en otro campo científico, según antes 
indicábamos, como un precursor de 
la 'Geometría analítica de Descartes. 
•Reuniendo las entonces novísimas 
ideas de Buridan, de Albert de Saxe 
y de Nicole Oresme, se obtiene, por 
lo menos, una buena parte de la me-
cánica de Galileo. 
Y ios maestros de París no quisie 
ron esperar a OaMieo para realizar 
esta síntesis, porque ya en el siglo 
XVI, según antes anunciábamos, uno 
de los alumnos de la nueva escuela, el 
"monge español" Dominico Soffco, se 
muestra partidario de la dinámica de 
Buridan y demuestra, que la caída de 
un cuerpo grave es uniformemente 
acelerada, que la ascensión es unifor-
memente retardada y utiliza en estos 
problemas la demostración del 
"triáníríilo" de Oresme, que más tar-
de habían de reproducir fCfalflefo y 
Descartes. •Apuntemos con orgullo en 
nuestra historia esta noticia. 
Exponer minuciosamente los des-
cubrimientos de estos precursores pa-
risienses de Galileo, descubrir las vi-
cisitudes de las nuevas ideas, hasta el 
día en que los grandes mecánicos del 
siglo XVÜ aseguraron el triunfo de 
la admirable ciencia, es el objeto del 
libro que Mr. Duhem ha presentado 
a la 'Academia francesa. 
iLiibro que, seguramente, será digno 
de la gran reputación de su autor; y 
basta la noticia que precede, para 
comprender, que su imjportancia en 
Ja historia de la ciencia ha de ser ve?-
daderamente transcendentaiL 
Y no es esto anular la gloria de los 
•grandes creadores; es demostrar, con 
hechos, que no "crearon de la na-
da." 
Otros hombres pensaron algo de 
lo que pensaron más tarde Galileo y 
Descartes. 
'Acaso otra generación había pen-
sado lo que pensaron después Jean 
Buridan, Albert de Saxe y Nicole 
Oresme. 
La evohidón de la ciencia en su 
desarrollo es lenta, aun en los mo-
mentos en que parece explosiva. 
Lo que varía, en ésta y en todas 
las historias, es ia velocidad, "la de-
rivada con relación al tiempo," como 
se dice en Medánica. 
Cuando la velocidad es nula o ca-
si nula, se paraliza la evolución, y 
se extiende,-por decirlo así, en forma 
do Uanura. Cuando la velocidad cre-
ce, crece la ciencia, y parece que tre-
pa por laderas, más o menos inclina-
das; hacía una inaccesible cumbre. 
Algunas veces, la línea que marca 
la velocidad es vertical, y entonces, 
eomo la derivada es infinita, dijéra-
se que la ciencia hace explosión. 
Así se puede defender la teoría ctel 
desarrollo continuo contra los formi-
dables asad tos de la discontinuidad y 
casi armonizar alquélla con ésta. 
"La corttimiidad y la cfocontinni-
dad" es un tema que, probablemente, 
desarrollaremos en otras crónicas. 
j ó s e DCHEGAHAY, 
Madrid, 31 de (Diciembre de 1513. 
E s U n a 
Monst ruos idad 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
V I D A O B R E R A 
LA ASOCIACION DE ALBAÑILES 
DE LA HABANA 
Esta asociación se reunió ayer en 
Salud 89, para tratar asuntos de im-
portancia para la misma. 
Se acordó nombrar una comisión 
que visite a los señores concejales, con 
el fin de que las obras del Municipio 
que están acordadas, tales como el 
nuevo hospital y la reparación de la 
casa Ayuntamiento, sean preferidos 
en ellas los obreros cubanos, así nati-
vos o naturalizados, y que esto sea ex-
tensivo a las demás obras de la provin-
cia o el Estado. 
El presidente ordenó la lectura de 
un acuerdo tomado por la "Asociación 
Nacional de Constructores y Contra-
tistas de Obras" sobre la nacionaliza-
ción del trabajo. Una de las base3 
acordadas por la Asociación es la de 
manifestar que preferirán los que ha-
yan cursado los estudios y prácticas 
en la Escuela que trata de establecer 
dicha asociación, manifestando que en 
el país se carece de buenes operarios. 
Sobre esta afirmación acuerdan ha-
cer constar por la prensa y por la 
circulación de un manifiesto su incon-
formidad, porque hoy se da con mu-
cha frecuencia el caso de estar indivi-
duos trabajando en los andamies, C(ué 
no son albañiles, pero que por distin-
tas causas se prefieren; y en cambio 
están paseando operarios aptos y de 
inmejorables condiciones. 
Acordaron adherirse al comité de 
Defensa de la Comisión de Asuntos 
Sociales. 
Se acuerda pasar comunicaciones a 
los demás gremios similares, para tra-
tar del acercamiento de los- mismos. 
REUNION OBRERA 
LOS PINTORES 
En la casa Lealtad 170 se reunie-
ron anoche un gran número de obre-
ros pintores, con el fin de tratar so-
bre la necesidad que tienen de fundar 
un gremio para la defensa de sus in-
tereses. 
Se nombró una mesa provisional, 
Fué nombrado presidente el señor Pe-
dro Lucio Ortega, y secretario el se-
ñor José Amor Linares, mas doce vo-
cales. 
Acordaron reunirse nuevamente pa-
ra constituir definitivamente la direc-
tiva de esta nueva organización. 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
LA VELADA DE ANOCHE 
Dió comienzo a las nueve. 
La concurrencia era mayor que la 
de ayer. Entre los asistentes vimos al 
doctor Ensebio Hernández, doctor 
González de Castro, Alfonso Camín y 
Hilario Alonso. 
El señor Alonso leyó un trabajo alu-
sivo al acto, escrito expresamente por 
el señor Adrián del Valle y titulado 
M La actual Sociedad," se puede lla-
mar la "Sociedad antagónica." El au-
ditorio lo acogió con grandes aplau-
sos. 
EL SR. ALFONSO CAMIN 
Leyó una poesía titulada "La muer-
te del héroe." 
EDUARDO CABO 
Cantó con mucho acierto " E l Tro-
vador," " E l Guitarrico" y otras pie-
zas más. 
BLANQUITA GONZALEZ 
Esta niña recitó la poesía "La Sol-
terona"; su esmerado trabajo fué pre-
miado con grandes aplausos. 
ALFONSO GALAN 
Cantó la romanza de la ópera "Tos-
ca." 
EL RESUMEN 
Estuvo a cargo del señor Aquilino 
López, que hizo una bonita oración, 
dedicada a los obreros; recomendán-
doles unión y solidaridad y el estudio 
constante de todos los problemas so-
ciales, para poder defender siempre 
sus derechos de clase, preparándosa 
en esto como hacen las demás, que 
componen la actual sociedad. 
N o t a s V a s c o n g a d a s 
VIZCAYA. 
Ha sido expuesto al público el pe-
destal de la estatua de Arria ga, que 
con destino al proyectado monumentp, 
ha enviado desde París el escultor 
señor Durrio. 
—En virtud de la renovación anual 
de cargos, verificada por la Asocia-
ción, la Junta directiva de la misma 
ha quedado constituida para el pre-
sente año con los señores que a conti-
nuación se citan: 
Presidente: don Juan María Olazá-
bal. 
Vicepresilente: don Luís Basterra. 
Tesorero contador: don Antonio Ba-
randiarán. 
Secretario: don Julio S ;enz. 
—-Se ha constituido en Yurre el 
nuevo Ayuntamiento. 
Ha sido reelegido por unanimidad 
para continuar en la alcaldía don Bo-
nifacio Echevarría. 
—La Directiva del Centro Católico 
Obrero de Baracaldo ha quedado cons-
tituida en la siguieme forma: 
Presidente: don Rafael de Basal-
dúa. 
Vicepresidente: don Lorenzo de 
Gorostiza. 
Tesorero: don Francisco López de 
Munain. 
Contador: don José de Olaechea. 
Secretario: don José Antonio Ro-
dríguez. 
Vocales: don Guillermo de Ariño, 
don José María Fernández, don Vi-
cente San Miguel, don Manuel de 
Urrutia y don Andrés Villanueva. 
—Ha sido nombrado por real orden 
alcalde de Bilbao, don Marcos Gardo-
qui. » 
Las tenencias de alcaldía quedaron 
repartidas en la siguiente forma: 
Primera vara, don José Horn, na-
cionalista; segunda vara, don Euge-
nio Picaza, nacionalista; tercera va-
ra, don Ernesto Ercoreca, republica-
no ; cuarta vara, don Francisco Baila-
rín, nacionalista; quinta vara, don 
Eduardo Coterillo, republicano; sexta 
vara, don Ramón de Echevarría, na-
cionalista ; séptima vara, don Luís Ga-
llástegui, republicano; octava vara, 
don Ruperto Mendiguren, nacionalis-
ta ; novena vara, don Claudio Cerezo, 
socialista; primera sindicatura, don 
Gabino Orbe, nacionalista; segunda 
sindicatura, don Arsenio Santamaría, 
socialista 
—La situación del Ayuntamiento de 
Bilbao según balance cerrado a fin de 
Noviembre de 1913, representa un ac-
tivo de 31.653,842-70 pesetas, que so-
brepuja al pasivo en 3.898,783-90 pe-
setas. 
—En Deusto se constituyó el nuevo 
Ayuntamiento, en la siguiente forma: 
Alcalde: don Benito Santa Marina; 
Primer teniente alcalde, don Josó Ola-
ve; segundo idem, don Miguel Agui-
rre; Síndico primero: don Tomás Al-
decoa; segundo ídem: don Eugenio 
Olavarrieta. . 
Se acordó que en los domingos se 
celebren las sesiones a las nueve y me-
dia de la mañana. 
—Se constituyó el nueva Ayuntamien-
to de Begoña en la siguiente forma: 
Don Carlos María de Orúe, alcalde; 
don Aniceto Heredia, primer tenien-
te; don Pablo Echevarría, segundo te-
niente; don Bonifacio Arabio-Urrutia, 
tercer teniente; don Francisco Arrie-
ta, primer síndico; don Cosme Uriar-
te, segundo* síndico. 
Los concejales son: 
Don Basilio Fernández, don Maria-
no Bilbao, don Nicolás Durana, don 
Fermín Lavida, don Esteban de los 
Hoyos, don Modesto Izárraga, don 
Melchor Munárriz, don Matías Eche-
varría y don Blas Gorostiola. 
—Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo alcalde de Ortuella, don Ig-
nacio Garay Gordéniz. 
—He aquí los presupuestos provin-
ciales para 1914: 
Pesetas 
N o n a y m e j o r r e t r a t o q u o a q u e r q w «r 
e s p e j o flja. ¿ v e r d a d ? P u e s [ a a ó m b r a t e l 
C < r t o m l n a » y C o m p a ñ í a l o a h a c e n m e j o r e t 
e n S a n R a f a e l n O m . 3 2 ^ 
O u e r e l l a p o r e s t a f a 
Joeó A, Montero Garcini, apodera-
do del señor Francisco Boordes, esta-
bleció ayer una querella por estafa 
contra José Pérez Sánchez, vecino de 
lagunas número 48. 
Este sujeto, según lo manifestado 
en el escrito presentado ante el juez 
de instrucción de la Sección prime-
ra, le tomó a Boundes $212 a cuenta 
dei precio de un tejar de su propie-
dad denominado "'El GaiInito, y si-
tuado en Puentes Grandes, e! cual le 
vendió a otraipersona,, 
Ingresos . . . 
Gastos . . . . . 
. , 10.037,875 98 
, , 10.017,384-33 
Superávit 20.491-65 
El Ayuntamiento de Orduña ha 
quedado constituido en la siguiente 
forma: 
Alcalde presidente: don luís Llagu-
no y Pinero. 
Primera tenencia: don Luís Larrea. 
Segunda tenencia: don Benigno de 
la Torré. 
Síndico primero: don Elias Elejalde. 
Síndico segundo: don Juan A. Ace-
bedo. 
Regidor decano: don Esteban Ma-
daria, 
C o j a c e j a l e s s d o i ^ J o s é Z u b i z a r r e t a , 
don Cosme de Aldama, don Manuel 
Ugarte y don Néstor Almarza. 
—Han tomado posesión de sus car-
gos los siguientes alcaldes: 
De Durango, don Alejandro La-
rrea; de Zalla, don Lucas Calvo j de 
Valmaseda, don Salvador Eódenas. 
—El actual Ayuntamiento de Plen-
cia está constituida por los señores si-
guientes : 
Alcalde: don José de Olano y Bo-
dríguez; teniente primero: don Isido-
ro de Ajeó; segundo: don Hilario de 
Undabeitia; Síndico: don Gregorio de 
Rentería; suplente: don Tiburcio de 
Sarria; Intendente: don Félix Garaŷ  
Y concejales: don Eugenio de Bil-
bao y Longaray, don Lorenzo de La«-
rrabe y don Juan de Jaureguízar. 
GUIPUZCOA. 
Ha sido nombrado alcalde de Sau 
Sebastián, don Carlos ühagón. 
—El Consejo Provincial de Fomen-
to, ha acordado entregar al Ayunta-
miento de San Sebastián la cantidad 
de 100 pesetas para adquisición de mo-
delos de maquinaria agrícola que sir-
van para *el estudio de escuelas. 
—El teatro Circo que fué destruido 
por un violento incendio estaba asegu-
rado en 125,000 pesetas. 
Los actuales propietarios lo habían 
comprado en 450,000 pesetas. 
—A causa del temporal reinante y 
de que los ' pescadores no salen estos 
días a la mar, y entre ellos se deja 
sentir la miseria, el alcalde ha orde-
nado el reparto entre dichos pescado-
res de 450 raciones, consistentes en 
bacalao, alubias y pan. 
—Se ha constituido el nuevo Ayun-
tamiento de San Sebastián en la si-
guiente forma: 
Cinco varas los republicanos seño-
res Navas, Luzuriago, Camio, Nerecan 
y Zuazola; la sexta, el socialista To-
rres ; la séptima, el liberal Azqueta, y 
la octava el nacionalista señor Ochoa. 
En Tolosa han triunfado los jai-
mistas. 
En Azpeitía fué elegido alcalde el 
jaimista señor Elorza. 
—Ha fallecido en San Sebastián el 
párroco de la Iglesia de Santa María, 
don Isidoro Bengochea. 
—En la calle de Euskalerría, en una 
obra, en la cual trabajaban varios 
obreros, se ha desprendido un anda-
mio, cayendo al suelo desde la altura 
del piso tercero, dos obreros. 
Se llaman José Iparraguirre, de 33 
años, y Eustaquio Zumalde, de 34. 
El primero ha resultado con una he-
rida contusa en la frente. 
El segundo con la fractura del ra-
dio de la pierna izquierda. 
Estado del primero es de pronósti-
tico reservado y el del segundo grave. 
ALAVA 
Se ha celebrado en el Ateneo de Vi-
toria la conferencia encomendada a 
cargo del R. P. Capuchino Fray Fer-
nando Mendoza. 
Su conferencia^ ha versado acerca 
del tema "E l Greco y el carácter de 
su pintura.' 
El local se ha visto completamente 
lleno, gustando muchísimo la .confe-
rencia, muy documentada e interesan-
te. 
El . conferenciante ha sido muy 
aplaudido. 
—La Sociedad tradicionalista "La 
Margarita" ha celebrado el dia lo. de 
Enero la inauguración oficial de sus 
locales. 
Dicha inauguración fué solemniza-
da con varias fiestas religiosas y cul-
turales que resultaron muy brillantes, 
—El dia 15 del próximo Enero cele-
brará el Ayuntamiento de Vitoria un 
gran concurso de cerdos cebados. 
Se adjudicarán importantes pre» 
mios. 
. —En el antiguo palacio de Villasu-
so se ha celebrado el reparto de pre-
mios a las alumnas de las escuelas do-
minicales. 
Presidió el acto el Prelado de la dió-
cesis, quien tenía a su derecha al go-
bernador civil señor González Regué-
ral, y a su izquierda al alcalde señou 
Echevarría. 
Además, en el estrado tomaron; 
asiento el Deán señor Fernández San. 
tueste, el canónigo señor Aspiazu, el 
arcediano señor Gómez, la presidencia 
regia de las Escuelas Dominicales do-, 
ña María Ruiz de Arcante, la secretâ  
ria señorita Paula Fournier y otras, 
muchas. 
Comenzó el acto cantando las alunu. 
ñas un himno de salutación al Prelado, 
La señorita Fournier leyó a con ti . 
nuación una bien escrita Memoria, 
dando cuenta de la actuación de las 
Escuelas en 1913. 
Luego se procedió al reparto de pre. 
míos, que consistían en lotes de ropa 
blanca. 
A ocho de las jóvenes se les hizo xm ' 
regalo de 125 poetas. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N a 
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T E l r e s p e t o a l a r t e C c o s 6 e l a ^ í l o ó a 
P a r e ^ incre íb le que a^nnas perso-
ims estimen el cultivo de la miusu» y 
de l a pintura como frivolidades indig-
\r de gente seria-
E s fama que los adversarios po l í t i -
cos de oierto magistrado que en sus r a -
los de ocio formaba parte de u n cuar-
teto de afidonados p a r a interpretar 
música clásica, a i ro járon le , a guisa de 
insulto, el e p í t e t o de ' tocador de 
ftanta," con el cual le lucieron tarto 
daño como si lo huhienen acusado de 
tm c ñ m e n , pues l a o p i n i ó n popular 
e o n á d e r a b a el tocar l a flauta cosa n -
Ldácula e incompatible con l a admmis-
' t rac ián de l a j n s t i d a . 
Vn crtedrét icn , conocido m í o . aficio-
.-judo a l a "buena m ú s i c a y pianista na-
'da m i g a r , hubo de decirme que hab ía 
.renunciado a tocar porque le h a c í a n 
mentir que el hecho de tocar el piano 
tno era consistente con l a dignidad del 
ralto magisterio. 
"De igual modo se expresaba un pro-
minente abogado de esta ciudad, ne-
gándose a l a inrvifcacióu de u n artista^ 
amigo suyo, para que lo a c o m p a ñ a s e a 
salir a pintar al campo. " I Dios me 
libre!, dec ía . S i me vieran con caba-
la voluntad, una concentrac ión de 
energía personal equivalente a una 
gran fuerza moral. Se necesita talento í 
para sobresalir, pero con el talento so-
lo, no se va muy lejos. 
Rafael, el divino pintor de ideales 
madonas, f u é uno de los hombres que 
más han trabajado para perfeccionar 
su técnica y lograr el dominio absoluto 
de su arte. Una obra maestra es el re-
sultado de una larga e intensa labor, 
y el esfuerzo noble y persistente enfil-
tecs el carácter y lo fortifica. 
• ¡ Cuan lejos está, pues, de ser una 
cosa despreciable o r idicula el c u l i i v j 
de la m ú s i c a o del arte p lás t ico , a ú n 
cuando no sea m á s que para e s p a n s i ó n 
del e sp í r i tu fatigado por el contacto 
con las asperezas de l a vida. 
TJn hombre públ i co p o d r á ser, pues, 
jugador, disipado, corrompido sin caer 
en el r i d í c u l o ; se le p e r d o n a r á n esas 
debilidades comunes a tantos como é l ; 
pero si tiene l a ocurrencia de dedicar-
se, 011 l a intimidad de su hogar, a un 
recreo no sólo inocente sino plausible. 
B8 le t endrá a mal. 
I V á l g a m e IMosI 
L a apreciación es falsa y es tienpo 
Madrid, diciembre 28. ¡si copMbn el r c u c j o ue un icjana 
" i E n donde estuvo el é x i t o en las ca- I de luz 
rreras de Longoiiaraps ? [Bravo , b i e n p o r l a serie de ios ^ 
Vamos a ver, ¿ d ó n d e creen ustedes IcAmados, alternando con la. de los ra» 
que se fíjóí j »a«j U de los azules fuertes, eou la ^ 
Pues en e l terciopelo y la seda, que | los celestes y los blancos todos. 
fueron los reyes (rey y reina) de l a I el amarillento m á s p á l i d o , que quiej^ 
JP* JT>» •»VJ *v* ; 
l íete, coloivs y pinceles haciendo apun- de que la rectifiquemos. 
Ies del natural , ¿ qué d i r ían mis clien- b l a x c h e Z . D E B A R A L T 
test De seguro r e t i r a r í a n sus pleitos 
]>or creer que u n homhre que se entre- \ m 
tíxam en pintar carece del peso que i f* I f ^ ^ * / ^ t s / t r ' / l 
. c u las leyes." I W l t l U j ^ ^ U i U 
Pues bien, es absobitamenle necesa-
rio desarraigai- l^les preocupaciones 
(,u< deprimen el concepto del arte y l 
postergan a los que lo siryen. Nos dice una amable lectora, fervo- j 
Me contestarán que el prejuicio no | rosa devota del sport de l a nieve, que 
existe oonlra los artistas sino contra i la indiquemos u n traje bonito para de-! 
los (iilriiariiis, pero no acepto el re-
l a n i e v e 
- A f á n e t e r n o 
Niña, mira mis antojos: 
la vida gustoso diera 
m así sondear pudiera 
E l amismo do tus ojos; 
mas con i m p í o s cerrojos 
de tus sedosas pes tañas , 
tanto su secreto e n t r a ñ a s 
y coi}, tan tenaz porf ía , 
que a quien m á s su fondo espía 
más fác i lmente lo e n g a ñ a s . 
izado 
pnro. 
S i se respetase el arte y se conside-
ra, se nna cosa alta, seria, casi sagrada, 
no habría v e j a c i ó n sino, antes "bien, 
'mérito en rendirle homenaje, 
¿Qué puede haber de r id icu la en 
ique un hombre prestigioso dedique al-
gunas horas a l servicio de l a "belleza, 
para 
jarse arrastrar por un trineo o desli-
zarse suavemente sobre sus sldcs. 
Y a hemos hablado en otras ocasio-
nes de la indumentaria alpinista, y 
ahora volveremos a repetir que lo esen-
cial es que todo sea de lana, empezan-
do por las polainas y concluyendo por 
el írorro. • • 
¿ E s ese rayo sereno 
que tu pupila estremece 
esperanza que aparece 
o mort í f ero veneno? 
De acerbas dudas me lleno 
cuando a mis ansias respondo, 
que es tu mirada mar hondo 
y tomo que me acar ic ié 
espejo la superficie 
v tumba inmensa su fondo. 
E l sport de la nieve es muy h ig ié - } 
que busque solaz para su e s p í r i t u en j nieo: forti í ica los pulmones y vigori-
P a mús ica o l a pintura? ¿ P o r q u é so le i za los m ú s c u l o s : pero es necear-i i 
-admite que haga versos malos y so le I practicarlo en debidas condicione^ 
censura si interpreta m ú s i c a buena 
Los griegos daban una importancia 
capital a l estudio de la m ú s i c a . 
Sócrates , hablando de la educac ión 
ds Alcibiades, el culto, el distmguidi-
túmo ateniense, exponento de u n a so-
ciedad fina o intelectual, dice que éste 
sabía gramát ica , tocar l a c í tara y lu-
char en la palestra, preparac ión com-
pleta para u n caballero cumplido del 
siglo de oro de l a Grecia. Y el maes-
tro, hablando al d i sc ípulo , del cual se 
siente orgulloso, le recuerda que no ha 
aprendido también a tocar' l a flauta, 
porque no ha querido. L a c í tara y 7a 
flauta son importantes factores en la 
édneación. 
Veamos las ventajas de la música ta-
éhada, con tanta ligereza, de cosa ba-
íací i: < | 
L a mús ica nos enseña l a gran lec-
c ión del dominio propio con admirable 
precis ión. 
B l vencimiento de las dificultades 
técnicas de un instrumento, la obser-
vación del tiempo, del ritmo, el cuida-
do de l a afinación, del colorido, del vo-
lumen del sonido, sirven de disciplina 
para la inteligencia y l a voluntad. 
A d e m á s , l a m ú s i c a ejerce nna In-
flueneia importante en nuestro orga-
nismo emocional, refina la sensibilidad 
Comprendemos perfectamente lo 
que nuestra asidua lectora desea sa-
ber, que no es, ciertamente, cómo de-
be abrigarse; pero tanto en esta oca-
sión como en casi todas, la higiene no | 
está en contraposic ión con la coquete-
fia femenina; mucho menos ahora, que | 
ya no se presmne de talle diminuto ni } 
de pie pequeño, puesto que la moda j 
francesa exige (aunque nosotras no la i 
aceptemos) l a supres ión del corsé, y 
los norteamericanos nos han impuesto , 
su calzado, cómodo, práct ico , insusti- j 
tuiblc para recorrer varios ki lómetros i 
a pie, pero feo en sumo grado. 
Pues bien: una muchacha rubia o 
morena, a quien el aire del Guadarra-
ma, oponiéndose a su veloz carrera, i 
aí-ota sus mejillas y las colorea, im- | 
pr imiéndolas ose tono rojo que indica ¡ 
salud y energía , es tará ideal vestida j 
de blanco. A l deslizarse sobre l a niev? 
se e s fumará su contorno, y su mirada j 
alegre adquir irá una transpareneii j 
d iá fana como l a atmósfei ji. 
L o s colores coral y verde veronés i 
venido a interrompir la tranquila 
armonía de los diversos blancos que 
cubren los montes nevados, empeñan- I 
dose en formar parte del traje alpi 
nista. 
Cuando miro su dulzura 
y su pur í s imo halago, 
hny-o el temor del estrago 
ante u n iris de ventura; 
pero, s i esto me asegura, 
d a ñ o mi sino me advierte 
y recelo de esta suerte 
ver en su órbita divina 
"una copa diamantina 
donde se bebe la muerte. 
I Dos, tres veces y cuairo es alca 
por ta zarpa, que astuta se retira 
; Tanto rasguño, al fin. Jo enciende én Ira, 
I y en su interior, •exasperado, jura 
i que ha de aclarar las mañas del taimado. 
¡ Aímque iMata, que es ttombre de cordura, 
I el Juramento en en relato omite, 
] yo Je pongo, Jector, cual conjetura 
j que tu ibondád, sin duda, me permite. 
| Maa io que 6Í asegura 
con mucha seriedad (y liay que creerle, 
j pues no es autor de fábulas y enredos) 
es que el mono, fingiendo que jugaba, 
mientras que todo atento lo observaba, 
cogió Infraganti al gato, 
y, fiero en su arrebato, 
dejando a un lado sus pueriles miedos 
y entregado a sus iras vengadoras, 
de la acolchada garra, 
que así sus carnes sin piedad desgarra. 
royó imolacabJe, en menos de dos credos, 
las uñas afiladas y traidoras. 
Mata, que en cuerpo y alma es de la ciencia 
de este suceso que a pensar incita, 
saca la consecuencia 
de que el mono, aúnque poco, algo medita. 
Y yo, que <*n todo inquiero 
alguna Jeccionclta, 
deducir de esto quiero 
que se equivoca o miento 
quién dice que el astuto y solapado 
vence al recto varón inteligente; 
por aumentar su asociación maldita 
dicen eso los gatos con levita. 
Veno© el astuto, si vence, un momento; 
la victoria final es del talento. 
Aurelia Castillo de González. 
y nos cultiva el gusto a tal punto que 
nos prepara mejor que cualquier otro i 
esludio a ia apreciac ión de todas las j ñas que tengo de casarme! 
bellas artes. —p^es y0 no deseo otra cosa. 
B l alcanzar proficiencia en umi-dc I —j.Aínas a alguien? 
las bellas artes representa un c ú m u l o j —Oso, ; pero me g u s t a r í a tanto SOT 
considerable de trabajo, n n dominio d e l v i u d a ! 
] A y , que a mi pesar sospecho 
que. de toda traba franco, 
vuelo, cual l a flecha al blanco, 
hacia mi ruina derecho! 
Alwo^bido, a mi despecho 
y no obstante a mi albedrío , 
voy. como la fuente al r ío 
hacia tí , que me repeles, 
y busco que me consueles 
Mfndo tú el tormento mío. 
Basta, basta dé loen ra. 
pero mira, aunque engañosa , 
que de abrasarse afanosa 
vive el alma en tu luz pura, 
7)lacer hallo en la tortura 
, que el coraz/m por mitad 
dislacera sin piedad, 
y quisiera revivir 
para volver a morir 
a impulsos de tu crueldad 
Julio Mcsnreal, 
'— 
H E l m o n o ^ S ^ t o 
Cuéntanos Mata, autor de nombradla 
! que un sabio mono y un astuto gato 
E N T R E A M I G U I T A S D E C O L E G I O ¡ se encontraban Jugando cierto día. 
i E l gatito, acosado por el mono. 
T e confieso que malditas las ga echábale las uñas con recato; 
miraba el otro con furioso encono, 
y al ver ia manecita de algodones, 
formada ad hoc para cazar ratones, 
volvía a su jovial acometida. 
Vuelve «1 gato a tirarle la guantada; 
olvidando ia herida. 
V a n i 6 a 6 
Hicieron bachiller al guapo mozo, 
y en aquel mismo día 
a su pueblo volvía, 
reventando de gozo. 
De un triunfador el aire petulante 
mostraba en la actitud y en el semblante. 
¡Como que ya podía gallear 
entre la indocta gente del lugar 
ostentando arrogante 
un título académico flamante! 
Un solo pensamiento 
de quicio le sacaba en tal momento; 
iba por la empolvada carretera 
montado en un pollino, 
y obligarle a marchar de esta manera 
a su pueblo, ¿no era • 
enorme desatino? 
Su padre, labrador acaudalado, 
debió mandarle al punto do partida, 
para hacer este viaje 
en la forma debida, 
el tordillo rodado 
como cuando él lo monta, enjaezado 
con petral, cabezón, grupa y vendaje 
de bruñido heblllaje 
y la silla de cuero rameado. 
¡Con cuánta gallardía, 
refrenando el doncel 
el ímpetu brioso del corcel, 
por las calles del pueblo, cruzaría! 
Pero hacerlo en un ruin asno mollino 
resultaba ridículo del todo. 
Y al llegar a un recodo 
que formaba el camino, 
se apeó el bachiller de su pollino 
por no entrar en el pueblo de aquel modo. 
Libre el asno del peso del jinete, 
no llevando ronzal que lo sujete 
y olfateando el grano 
de su amado pesebre, ya cercano, 
erizó las orejas, tomó el trote 
y. dando a poco un bote 
que desató el cinchueio, 
arrojó al santo suelo 
la albarda de pelote. 
Y como era una cosa • 
por demás lastimosa 
dejar perdida allí la albarda aquella, 
¡el joven bachiller cargó con ella! 
JUAN C O R T E S . torna el mono a mirar.-y no ve nada. * 
¡ f iesta . S u triunfo q u e d ó proelamado 
v y a no cabe duda, r e i n a r á n « s t e in -
Vierno. Uno y otro ae prestan, como 
ninguna otra tela, a los trajea '"de es-
tilo. 
E n esas mismas carreras se presen-
tó, "de seda vestida", u n a e l e g a n t í s i -
ma actriz. E l sombrero era u n prkno-
roso "Direc tor io" de castor blanco 
afelpado, s in m á s adorno -que u n gru-
; po de camelias y rosas. Enormes per-
! las en las orejas, y tres hileras, d « per-
\ las t a m b i é n , pero menos enormeB, en 
jel cuello. U n é r i t o . U n a verdadera y 
agradab/Ie c o q u e t e r í a . 
A propós i to . ¿ S e r á verdad que l a co-
;qu)etería toona aspecto aeiio, cas i im-
portante ? P a s ó aquel tiempo en que I 
los hombres so burlaban de nuestros 
adornos y, sobre todo, de loe faralaes , 
(que boy toman a imperar, ) conside-; 
rándolos "r i s ib l e s" «caprichos de mu-
ñ e c a . " 
No s é s i hemos progresado; per© es 
lo cierto que hemos vencido esa» pre-
venciones, y que se concede importan-
cia a todos nuestros m o ñ o s , perifollos 
y a tav íos , ditscutidoa hoy hasta por los 
(espíritus m á s reflexivos. 
Xosotras tan contentas y uf anas por-
que en el3o vemos un nuevo homena^ 
je de g a l a n t e r í a . 
Est imando, s e ñ o r e s . 
Quedamos enteradas de ilo que uste-
des opinan ; de que l a m i s i ó n del traje 
es l a de vestir l a l í n e a , s in alterar la 
gracia y l a flexibilidad de los contor-
jnos, y de que lo mismo debe suceder 
¡con eil c o r s é . . . ( ¡ Y a , y a ! ) 
X a s los hombres, siempre 'ga-lantes. 
jno se contentan con esto; e n m# afa-
¡nes hay m á s , mucho m á s . ( ¿ C ó m o 
n^radecer tanta bondad ?) 
H a y un llamamiento casi conmove-
jdor a l modisto desconocido, a l modis-
mo genial; «ese modisto que h a de com-
prender verdaderamiente a l a a^ujer 
j y servir a maravi l la s u .belleza ; ¡ m o -
(üs lo que no h a surgido a ú n l l . . . . 
Xuestra é p o c a : l a sed de genio en 
todo. X o s ó l o se suspira por el esta-
dista que sea l a s a l v a c i ó n de un paite, 
por el autor d r a m á t i c o que d é d ia« de 
gloria a l teatro, sino por el modisto 
-genial. . . Todo es necesario; todos 
hacen falta. 
¿ Y q u é es eso, sino da.r valor a nuee-
i rail f rus l er ías? 
X o cabe d u d a ; iganaríamos mucho 
e<m una t r a n s f o r m a c i ó n rac ional de 
La moda, l ibrándo la , a pesar del atrac-
tivo que puedan tener, de toda^ Jas 
cosas i n ú t i l e s que aglomera a s u alre-
dedor, ¡ p o r q u e cuidado fii abundan! 
<Gou ello no h a b í a n de perder los 
modistos; cierto que v e n d e r í a n unos 
(•uanto«i perifollos menos, ipero q u é 
vale esto ante el poder de lo que es 
realiuente chic? 
Esos artistas a quienes «preocupan 
ios detalles de nuestra toilette, son 
los mismos que t a m b i é n conceden gran 
importancia, l a gran importanciia que, 
en efecto tienen, a los ¡matices. 
Reconocen que los que hoy m á s 
agradan son em'antadorame.nte osa-
dos; dicen que, en tal sentido, no es 
posible hacer nacía mejor que lo que 
se ha. hecho en estos ú l t i m o s a ñ o s en 
une tanto se ha progresado. . . en pun-
ió n colores. De é s t o s no debe de te-
ner queja l a elegancia femenina. 
F i j é m o n o s en todos. X u n c a , es ver-
dad, se han visto m á s nluwerosos y l in-
Dbfl malk es. lo mismo s i son vivos que 
| apagados ¡ tanto s i parecen fuego como 
íier algo, y no es nada, porque ni ^ 
blanco n i es amarillo, pero es pp^ 
oioso, que íes lo principal , y tambi^ii 
a mejor de las def iniciones. . . 
D e c í a u n a persona de buen gustar: 
contemplando toda la escala de los ra* 
HUKi 
—Los hay tiernos como mejiilla, ^ 
jovencita, y delicados como ala de Ihi^ 
rosas que hacen s o ñ a r , rosas que ha-
cen sonreir, pero ninguna llorar. 
M á s va le a s í . . . . 
V a l e u n mundo: ¡-quién lo duda: lá 
fiatisfacción de saber m i r a r . . , y 
(que «es saber "d i s t ingu ir" ' ) enpleui í 
r iqueza de colores. 
s a l o m s N ü x E Z Y T O P E T E . 
C h i s t e s 
¡L íu , Luz! \ 
U n labrador entraba en s n casa grw 
tando: 
m — j Micaela! B a j a pronto un candilj 
que ha tirado una Voz e l macho y nd 
veo si me ha dado a m í o a la pared. 
Vi% huen cliente. 
—Perdone, s e ñ o r ; ¿es éste el labo. 
ratorio químico farmacéut ico del exi-
mio doctor Testones, catedrático do I a 
Universidad Central , autor de varios 
especí f icos premiados en otros tantos 
concursos c ient í f icos ? 
— S í , s eñor ; éste es. 
— D é m e usted entonces diez ccnümuA 
de vaseliiia borieada. 
Casas baratas. 
i C u á n t o renta este piso tercero, por^ 
tera? 
—^Veinticuatro mi l reales. 
— ¡ Sopla! 
— H a y ascensor. . 
— S í , y a veo que el ascensor sirvé 
para subir los alquileres. 
Donde ¡as dan las fontíHi 
Vn ahogado de Bruselas sale a pa-
scar con su perro. Di s tra ído , no obser-
va que éste se cuela en una salchidie-
ría, hinca el diente a u n salchichón 
magnífico y, sin m á s , le engulle trar.. 
quilamente. 
E l salchichero ha visto l a faena del 
c a n ; mas no le molesta, pensando en 
que cobrará el embutido y en el dis-
gusto que va a dar a l abogado, al (pa 
conoi-e bien porque es vecino. 
Concluida la merienda, el perro sal» 
de es tampía y se coloca a l lado de su 
amo con aquella tranquilidad que pro-
duce una tripa bien repleta. 
A poco llega e l salchichero. 
—Buenos días, s eñor Fnlano. 
— M ^ y buenos, ¿ Qué desea usted 
—Consultarle un asunto. 
—Venga. 
— ¿ C u á n t o cree usted que debe ed 
g írse le a l d u e ñ o de un perro que se h* 
llevado un sa lchichón de casa ? 
—Cinco duros. 
—Pues entonces démelos iLstíd, 
puesto que ha sido su perro el que s« 
comió el sa lchichón. 
— E s t á muy bien; pero los desv'1* 
taremos de los que usted me tiene (¡M 
pagar por la consulta, que, casualmen-
te, son cinco también . 
Reflexión de uliratnwM 
— ¿ Q u é haremos en el cielo, papar 
—Veremos a D i o s . . . , oiremos can-
tar a los á n g e l e s . . . , los niños seraa 
siempre muy buenos, muy 'buenos. - -
E l chiquit ín se queda un rato pen* 
sativo, y d e s p u é s p r e g n n t á : 
—Dime, los domingos,, despué* a« 
portarme muy hien durante la semats» 
¿podré i r a l infierno a divertirme uA 
r a t o . . . ? 
F O L L E T I N 2 7 
M A U R I C E L E B L A N C 
A R S E N I O L U P I N 
CevtnUen "La Moderna Poesía" 
fué el culpahle, y que lo f u é porque su 
madre era desgraciada y que a punto 
estaba de perder l a plaza ¿ l e . . . criada 
con la cual subsis t ía , y porque padec ía 
el n i ñ o al ver a su madre padecer. 
Expresábase con emoción reprimida, 
n W i o levantado e inclinado hacia la 
condesa. Xinguna duda pod ía subsis-
tir. E l caballero F lor ian i no era sino 
el hijo de Enriqueta . Todo, en su ac-
titud y en sus palabras, lo proclamaba. 
A d e m á s . ;no era su i n t e n c i ó n evidente. 




sentido. Entonces, acercándose a F lo -
riani. le dijo con cara r i s u e ñ a : 
— M u y divertida, muy curiosa, la no-
vela de usted. L e juro a usted que me 
apasiona. Pero, s e g ú n usted, i qué ha 
sido de aquel buen joven, de aquel mo-
delo de hijos? Supongo que habrá se-
guido desarnollando sus notables facul-
tades. . . 
— ¡ D e s d e luego? 
— ¡ Y a me lo figuraba yo! ¡ D e s p u é a 
aquel supuesto F l o r i a n i ? ¡ Cuáu ex-
traordinaria deb ía de ser la existen-
c ia de aquel aventurero, l a d r ó n ge-
nial a loe seis años , y que, hoy, por 
un refinamaento de dilettante en bus-
ca de e m o c i ó n , o a lo sumo para sa-
tisfacer u n sentimiento de rencor, ve 
nía a desafiar a s u v í c t i m a en su pro-
pia casa, audazmente, locamente, y, 
no obstante, con toda la correcc ión 
d é un cumplido caballero en visi-
de tales comienzos! ¡ C o g e r , a los seisj t a ! 
años de edad, e l c é l e b r e collar co-
diciado por M a r í a iAntonieta! 
— Y cogerlo, o b s e r v ó F l o r i a n i en 
el mismo tono que el conde, cogerlo 
sin que a nadie se le ocurr iera exar 
minar e l cr is tal de l a ventana, o no-
tar que el reborde de La ventana es-
taba demasiado limpio, aquel rebor-
de que limpiara el n i ñ o para borrar 
los rastros de su paso por l a espesa 
capa de p o l v o . . . Confiese usted que 
hab ía en todo ello m á s que suficien-
te para trastornar l a cabeza de un 
•u vuelo de su edad. j D e modo que 
tan faeil era aquellof ¿ D e modo que 
no había m á s que querer y alargar 
la m a n o ? . . . E l chico q u i s o . . . , 
— Y a l a r g ó la mano. 
—Lías des, dijo el caballero r iéudo-
! l irio un .VirvnifVMmiouto ceneral. 
i ^ i i f nus . o. ultAha ia vida de 
Se levani/) y se acercó a l a conde-
sa para despedirse. X o -pudo ella re-
primirse y se echó a trás .F lor ian i se 
sonr ió . 
— ¡ O h ! ¡ t i e n e usted miedo, s e ñ o r a ! 
í Q u é . ai'aso he recargado m á s de lo 
debido mi comedia de adivino de sa-
l ó n ? 
Se d o m i n ó la condesaj y c o n t e s t ó 
con la misma soltura un tanto zum-
bona: 
— D e n i n g ú n modo, caoaliero. L a 
leyenda de ese buen hijo me ha inta-
resado mucho, y m e » f e l i c i t o de que 
mi collar haya sido motivo de tan 
b r i l i a c í e destino. Mas. ¿no cree us-
ted que el hijo de a q u e l l a . . . mujer, 
de aquella Enriqueta , ohedec ía sobre 
todo a su v o c a c i ó n ? 
S i n t i ó él l a punifcada, pero no lo de-
jó ver. y repl icó 1 
—T;ií es mi parfvcr; es m á s , muy 
decidida t e n í a que ser aquella voca-
c ión p a r a que no se hastiara el ma-
chacho. 
— ¿ O ó m o es eso? 
— P i í e s sí, porque, como usted bien 
sabe, l a m a y o r í a de las piedras eran 
falsas. L a s ún icas verdaderas eran Un 
brillantes rescatados de manos del jo-
yero i n g l é s , pues los d e m á s h a b í a n 
sido vendidos uno a uno, a medida 
que lo e x i g í a n las duras necesidades 
de la vida. 
— D e todas maneras era el Col lar 
de l a (Reina, caballero, dijo la con-
desa con altivez, y esto es, creo yo. 
lo que no p o d í a comprender el hijo 
de Enriqueta . 
— H a debido de comprender, srño-
ra , que, falso o verdadero, el collar 
era ante todo un objeto de ostenti-
c ión, u n a muestra comercial. 
E l conde- hizo un gesto. S u mujer 
se a d e l a n t ó a lo que s i n duda iba a 
decir. E x c l a m ó : 
—Caballero, si el hombre a que us-
ted alude tiene s iquiera un poco de 
p u d o r . . . 
6e i n t e r r u m p i ó , intimidada por la 
serena mirada de í l o r i a n i . 
R e p i t i ó é s t e : 
— S i ese hombre tiene siquiera un 
poco de p u d o r . . . 
C o m p r e n d i ó e l la que nada adelan-
taría h a b l á n d o l e así , y. a pesar .suy-), 
a pesar de su ira y de su i n d i g n a c i ó n , 
retemblando de orgullo humillado, io 
dijo, cas i cortesmente: 
—Caballero, l a leyenda dice que 
Retaux de Vil lette, y a que tuvo en-
tre sus manos ei Col lar de la Reina, 
y que hubo desengarzado todos los 
hriUantes. ayudado por J u a n a de V a -
lé i s , no se a t r e v i ó a tocar a l a mon-
tura. C o m p r e n d i ó que los diamantes 
só lo eran e l adorno, e l acceaorio, pe-
ro que l a montura e r a l a obra esen-
cial , l a c r e a c i ó n misma del artista, y 
la re spe tó , i Oree usted que ese hom-
bre haya comprendido t a m b i é n ? 
— X o dudo que exista la montura. 
E l n i ñ o la r e s p e t ó . 
—Pues bien, caballero, si le ocurra 
a usted tropezar con ese hombre, dí-
gale que conserva injuartamente eu 
su poder una de esas reliquias que 
son l a propiedad y l a gloria de cier-
tas familias, y que h a podido arran-
car las piedras que tenia s in que por 
eso haya, e l Co l lar de l a Jleins, ca-
sado de pertenecer a l a casa de 
Dreux-Soubise. Nos pertenece como 
nuestro apellido, como nuestra hon-
ra . 
E l caHallero c o n t e s t ó seneñl lamen-
de, s a l u d ó , uno d e s p u é s de otro, a w 
dos los asistentes, y sal ió . 
aa 
, «señora, 
ate ella, s a l u d ó al c o n 
• 
l i 
Cuatro d í a s d e s p u é s , l a condesa iM 
Dreux^Soubise hal laba sobre la B i e * 
s a de su cuarto u n estuche de cue« 
ro encarnado con las armas del C pJ* 
denal. L o a b r i ó : era el Col lar de 4 
Reina. 
Mas, como un hombre amigo 
unidad y de l ó g i c a debe tratar 
que todo, en su A-ida, se o i r i ja a 
solo y mismo fin" y que nunca 
d a ñ o u n poco de reclamo, al dia^ .* 
g u í e n t e e l ' ' E c o de F r a n c i a " I>u0 
oaba estos sensacionales renglonf»; 
" E l Col lar de l a Re ina , l á c e l e ^ 
ioya h i s t ó r i c a robada hace anos » 
lamil ia de Dreux-Soubas:e, ha s^0 2 
oontrado -por Arsenio L u p í u . A r s ^ a ^ 
Lupín se ha apresurado a devolver 
a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s . Digna _̂  
aplauso es tan delicada y cabal leé 
ca a t e n c i ó n ' * 
E L S I E T E D E O O R A Z O X 
D e seguro que en todos los ta , 
hay una pregunta, que, por 01 
y a me han dár ig ido varias V*?**31*,̂  
' — i C ó m o c o n o c í a Arsenio 
pin ? a r0 
Porque nadie pone en duda Q*18 • 
e conosca. LosMetal les uue so^re 
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T R A B A J O S E N F A V O R D E L A P A Z . C O N F E R E N C I A D E L 
D O C T O R M E J I C A N O B A R R I O S . D I S C U R S O D E 
R O D R I G U E Z S A N P E D R O 
Ma4rid, 23. , _ \ , 2, f Elogió la iniciativa de los españoles 
Ell el Centro la Union Ibero-¡ de trabajar cuanto nuedan por conse-
Americana se ha c e l e b r a ^ en j g,lir que cesen las hoy 
extremo simpático, a favor de la ^as | ti9ne dividido, v rn^rm a ™« h^r. 
de Méjico. 
tiene divididos y en guerra a sus her-
manos los mejicanos. 
Rogó que, puesto que en España se 
inició la noble labor por la paz de Me- '• 
jico, se formen comités en cada una; 
de las distintas provincias españolas 
que tiendan al mismo fin. 
En párrafos brillantísimos expresó 
su gran entusiasmo y su inmenso ca-! 
arranco 
El notable jurisconsuuito mejicano i 
señor Benjamín Barrio ha pronuncia- j 
l qo una brillante conferencia. 
Presidió el acto el ex ministro con-1 
servador de Instrucción Pública y' 
Bellas Artes, don Faustino Rodríguez 
San Pedro. 
Dijo el señor Rodríguez San Pedro 
que la misión del señor Barrios es no- ] hacia España, 
ble y levantada; el señor Barrios ha | E l discurso del notable 
recorrido los países europeos para 
realizar gestiones que contribuyan a 
terminar con el actual movimiento 
x guerrero de Méjico, su patria. 
El señor Rodríguez San Pedro ter-
minó su discurso dedicando grandes 
elogios al orador mejicano que había 
de seguirle en el uso de la palabra, y 
excitó a todos a que continúen labo-
rando en favor de la paz de la repú-
blica azteca. 
A continuación ocupó la tribuna el 
conferencista señor Barrios. 
Empezó diciendo que en España se 
juriscon-
nutridoo sulto mejicano 
aplausos; 
A la conferencia asistieron repre-1 
sentantes de las artes, las ciencias, el 
periodismo, la política, la banca y el \ 
comercio, y numeroso público. 
Se tomó el acuerdo de enviar un ca-
blegrama al Presidente actual de Mé- i 
jico, general Huerta, y al jefe de los ] 
revolucionarios, general Venustiano! 
Carranza, pidiéndoles que cesen en ¡ 
sus discordias y que hagan la paz. 
Los periódicos se ocupan del acto 
encontraba como en su misma patria. ¡ con gran extensión. 
1 
LA C U E S T I O N D E MÉJICO. E L C O N F L I C T O D E R I O T I N -
T O . S U P E R A V I T E N E L P R E S U P U E S T O D E 1913. 
L O S G A S T O S D E L A G U E R R A D E M A R R U E -
C O S . O T R O S A S U N T O S . 
Madrid, 23. 
Se ha celebrado en Palacio Consejo 
de ministros presidido por el Rey. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha dado cuenta a Su Majestad 
detalladamente de la revolución de 
Méjico y del estado en que se encuen-
tran los españoles allí residentes. 
También dió cuenta a don Alfonso 
de la buena marcha que llevan las ne-
gociaciones para solucionar el con-
flicto,obrero de Ríotinto, así como de 
la esperanza que abriga el Gobierno 
de que dicha solución no se haga es-
perar. 
^Al dar cuenta al Rey de los presu-
puestos generales del Estado le dijo 
que durante el año económico de 
1913 había resultado un superávit de 
quince millones de pesetas a pesar de 
los enormes gastos que España se vio 
precisada a hacer. Solamente en Ma-
• miecos se g-astaron ciento siete mi-
llones de pesetas. 
Mostró su satisfacción el señor Da-
to por haber conseguido que el alcal-
de de Madrid señor Vizconde de Eza, 
retirara la dimisión de su cargo. 
Enalteció como se merecen a los 
soldados de la Sanidad militar, que 
tan buenos servicios prestaron en los 
enterramientos durante la última 
gran nevada. 
E l Presidente del Consejo añadió 
que dichos soldados serán recompen-
sados, y que el Gobierno ya les ade-
lantó su gratitud. 
La recompensa a que se refiere el 
señor Dato es, según rumores, la cruz 
de Beneficencia que le será concedí-
da a cada uno de ellos. 
E l Rey, a la terminación del Con-
sejo, y con motivo de ser hoy su fies-
ta onomástica, firmó varios indultos. 
Entre ellos figura el del periodista, 
redactor de "España Nueva", señor 
Vidal Planas, que fué encarcelado 
hace poco tiempo por haber infringi-
do la ley. de jurisdicciones militaren. 
E l indulto del seño:- Vidal había 
sido pedido desde la-; columnas ¿e 
ios periódicos por Joaquín Diceuta, 
Pedro de Répide y otros notables es-
critores, 
Don Alfonso al firmar el indulte 
manifestó que se complacía grande-
mente en acceder al ruego de los pe-
riodistas. 
E L BANQUETE DE GALA. — AU-
SENCIA COMENTADA. — U N 
CONCIERTO. 
Madrid, 23. 
Con motivo de celebrar hoy ¿ns 
días don Alfonso X i n , se ha celebra-
do en Palacio el acostumbrado ban-
quete de gala. 
Asistieron noventa y ocho persona-
je¿. Entre ellos se encontraba el 
Cuerpo Diplomático extranjero. 
Se notó la ausencia de los ex-preai-
dentes del Consejo, señores Maura y 
García Prieto. Seg-ún dijeron, ambes 
personajes no concurrieron por en-
contrarse un poco indispuestos. 
La ausencia de don Antonio Maura 
y del Marqués de Alhucemas ha sido 
muy cementada en los círculos políti-
cos. 
Terminado el banquete pasaron to-
dos al ¿alón de Gasparini, donde se 
celebró un brillantísimo concierto. 
E l Rey conversó amablemente con 
los invitados. 
III<Í»<|< "— 
M e r c e d e s d e / R e y 
FEUCITACION EXPRESIVA DE 
POINCARE. 
Madrid, 23. 
Se ha publicado la lista de las mer-
cedes hechas por el Rey con motivo 
de celebrar su santo. 
Entre ellas figura la concesión del 
Toisón de Oro a los señores- Marques 
de Comillas, almirante Viniegra y 
Marqués de la Mina. 
Los soberanos y todos los Jefes do 
Estado han enviado telegramas de fe-
licitación a don Alfonso. 
E l Presidente de la república fran-
cesa. Mr. Poincaré, envió una felici-
tación sumamente expresiva. 
R e c e p c / d n d e g a / a 
e n P a l a c i o 
O o e t h a l s s e r á 
J e f e d e P o l i c í a 
Panamá, 23. 
El Coronel Goethals, Presidente de 
la Comisión del Canal de Panamá ; 
y Director de la magna obra, ha ca-! 
biografiado al Alcalde de Nueva ¡ 
York contestando al ofrecimiento que ! 
éste le hace de la Jefatura policiaca 
de la Ciudad Imperial, que no tiene j 
inconveniente en aceptar el cargo, j 
siempre que se le dé completa auto-
ridad en el desempeño de sus funcio-
nes. 
E l h o m b r e i n d i c a d o 
U n c o c i n e r o d e m a s i a d o 
s u s c e p i i b é e 
Tánger, Marruecos, 23. 
Hoy ha ocurrido en esta ciudad un 
suceso en extremo lamentable. 
M. Paul Chevalier de Valdrome, 
Agente diplomático de Francia en 
Marruecos, ha sido muerto de un ti-
ro que le disparó su cocinero por ha-
berle ordenado que le sirviera pronto 
la comida. 
L a P l a z a d e E s p a ñ a 
DISCURSO D E L GENERAL JOR-
DANA. 
Memia, 23. 
Se ha celebrado hoy una hermosa 
fiesta con motivo de la colocación de 
la última piedra de la Plaza de Espa-
ña, que une a la ciudad antigua con 
la moderna. 
Asástderon a la solemne ceremonia 
muchas comisiones civiles y militares 
y numeroso público. 
El 
comandante general de la plaza, 
general Jordana, pronunció un elo-
cuente y patriótico discurso, ponien-
do de manifiesto los grandes iprogre-
que en poco tiempo lleva realiza-
os Melilla. 
H u e l g a d e c a r p i n t e r o s 




se han declarado en huelga los 
^reros carpinteros de 800 talleres.. 
-Los huelguistas ascienden a algu-
nos miles. 
Piden aumento de jornal y otras 
Mejoras. 
ôs dueños de talleres- se han unido 
y ̂ tán dispuestos a no ceder. 
i autoridades han tomado cartaá 
g el asunto para ver el modo de solu-
*0*f* el conflicto. 
Gobernador Civil ha celebrado 
gerencias con los obreros y con los 
H ̂ O S ; sin resultado aJgimo-
L a h u e l g a d e R i o t i n i o 
FELICITACIONES AL GOBIERNO 
Madrid, 23. 
E l Gobierno se muestra muy satis-1 
fecho ipor el giro favorable que ha to-1 
añado la cuestión obrera de Ríotinto. | 
Los periódicos todos se congratu- j 
lan de la solución del •conflicto y mu-1 
ches de ellos felicitan al señor Dato. ¡ 
DISCURSOS D E L R E Y Y J>EL GE-
NERAL AZCARRAGA. 
Madrid, 23. 
Se ha celebrado en Palacio la re-
cepción oficial. 
Resultó brillantísima. 
De los Cuerpos Colegisladores sola-
mente asistió una comisión del Sena-
do, por encontrarse disuelto el Con-
greso de los Diputados. • 
E l general Azcárraga pronunció un 
hermOiio discurso. 
Dijo que el acto constituía un ho-
menaje de entusiasta adhesión al Rey. 
Se felicitó de la tranquilidad que 
reina en el país y de 3a cordialidad 
que existe entre España y las demás 
naciones. 
Kizo grandes elogios del Ejército y 
de la Marina-, que en Africa se están 
portando de manera verdaderamente 
admirable, por su disciplina y por su 
heroísmo, nunca desmentido. 
Terminó deseando al Rey sin núme-
ro de días felices para bien de la pa-
tria. 
Le contestó don Alfonso en un bre-
ve discurso, haciendo votos por la 
prosperidad de España. 
E l s a n t o d e l R e y 
Nueva York, 23. 
E l Alcalde Mitchel ha anunciado 
esta noche que no tiene inconvenien-
te en aceptar las condiciones que 
exige el coronel Goethals para des-
empeñar el cargo de Comisionado de 
Policía de Nueva York. 
E l Mayor Mitchel declara que 
Goethals es "the right man for the 
right place" (el hombre adecuado 
para el cargo). 
T r e s p r o b l e m a s 
i m p o r t a n t e s 
Washington, 23. 
E l Presidente Wilson ha citado a 
la Comisión de Asuntos Extranjeros 
del Senado para celebrar con él una 
entrevista en la Casa Blanca, el lu-
nes, con objeto de discutir, entre 
otras cosas, el asunto de la controver 
sia que se traen los japoneses acerca 
de la ley agraria de California; el 
derecho de portazgo del Canal de Pa-
namá y la cuestión mejicana. 
N a c i ó o t r o N a p o l e ó n 
Bruselas, 23. 
La Princesa Clementina de Bélgica, 
esposa del Príncipe Víctor Napoleón, 
pretendiente oficial al trono de Fran-
cia, ha dado a luz un niño. 
E l Príntipe Víctor cuenta actual-
mente 52 años de edad y el primer 
fruto de su matrimonio con Ciernen, 
tina fué una niña que nació en 1912. 
L l e g ó e l " M o n o 
C a s t l e " 
Nueva York, 23. 
Procedente de la Habana ha llega-
do a esto puerto sin novedad el vapor 
"Morro Castle", de la Ward Line. 
£ / a p é n d i c e d e 
l a L e y S h e r m a n 
Washington, 24. 
Los leaders del Congreso, amigos 
del actual Gobierno, han empezado sus 
discusiones acerca de la nueva ley 
contra los trusts que se considera co-
mo un apéndice de la Ley Sherman, 
de acuerdo con las indicaciones he-
chas por el Presidente Wilson en su 
último mensaje. 
I n a u g u r a c i ó n d e 
¡ a " F e r i a B L n f a " 
París, 23. 
La gran Feria Blanca" que se ce. 
lebra en París todos los años ha sido 
inaugurada. La feria es la gran ven. 
ta de ropa blanca que se Ueva a efec-
i to en la "Ciudad de la luz" a media-
• dos del mes de Enero en las grandei 
tiendas de París, el Louvre, Bon Mar 
ché. Galerías, Lafayette, Printemps, 
Trois Quartiers, Maison de Blanc, 
i Cour Batave y Samaritaine. 
Los principales periódicos de París, 
i "Le Temps", "Débate", "Fígaro", 
¡ "Matin", "Petit Parisién" y "Joui-
; nal", están llenos de reclamos impre-
\ sos en tipos enormes anunciando la 
| inauguración de esta orgía anual df 
I compradores. 
La "Feria Blanca" o "Exposición 
; de Blanc" es lo mismo que el "Whi-
| te Goods Day" (día de venta de ropa 
; blanca) que tienen en Nueva YotA 
í todos los lunes los grandes establecí-
] mientes de John Wanamaker, Guin-
j bel Brothers, Stern Brothers, B. Alt-
j man and Co., Saks and Co. y Macy 
i Todos tienen una atracción irrosisti-
¡ ble para el público, que se aglomera 
I en las tiendas como si fuera a una 11-
i quidación, en vez de ir a comprar ba-
rato. 
D o s v e r s i o n e s 
d i s t ' m f a s 
G a r c í a ñ l d a v e 
e n S e v i l l a 
L a p o l i c í a i n d í g e n a 
UN BUEN SERVICIO 
Melilla, 23. 
L a policía indígena ha prestado un 
buen servicio. 
Esta mañana, en una salida que hi-
zo al campo, encontró a un temible 
bandido, al que dió muerte. 
Recogieron el cadá,ver para darle 
sepultura en lugar oportuno. 
^ • » • ^ 
R o b o i m p o r t a n t e 
LOS LADRONES SE LLEVARON 
JOYAS D E GRAN VALOR. 
Barcelona, 23. 
Se ha cometido un importante robo. 
En la Rambla rompieron, no se sa-
be quiénes, la vidriera de una joyería 
y se llevaron alhajas de gran valor. 
- Las autoridades trabajan activa-
mente para dar con la pista de los 
ladrones. 
UN RETRATO D E L MONARCA.— 
ENTUSIASMO E N E L PUEBLO. 
Sevilla, 23. 
Por ser hoy el santo del Rey ha si-
do descubierto en el balcón principal 
del Ayuntamiento un hermoso ¡retrato 
de don Alfonso XIEI. 
Numeroso público y vurias bandas 
de música asistieron al a t̂o. 
Al ser descubierto el retrato pro-
rrumpió el público en atronadores vi-
vas a España y al Rey. 
E l entusiasmo ha sido indescripti-
ble. 
Las bandas de música tocaron ¡a 
Marcha Real y otras escogidas obras. 
H u n d i m i e n t o d e t i e r r a s 
DOS MUERTOS Y VARIOS HERI-
DOS. 
Almería, 23. 
En la mina Trespacos, de Cuevane-
ras, propiedad del bilbaíno señor Gan-
daria, han ocurrido varias desgra-
cias. 
Hallándose trabajando los obreros 
en una galería, ocurrió un desprendi-
miento de tierras que los sepultó a to-
dos. 
Dos de ellos fueron extraídos ya ca-
dáveres. 
Los restantes se encuentran graví-
simos; 
LOS MEDICOS ESPERAN SAL-
VARLO. 
Valencia, 23. 
Se ha notado una ligera mejoría en 
la grave enfermedad que aqueja al 
capitán general de esta región, señor 
CHrcía Aldave. 
los médicos que le asisten han ma-
nifestado que tienen grandes esperan-
zas de salvarlo. 
La noticia ha -causado muy buena 
impresión. 
E x p l o s i ó n a b o r d o 
FOGONERO DESTROZADO. 
Barcelona, 23, 
Ha ocurrido, en k bahía, una des-
gracia. 
La caldera del vapor mercante 
"Macarena" hizo explosi6n. 
E l primer fogonero, Mi^el Facha-
do, resultó completamente destrozado 
por efecto de la explosión. 
E l suceso ha causado impresión. 
N u e v o t r a n v í a e l é c t r i c o 
L E Y ESPECIAXu 
Madrid, 23. 
En los centros oficiales se está estu-
diando un importantísimo proyecto. 
Se trata de un ferrocarril eléctrico 
de doble vía, que vaya desde Soria a 
Navarra y Francia. 
Para llevar a cabo dioho proyecto 
será presentada a las Cortes una ley 
especial para subvencionarlo. 
E s t r e n o e n L a r a 
TRIUNFO DE DOS CITRANOS. 
Madrid, 23. 
En el aris'tocrático teatro de Lara 
se ha estremado una linda comedia de 
los novelistas cubanos Alberto Insúa 
y Alfonso Hernández Catá. 
Se titula la obra "En familia." 
E l éxito que alcanzó fué grande. 
Los. autores tuvieron que salir va-
rias veces al palco escénico ante los 
insistentes aplausos del público. 
R O B O 
Del café y fonda situado en San 
José y Amistad, robarop en la ma-
ñana de ayer, mientras el encargado 
de dicho estableciiniento, señor Ger-
mán Rodríguez se eneoutraba en la 
plaza, cinco centenes, dos luises, .$5 
cy y $9.80 plata española. 
E l autor del hecho fué el depen-
diente Ceferino Sánchez, que ha des-
aparecido. 
E n pro d e l t a b a c o c u b a n o 
Viene de la primera 
do el provecho posible sin malgastar 
la simiente ni perder el tiempo. 
Sólo aquellos vegueros que acepten 
las proposiciones que hará la Secreta-
ría, podrán conseguir la semilla selec-
cionada que, como se comprenderá, 
presenta toda clase de garantías. 
E M P E Ñ O L O A B L E 
No es esta labor que se efectúa pa-
ra asegurar la pureza del tabaco cu-
bano, la única que se propone llevar a 
efecto la Secretaría, según los infor-
mes que el señor Subsecretario nos ha 
dado. Forma esta obra parte de un ex-
tenso plan preparado, después de con-
sultar a las personas más competentes, 
para favorecer oficialmente el desarro-
llo de la agricultura y el progreso de 
.la industria. 
Para ello — se nos ha dioho — 
ha do atenderse en todo momento 
loa valiosos consejos de agricul-
tores e industriales, elementos intere-
sados que han de tener, indudablemen-
te, empeño decidido en que adquiera 
ei mayor prestigio la producrión cu-
bana. 
E l Paso, Texas, 23. 
Extraoficialmente se han recibido 
dos versiones distintas de Torreóa 
acerca de la guarnición de la plaza. 
Por un lado se anuncia que el ge-
neral Velasco, comandante militar d« 
Torreón, tropieza con grandes difi-
cultades para mantener la disciplina 
entre sus tropas, las que temen el 
ataque de los rebeldes. 
Por otra parte se asegura que la 
guarnición se ha amotinado. 
Ambag versiones han sido puesta* 
en cuarentena. 
C o m o s e p e r t r e c h a n 
l o s r e b e l d e ; 
Nueva Orleans, 23. 
Las investigaciones practicadas en 
esta ciudad por la policía secreta del 
vencer a la Administración de Wash-
ington de que los revolucionarios me-
G-obierno ha dado por resultado con-
jicanos se surten de armas y muni-
ciones por conducto de G-uatemala. 
Se ha descubierto que los recientes 
embarques hechos desde Nueva Or-
leans de grandes partidas de pertre-
chos de guerra fueron compradas en 
los Estados Unidos por el agente Ma-
nuel Castillo Brito, ex Gobernado e 
del Estado de Camneche. 
l o s a u t o s d e a y e r 
Lee señores jaeces üe instrucción 
de la Habana dictaron en la tarde de 
;m?t ios siguientes atitóa de procesa-
miento: \ 
Uno en causa por infracción postal, 
Uon fianza de $200, contra Ramón 
Blanco Canicaburo y P. O. Roberts. 
Otro en causa por falsedad en do-
cumento mercantil, con exclusión de 
fianza, contra Salustiano Fernández 
Xa) " j a Gallego,,. • 
Otro por defraudación a la Adua-
na, con fianza de $400, contra Fer-
nando García. 
Y el último, en causa por robo, con-
tra Octavio Turbiano Pruno y María 
'granuda Vidal, al primero coin fianza 
Ide $300 y la segunda con la obliga-
ción apudacta. 
D E N U N C I A G R A V E 
Ante el Juez de guardia presentó 
anoche una denuncia Antonio Rodrí-
guez Acosta, vecino de Compostela 
número 50, 
En dicho escrito acusa a Manuel 
G-órnez Palancín, domiciliado en lu 
calzada del Cerro número 685, "de ejer-
cer coacción sobre él y de amenazarlo 
para que no comercie con mercancías 
de libre venta, exigiéndole para per-
mitírselo la suma de $800. 
L a v i r u e l a e n t r e 
l o s r e f u g i a d o s 
E l Paso, Texas, 23. 
A consecuencia de haberse descu-
bierto varios casos de viruelas entre 
los refugiados mejicanos, paisanos y 
militares en número de cinco mil han 
sido vacunados. 
Todos los atacados han sido conve-
nientemente aislados y los médicos 
declaran que no hay peligro de que 
se extienda la epidemia. 
C o m e n t a r i o s s o b r e 
l o q u e h a c e L i n d 
Washington, 23. 
En esta capital se hacen diversos 
comentarios acerca de las conferen-
cias que viene sosteniendo en Vera-
cruz el ̂ agente especial Juan Lind con 
los leaders políticos de Méjico con el 
propósito de pulsar la opinión bus-
cando un probable sucesor ds Huer-
ta. 
La mayoría do los diplomáticos de 
Washington creen que el mejor sus-
tituto de don Victoriano sería el se-
ñor Francisco de la Barra, candidato 
que según ellos contentaría a todoá 
los partidos. 
N u t r i r e s E n p o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. M a l t a - L ú p u l o SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. Xo dlcohólka. 
Droguería Sj lrra. y Farmacias ex-
clusivamente. 
Botella 15 centavos. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C u p o n e s y l i b r e t a s d d a h o r r o i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U S A 
ííafes Bratuitos (Premios de Constancia y Propaganda) 
L l e r a n d í y C í a . — S a n R a f R e l 1 %x H a b a n a . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 2 4 D E 1 9 i 4 
A S M A T I C O S • P O R Q U E S U F R I R ? 
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 
= R E M E D I O S E N C I L L O , = 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R . 
V e r d a d e r a | V | a r a v i l l a ( C u r a t i v a 
S U A L I V I O S E R A I N M E D I A T O Y S U C U R A C I O N R A D I C A L A C H H A 
T O M A N D O E L S O L O M E D I C A M E N T O C O N T R A E L M O i ¥ | A 
" S A N A H O G O " 
P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A D E U N R E P U T A D O D R . D E L A F A -
C U L T A D D E M E D I C I N A D E B E R L I N . 
En todas las Farmacias. Depósito: "EL CRISOL" Neptuno 91, Habana-Cuba. 
1 
Fuego en Palma Soriano S e c c i ó n M e r c a n t i l I C o , e § í o de Corredores 
C I N C O C A S A S E E D U C I D A S 
A C E N I Z A S 
E l Gobernador Prov inc ia l de Orien-
te s e ñ o r E o d r i g u M Puentes, telegra-
f ió ayer a l a S e c r e t a r í a de Goberria-
c ión dando cuenta de haberse quema-
do totalmente cinco casas en el po-
blado Concepc ión , t é r m i n o municipal 
de P a l m a Soriano, 
No hubo desgracias personales y 
las p é r d i d a s sufridas se calculan en 
"2,500 pesos.. 
E l incendio se cree casual, 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del "Weatlier 
Bureau do Washington, dec ía as í : 
Euero 23 12 m . 
Tiempo para l a Florida:: 
I/luvias locales esta noche, y mañana. 
Más templado esta noche en la parte 
N . O . . -
Es te del Golfo, moderados a fuertes 
vintos del S u r y Suroeste. 
S u r del A t l á n t i c o , vientos modera-
dos, principalmente del Suroeste a l E s -
F R A N K E N F I E L D . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
23 Enero 1914. . 
Observaciones a las 8 a . m . del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m ¡ m : 
Pinar , 764.42; Habana, 764.08; Ma-
tanzas, 764.09; Isabela, 765.11; Son-
go, 765.00;, Santiago, 765.69. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 20'6, m á x i m a 
28'4, m í n i m a 19'4; Habana, del mo-
mento 21'0, m á x i m a 23*6, m í n i m a 
19'8; Matanzas, del momento 20'6, 
m á x i m a 24'3, m í n i m a 19*3; Isabela, 
del momento 21'5, m á x i m a 26'5, míni-
ma 21'0; Songo, del momento 23*5, 
m á x i m a 28^5, m í n i m a 19'0; Santiago, 
del momento 23 '0, m á x i m a 29 '0, míni-
ma 2 1 U 
Viento, d irecc ión y Telocidad en me-
tros por segundo: 
P inar , N . 4.0; Habana, S E . 5.5; 
Matanzas, E S E . 5.0; Isabela, E S E . 
flojo; Songo, S E . 4.0; Santiago, S E . 
flojo. 
L u v i a : Habana, 0..2 m|m; Matan-
zas, lloviznas. 
Estado del cielo-: 
P inar , Habana y L a Isabela, cubier-
to; Matanzas, Songo y Santiago, despe-
1 jado. 
A y e r üloviÓ en S a n Antonio de los 
B a ñ o s , Campo Florido, Santa María 
,del Rosario, Marianao, Columbia, Güi-
T a de Melena, Santiago de las Vegas y 
Alquizar , 
OFRECIMIENTO OE ÜN BUEN NEGOCIO 
PARA DOS PERSONAS QUE DESEEN -
SER AGENTES DE ANUNCIOS 
Toda persona bien relacionada con «1 co-
mercio de esta capital, puede üitegar a ha-
cer un buen ne&ocio de acuerdo con no®-
.otros y ganar cuanto dinero Quiera. Venga 
i a vemos a Oaliano -66, altos del Banco de 
"Fomenío Agrario. BoUcitamoa dos buenos 
-agen-tea de amincioa para un periódico de 
crédito y de gran oiroulauciOn; se concede 
runa magnifica comisión qua remunera el 
-mayor, «sfuerxo, prometiendo ha d« satls-
•fncer por complato al aspirante. Ahora 
bien. Informamos Que no daremos detalles 
da esta negocio al desconocido. Se osten-
tará la reperesentación de la Knxpresa y pe-
dimos por ello Que el asplrant» reúna cier-
tas mémitos, 
C Sfi4 alt. 4-m 
H A C E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Muchos propós i tos -y «mpresas «e 
^malogran por demasiado euiprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
,<aplioado y mal «provecbado . 
A s í pasa al tratamiento de l a toa y 
hroTiquitis por la* v ía estomacal con re- I 
medios que no alcanzan Jas v í a s res-j 
^jjii atonas. 
E l método racional e s tá on las P a s - 1 
t i l l a s B a l s á m i c a s I ^ - h a l a x t k s S ^ -
K i i A curan por iiiJmlación mientras 
í n T^"e en KT1S o c u p a c i ó n » . C a j a 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
S O L S A P R I V A D A 
COIiZAOON DE VAIORES 
O F I C I A ! . 
BJUetea del üa^co ¿spafioi de la Isla J« 
de Cuba, 2a 3 
Flata española contra -jro espaaloi 
98% a 99^ 
Greea'bacliíi coi»íxa ory espallol 
109 a 10914 
VALORES 
«ompb vend. 
Fondos i»úblico^ Valor ^¡0 
Empréstito de la Reptlbllca 
de Cuba, , « * < -41 - N 
Id. ue ¡u ílepú /llca de Cu-
ba, Deuda Interior, ., , , N 
Obligaciones primera blpo-
de Ja Habana, , , , ,: 110 llfl 
Quliraciones segunda bipo-
* o c a d e l Ayuntamiento 
da la Habana.. , , „. , 108 114 
Obligaciones ira. hipoteca 
P. C. de Cienfueeos a Vi -
Uaclara. . . . . . . . . N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbariém N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín * N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). , 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
tricidad de la Habana. , 112 120 
Bonos de la Havana Siec-
.ric R a i l « r a y a Co. «n 
circuación.. N 
Obiigaciones generales (per-
petuas) cotisolidades de 
los F . C. ü. de la Ha-
bana. , v * . rr 
Bonos de la Compalira de 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . . . . . . . . . N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
p Electricidad de la Ha-
bana. 105 107 
EmpréPiltto ¿e la República 
de Cuba. . .. , , - v N 
Matadero Industrial. , , ., sin 75 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . N 
Cuban Telepbone Co. , ., 85 95 
ACCIONES 
Cólico "Esuanol de la isi» 
de Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . 94% 96% 
Banco Agrícola ¿e jtTierto 
Príncipe. .. ., , ., .. , N 
Banco Nacional de Cuba. , 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrües 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. .. .> ^ . . . - 90%' 90% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarm 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Liimited Prefe-
ridas. . . . • « . . . W 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas).. . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Conatru©clo-
nes, Keparaoíones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Electric 
Raii^rays L I g b t Power 
Preferidas. . . ^ . . .. 102 103 
Id. id. Comunes. . . . .. 89% 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telepbooe Co. (pre-
feridas. »•••*«•% .* 93 97 
Cuban Teleplione Company 
(comúnee) , * ^ * ^ ^ . 75% 76% 
Ca. Alumbrado 7 KnSIles 
Los Indios, * < ^ ^ ^ ^ sin 128 
Matadero IndustrÚL . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . . . . . . . . . . "Jí 
Banco Territorial de Cuba. 97 120 
Id. id. Beneficiadas. « . . . 10 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 70 
Ca. Eléctrica de Marianao.. 70 160 
Ca. Industrial de Culx.. . . N 
Habana, Enero 28 de 1914, 
£1 BecveUrto. 
francisco S&nohes. 
P l a n B e r e n g u e r 
O B L I G A C I O N E S T E N D I D A S 
Habana. 20 de E a e r o de 1914 
3 d e s $3, a $225. . , , ^ , $675. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
























Londres, 3 d!v 
PLondres, 60 d|v. . , , 
París, 6 d¡T 
París, 60 d|v. . . . .: 
Alemania, 60 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v 
E Unidos, 60 d|v. , . , 
K-stados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d[v. s plaza. 
Descuento papel Comer. 
clal 
AZUCARES 
ArücaT eentnruga, do guarapo, 
«ación 96, en almacén, a precio 
barque, a 3.13|16 ¡ra. arroba. 
XLZúcar de miel, polarizac.ói? 89, en 
macen, a precios de embarque, a 2% 
arrobal 
Señores Corredores de tumo durante 1» 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares, Leandro Mejer. 
Habana, Enero 23 de 1914. 







BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . , 
Am. Can Comunes. 
Atcbison. . . . . 






Lebigh Valley. . , . , . 155% 




Cbee & Obio « 67% 
Consol. Gas, ^ 134% 
St. Paul 105% 
Erle . 31% 
Interborougb ¡Met. Com. . . 15% 
Mis. Kansas & Texas. « « 23% 
Missouri Pacific. . . . . 29% 
Grt., Ñor. Prefd. . . , . . \ 129% 
California Petroleum. . . #5% 
Mexican Petroleum, * * « 61%: 
Nortberu Pactfic 115% 
New York Central. . . . 94 
Reading 171% 
Union Pacific. 161 
Balt. & Oblo. , . , ^ . , 95% 
Soutbem Pacific. . . . . 97%. 
U. S. Steel Commoo. - . , 65% 
Dlstitens Securitles. « . « 18% 
Cbino Copper Co. . « . • 41% 
Am. Sugar Rrf. Co. . . . 107 
Rock Island Com. . . . . 15% 
Rock Islam! Pref. . . . . 24 
United Cigar Store. . , . 93% 
Anaconda Copper. . . . . 39 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 43% 
Va-Carolina Ghem. . . . . 46% 
Weí tem Union. . . . . . 59% 
Westlngbouse Electric. » . 66% 
Noticias cablegráficas.— 
1D.51 a. m.—La causa de la baja en Ca-
ñad i an P a c es debida a estar 




































Acciones vendidas: 636,000 
Habana, Enero 23 de 1914, 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena*. . * y * y «i a 4 
Luises. . . «• v • b • • 
Peso plata esapfiola. u 4 . .; 
40 centavos plata id. , ^ . . 
20 cantaros plata W. * . s ^ 







Vapores de travesía 
• E E S P E R A N 
Enero 
„ 24—R. da Larrtnaga, Liverpool. 
„ 26—Uonterey, New York. 
„ 26—^Esperanza, Progreso y Veracros, 
t, £6—Cbalmetta. New Orleans. 
„ 26—Antónina, Hambcrgo y escalas, 
„ 28—Saratoga. New York. 
m 28—Baimes, Barcelona y escala», 
„ 2 S—AdeTbeid, Ambena. 
M 31—Cheruikia, Hembnrgo y escalas. 
Febrero. 
„ 3—TVascenwald. Hamburgo y salas. 
» 2—Morro Oastie, New York. 
„ 2—'México. Progreso y Veracroa. 
m 2—La Navarre. S L Xasalro y eelas. 
m 2—Cayo Romano. Amberes. 
a, 6—E. O. Saltmajab. Liverpool. 
M 6—Oltvant. Bremen y escalas. 
„ 9—Maartenadifk. Rotterdam. 
„ 16—Meckienburg, Hamburgo y es las. 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
• A L S R A N 
Enero 
„ 24—Hav ana. New York. 
„ 24—Excolsior, New Orleans. 
m 86—MooUrey, Progreso y Veraonu, 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 81—Cbaimette. New Orleans, 
M 81—Saratoga. New York. 
* 81—Conde Wifr«do. Oauaria» j estas. 
Pebroro. 
m 2—Morco Oastie^ Progreso-V^VaTis. 
H 8—México. New York. 
t, 8—Ls Nsverre. Veracrua 
m 11—Masrtensdllk. Vseacms y eslaa. 
KiíclJwgrt, poidn. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Enero 22 
Para New York vía Matanzas, vapor 
aústriaco "Marlanne." 
DIA 23 
Para Mobila goleta inglesa "Advent,*' 
Para Tampico vapor alemán "CiLotan." 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hall-
fax." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
¡Enero 22 
Para New York vía Matanzas,, vapor 
oastriaco "Manan ne," con 15,000 sacos de 
azúcar. 
Para Mobila goleta Inglesa "Advent," 
en lastre. 
Para Tampico vapo ralemán "Chotam," 
en lastre. 
DIA 23 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hall-
fax," en lastre. 
E l vapor americano '^Governor Cobb," 
<rne salió el miércoles para Cayo Hueso, 
llevó 418 huacales pifias. 











De Mariel goleta "Pilar,' 
azúcar. 
De Bañes goleta "Trinidad, 
eos azúcar. 
De Canasí goleta "Sabás," 
eos de azúcar. 
De Canael goleta "Benita," con 500 sacos 
de Azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," con 
100 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita,'* con 56 pi-
pas aguardiente. 




Para Marlel goleta 'Pilar." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Canasí goleta "Sabás." 
Para Canasí goleta "Benita." 
Para Canasí goleta "Marít." 
M A N I F I E S T O S 
1 0 3 6 
Vapor alemán "Chotam," procedente de 
New Orteans. 
West India Oil R Oo.: 1.548,616 galones 
petróleo crudo. 
proceden-
1 0 3 7 
Vapor americano "Mascotte,1 
te de Cayo Hueso. 
D E E E Y WIEBT 
Para la Habana 
Orden.- 4 cajas pescado y 3 bultos efec-
tos. 
1 0 3 8 
Vapor noruego T r y m , " procedente de 
BaUimore. 
Apearte y Rojo: 2,670 toneladas de car-
bón, 
1 0 3 9 
Vaiwr inglés "Crown of Cae tile," proce-
dente de GHasgow,'* 
Marquette y Rocabertl: 1,792 cajas mal-
cena. 
Baboox WDoox y Ca . : 1,620 sacos ba-
rro y 417,000 ladrillos. 
1 0 4 0 
Vapor noruego "Camila," procedente de 
Plladelíla. 
Orden; 8,568 toneladas de carbón. 
1 0 4 1 
Vapor holandés "Andijk," procedente de 
Rotterdam. 
D E R O T T E R D A M 
Para la Habana 
Consignatarios! 2 cajas efectos, 6 hua-
cales pepas y 400 sacos Id. 
Larfn y Gómesx 260 cajas cfnesos. 
García, Blanco y Ca. : 110 td. Id. 
Zabaleta, Sierra y Caá 110 Id. Id. 
S. Pillán: 40 Id. Id. 
A. Landguedro: 50 Id. Id. 
Swift y Ca.: 285 id. Id. 
A. Ramos: 130 Id. id. 
Yen Sanoheon: 100 Id. 1<L 
F . Pita: 100 id. id. 
MufLis y Ca.: 75 id- Id. 
J . F . BurBuet: 70 W. Id., 6 W. id.. 20 
garrafones ginebra. 
Menéndes y Ca . : 40 cajas onesos. 
Fernández, García y Ca.: 145 Id. que-
sos. 
Fernáodea y Ca. : 46 Id. Id. 
A. Barroet 126 M. id. 
Carbones. Dahnan y Ca.t 130 td. Id, 
González y Suárest 165 id. kL 
Llamas y Ra l i : 60 kL M. 
R. Suáres y C A : 276 kL 1<L 
M. R d s Barrete: 3 benSes ginebra, 600 
garrafones vados y 33 fardos botellas. 
Suero y Oa^ 100 cajas* quesos. 
Qcer y Qm̂ i 60 M. Id. y 300 sacos al-
E . R. Margarftx -60 cajas quesos. 
Banco Español: 82 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 75 id. id. 
Muniátegui y Tellaeche: 50 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 150 cajas b» 
cálao y 250 sacos judías. 
M. Johnson: 1 id. efeotos y 100 id. ja-
bón. 
Seeler, Pí y Ca.: 360 cajas aguas mine-
rales. 
Laurrieta, Viña y Ca.: 34 Id. quesos. 
G. Ruiz y Ca. : 25 id. id. 
Galbán y Ca.: 100 jaulas cebollas, 75 
id. papas y 100 cajas quesos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 id. fósfo-
ros y 150 id. quesos. 
A. Pérez Pérez: 700 sacos papas. 
Menéndez y Arrojo: 100 jaulas Id. y 70 
cajas quesos. 
Fernández, Trápaga y C a : 200 id. id. y 
19 huacales cebollas. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 cajas que-
Isla, Gutiérrez y Cíl: 126 Id. id. 
Hevia y Miranda: 100 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 cajas quesos. 
Antonio García: 75 id. Id. 
Pita y Hnos.: 75 id. id. 
Barcefló, Campa y Ca.: 60 id. Id. y 50 sar 
eos Judías. 
J . Balcells y Ca.: 50 cajas quesos. 
Ballesta Foyo y Ca.: 50 td. Id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 36 id. Id. 
F . Ezquerro: 35 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 75 id. id. 
Wickes y Ca.: 75 id. id. 
R. Toregrosa: 100 Id. id. 
A. Puente: 3,500 jaulas papas, 100 barri-
les id. y 200 sacos id. 
Dussaq y Ca.: 64 cajas quesos. 
Jorge y Rulz: 50 garrafones ginebra, 
Echavarrl, Lezama y Ca.: 99 cajas ba-
calao. 
Barandiarán y Ca.: 129 bultos efectos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6tid. Id, 
Canals y Ca. : 62 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 25 Id. Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 25 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 Id. id. 
Orden: 36 id. id., 8 cubos quesos, 2 ca-
jas vino, 207 sacos judías, 375 cajas ba-
calao, 50 cajas quesos, 40 id. cerveza, 50 
garrafones ginebra, 232 bultos efectos 
efléctricos y 234 id. id. varios. 
B. Romañach: 25 cajas quesos. 
Para Calbarién 
R. Cantera y Ca.: 30 Id. Id. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
A. Eppinger: 2 automóviles, 19 bultos 
efectos. 
Banco del Canadá: 12 cubos quesos. 
Schwab y Tilknann: 53 cajas maquina-
ria. 
Compañía Litográfica: 197 cajas papel 
Swift y Ca. : 80 cubos quesos. 
J . F . Berndes y Ca.: 67 bultos maqui-
naria. 
Laurrieta» Viña y Ca.: 3 cubos quesos. 
Ibem y iCa.i 14 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 8 id. id. 
Otaolaumidhi y Ca.: 10 Id. id. 
Cruaellas, Hno. y Ca.: 16 id. id. 
Aredondo y Barquínt 7 Id. Id. 
A. Caglga y Hno.: 84 Id. id. ( 
Linares y Garín: 36 id. id. 
\a Defensa: 8 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 451 fardos papel, 306 bultos 
efectos eléctricos, 164 id. efectos varí» 
21 id. id., 1 caja papel, 10 Id. conservas 1 
automóvil, 250 barriles cemento, 25 bul-
tos maquinaria, 2 barirles papas, 849 Bacrxi 
id. y 1,000 cajas id. ~ 
1 0 4 2 
Vapor Inglés 
Cayo Huesa 
E n lastre. 
"Halifax," procedente de 
procedente de 
1 0 4 3 
Vapor noruego "Ottar,' 
Baltimore. 
Para la Habana 
Araluce, Martínez y Ca . : 18 bultos ble» 
rro. 
Reciprocity Supply Co.: 423 atados car, 
tón. 
Loidl, Erviti y Ca.: 1,250 sacos maíz y 
605 pacas heno. 
B. Fernández Menéndez: 1,250 Eacofl 
maíz. 
B. Fernández: 1,250 id. id. 
Llamas y Rulz: 250 id. maíz. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 id. Id. 
Suriol y Fragüela: 633 pacas heno, 600 
sacos maíz, 10 barriles aceite y 20 cajas Id. 
A. Alonso: 248 pacas heno. 
Baraqué, Maclá y Ca.: 600 sacos ha-
rina. 
S. Piñán: 250 id. Id. 
Sabatés y Boada: 143 barriles sosa. 
E l Tívoll: 12 cajas tapones. 
Pons y Ca.: 10 tubos y 18 bultos hierre. 
J . Huarte: 785 pacas heno y 2,250 sacos 
maíz. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 1,647 atados car-
tuchos. 
J . Aguilera y Ca.: 644 bultos hierro. 
Orden: 2 huacales mangos, 8 sacos id., 
120 atados id., 14 huacales botellas, 500 
sacos maíz, 1 caja tapones, 119 id. tejas, 
30 id. aceite, 4 id. grasa, 134 bultos cri* 
talería, 256 Id. tejas, 487 id. ferretería y 
452 pacas heno. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 588 sacos abono. 
1 0 4 4 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Cárdenas. 
E n lastre. 
1 0 4 5 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos harina 
Tirso Ezquerro: 300 id. id. 
Loldl, Erviti y Ca.: 250 id. afrecho. 
Armour y Ca . : 374|3 manteca. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. 
Orden: 13 cajas huevos, 6 id. efectos, 
81 barriles pescado, 35 fardos algodón y 
"900 atados, papel. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en 
semana que tormhts el 17 de Enero de 1914 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 
A r r i b o s Exporta-
ción 
Consumo .Existencia 
Habana. ^ , » f . , . , ^ 
Matanzas. », A ^ . . . ^ . 
Cárdenas. * „ , 
Cienfuegos. 
Sagua. ^ . j , , 














Anterior . , * . . . , 






















O X R O S 
82,634 3,985 




A r r i b o s E x p o r t a -
c i ó n 
C o n s u m o E x i s n e t o l » 
• k n * W M * J( M 
ü . « . M « * * • 
Nuevitaa. • , 
Manatí. . . . 
Puerto Padre, 
Gibara. 
Bañes. . . . . . . y 
Antilla & Ñipe B#.y 
Guantánamo. . . « . . • « , . > 
Santiago de Cutos, « m k m M N 
Manzanillo, . . . « « » « • > 
Santa Cruz del Sur. . a . . » 
Jdcaro. • • « » » * * * « . • • • 
Zaza. ' 


























Anterior . > . . ^ ^ . . 








110.373 52,886 140 67,347 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a -
c i ó n 
C o n s u m o E x i s t e n o i » ' 
Semana. « * • • «• • « 
Total hasta la fecha 
152 85,072 46,478 1.099 15^240 
289,885 135,620 4,125 150,240 
S e m a n a correspondiente de l a zafra 
de 1910-1911 
Existen61* Centrales 




Total hasta ¡Enero 18, 1913. w 











Habana» 19 do Enero de 1914. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado par**1. 
aproximado. Del aadear consumido en el interior sin liat)er/<,art¡ ooosnmo y 
4o ea los puertas y qne puede ascender 4 u 
«a«i t» al fiaal de la í^fny ^ 
20,000 toneladas por año, se 
E N E R O 2 4 D E M i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
OndU.. . 
pecirlo hoy sería prematuro. 
Existe ya el compromiso, cierto, 
mlrjr cierto, poro falta para hacer pú-
blica la noticia la petición oficial. 
j<ío demorará, lo aseguro. 
Entretanto solo he de reducirme a 
decir que se trata de una bella y geu-
t¿lísuiia señorita que hizo su primera 
presentación en fiesta inolvidable de 
fa Secretaría de Estado. 
. y cuanto a su prometido, joven muy 
ginipático, todo lo que diga el cronista 
ĉría muy halagüeño. ^ 
Esperemos a despejar la incógnita. 
Cuestión de breves días. 
Un saludo. 
Es para una señorita espiritual y 
füuy graciosa, para Paz Mazorra y Ro-
mero, la hija de los Marqueses de Pra-
o Ameno. 
Celebra hoy sus días. 
- Felicidades! 
Del gran mundo, 
Una soirée se celebra hoy en la Otea 
del Cerro del distinguido matrimoni.) 
Marín Iznágft y Eduardo Alvarez Go-
nce. Primera de una serie de fiestas que 
lian de darse periódicamente. 
Ya están elegidas las casas. 
* 
Ona aclaración. 
Se ha publicado equivocadamente en 
todas las crónicas, y en mis Habane-
ras, desdo luego, la relación de los pa-
drinos do la boda de Matilde Sellés y 
el joven Julio Fernández Morejón. 
La rectificación se impone. 
Y yo me complazco en hacerla di-
ciendo que fueron los padrinos la res-
petable señora Regina Morejón de Fer-
nández Cibrián, madre del novio, y el 
padre do la bella desposada, el distin-
guido caballero José Selles. 
Error tan involuntario, en que todos 
liemos incurrido, podía subsanarse fá-
cilmente. 
Y por mi parte queda hecho. 
peran que acudan los devotos, en gran 
número, a la solemnidad de mañana* 
Que será brillantísima. 
« 
« « 
En la parroquia del Pilar. 
Espléndida, en su solemnidad mis-
ma, promote ser la fiesta que en honor 
de la Sagrada Familia se celebra ma-
ñana en aquel templo. 
• La misa será a las nueve con sermón 
por el Padre Santillano. 
]\íisa con orquesta y voces. 
El laureado Maestro Rafael Pastor, 
que tiene a su cargo la parte musical, 
basta para garantizar, de antemano, el 
lucimiento de la misma. 
Tanto el Padre Celestino Rivero, 
director de la Sagrada Familia, como 
todos los congregantes de la misma, os-
Imcía Juana Vicenta. 
Una angelical criatura, fruto prinrí-
ro de la dichosa unión de los jóvenes y 
simpáticos esposos Jeanne Calderón y 
Juan Ramón López Seña, quien reci-
bió esos nombres al ser ungida con la 
gracia del bautismo. 
Simpática ceremonia que tuvo cele-
bración anteayer en el templo de Be-
lén. 
Revistió carácter íntimo. 
Ofició en ella el respetable Padre 
Arbeloa, de la Compañía de Jésú«, 
apadrinando a la tierna niña sus 
amantísimos abuelos, los distinguidos 
esposos Lucía G. de Calderón v Ednar-
do Calderón, 
Para Lucía Juana todo eran beso?, 
caricias y bendiciones. 
El cronista la saluda. 
Y hace por su felicidad, en el maña-
na, los votos más afectuosos y más fer-
vientes. 
Debo una felicitación. 
Y es al simpático e inteligente jovcu 
Manuel Eeay y Tovar por su nombra-
miento de oficial en lá Sección de Im-
puestos del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Trátase del primogénito de uu queri-
do y consecuente amigo, el licenciado 
Manuel Ecay de Rojas, antiguo y com-
petente funcionario diplomático que en 
la actualidad desempeña un alto cargo 
en la administración pública. 
, El nombramiento del joven Manolín 
Ecay lo aplaudirán todos. 
Yo de los primeros. 
Conviene aclararlo. 
^ Se ha dicho que una señorita, que es-
tá de días mañana, lo celebrará con 
una fiesta en su casa1. 
No es así. 
La bella y blonda señorita de refe-
rencia sólo recibirá a sus amigos du-
rante la tarde y la noche. 
Pero sin fiesta alguna. 
Esta noche. 
La velada del Políteama en honor 
de Nbrdisk por su triunfo en el con-
curso de la revista -¿IstíZ , 
Bailé de disfraz en el Li-c-óo de Jesús 
del Monte con gran orquesta. 
La conferencia del señor Max Henrí-
quez Ureña en el Colegio María Tere-
sa Cornelias, 
Y la comedia Como la hoja, en Pay-
ret, como penúltima función de la tem 
porada de Matilde Moreno. 
Nada más. 
b n u i q u e FONTANILLS. 
E N E L S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
El Tribunal Supremo declaré ayer 
sin lugar los siguientes recursos i 
Recurso de casación, por infraccio'-i 
de ley, interpuesto por Gonealo Veláz-
quez, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Santa Clara en causa 
por prevaricación. 
Kecurso de casación, por quebranta-
miento de forma, interpuesto por Mi-
guel Angel García y Castillo, contra 
Sentencia pronunciada por la Sala da 
lo Civil de la Audiencia de la Habana, 
en el juicio ejecutivo qne le sigue Ale-
jandro Ciriaco Gallardo y Hortelano, 
en cobro de pesos,' 
U E B L E S P I N O S 
L o s h a y m u y v a r i a d o s , t a m b i é n s e c o n s t r u y o n a l a o r d e n . 
A p r e c i o s m u y b a r a t o s e n C A S A C A Y O N . 
tu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel . 3248 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por las demanda-
das Serafina Rodríguez Torices y J«> 
kes viuda de Davales y Serafina »Ton-
kes y Ximenez viuda de Rodríguez To-
riees, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Matanzas en los autos 
Uel juicio declarativo de mayor cuan-
tía, promovido por Fabián Beltráu y 
Lorente y Manuel Suároz García, con-
tra Rafael Rodríguez Torices, sus he' 
rederos y causababjentes o represen-
tantes legítimos, sobre que se declaro 
prescripto un crédito de $l-i.261, $03 
grava la finca £: Nuestra Señora de ia 
Paz" y otros pronunciamientos. 
Recursos con luíjar 
El mismo tribunal declaró ayer ha-
ber lugar a los recursos que "van a con-
tinuación : 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, interpnesto por Francisco Fer-
nández González, contra sentencia die-
tac!á por la Audiencia de Pinar del 
Río, en causa por infracción de la Ley 
Electoral contra el citado recurrente 
y Carlos Díaz Carreaga. 
KI Supremo absuelve a ambos 
procesados que fueron condenados por 
la Audiencia a pagar multas de cien 
pesos. 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, interpuesto y sostenido por el 
doctor Gutiérrez de Celis. contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de Qa-
masrüey. en causa por lesínnes graves 
contra Fulgencio Quesada Pérez. 
El Supremo le impone al citado Pé-
rez tres meses en vez dé tres año? de 
prisión qne la Audiencia le había im-
puesto. 
Mal admitido 
El Sripremo ha declarado mal admi-
tido el recurso de inconstitucjanalidad 
interpnesto por Isidro Martínez Ale-
gría, contra decreto del Presidenta de 
la Repnbliea, de fecha 29 de mayo úl-
tímn, en el cual fie deja sin afreto el 
de fecha 7 del propio mes y año, en 
que había sido nombrado el recurren-
te juez municipal de la Esperanza. 
c. 255 26 E-ll 
Premiada con medalla U« bronco en la última L'xposiclón de Paxii. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
^ 1 0 7 E,-l 
Varías sentencias 
Las diferentes Salas de lo Criminal 
de la Audiencia, dictaron ayer lfl6 si-
gnientes senteneiâ r Condenando a 
Francisco Hiño josa, por atentado, n 
des años, un mes y once días de pri-
sión enrreeeional. 
Y a Evaristo Campos, por lesiones,, 
a ciento ochenta días de encarcela-
miento. 
Y fueron absueltos í Antonio del Pi-
no y María J. Salinas, acusados de 
adulterio. 
Rafael Domínguez, acosado de prfc-
varicacióxL 
Y Leonardo Mencía Delgado,, acusa-
do de robo frustrado. 
Conclusiones del Fiscal 
Para Andrés Marino Mata, procesa-
do en causa seguida por abusos- deŝ  
honestos, solicita el Fiscal en escrito 
de conclusiones provisionales la pena 
de cinco años, siete meses y cinco días 
de prisión correccionaL 
Causas vistas 
En las Salas de lo Criminal se vio--
ron ayer las causas seguidas contra 
Ramón Acosta, Rafael HernánGt-s, 
Teodoro Dixón, Ramón y Pablo L. 
Tjízqnez, por hurto; Adolfo Díax Gon-
zález, por prevaricación; Santiago ¡Co-
jas, por perjurio \. Leopoldo Rodríguez, 
por estafa. 
Los fiscales respectivos, elevando a 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales, solicitaron para, k* procesados: 
estas penas. 
Un año de prisión p&râ  San'fíí^P 
Rojas, 
Cuatro años y un día de arresísf ttfl*-
yor para Leopoldo Rodrigue». 
En cuanto a Ramón Acosta. Rafael 
Hernández, Teodoro Dixón y Ramón 
y Pablo L,. Vázquez, el Minigterio Fis^ 
cal retiró la acusación. Defendían los 1 
licenciados Gerardo Rodríguez de Ar-
mas. Martín Soublet. Fernáudes- y 
Emilio del Mármol. 
Fué retirada la acusación respectb 
a Adolfo Díaz. Defendía el docíor" 
Mazarredo. 
Se inició y continuara el lunes la 
vista de la ttausa instruida contra. Ra--
miro López, por lesiones. 
Pena de muerte. 
También se celebro ayer tardecen la 
Audiencia el juicio oral de la cansa 
instruida contra Benito Puertas Alon-
so, como autor de la muerte violenta 
de Concepción Valdés Quintera o An--
tonia Quintero. 
Consta en autos que Benito Puertas 
Alonso, a las nueve de la noche del día, 
16 dé Octubre del año último, se diri-
gió a la habitación accesoria, de la ca-
Qe de San Isidro 76, dónde vivía la 
meretriz Concepción Valdés Qninre.ro 
o Anlonia Quintero, en los momentos 
en que ésta se encontraba acostada bo-: 
ca arriba y dorínía, y con una nava .i i 
que fué ocupada, le causó a ésta varías 
heridas incisas, en crecido número, en 
el cuello, las cuales le causaron la 
muerte instantáneamente, sin darle lu-
gar a dar un sólo grito, en demanda 
4c auxilio. 
Al ser detenido el procesado en el 
lugar del hecho le fué encontrada una 
navaja barbera, con manchns de san-
gre, la cual tenía en el bolsillo. 
El Fiscal, inantenieTido sns conclir-
síones provisionales, pidió para el pro-
cesado la pena de muerte. 
. El Juicio quedó concluso para la 
sentencia 
Notificaciones de la Audiencia. 
Letrados: Joaquín Coello, Angel Ra-
díllo, Federico Castañeda, José Rosa-
do y Ñocomedes Adán. 
Procuradores r Leanés, Tosnatt»), 
Arango, Chiner, Pereira, L. Danmy, 
Matamoros, Aparicio, Llama, Tejera, 
Granados, Zayas, Castro. Reomera Ba-
rreal, "W. Mazón; Sterling. Montero y 
Pereira. 1 
Partes y mandatarios: José Pallí, 
Francisco G. Quirós. Gustavo CaruDa, 
Juan Pascual, Ramón Feliso, Joaquín 
G. Sáem5,A Esteban Martínez, Carlos 
ITampel. Isidoro NDomeneCh., Jainífi 
Riera, Emiliano Vivó, Pedro H. Triar-
na, Luis Márquez, Rafael Veloz, Eva-
risto Euiz, Ricardo Dávila, Antonio 
Sala, Benito Fernández, Leopoldo G. 
AbreU y Ramón Día. 
Recibos de tabaco en rsma 
(De " E l Tabaco" de Enero 15). : 
Desde el día 19 ál 31 inclusivo de 
Diciembre han llegado a esta plaza 
procedentes de los distritos tabacaleros 
do la Isla las siguientes partidas-. 
Por el Ferrocarril del ©e-s--
te de Vuelta Abajo. 
Idem de Semi Vuelta.- .• .• 
Idem de los Partidos. .-
Por los Ferrocarriles Uní* 
dos: De Santa Clara. .• . 
•Ramal de Batabanó idem da 
Vuelta Abajo.- - .- .-
Ramal de Guanâ ay iüem-de 
los Partidos.- .- .- .- . 
De Santa Clara,, por vapiass 
y goletas. .- .- . .- .• .- .• 
De Vuelta Abajo, idem idem. 
De Matanzas. .- .- .- .-
De Puerto Príncipe. .• .• 






Tbíal durante los 13 días. 2,aU5 \ 
Aateribr desde lo, de 
Bnem. , éST^So 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde eLdía 15 al 31 inclusive de Di-
ciembre procedentes de los- distritos 
. tabaoaikim de la Islar 
Durante la 
Pmr procedencias quincena 
Tota! hasta el S£ do Di-
ciembre. . .- .- . . . . 400,2̂ 0 
De Semi Vuelta en matules 
y enterciados en la Haba--
na • - » - -
De Partidos ¿hténciados en 
la Habana y en carros,,, ca-
miones Y caballerías. 
TotaL genei-aí, 560,6:33: 
Tercios; 
[miSHuies ce valeres en 
La última serie de emisiones reali--
zadas en Londres ha respondido, por' 
su poco éxito, a la desconfianza toda-
vía existente en el mescado de los ca--
pitales. La amisión de Nueva Zelan--
da, consistente en 3.500,000 libras es-
terlinas do obligaciones 4 por 100 re-
embolsadas en 1923, ofrecidas a 
por 100, fué suserfe jior el público 
únicamente en 8 pOr- .100 del total-
ofrecido. La provinda de Alberta (Or-
nada) lanzaba al mercado ün millón 
de libras esterlinas en coligaciones 4 y 
medio por 100 al precio de 95 por 
lOd; de esta emisión tomó el públicd-
V¿ por IDO. Un empréstito de VancoU--
ver (Canadá), do 461.200 libras eat 
Obligaciones 4 y medio por 100 ha que*; 
dado en un 86 por 100 en manos del 
Sindicato emisor. La ciudad de Bd-
montón pudo colocar'un 50 por 100 d^ 
su empréstito. De las 500.000 libras es-
terlinas en obligaciones 5 por 100 ¿te 
la "Buenos Aires Lacroze TramwaySr 
Compatíy," pasó al público un 25 pín^ 
100, Los Sindicatos de garantía ticnefl-
ahora que ir colocando en el meroñdt>>i 
con perjuicio general para la MtHVN 
ción, los enormes lotes de títulos- ̂ lü^ 
han quedado efíi su poder. / 
P e r i ó d i c o s 
Eh '•'La SIbdema Poesíá:,>" han-i^ 
cibido ayer un espléndido número^ 
del Magazine IMundial dedicacU> aí 
las solemnidades de Pascuas y Año 
Nuevo, y otra revista dé supeírior 
calidad titulada <<Elegancias,, en 
que se dan los últimos informes da-
las modas de esta temporada: ''Mun*; 
dial-" y ^ Elegancias" son las reriS* 
tas más lujosas que se publican en 
castellano. Véanlas. 
De la- Viielta Abajo:.. .- .. 
": Semi Vuelta.- -
w- Partido.. »• 
** Ülatanzas. , 
Santa Clara o Villas.. 
Puerto Príncipe. .. 






Desde Io..de 1 
Enero 
Tercios; 
Da la Vuelta Abajo:.. 258,9̂ 6 
u- Semi Vuelta.. . 31,867 
Partido. .. 16,858 
Matanzas.. * .- , 259 
ittr' Santa Clara o Villas^. 174^67 
Puerto Príncipe. . . . . 3 
Santiago de Cuba.. .. 7;9T0 
Total .. .. 490,280 
DC' Semi' Vuelta en matules, 
v enterciados en la. Haba-
na - ..- . ..- 300. 
De Partidos enteciados en: 
líi Habana y en carros,, ca-
miones y caballeríaa,. TIíOíAi' 
Total general.. ,530,033: 
Monogaflo de! tabaco en Cfiile 
El G-obferno chileno estudia ao&iaU-
mente un proyecto relativtr a la ucoa-
cíón de un monopolio de Eos tabacos;. 
Las fabricas se establecerían- con 
arreglo- al mismo plan que las fran-
cesas,, Y ^ Kaidimáeiifeo mínimo par-
año se? calcula en 10 minorres. ák fran-
cos.. 
£ P . D . 
E L SEÑORJDON 
M t l i pez y l a r i i i a 
H A F A L L E C I D O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s - S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . -
• 
Y dispuesto su entierro 
p a r a ¡as ocho de hoy.,-
sábado, ¡os que suscriben, 
viuda, hijos, hermanos y de-
más famiüares y amigos su-
plican a sus amistades que 
se sirvan encomendar el a l -
ma a Dios y concurrir a la 
casa mortuoria, (¡loria ÍZ^, 
esquina a Figuras, para 
acompañar el cadávera¡ Ce*-
menterío de Colón, favor que. 
agradecerán. 
Habana, Enero: 23 d t í m . 
Hipólita Rita Cübarcasr rnitdir 
de López—José Ma.. Améri-
ca y Abel Casto López y C a -
barcos—Plácido López—Ge— 
tterosd y DJonisia López* 





celo—Cesar Cal.— Miguel 
López—Genaro Armada'— 
Manuel Bahamonde—Gas-
par VHlarino—Ldo. José Ig-
nacio Colóft-Jesús Ma. Bau-
za—Dr. Luis. Eeiipe-Rodri— 
gueŝ Mcdina.. 
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M A M B I o G U E R R I L L E R O S Y L I B E R T A D O R E S , 
P E L I C U L A 
C I O N D U R A D O S H O R A 
P O L I T E A M A 
L u n e s 2 6 
E S T R E N O 
G R A N D I O S A R E C O P I L A C I O N D E E S C E N A S D E L A G U E R R A D E L A I N D E P E N D E N C I A . I N T E R E S A N T E A R G U M E N T O 
M O S T R A N D O L A S G R A N D E Z A S Y L A S M I S E R I A S D E L A L U C H A P O R L A L I B E R T A D . H A Z A Ñ A S D E L O S G U E -
R R I L L E R O S C O N T R A L O S C U B A N O S . E L L I B E R T A D O R E N L A M A N I G U A . L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A . 
Decorado, vestuario, todo ajustado a la época y a la verdad. Má3 de $4.000 gastados en la confección de esta hermosa película cnbafla. El 
ejército, la (Guardia Rural 7 elemento oficial cooperaron para el triunfo de la industria cubana cinematográfica. 
A L G U N A S E S C E N A S D E L A P E L I C U L A " E L C A P I T A N M A M B I " 
José Muñoz, nombrado capitán del ejército líber-
tador, se despide de su esposa antes 
de incorpararse a sus fuerzas. 
José, perseguido por los guerrilleros, próximos a asaltar 
su casa, logra escaparse burlando así los propó-
sitos desús perseguidores. 
El capitán cubano cayó en la emboscada; pero valeroso 
hasta el último momento, hizo pagar cara 
su traición a Antonio 
El Dr» Ricardo» sabrá, a Lucía porprimera. y © * 
A L P U B L I C O 
Seguramente los que asistieron al 
t̂i-eno ^ primera película que 
^"aos en Ouba. recordarán que an-
^ de la proyección de la (película, se 
Vertía al público que era al primor 
eil»ayo y se pedía excusas por los ds-
SANTOS Y ARTIGAS APUESTAN 1000 PESOS A QUE 
fectos que pudiera tener la obra. El 
primer ensayo fué todo lo satisfaetc-
rio que era de esperarse, teniendo on 
cuenta la falta de experiencia y • ue 
recursos adecuados al empeño. H d v 
al presentar la cinta "EL CAPITA3Í 
MAMBI O QUERRTLT-EROS Y LL j EL CAPITAN MAMBI, trhmfará, 
BERTADOEES," hecha por el operaj tporcyne su libreto original del señor 
dor señor ̂ Enrique Dí^, no sedici la-! Horacio de Paz es interesantísimo, 
r , 
, mos la indulgrencia del público, sino 
! esperamos tranquilos el fallo de la 
i crítica. 
porque los actores que han tomado 
parte en «u interpretación se han es-
merado y cumplido sn cometido « 
conciencia, porque no se ha omitido 
gasto alguno n i en Testoario, ni en 
atrezzo ni en decorados y viajes y 
por que liemos sido muy efícazmente 
ayudados por el Coronel Betancom% 
Oaipitán Iglesias y el Teniente Pinís 
da con flterzas: a su mandio ^ por $ 
Jefe de la Armería Nacioaal señ>)j 
OoB¿ a todos ios caales. damos h i 
gracias por- «sts medida. 
, Santos y ArtiíraSk 
ESTA PELICULA HECHA E N CUBA N O TIENE NADA QÜE E N V I D I A R L E A L A S QUE SE I M P O R T A N D E EUROPA 
PAGINA DOCE rotCUO DE L ñ MAK1NA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
O P E R A E S P A Ñ O L A E N P A K I S . 
— i E l nombre de Manael de F a U a ha 
sido consagrado en P a r í s como el do 
un grande. 
E l insigne Albeniz, años antes de 
morir, v 7a hace de eUo muchos, pre-
s e n t ó l a ópera de su d i sc ípu lo , la que 
d u r m i ó años y años el sueno de les 
justos, que en este caso f u é el mas in-
justificado de los s u e ñ o s , en la Ope-
r a C ó m i c a v entre los pálpeles que 
guardaba e í director, Albert ^arre-
Este , amtes de abandonar l a Opera 
C ó m i c a , hizo que, finalmente, se es-
trenara l a obra que Albeniz le h a b í a 
presentado muebos años a trás . Y el 
suceso de " L a vida breve," le tra de 
JVjrnández Saw, m ú s i c a del maestro 
Manuel de F a l l a , h a sido enorme. 
Los per iód i cos de P a r í s han dado 
cuenta extensamente del é x i t o obte-
nido por Manuol de F a l l a . A l f red 
Bruneau, en " L e M a t i n " ; Gabrie l 
F a u r é , en " L o Figaro-"; L u i s Schnei-
der, en " L r Gaulo i s"; J e a n Ohanta-
voine, en " E x c e l s i o r " , y otros crí t i -
cos musicales de los diarios parision-
ees tributan calurosos elogios a l jo-
ven compootor español , reconociendo 
su insp irac ión y su m a e s t r í a como téc-
nico. Todos bacen constar que el pú-
blico tuvo para la ópera de F a l l a una 
acogida entus iás t ica . 
•"'Excels ior," d e s p u é s de l a revista 
cr í t í ea , manifiesta que a l a represen-
tac ión asistieron los compositores 
m á s afamados residentes en P a r í s , 
que no suelen concurrir a los estrenos 
Fino en casos extraordinarios. F a u r é , 
Bruneau, X a v i e r Leroux , L a z z a r i , 
Mossager, Bavel , 'Sohmitt, Delage y 
otros cé l ebres nuúsicos franceses y ex-
tranjeros hicieron acto de presencia 
en da Opera C ó m i c a p a r a oir l a p a r t i 
tura de " L a vida breve." A l frente 
de ellos, Claude Debussy no ocultaba 
su juicio completamente favorable a 
l a obra. 
Cuatro veces tuvo que levantarse el 
t e l ó n a l concJuir e l primer acto y sie-
te veces a l terminar el segundo, enlre 
grandes aplausos del (público. 
CLos p e r i ó d i c o s de l a capita l de 
F r a n c i a auguran larga v ida a l a ópe-
r a de F a l l a . 
L a «prensa parisiense en general di-
ce que F a l l a rec ib ió su i n s t r u c c i ó n 
musical en P a r í s y que debe conside-
rarse el triunfo de aqué l p<x!0 menos 
que como el triunfo de u n f r a n c é s . No 
obstante, Ja verdad es que F a l l a f u é 
d i s c í p u l o de Albeniz, el gran compo-
sitor y pianista español . 
E l maestro Amadeo Vives tr ibuta 
en "Mundo i G r á ü c q " grandes elogios 
a l triunfador y se extiende con tal 
motivo en consideraciones consolaido-
ras para el arte español , que tr iunfa 
en el extranjero, l a m e n t á n d o s e de que 
en E s p a ñ a no reciba los primeros ecos 
del triunfo. 
U n proceso curioso que, claro está , 
siendo curioso se desarrol la en los E s -
tados Unidos: 
E l Gobierno e s tá (persiguiendo la 
d i s o l u c i ó n de l a U . B . O., a tenor de 
l a lev Sherman, contra los trusts. 
¿ Qué es la U . B . O. ? L a U . B . O. es el 
trust de los c ó m i c o s , l a United Boo-
kinsr Office, una especie de sociedad 
a n ó n i m a que contrata a los c ó m i c o s 
de vaudeville. L a H . B . ^larinel l i 
L t t d . , d'e Londres, es a su vez otra 
c o m b i n a c i ó n que contrata c ó m i c o s 
t a m b i é n , y se siente perjudicada y h a 
demandado a la U . B . O.' 
Los demandados a l contestar l a Je-
manda aseguran que ellos no son 
trust alguno, pues no acaparan ar-
Ik'ulos de consumo, sino trabajo, y 
como l a ú l t i m a ley del Congreso pro-
hibe al Gobierno usar los fondos vo-
tados p a r a perseguir los trusts, en 
castigar a las combinaciones de " t r a -
bajo", es muy posible que sa lga* l i -
bres y c o n t i n ú e n l a e x p l o t a c i ó n de 
los c ó m i c o s y del p ú b l i c o ; pero no lo 
dijo y tienen que seguirse a l pie de 
l a letra las disposiciones de l a ley. 
'Lo que controla el trust no es po-
ca cosa: nada menos que cuarenta mi-
llones de dollars a l a ñ o en sueldos de 
cómicos , de los cuales l a mitad por Li 
menos, queda en caja , de uti l idad. 
Estos milloncitos van a pocas manos: 
Ke i th , Proctor, Albee, Murdock, Me-
yerfeld y Beek. Estos controlan casi 
todos los teatros de vaudevil le de ios 
Estados Unidos. 
K e i t h e m p e z ó con un "museo" de 
IX) centavos hace veinte a ñ o s y hoy 
contrata a cómicos por 7,000 dol'lars 
a l a semana. 
R E G I N C L O P E Z Y L A M O R A L , — 
Qne el teatro Alhambra no es precisa^ 
mente un teatro raoralizador, y qne 
no es precisamente su repertorio es-
cuela de buenas costumbres, sabido 
| es. Pero dentro de lo que podemos 
l lamar 4'atrevido," es el ú n i c o teatro 
que se puede admitir oomo peque a.a 
v á l b u l a de escape a la p i c a r d í a y ma-
l ic ia de un p ú b l i c o alegre de por si. 
Y que a veces Alhambra, apremiado 
por atrevimientos francamente inmo-
rales de otros teatros (.1) h a cargado 
la mano y ha pasado de lo picante a 
lo otro, es cierto también . Afortuna 
damente, Regino López , que con su 
c o m p a ñ í a "recibe bel igerancia" una 
vez al a ñ o , y a c t ú a ante l a buena so 
ciedad, que buenamente admite obras 
" l i m a d a s " por aquello de que algu-
nas son verdaderos cuadros de cos-
tumbres (no muy buenas por cierto) 
y politices, es respetuoso y dentro de 
la escabrosidad del g é n e r o que culti-
va, en lo posible trata de comprimir-
se. Y m á s se c o m p r i m i r í a s i empresa-
rios y artistas faltos de decoro no re-
cargaran la mano traspasando los l i -
mites de lo ingeniosamente picaresco 
para a/traer, con verdaderas inmorali-
dades y obscenidades al p ú b l i c o , que, 
gracias a inconcebibles benevolencias 
de la autoridad, puede hartarse de 
manjares groseramente picantes. 
U n a simple i n d i c a c i ó n del Director 
de este D I A R I O , motivada por l a car-
ta que le dirigiera un "modesto cató-
l i co ," alarmado por el t í t u l o de una 
obra que h a de-ser estrenada el lunes 
en Alhambra, ha bastado para que se 
cambie dicho t í tu lo , dando así l a E m -
presa del citado teaitro una prueba de 
cordura que nos complacemos en ha-
cer constar. 
E insistimos: Alhambra, como vá l -
bula de escape abierta al humor de 
un públ i co regocijado, puede pasar. 
L o que no se concibe es que pasen 
otros e s p e c t á c u l o s francamente lupa-
nareseos, a ciencia y paciencia de la 
autoridad. 
Uno de la platea. 
• • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — A h o r a , que toca a su 
t é r m i n o l a temporada, se h a animado 
el teatro. 
A y e r hubo mucha concurrencia, y 
por cierto sa l ió complacida del espec-
tácu lo , no regateando aplausos a to-
dos, en especial a Matilde Moreno. 
Hoy se p o n d r á en escena "Como 
las hojas ," la interesante comedia de 
Giacosa, traducida por 'Luis P a r í s . 
M a ñ a n a , despedida de l a c o m p a ñ í a . 
" L a chocolaterita," por l a tarde. 
" F e d e r a , " por la noche. 
Al iBISU.—^Hoy se repite " M hom-
bre que asesino," el intenso drama de 
gran é x i t o , y cuya presentajeión por 
la c o m p a ñ í a de Cara l t nada deja que 
desear. 
Quien quiera pasar u n a m u y grata 
noche, debe ir esta noche a Albisu. 
P O T i l T E A M A . — D e gala s e r á l a no-
che de hoy en el G r a n Teatro del Po-
liteama, donde adtemás de ser, como 
s á b a d o azul, d ía de gran moda, h a de 
celebrarse el anunciado homenaje a 
la casa Nordisk, que c o n s t i t u i r á un 
alarde de arte se l ec t í s imo . 
Se exh ib irán , con los retratos da 
sus renombrados i n t é r p r e t e s , las pe-
l í cu la s m á s sensacionales de l a citada 
marca. 
L a nota saliente de l a noche l a 
c o n s t i t u i r á el estreno de " B u Alteza 
el P r í n c i p e , " cinta de m é r i t o insupe-
rable. 
M a ñ a n a domingo, tarde y noche, 
dos grandes funciones con programas 
a cual m á s escogido. P o r l a tarde, 
"Atlanit is ." 
Y el p r ó x i m o lunes 26 t e n d r á lugar 
el acontecimiento c inematogriáf íco sin 
precedente, tan esperado por el pú-
hl ico: el estreno de l a sensacional pe-
l í cu la , genuinamente cubana, " E l ca-
p i t á n mambí o libertadores y guerri-
l leros ," que h a de causar u n a verda-
dera r e v o l u c i ó n en el arte de la cine-
m a t o g r a f í a . 
M A j R T I . — T r e s tandas 
" L a C a m a r ó n a . " 
" L a viuda alegre." 
" L a corr ía do toros." 
A L H A M B R A . — T a n d a s : 
" L o s habitantes de l a l u n a . " 
" E l 13." 
" E l n iño perdido." 
Pronto, beneficio de P i l a r J i m é n e z . 
Y el lunes, estreno de " L a fiesta de 
3a pastora." 
C I X E X O R ^ L \ . — T a n d a s y estre-
nos como de costumbre. • 
CHNB SEVILLA. — Función corri-
da. 
LIBRO DE HOROSCOPOS GRATIS 
S i desea usted saber s u horóscopo , 
encontrará este libro muy interesan-
te. L e será remitido gratuitamente si 
se dirije usted a 
E B R E Y r i I E . M K A L W O R K S 
s2 West Broadway New Y o r k . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 24 D E E N E R O 
E s t e mes es tá consagrado a l N i ñ o 
^ J O C i r c u i r « t á en 1m Reparado-
"Nnostra S e ñ o r a d,e la Paz Banlos 
• ranciano, m á r t i r e s - As-samo, confesor bot^ r , - ' 9 
Nuestra S e ñ o r a de l a Paz . Cuando 
el rey Alfonso el V i c o n q u i s t ó de los 
moros la ciudad de Toledo, una de 
las condiciones estimuladas con ellos 
f u é : el que quedase por mezqiyta el 
templo principal de aquela capital. 
A u s e n t ó s e Alfonso a Cast i l la l a Vie-
j a dejando a ara mujer d o ñ a Constan-
za por gobernadora de Toledo con el 
arzobispo don Rodrigo, y pareciendo 
a és tos que era cosa indigna de l a 
piedad cristiana, que siendo los ca-
tó l i cos los dueños de l a ciudad no lo 
fuesen de la iglesia metropolitana, 
consagrada con la divina presencia de 
la Virgen Sant í s ima , centro y asilo de 
los fieles, «« apoderaron de ella con 
gente armada, sin reparar en el con-
trato celebrado por el rey, ni tener 
el peligro a que se e s p o n í a n en un 
pueblo en que era mayor el n ú m e r o de 
agarenos, los cuales tomaron las ar-
mas para vengar la i n j u r i a ; y solo se 
aquietaron por haber sabido que se 
e j e c u t ó s in saberlo el rey, a quien 
avisaron inmediatamente. S i n t i ó A l -
fonso semejante procedimiento, co-
mo tan amante que era en la fidelidad 
de sus contratos. V o l v i ó a Toledo 
precipitadamente con firme resolu-
c ión de castigar a la reina y el arzo-
bispo por la violencia que hicieron a 
su real palabra. 
S ú p o s e en la c iudad el enojo del rey 
y para moverle a c o n m i s e r a c i ó n se pu-
sieron todos los medios, y basta su hi-
j a ú n i c a le s u p l i c ó llena de l á g r i m a s 
se dignase perdonarles, pero todo era 
en vano. E n fin oidos sus ruegos en 
el cielo se l o g r ó el intento por una 
de sus extraordinarias disposiciones, 
3' f u é que los á r a b e s le suplicaron en-
carecidamente que c o n v e n í a n desde 
luego gustosos en la d imis ión del tem-
plo. 
C,onociendo Alfonso en esto que 
obraba la divina Providencia, para 
que s in mengua de su palabra real , 
lograsen los cristianos el f in que de-
seaban, no otro que el que se adora 
se a Dios en la principal iglesia, lleno 
de regocijo entró en la ciudad y per-
donó a la reina, arzobispo y ca tó l i cos 
que contribuyeron a la empresa; y 
verificada la paz no esperada por tan 
inusitado medio, se l l amó la festivi-
dad que se celebra en este d ía de 
Nuestra s e ñ o r a de la Paz, con cuyo 
t í tu lo c o n t i n ú a su memoria. 
F I E S T A S E L D O ^ n N l G O 
MHsas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de M a r í a . — D i a 24. —Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de 
las Mercedes, en su Iglesia. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
IGLESIA DEL PILAR 
SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DE LA 
SAGRADA FAMILIA 
L a Congregación de la Sagrada Fami-
lia, estaiblecida en esta Parroquia, cele-
brará, solemnes cultos los días 22, 23, 24 
y 26 del presente mes. 
A las 7 p. m., se expondrá el Santísimo 
Sacramento, se rezará la estación, el ro-
sarlo y el acto de Consagración a la Sa-
grada Familia, sermón y reserra solemne. 
E l sábado, 24, de 2 a 4 de la tarde, va-
rios sacerdotes confesarán a los congre-
gantes y demás personas que lo deseen. 
Bl domingo, 25, a las 7 y media, misa 
de comunión general e Imposición de me-
dallas a los nuevos congregantes. A las 9, 
misa solemne con sermón por el Rdo. Pa-
dre Santillana. 
NOTA.—Los días 22, 23 y 24 se expon-
drán en el antiguo convento El Buen Pas-
tor, Cerro esquina a Buenos Aires, todas 
las prendas confeccionadas en los talle-
res de la Sagrada Familia para que los 
Congregantes y demás personas que lo de-
seen puedan verlas. 
E l día 25, a las 4 de la tarde, se distri-
buirá entre los pobres. E l Excmo. e Ilus-
trísüno señor Obispo ha concedido 60 días 
de indulgencia por cada uno de estos actos 
piadosos. 
L a parte musical y canto está a cargo 
del laureado maestro y compositor don 
Raíael Pastor. 
Habana, Enero 1914. 
Iglesia de J e s ú s del Monte 
Solemne fiesta pontificia en esta Igle-
sia Parroquial el domingo, día 25 de ios 
corrientes, con misa de Ministros y ser-
món a las 9 de la mañana, quedando de 
manifiesto el Santísimo Sacramento todo 
el día, basta las 6 de la tarde, en que co-
mienza el rezo del Santo Rosario, cánti, 
eos, preces, procesión de la Divina Ma-
jestad por el Parque, bendición y reser-
va. 
E l Párroco que suscribe ruega a los ca-
balleros y señoras que asistan a la ado-
ración a las boras señaladas a cada uno 
y a la procesión, incluyendo en este rue-
go a todos los feligreses. 
Jesús del Monte, Enero 2L 
1000 
E L PARROCO. 
lt-21 3m-42 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer «o-
mestro del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Febrero 8, Domingo de Septuagésima, 
M. L Sr. Can. A. Blázquez, 
Febrero 15, Domingo de Sexagésima, de 
Minerva, M. I . Sr. Can. A. Lago. 
Febrero 22, Domingo de Quincuagésima, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. L se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. L Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo III, de Minerva, M. L 
Sr. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Penteecoetés, M. 
L Sr. Magistral. 
Junio 7, L a Santísima Trinidad, M. L 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. de Corpus 
Cbristi, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo m, de Minerva, M. 
L Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1, Domingo I de Cuaresma, M. 
I. Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo II de Cuaresma, M. 
L Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo m de Cuaresma de 
Minerva, M. L Sr. Magistral. 
Marzo 22. Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. t s e 
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
L Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E . I. y R. de que certifico. 
- - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. y R. 
Dr. Alberto Mónder. 
IGLESIA DE BELEN 
E l domla^o 25, fieata do Nuestra Señora 
de Beien. A las 8 a. m. ee celebraará una 
Misa solemne con acompañamiento de or-
questa y voces. Predicará, el R. P. Amaran-
to Maclas. 
A. M. D G. 
1051 3-23 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del S a n t í s i -
mo Sacramento erigida 
en la Iglesia Parroquial 
de "Nuestra Sra . de Gua-
dalupe" hoy de^Nuestra 
Sra . de la Caridad." 
Habana, Enero 19 de 1914. 
En cumplimiento de lo dispuesto en ci 
articulo S9 del Reglaimento, cito a los her-
manos de esta Corporación, para la Jun-
ta frenera.1 ordinaria que tendrá lugar en 
el Bailón de sesiones de la misma, el día 25 
de lactual (4o. domingo) ,a la una de su 
tarde, en la que se observará el orden que 
eitablece el articulo 94 del retenido Cuer-
poíegal. Dicho ajeto será presidido por el 
lltimo. Sr. Obispo Dolcesano o por su r e -
legado. 
SupfllcándoQe por orden del señor Rector 
su puntual asistencia. 
Quelda de usted atentamenfte, 
A L PHREiIRA, 
Sectretaroi. 
C 3«8 , 3-23 
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos m o m e n t á n e o s 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V i n o Qitina- Cacao S A : 
R R A . 
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. \ t 
Droguer ía S a r r a y Farmacias . 
A V I S O S 
ANUNCIA Y GANARAS 
TIEMPO Y DINERO 
Para anunciar en cualquier periódico de 
la Habana, acuda usted al Departamento de 
AnunJcioa de GOMEZ, Habana 88, Tel. A-7207. 
Precios eapeclalcs y combinaciones econfl-
mlcas. C 341 alt. 4-18 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 3 7 TeléfonoA-3065 
C 283 26-14 B. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modre-
gos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ¡Qformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4280 »0-lD. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquü&mos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana» Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
£90€ 162-1 A*. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
E L VAJ>OR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a Ins que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-An expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embárque 
hasta el día 2S y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuenlo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de La-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse Uk-OS los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vaporee de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jns 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 




San Ignacio número 72. 
90-1 B. 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos Tos puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA M Al L S. S. CO-, 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
COMPAQWE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES CORREOS FülfCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SÍN HILOS. 
S A L D ) A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
saldrá el l o de Marzo a las 10 de la 
m a ñ a n a directo ipara Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde. . I 143-00 NL A. 
E n 2a clase , 126-OL) „ t 
E n 3^ preferente». 83-30 ,, , 
E n 3¿ clase-.. 82-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de l i a y vuelta. 
Camarotes de lujo y de ianaüiai a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para N e w Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de E I O J A N E I B O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I K E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vaporea co-
rrecs de l a afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlanticm*. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Paríi, 
v í a ^ e w York,.pc»rloi acredltadoi vap^rsí 
('e la W A R D L T N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provsnee, La Savoie. La Lorral* 
ce, Torraino, Roohambsau. Chloags, 
Niágara, eto' 
Demás pormenores dlri^irjg a sas coasij 
nntarios en esta niara 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S Mum. 00. T E L E F O N O A-1 « 4 
HABANA 
1" E.-1 
V a o o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE VAPORE 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE ENE-
RO DE 1914. 
VaporSANTIAGOde C U B A 
I'omlcgo 26 & la.* 13 del d(a . 
Para Nuevitas (Cama«üey) Gibara (Hol-
g\itn) Vita. Bañes, Ñipe (Mayan, Antilla, 
Ca«lmaya. Saetia, Felton), Baracoa, Guan-
táaamo y Santiago de Cut* 
ENERO 24 DE 1914 
Vapor GIBARA 
Viern&s 30 a las 3 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagü.'ey.) Manatí < 
a la Ida.) Puerto Padre (Chaparra» rfv1* 
ra (Holguín.) Ñipe (MayarI Antilla, c i 
maya. Saetía, (Felton) Sagrua de Tán^1* 
(Cananova.^ Baracoa. Guantánamo y gJ11* 
tiago de Cuba. 
Vapor L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tara 
Para Isabela de Sagua y Caibarién rrvL 
lores, Selbabo, Narclía, Taraajay Sibon 
y MayaJIgita.) ' n*l 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los Tapores de la carrera de Santw 
de Cuba y eacalaa. la recibirán bast*, 
U a. m. del día de salid?. ^ **« 
SI de Sagua y Caibarién, hasta , 
p. m. del día de salida. ^ i 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá íiasta las k * 
tarde del día hábil anterior M dafc. 14 
uúz. del buque. ^ ia n, 
Atraqua en Guantánamo 
l/os vapores de los días 5, 15 y 25 » w 
farán t¡ mriel'lb deI Deseo-Caimaner?: 
.os d- los 10. 20 y 30 al de Bcquer6n^ ' 
Al retorno de Cuba, atracarán a lem^ 
W muell? del Deseo-Caimanera. ^ 
AVISOS: 
Jx>s Tapores ..ne nacen eacaia en 
ctj- y Gibara, reciben carga a fleU ¿ S S -
iwtra Camagíiey y Holgón. tt>rrtl0 
Ix>s conocimientos nara los embarra 
eerán dados en la Casa I r m a d o r ? ^ ^ 
signataria a los embarcadoies oue'lrT^" 
Jiclten, no admitiéndose ningCn e m w ^ 
<xm otros conocimientos que no s S n ^ l ' 
cieamente los facilitados por la E m W ^ 
En los conocimientos deberá el e m W 
crdor expresar con toda claridad y e S í 
titud las marcas, números, número de bS" 
tos. clase de los mismos, contenido nS* 
d« producción, residencia del recepté ^ 
so bmto en kilos y valor de las mercfT 
cías, no admitiéndose ningún conodm^: 
te qne le fslte cualquiera de estos S 
el os. lo mismo que aquellos qne en W 
eUla corresrodiente a! contenido, sólo m 
^ n o a r las palabras -efectos." "me^al 
cías" o "bebida." toda ve* que poí^L' 
Aduanas so exige se haga constar la 
so del contenido d© cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidat 
sujetas al Impuesto, deberán detalSr ~ 
tJÜ? ÍLca6,Ila correspondiente al pafe da 
producción se escribirá cualquiera de lal 
palabra* "Faí2" 0 "Extranjero." o laS 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
m S f ? m 0 8 P ^ ^ o ^ P a r a general conocí, 
rilento. que no será admitido nlngdn bul-
«¿qu*. a Juicio de los señores Sobrecar-
^ P 1 1 ^ ir «o bodegas del bncnw 
con la demás carga. 
NOTA. Estas salidas y escalas, podrto 
ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa . 
OTRA. Se suplica a los señores come?-
ciantes que. tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
nidmos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 so-i m 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S DB R . AROÜEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, r>epflirt« 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interesas, 
Préstamos y Plgnoracionea de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajana. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
6. liWTON CflILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chlida. 
168 90-1 35-
J . B A L C E L L S Y C -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon* 
dres, París y so^re todas las capitales T 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro» 
contra Incendios "ROYAL." 
170 180-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoradonc» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas las plaza» comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
KSPASA EN LA ISLA DE CVBA 
169 90-1 B-
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. Ver«-
eruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgc, Roma, N&poles, Milán. Génova. Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe. Tolouse, Venecia, Florencia, TuI?^ 
Masino, etcétera; así como sobre todas ••• 
tapitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
167 90-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR IOS, esquinu a AMARGt RA-
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito v ^Iran letra» 
a corta y larga vista. 
Hacen, pagos por cable; giran letraf * 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loe Estado* 
Unidos, Méjico y Europa, así como so*™ 
todos lo« pueblos de España. Dan c a " ^ 
de crédito sobre Xew Tork, Filadelfla, H«w 
Orleans, San Francisco, Londres, ParlSi 
Hamburgc^ Madrid y Barcelona. 
E N E R O 2 4 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ A G I N A T R E C E 
OE COiMÜNÍCACiONES 
T ^ - V A E S T A C I O N O E C O R R E O S 'SHa quedado a b i e r t a a l sor v i c i o p ú -- o u n a n u e v a o f i c i a l de c o r r o s 
^ e1 no jnbre d e P i c d r e c i t a s , ' * d i 
c0lí r0-n i ic ia de C a m a ^ ü e y , s i t a a J a 
trf A la s e s tac iones de S a l v a d o r y 
e - ' ¿ e d e s , d e l f e r r o c a r r i l de C u b a , de 
i nue h a s ido n o m b r a - i a a d m i u i s i r a -
f a la s e ñ o r i t a P a s t o r a C a n o H e r -
dora 19 
^rtsde e l 20 d e l a c t u a l v i e n e f u n -
i o u a u d ó esa o f i c i n a c o n r e g u l a r i d a d . 
(INDUSTRIALES y VECINOS D E L O S BEPAB-
^ TOS DE BÜENAYISTA, OJEDA, 
CABALLERO Y PORTAS 
•p0r v i r t u d de o.'ecciones e fectua-
. p 0 r esta s o c i e d a d p a r a l a ren- j -
vación p a r c i a l de l a J i - n t a de 6 o -
fierno. b a q u e d a d o -ésta o o n s t i t u í d a 
t.D Is f o r m a s i g a i ' i n t c : 
pres identa : D o c t o r D . H e l i o K.>-
¿rjeruez E c a y . 
V i c e p r e s i d e n t e s : d o n A g u s t í n G a -
go v don J u a n B o l a ñ o . 
Tesorero: d o n A n g e l M a r t í n e z . 
V ice tesorero: don E a m ó n R o b l e -
do. 
Contador: d o n L e o p o l d o P i n e d a . 
V i c e c o u t a d o r : d o n J o s é F u e n t e s . 
- ¡ -otar io: d o n F r a n c i s c o B a r c i a . 
V ice secre tar io : don E n r i q u e I v i a . i . 
Vocales: s e ñ o r e s d o n J o s é C o a t o , 
Cristóbal H a m o s , J o s é C . M a d a n , V i -
L ^ e H e r n á n d e z , F r a n c i s c o O r i a , 
j íarce l ino L ó p e z , E n r i q u e M a r t í n e z , 
E n u e l V i c e n t e , A n t o n i o C a r b i a , F l o -
rencio R o d r í g u e z , P e d r o R i v e r o y 
Adolfo A l o n s o . 
Suplentes; s e ñ o r e s d o n E n r i q u e 
jlei^osa, M a n u e l T . C u a d r a d o , B e r -
nardo del B u s t o y B e r n a r d i n o D í a z . 
IJbJ C R O C O M I O 
L a s a u t o p s i a s d e a y e r 
D E A E T E R I O - E S 0 L O : R O S J S 
Por d i s p o s i d ó n d e l J u z g a d o M u -
oicipal de l E s t e le f u é p r a c t i c a d a l a 
autopsia ipor los d o c t o r e s C u e t o y 
Kayn. ri . a l c a d á v e r de l b l a n c o J o s é 
Tonos J u a n d e s , n a t u r a l de E s p a ñ a , 
de 43 a ñ o s y v e c i n o de I n q u i s i d o r 54 
E l fa lk 'c imicuto de este i n d i v i d u o , 
fué debido a ar ter io - e sc loros iB . 
U N F E T O 
Después f u é a u t o p s i a d o u n fe-
to, por o r d e n d e l J u z g a d o M u n i -
cipal del Oesite, que f u é e n c o n t r a d o 
irrojado en P i ñ ó n y C e r r o , el c u a l 
pertcne-cía a l sexo m a s c u l i n o y a l a 
raza Manca, c o n o c i é n d o s e que h a c e 
,-.fios qub se e n c o n t r a b a e n m a c e r a -
fió» aí f tc i ió l iea . 
i 
LA I L U S T R A C I O N C A T O L I C A 
El tercer n ú m e r o cír <-Aa revista sema-
w!, qiw hemoa recibido, conatituyo un 
nuevo triunfo para nuestro c o m p a ñ e r o 
Urbano del Castil lo. 
jH aquí el sumario de dicho n ú m e r o : — 
En la portada 'la Iglesia do! Cr is to ; r t -
^to del n. P. Alfonso filazquez; retrato 
W R. p. Edwurd Moyniliann, Superior 
1« loa Agustinos; Santoral de la Semana; 
¡•«"tas a l is damas, por Gui l lermina Por-
y grabado del M o i s é s de Michalauge-
«i Hermana y Madre (por una d l s í jugu l ' 
« d a m a ) , de S á b a d o a S á b a d o , por S u -
J«la de Arma.--, y grabado de las n iñas de 
14 esoqela n ú m e r o S, representando ©1 C o -
jo de ¡La Primavera: Acontecimiento ar-
íRatico por J o s é Antonio Giralt y dos gra-
JMob; Historia de un sistema, brillante 
lr"culo por Emil io Serrano; Notas de Ro-
J»; Fiesta de la Caridad en S a n Antonio 
" loa Baños (dos grabados): S e c c i ó n Pe.-
f3g6?ica por R a m ó n Rosainz; C r e p ú s c u -
y^riste (por una distinguida s e ñ o r i t a ) : 
wlas, por Mary (un hermoso grabado): 
'orante art ículo de N. T . L a reacc ión 
•*i£icsa en F r a n c i a ; E l Catecismo y el 
•alciclio; Derechos d&l n i ñ o ; P o e s í a s ; 
Wtoica Social, cuatro p á g i n a s con gra-
^ob; gperts. con varios grabados, y 1* 
j^csa novela "Lucio F l a v o o la Destruc-
••n de Jerusalén, por Tito, por el padre 
J09e SpiUnian, Si j 
^úmero selecto que por s í solo se reco-
^nda. 
,'üna 
I B E R I C A . 
eran revista c ient í f ica con el nom* 
rj»M "rbérl<,a-" acaba de publicarse di-
*aa por ei Observatorio del Ebro, Tor -
España. 
íltort^ inuPa-ra8 aParta4as reglones h a 
£ " a o la fama de dicho centro clentt-
t̂ j y noticia de su reciente c a m p a ñ a de 
¡ S r f * 0 ^ 1 1 ' niediante dos o p ú s c u l o s de 
po-."* PnP'ilar " L a P r e v i s i ó n del T i e m -
'Pecbn *a-ips í-' ientífleos" y los n ú m e r o s 
lo,'¡j0^11 ^ preparac ión , donde su direc-
«1 y»,,** 0 y conocido P. C i r e r a , expone 
S'a ? 1)1811 <Je su grandiosa obra, 
y lu aejJr sus investigaciones c lent í f lcaa 
itf i Pu¡>Hcaciones t é c n i c a s , a l empren-
••nafA • lic:ici6n de "Ibérica," da el Ob-
su v-t°ri.0 ^ Ebro gallarda muestra de 
feble o1¡rad y d0 su «wPuJe y del iufati-
lan. y que le a^ima en pro de Ja cul-
«itref>v no encerarndo sus ansias en los 
J»o p^?8 imites del viejo solar bispa-
ipostoi !n(le 103 beneflcjos de su noble 
% ¿ »f de v u l g a m a c i ó n de la. ciencia 
tlía lerras hermanas de la A m é r i c a l a -
^ i i n-"2* » o viene a ser una revista 
^ los"111 publicaci,5n t é c n i c a exclusiva 
^ i r a C! nt^cos' s*no una revista de 
^ M ^nerHl Que i n f o r m a r á cada s á b a -
{• tQ, g fp68^ de todas las ciencias y 
44 ^nalirt 5ac5one8; y r e ú n e doe be-
J i ctra s que hasta ahora en alngu-
hfii^?Ublicaci6n hablamce v i s í o tan 
u / ^ ^ a s : la una es abarcar to-
^ U g *n ?ncias' con colaboradores « m i -
y L m 8 8 eIlaa: y ^ otra 68 'la c la' 
If tr*tajr i a:neno y agradable con gue 
*lcan^ cuestiones, p r e s e n t á n d o l a s 
T b é r l c í . ^ todas las in te l igenc ia . 
^ • U ajÍT Va al c o r a z ó n del pueblo que 
Í J ^ r l c a a la raasa del públ ico hispa-
J | ¿ ¿T11^ huérfana de una Revista de 
fct)jtTPañola <Jue Ia t ensa a l corriente 
^ *I toi?0 ^ a ^ a l y de la parte que 
UIQaa E s p a ñ a y los paíaea her-
manee de A m é r i c a . E s l a rev i s ta de l a 
iwS?1*1 para eI10 con multitud de cola-
"oraaores, sabios espedalistas, correepon-
j a j * " Para la i n f o r m a c i ó n y de noticias 
graneas, algunos de e41os esparcidos en 
^0 Tersas RePúbl ica€ de A m é r i c a y cu-
j a s piumaa darán a conocer lo nuestro 
en las columnas de "Ibérica." 
Afortunadamente otra buena cualidad 
ra i 6 8 ^ revista, de valor inestimable pa-
ra ios deseosos dé mayor i l u s t r a c i ó n c ien-
"n r 66 la re!aiiva baratura del precio: 
í i a 2 Í ? al añ0 , 0 4 PeS0s oro ^ a ñ o 
o 10 francos o 2 pesos oro semestre, edi-
ción corriente; y 30 y 15 francos, respec-
i m amenté , la ed ic ión de lujo, precios muy 
limitados si se tiene en cuenta lo elevado 
del franqueo semanal y que con 52 n ú -
meros formando dos t o m o » con sus Indi-
ces semestrales por orden de autores, de 
materia8. b ib l iograf ía y el de anuncios. 
E l e n v í o puede hacerse mediante che-
que expedido por cualquier Banco. S i n 
embargo, a d e m á s de poder enviar direc-
tamente la orden (con el importe de la 
suscr ipc ión) al Observatorio del Ebro . 
Tortosa ( E s p a ñ a ) , s in recargo alguno pue-
de hacerse por Intermedio de cualquier 
librero de nuestra ciudad. 
Esto es lo que podemos a grandes ras-
gos informar a nuestros lectores, sobre 
'Ibérica." E s t á t irada en buen papel, es-
merados grabados y su c o n f e c c i ó n acre-
dita el excelente gusto a r t í s t i c o y t ipográ -
fico de la Imprenta Moderna del Ebro , en 
cuyos talleres, montados con maquinarla 
de los modelos m á s perfeccionados, se 
confecciona. 
V é a s e el sumarlo del n ú m e r o primero: 
" L a P s i c o l o g í a positiva," J . de la V a i s -
s l ére , S. J . ; Profesor de F i l o s o f í a y de 
P s i c o l o g í a experimental en el Colegio Má-
ximo de Jersey. "Sobre los postulados ¡ 
que sirven de fundamento a la Geome-
tría," Miguel Vegas, de la R e a l Academia 
de Ciencias Exactas , F í s i c a s y Naturales 
y Catedrát i co de la Univers idad Central . 
"Pégoud y el "Pegudiismo," Carlos Men-
dizábal. Ingeniero. 
Pasteur y su obra. T e l e g r a f í a sin hi -
los: L a nueva e s t a c i ó n rad lo te l egráf l ca de 
Paterna (Valencia.) L a e s t a c i ó n m á s po-
tente del mundo. Botadura del acoraza-
do "Benbow." C a s a torre y E s t a c i ó n Me-
t e r e o l ó g i c a A g r í c o l a de Riudabella. D a -
tos a s t r o n ó m i c o s para el mea de Enero de 
1914 ( E s p a ñ a ) . 
Val le . R a m ó n ; Val le , Manuel; Vaquero, 
N i c o l á s ; Valiente, Celest ino; Vázquez . 
Franc i sco: Vázquez , J e s ú s ; Vázquez , Ma-
nuel; V e g a J o s é Manuel; Versal les , An-
gel; Vidal , M a r í a ; V l l a r , J u a n ; Vi lar iño , 
Marcelino; Vlg i l , Manuel. 
Z 
Zaldívar. Pedro; Zamora, Baltasar . 
OFRECieífl DE ÜN BUEN NEOOCIO 
PARA DOS PERSONAS QUE DESEEN 
SER AGENTES DE ANUNCIOS 
Toda persona bien reladona/Sa con el co-
mercio de esta capital, puede llegar a ha-
cer un buen negocio de acuerdo con nos-
otros y ganar cuawto dinero quiera. Venga 
a vernos a Galiano 66. altos del Banco de 
Fomento Agrario. Solicitamos doe buenos 
agentes de anuncios para un periódico de 
crédito y de gran c irculac ión; se concede 
una magnifica comis ión que remunera el 
mayor esfuerzo, proanetiendo ha de satis-
facer por completo al aspirante. Ahora 
bien, informamos que no dareurioo detalles 
de este negocio al desconocido. Se osten-
tara la representac ión de la Empresa y pe-
dimos por ello que el aspirante reúna cier-
tos méritos . 
C 394 alt. 4-24 
m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos de la Habana: 
E S P A Ñ A -
• A 
- A v a m , Hermenegildo; Alvarez, Celes-
tino; Alvarez . Constantino; Alvarez. Ben-
j a m í n ; A b e g ó , Nieves; Acebedo, J e s ú s ; 
Agrelo, F r a n c i s c a ; Ameneiros J o s é ; Ame-
nciros. Jo&é; Avello, Jul io G . ; Ar ias , Ma-
nuel; Avila, L/eopoldo; Alonso, Rosa; 
Alonso. J o s é ; Piquero, Antonio; Alonso, 
Juau; Alonso, Juan. 
B 
Blanco. Seraf ín ; Blanco, Idelfonso; 
Blanco, R a m ó n ; Barreiro, F l o r a ; Berme-
jo, Domingo; Bermejo. A n d r é s ; Bombres, 
Emil iano; Bous, A í t u r o . 
C 
Cabarcoa. Manuel; Cas te l l á . Imis; Cal-
vo. Angel: Castro, R icardo; Castro, E m i -
lio; Ceballos, Ricardo; Clemente. Juana; 
Crespo. Bernardino; C i d , Miguel; Concha. 
J o s é R a m ó n ; Costa, J o s é ; Costa, Juan; 
Conde,. E l i s eo : Cortes, Pajerto; Coí in , 
Marcelino; Corzo. Rafael . 
D 
Dartita. Isabel: Dobal, V i o e ü t e ; De 
R í g s , Eleuterio; De Ríos , J o s é ; D o m í n -
guez, Roeendo. 
E 
Echave . Manuel; Escudero. Francisco . 
F 
Fa lgue«8 . Josefa: FernAndea. Rufino; 
Fernández , Manuel; F e r n á n d e z . J o s é ; F e r -
: á n d e í , Claudio; F e r n á n d e z . Ricardo; 
Fornández , R a m ó n ; F e s n á n d e z . Mart ín ; 
FlPites, Juan; Ferreiro , Benito; Fontro-
dalna, Jaime; F o r t ü n s , J o s é : Fuentes. Pe-
dro. 
G 
Gcas^ Antonio; Garc ía , J o s é ; Genji l . Jo-
s é ; Genj i l , J o s é ; García , R a m ó n : García, 
Manuel; García, ManueJ; Geralden, M;í 
r ía; García. Santos; García , JCUas; G a r -
cía. J o s é ; Garca, J o s é ; García , T o m á s ; 
Ga^ca. Domingo: Garc ía Lorenzo para 
Antonio V i g i l ; Gacete, Antonio: García , 
Aurea; García . Manuel: Goaa. Antonio; 
González . Mami?l; Gonzá lez y Co.; Gon-
zález . Margarita; Gonzá lez . S o f í a : Gon-
zá lez . Carmen; Gonzá lez . Faust ino; Gon-
zález J o s é D: González . María; Gómez , 
A m é r i c a ; Gómea, Miguel; G ó m e s , R a m ó n ; 
Guarne, Laureano: Gut iérrrez . Silvorlo E . : 
Guin. Pedro. 
H 
Henr íquez . J u a n ; Hortelano, J o s é . 
I 
Iglesia, Bernardo; Iglesia. Jocé María; 




Laucio , J o s é ; Laucio , Jos4; Lauflita, 
.Angel; Laobredo, E s p e r a n z a : Lagos. R a -
miro: Lomas. Josefa; Lohelle. Chanen; 
López . Pedro: López , Alfredo: López , Jus -
ta; López . Jus ta ; López , J o s é R a m ó n ; L ó -
pez. Manuel; López , Manuela; l^ópez, Ref-
g i n á ; López , J o s e í a : Louzan. Manuel: 
Iilopart, Antonia B . v iuda de Llopiz, J u -
ro 
M 
Marques. Rosa; Mart ínez . Pedro; Mar-
t ínez Anselmo: M a r t í n e z . M a r í a ; Mesa, 
Kavmund; M é n d e z , E l v i r a ; Méndez . P i -
lar; M e n é n d e z , Ludubina: Mltjans. Anto-
nio': Moran. Antonio; Moragato. Antonio; 
Montes. J e s ú s ; Modenes. Beris imo. 
N 
Navalta . J o s é : Navarro, M a r í a ; Nabie-
r.r Franc i sco ; Nieto, Graciano; Nflñez. 
Manuel. 
O 
Orta. F e l i p a : Olive-roe. J o s é ; Osorio, 
Pedro. 
P 
F l a i a , Manuel: Pardo, J o s é ; Pernas. 
Cas i lda; Pérea , Manuel; P é r e s . R a m ó n ; 
Pérez . Manuela; Peroja , Manuel. 
Q 
Quesada, Fernando; Quintana. Juana. 
R 
R c m i l . J o s é ; Rey, Manuel: Rojas . Ma-
ría de J e s ú s ; R o d r í g u e z . J u a n ; Rodrí -
guez E n r i q u e ; R o d r í g u e z , Saturnino; Ro-
<!rfguez. J u a n ; R o d r í g u e z , Samlnlauo; R o -
dr íguez . J o s é ; Rodrigues, J o s é ; Rodrí -
guez. Rafae l ; Rulz , Franc i sco . 
S 
Sarasa , Nieves; Sastre, Antonio; Say-
rolo, M a r í a ; Sarrase , Jacinto; Sarmiento, 
Bevüa4*do; Sabucedo, R a m i r o ; Sevane, A n -
tonio; BHWiTii G e r m á n , m ; S ierra , Re-
madios; Sobrede, Faust ino; Socastro, Ma-
nuel; S o c a r r á s , I n é s ; Soler. J u a n ; S u á -
rez, V a l e n t í n ; S u á r e z , Juwl 
T 
Talbora, Maximino; Talbora, Maximino; 
Vrescae. Manual: T r i a s , Padro; Tolo ia , 
J o s é ; Torras» Antonio. 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPItíARIOS Oí CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. J i plata. Secretaria, altos 
del Politeama Habanero. Telf. a-7443. 
C 254 e-11 
UNION DE FABRICANTES 
d e L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s y 
A l m a c e n i s t a s d e V i n o s 
d e l a I s l a d e C u b a 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n 
c u i a p l i m i e n t o do lo que d e t e r m i n a e l 
a r t í c i U o 22 d e l R g l a m e n t o se c i t a p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a -
r a l a J u n t a í r e n e r a l O r d i n a r i a y de 
K l c c c i o n e s que h a b r á d e c e l e b r a r s e el 
p r ó x i m o d í a 28 a l a s t r e s -de l a t a r d e 
en e l d o m i c i l i o s o c i a l , D e p a r t a m e n t o 
201 de l a L o n j a de l C o m e r c i o . 
S e r e c u e r d a a los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos el p á r r a f o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 
22 que d i c e : " E n todos los c a s o s , l a s 
j u n t a s se c o n s t i t u i r á n a l a p r i m e r a c i -
t a c i ó n , c u a l q u i e r a que sea. e l n ú m e r o 
de co iK'urrente s , s i e n d o v á l i d o s los 
a c u e r d o s t o m a d o s p o r m a y o r í a de vo-
t o s . " 
H a b a n a , E n e r o 23 de 1914. 
J o s é O l i v a r . 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A 
A p r o b a c i ó n de l a c t a a n t e r i o r . 
I v e c l u r a de la M e m o r i a de los t r a -
b a j o s reali^ados^ 
P i ' o s t ' u t a c i ó n de l a s c u e n t a s s o c i a -
les. 
X o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n de 
G l o s a . 
M o c i o n e s que p u e d a n p r e s e n t a r s e . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
K U - e c i ó n de l a n u e v a D i r o c l i v a . 
0, 392 1 1 . - 2 : ? 5 d . - 2 l . 
U M DE SUBMREiADOÜES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del seftor Presidente y confor-
mft previenen los Estatutos por loa cuales 
se riíre esta Corporación, •« Invita por egte 
meijio a los seftoron asoWado» pava la .Tun-
ta General reg-lamentarla qwo tendrá, efec-
to a la una y RUÁU Al 'a tarde del pró-
ximo donilnso. 25 del aotual. en los «alo-
nes de esta Asociación- altos en loa alto» <lel 
'•polyteawa Habanero," con oKieto de rnm, 
pllr. conforme tfM Indios nuestro regla-
mento. es discutir y on au caso apro» 
bar el Informe de la Comis ión de Glosa y 
adema-s lo oonslgnado en ej Inciso cuarto 
del art ículo 3P del propio Reglamento. 
Habana. 13 de Enero de |914. 
ERKE59TO RUIZ, 
Secretarlo. 
• C J88 » l t . 3-30 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
P o r a c u e r d o de l a j u n U d i r e c t i v a 
V de o r d e n del s e ñ o r riv>.i<lrnte, y on 
. •umpl imiento de l a r t í c u l o 32 de l Ri3-
a m e n t ó , se c i t a a los s e ñ o r e s so-
los r»ara j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que 
t e n d r á l u g a r e l 23 de l a r t u a l a l a 
u n a de l a t a r d o en H a b a n a TH. 
H a b a n a , 31 d e E n e r o do 1014. 
E l S e c r e t a r i o , 
V . G a r d a . 
C 371 1t-21 3 d - 2 J 
SOCIEDAD DE BEIEiCENCIA 
NATURALES DE CATALUÑA 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y e n 
c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to p o r los 
a r t í c u l o s 28, 34 y 35 de l R e g l a m e n t o , 
tengo e l h o n o r de c o n v o c a r p o r l a pre-
sente a todos los s e ñ o r e s socios de l a 
B e n e f i c e n c i a de N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á el d í a 25 de l presente mes, a 
l a u n a p. m., e n e l s a l ó n de sesiones de 
l a L o n j a de l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú -
mero 2. 
H a b a n a , 20 E n e r o d e 1914. 
José (rraells, 
S e c r e t a r i o . 
C 364 5-21 
D í * . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Conuultnn de 7 H « A- M. T «>« 1 a 
3 P. M. L A M P A R I L L A M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-35SU. 
110 E . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
I D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A X A K I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARL4.S D E 1 A 3 
f Lealtad nllm. 34. Telefono A-418«. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialisfa en KffillM. hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana nüm. 48. 
Cousuitaa de 11 « 1 y i e 4 a 5 
Eapecial para lo» pobres de 5% a tt 
C 47 E - l 
SOGItOADDt BENEFICENCIA 
. D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r D i r e c t o r y c u m -
p l i e n d o lo p r e c e p t u a d o e n n u e s t r o 
R e g l a m e n t o , c i to a los s e ñ o r e s aso-
c i a d o s p a r a l a s e g u n d a j u n t a g e n e 
r a l o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r e n 
el s a l ó n p r i n c i p a l de l a S o c i e d a d 
C e n t r o G a l l e g o , e l d í a 25 de l p r e s e n -
te mes, a l a s doce d e l d í a . 
E n d i c h a j u n t a t o m a r á p o s e s i ó n l a 
n u e v a d i r e c t i v a , y d a r á cuenta, de s u 
i n f o r m e l a C o m i s i ó n de G l o s a . I g u a l -
m e n t e se d a r á a c o n o c e r e l i n f o r m e 
que p r e s e n t a l a C o m i s i ó n q u e en t i en -
de en el a s u n t o d e l p a n t e ó n . 
H a b a n a , 21 de E n e r o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o , 
M a n u e l F e r n á n d e z R o s e n d e . 
C 372 I t - Ü l 4d-22 
Comité de Defensa de ios intereses 
D E L 
C E N T R O GALLEGO 
ALTOS DEL POLITEAMA 
E s t e C o m i t é c i t a a s u s a f i l i a d o s y 
a todos los s i m p a t i z a d o r e s de l a pres -
t i g io sa cand ida) t i i ra ' * M a ú a c h - C o r t i -
ñ a a , " que h a de o s t e n t a r l a r e p r e s e n -
l a - i ó n de l m i s m o e n l a s p r ó x i m a s 
e lecc iones , p a r a q u e p u n t u a l m e m - e 
a s i s t a n a los m i t i u e s de p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l que h a b r á n d e c e l e b r a r s e e n 
los d í a s , h o r a s y l o c a l e s s i g u i e n t e s : 
H o y m a r t e s 'Jo. a l a s ocho do l a no-
o h e . — B a r r i o de S a n F r a n c i s c o , I n -
q u i s i d o r 3G. 
J u e v e s 23, a l a s ocho, g r a n C o n -
i V r e n c i a por el i l u s t r e . tur i seonsul lo 
L i c e n c i a d o E u g e n i o M a ñ a c h , en ios 
s a l ó n o s de l C e n t r o Gal lea;o. 
V i e r n e s 28j a l a m i s m a h o r a , en l a 
•Sociedad " C u b a y E s p a ñ a , " d o m i c i -
l i a d a en I , n ú m e r o 7, V e d a d o . 
IQomingo 25, a l a s dos de l a t a r d e , 
en l a C e i b a ( P u e n t e s G r a n d e s ) , C i -
n e m a t ó g r a f o • * P a r í s . ' 1 
L u n e s 28, a l a s o c h o . — B a r r i o de 
O u l ó n . 
M n r U ' s ÍÍT. a ! a m i s m a h o r a . — C o -
r r o , L o m b i l l o 22. 
M i é r c o l e s 28. a i g u a l h o r a . - - C a s a 
B l a n c a , aMos de l c a f é ' • M é n d e z N ú -
ñ e z . " 
J u e v e s 20, a l a s s i e t e . — B a r r i o de 
V i v e s , 155. 
E n estos m i t i n e s no h a b l a r á n m á s 
o r a d o r e s que los d e t e r m i n a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de los mis -
mos , l a c u a l e s p e r a que h a n d e re-
v e s t i r toda l a b r i l l a u T o z de los aebis 
genuinamenlte p o p u l a r e s - d e m o c r á t i -
cos : 
¡ E s p o l i a d o s , v í c t i m a s del m a r n u l c -
ro c a c i q u i s m o de los c o n n o l r d o s : V o -
tad p o r l a c a n d i d a t u r a M a ñ a f h - C o r -
l i n a s , " que es esencialment-.- c o n l m -
c a c i q u i l , es d e c i r , d e m o c r á t i c a ! 
L a C o m i s i ó n . 
939 0-20 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
EapccIalUta en rofcrnicdnUea del peoho 
T medicnción Interna. 
KNinterno del Sanatorio Xew York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de conaultaa, Chardu 17. de 1 • 
^ p. m — T e l é f o n o * A-^OfiS e l-ua^a. 
C 895 n « 4 i E -
C a s i n o E s p a ñ o l 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a j u n t a D i r e c t i v ? y 
en c u m p l i m i e n t o a lo p r e v e n i d o e n e l 
a r t í c u l o 16 de l R e g l a m e n t o , so con-
voca a los s e ñ o r e s socios p a r a la j u n -
ta g e n e r a l o r d i n a r i a que h a b r á da ce-
l í b r a r s e en los s a l ó n o s de l a S o c i e d a d , 
e l m i é r c o l e s 28 de los c o r r i e n t e s a las 
o iho y m e d i a d e l a noche , a fin de d a r 
l e c t u r a a l a M e m o r i a a n u a l d e t a l l a n d o 
l a g e s t i ó n de l a D i r e c t i v a d u r a n t e e! 
a ñ o de 1913, d e s i g n a o i ó n de l a comi -
s i ó n que h a de g l o s a r l a s c u e n t a s de l 
propio a ñ o y d i s c u s i ó n d e l i n f o r m e 
p r o d u c i d o p o r i d é n t i c a c o m i s i ó n do 
glosa, respecto a l a s c u e n t a * de 1013. 
L a j u n t a g e n e r a l h a b r á de const i -
t u i r s e sea c u a l q u i e r a el n ú m e r o de 
concurrentes , y p a r a t o m a r p a r t e e n 
sus de l iberac iones so neces i ta figurar 
como socios con dos meses de an te la -
c i ó n . 
H a b a n a , E n e r o 19 de 1914. 
E l S e c r e t a r i o . 
Eamón Ánnada Tdjrin 
Y 
(listín ftioifoO m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 a 5 
T E L É F O N O A-7999. 
>. J L - l 
DR. ROQUE SANCHEZ OUIROS 
c m i f í i A r.y g e n e r a l 
Garganta, Napie y Oídoa. 
Especialidades del aparato Rfinlto-urina-
rio del hombre y de la mujer, s í f i l i s , por 
los procedimientos míls modernos. Merced 
47. Conaulta* de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Te lé fono A-2863. Qratla a loa pobres, eri 
Angreles 33^, de 10 a 11 diarla, y de ¿ a 3 
martes, Jueves y sábados . 
959 80-21 E . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coneulfns «le 12 a 3. ChaoAn nOm. 81, cu-
quina a Afiruarntc.—Telefono A>2554 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m - 5 7 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s ( ¡ 1 8 , 8 . 
Fiel. Cirujía, Venéreo y Sifilaj. 
Aplicación especial dei 606-Neosalvasán 914 
MASAJISTA C l E A T i F I C O . A L T O S D E 
Dubic. Obispo 103. T r a t a oon éx i to toda cla-
se de Reumat.smo. articulaciones r íg idas , 
indiges t ión y neuralgrlas. V a a domicilio. 
Te lé fonos : Por la mañana . A-3Ó56. Por la 
tarde. 1-2266. Carlos Müller. 
C 347 13-1» 
MANUEL R. ANGULO 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Auiargmra 77 y 79. Te lé fono A-5174. 
722 26-16 E . 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a n a 
Examen visual de la ure tra vejiga y se-
paración de la orica de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios m í ^ _nodernoa 
Conanlta» en Neptnno nflm. 61, bajo», 
de ¿y. a 5V .̂ Te l é fono F-135*-
" 112 E . - l 
95 E . - l 
D R . J O S E A F w E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad do 
Medlilaa. Cirujano del Hospital Nu-
mero L Consultas d¿ 1 a S. 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A CASA D E B E T T E K I C E H -
C i A Y M A T E R N I D A D . E S F E O L A X I S -
T A E X L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS .VISOS, M E D I C A S Y 
a t ' I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. AGUI AJI NUM- 106%—-TEL. A-300A 
96 E . - l 
Peteyo Garda y Santiaga 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes ferran 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E.-1 
D R . E M I L I A A L F O N S O 
Enfersiebades de niños, señora» y Clrngla 
en general. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nüm. CIO. Te l é fono A-3715. 
93 . E.-1 
D . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Cora por, f i a 23, moderno .—Telé fono A-4405. 
99 E . - l 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital N ú m e r o ' l y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
cionen del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrludea 13S. 
T E L E F O N O A-S176.—HABANA. 
90 E . - l 
DOGÍOR H. ALVAREZ ARTIZ 
EnferniedadoH de la Garganta, Naris 7 Oí-
dos. Cousultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
IOS E . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
MCdico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profe«ores doctores Hayem y W i n -
ter. de París , por el aná l i s i s del Jugro gas-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Conaultas de 12 a 3. Prado 70. 
104 E . - l 
D R . G . E . F B N L A Y 
P R O F B f O R D E O F T A L M O L O G I A 
Eupeclalista en Enfcnuedodes de loa Ojoa 
y de loa Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 Telé fono A-4611 
Domicilio i F nOm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-117S 
94 E . - l 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Cousultau: Lúa uúm. 1S, do 12 a 3 
89 B . - l 
L A B O R A T O R Í O 
CLIXICO-Ql i>rico d! : l d o c t o r r i c a b 
DO ALDALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche,, vinos, licores, aguas, abonos 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anfliisla de orines (completo), esputos, 
sangre o lecbe, dos pesos (52.) 
TELEFONO A-3344 
84 E.-1 
L A O C R A T O H I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 66.--Tel6fono A-8150 
C 9 30-1 E . 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R SISTEMA- MO-
D E R N I S I M O — C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO »1 
T E L E F O N O A.1332 
87 E . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinario». «Ifllla y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. E m -
pedrado n Omero 18 
101 B . - l 
Cirujano del Hospital Nflme.-o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres» 
partos y cirujía en general. Conjultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
102 E . - l 
Dr. francisco J. de Velasca 
ZCnferraedadea del Corazón, Pnlmones, N r-
vioaas, P1«I y VeuOreo-aifllftlcas. 
Consultan de 12 a 2, los día» laliorables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
100 E . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general." Sífilis, enfermedades 
de! aparato g é n l t o urinario. SOL 50, altos. 
Consultas de 2 n 4.—Tcléfouo A-3S70. 
114 E . - l 
S a n a t o r i o d e l Q r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y ouraclóa do las enfermedades mentales y 
nerviosaa. (Unico en su clase,) 
Cristina 38. Tclfifono 1-1014 
CASA P A H T I C U L A U F-3374 
87 E . - l 
Saiiüíorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfrriucdadcM nerviosas y üim^mea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRAN8" 
p o r t a r a l Bronmifo 
Darreto 02, Guanabacoa. TelOfono MIL 
DERNAZA 32, HARANA, de 13 a 3. 
TELEFONO A-3(510 
108 E . - l 
Dr. Oaudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vtcoa 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Consultas í e 12 a 2. Pa-a pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. OaUano nilmoro Vi te-
léfono A-8C31. 
19608 ¡56-1 E . 
I . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
KOR.1S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . I IA DANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 £-22 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllls y onfarme-
dades venéreas . Curación rOpIdn 
CONSULTAS D E 13 A 3 
Lu í nüm. 40. TolOfono A-1340. 
E . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y OPERACIOííTM D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
\ Í3 E . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultes diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
H a b a n a Teléfono A'8827. 
147 78-6 E . 
Vías urlnarlaa. Estreche» de la orina. 
Venéreo, Mldrocale. Sífilis tratada por 1» 
Inyección del 606. Te lé fono A-5Í43. 
De 12 a 3, JeaOs María uOmero 33. 
82 E . - l 
DR. RICARDO UBAUOtJii 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4- Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvAnlcas. Farftdl-
cas. Masaje blbratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
: u ; i \ a M MICRO 72. 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
11 E . - l 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trnatlndado a Trocadero núm. 10P. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
98 E . - l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t o s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
ss 
DR. HERNANDO SE8Ü1 
C A T E D R A T I C O D £ L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado oOmero 118, de 13 a 3, todos los 
dias, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y v lerne» a la» 7 de 1% maftana. 
80 E . - l 
DR. C L A U D I O rORTLPf 
Clrujfa. Partos. Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especial ista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Te l é fono A. 8890. 
76 ' 30-4 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en rissahuciados de e s t ó m a g o » 
y en A«ma2 Bronquiales, aunque h a . 
^an roolatido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
Lajos. 
C 11 20-1 B . 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A -
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A S 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O X O A-iS'JS 
108 E . - l 
Dr. GONZALO PE0R0S0 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vfas urinarias, 
s í f i les y enfermedades venéreas . Eximenes 
uretroscópicos y c latos-cópicos . Especialis-
ta en Inyecciones de '•606." Consultas de 9 a 
11 a m. y de 1 a 3 p .m. en Acular número 
65. Domicilio Tul'pá.n número 20. 
73 80-4 
Doctor lifl. Aurslio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Dsspensario TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 ? 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
109 E . - l 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n lmcro suf-jiente de profesores p a n que el pQblico NO T E N G A 
Q U c E S P E R A R , y oon loa aparatos necesarios para realizar lab operacicnea oor la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O a 
¿xLTftcoionea, ae&tíe. 
u-impleras. desde. . 
ErooasLes, desde. . , 
ürf leaci^nsa, desde. 





Dientes de espiga, deede. . , % 4-00 
Coronas de oro, deede. . . , 4.24 
incrustaciones, desde. . . , ó^30 
Dentadurai deede. . . . , » 12-7J 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e a p i e z a . 
T R A S A J O f i GAf^ANTIZAOOR 
w o n í u i i a s de 7 a. m. a 9 p. m. Oomlngos y días fostlvoa de fi a 11 
p 
PAGINA CATüRCL D I A R I O DE LA M A R I N A 
ENERO 24 DE i9]4 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO P3R PADRES AGUSTINOS OE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l o b j e t o de « s t e p l a n t e l de e d u c a c i ó n no s e c i r c u n s c r i b e a i l u s t r a r la m t e . 
l i g e n c i a de l o s a l u m n o s c o n s o l i d e s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o 
de l i d i o m a i n g l é s , s i n o que s e e x t i e n d e a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a -
^ r m o n i z a d o con todas é s t a s v e n t a j a s l a s de l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r -
g a n i s m t t P o r lo que so r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e . -
t a a que c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo c o n l a s e x i g e n c i a s de 
la p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a ¡ o s n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o t e n -
d r á l u g a r e l d í a 5 de E n e r o . E l i d i o m a o f i c i a l del C o l e g i o es el i n g l é s ; p a r a l a e n -
s e ñ a n z a d e l c a s t e l l a n o t i e n e el C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que s e d a e n el C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , los 
ÚK. C a r r e r a de C o m e r c i o y e l c u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a la E s c u e l a de I n g e n i e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d y de los E s t a d o s U n i d o s , y se pone e s p e c i a l e s m e r o en la e x p l i c a c i ó n de 
las Matemáticas, base f u n d a m e n t a l de l a s c a r r e r a s d e I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
71 D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D I r e c t o r . 
T e l é f o n o ¡ 1 - 2 8 7 ^ . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
C . 59 3 . — E . 
t A R T E S Y O F I C I O S 
JOhDESB mercantil 
E S C U E L A PREPARATORIA 
T e i M d u r f a da t í l b n w , Ortogrraffa, A r i t m é -
tte*. I n g l é á í »!. . - a i . r a f i a y T a q u i p r a f í a 
I n K l e e a y eopaAola. C u r a b a cortos . C u o t a s 
e c o u ó m l o a s . C l a s e s d i u r n a s y n o c L u r n a s . 
E i m o e d r a d c 30. I M a z a de S a n J u a n de TMos. 
ins.4 . ]0-23 
M A R I A K O S A , I ' K I - V A D O R A , r E L U i l K -
r a , s e o frece a l a s dtumas em s u e lesrante 
g a b i n e t e p a r a pe inados , t e ñ i d o s y l a v a d o s 
de icabeza, s e c a n d o e l c a b e l l o en pocos m i -
nutos con veii/ti laklor e l é c t r i c o de a i r e c a -
l i . n t o y f r j o . Tix>cad>ero 20, a n t i g u o , e n t r e 
C o n s u l a d o e rn<dustpla. 
720 16-lf i K . 
PROFESOR ESPAÑOL 
jon t í t u l o de -Maestro N o r m a l , se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s c o m p l e t a s do p r i m e r a e n s e -
fianza, en s u c a s a o a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r K z e q u i e J L o r z a , 3 r a . 290, V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 5 6 6 . 9 1 » 15-20 
F K A M - K S IXí i l . I 'JS . I T K D K N A P R E N -
derKe c o r r e c t a m e n t e . K n s c n a n z a p r á c t i c a a 
doinlcUto P'>i- el j o v o » p r o f e s o r L.U1S G O -
M K Z . O ' U c i l l y 80, a l to s , t e l é f o n o A-8657. 
C 323 8-17 
A S I K N S I O N S K R R A X O 
E x c e J e n t c p r o f e s o r a del C o n s e r v a t o r i o de 
M a d r i d . P i a n o , Solfeo, A r m o n í a . C l a s e s a 
.domlcJlio y en s u ca.sa por u n l u i s m e a s u a i , 
t re s l e c c i o n e s s e m a n a l e s . P i n e r a l e t r a A , 
C e r r o . 435 15-10 E . 
ACADEMIA MERCANTIL "COBA" 
A G U I L A núm.110 
P o r el d í a y de 7 a 9 P . M. , T e n e d u r í a de 
L i b r o ? , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , P r á c t i c a s C o -
m e r c i a l e s , i ^ n a l que en u n e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n de l D i a r i o , M a y o r y A u x i l i a r e s ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r a f í a , etc. Se a d m i t e n I n t e r -
n a s . C l a s e p a r a o b r e r o s . D i r e c c i ó n : A . O r -
fila. 80 26-4 S . 
L E O N I G K A S O 
L J C E X C I A U O K X F I I - O S O F I A T L Í / T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a i5n-
Bef ianza y de p r e p a r a c i ó n p a r a ol M a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. ^ 
d i r i g i d o p o r l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s . A b r i ó 
l a s c l a s e s e l 5 de E n e r o . E n s e ñ a n z a E l e -
m e n t a l y S u p e r i o r , C u r s o s A c a x i é m i c o s , I d i o -
m a s , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . Se a d m i t e n n i -
ñ o s h a s t a los 7 a ñ o g . C a l l e 5ta e s q u i n a a D , 
V e l a d o , t e l é f o n o F - 1 0 9 6 . P a r a m á s i n f o r -
m e s p í d a s e e l prospec to . 
2S3 30-7 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E / n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a i a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s -
pec ia les , por u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o A . 1 3 2 S . 
P U O F I 0 S O R A D E P I A N O . S E O F R E C E 
dom'ci'i'o. M u r a l l a 97^. , a l tos . 
777 8-17 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g I o - H i s p a n o - F r a n c e s 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e I d i o m a s 
S a o L á z a r o 193, e n t r e S a n N i c o l á s y G a -
l i a n o . — T e l é f o n o A - 5 3 8 0 . — H a b a n a . 
L a o r i e n t a c i ó n d e l ed i f i c io que o c u p a e l 
C o l e g i o ; l a e s p l e n d i d e z d e los s a l o n e s c o n -
v e r t i d o s en a u l a s ; l a v e n t i l a c i ó n e h i g i e . 
n e d e l l o c a l y b u p r e c i o s a v i s t a a l M a l e -
c ó n s o n l a m e j o r g a r a n t í a d e s a l u b r i d a d 
y b i e n e s t a r d e n u e s t r o s a l u m n o e . 
N u e s t r o s m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y s u ef i -
c a c i a s o n b i e n c o n o c i d o s . 
L o s é x i t o s a l c a n z a d o s p o r los a l u m n o s 
d e l C o l e g i o C E R V A N T E S , a s í lo p r o c l a -
m a n . 
16384 26-38 D . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D E S D E $ 1 0 0 
A $ 1 0 0 . 0 0 0 
8 « f a c i l i t a n pa/ra» h i p o t e c a s a l 7 y 8 p o r 
m o , p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D i r í -
j a s e con tlttuloa b u e n o s a T h e C a m m e r c l a l 
V n i o n . E m p o - l r a d o ntim. 10, d e 1 a 4, Vf . - tor 
A . del R u s t o . 1125 S-24 
M . N. S I N t O U I l K T A J E , S O K R K fUtCA 
u r b a n a en e l V e d a d o y H a b a n a . | « . 0 0 0 . 
S e ñ o r D í a z , L i n e a 57. T e l é f o n o F . 1292. 
1112 i 8.24 
l é f o n o A-5864 . 
B U i i m > o t i : < \ Y 
sompro y v e n d o c a -
' u l g a r ó n , A g u l a r 72, 
y»N 4-22 
.11 \ -
4 - 3 
; r o k v 
>n lod&s 
^»<lo. de t a i« • 
4. t e l é f o n o A - y / U . 
E . 
L lOO. S E D A X E.M P R l -
c a a a s * n p u n t o s o é n -
»«. 2 e s q u i n a a 1J. V e -
» - 4 
casaa . 5ndar»s 
.V4 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a , ensef ia o l corto , c o s -
t u r a y . sombreros . D a cllases a domic i l i o , 
d e n l o s 12. de 4 a 6. 104S 15-i23 E . 
P E E V A I Í O R A 
p e l u q u e r a , s i r v e a d o m i c i l i o y « n s u c n s a , 
SaJi N i c o l á s 20, p o r L a g u n a s , T e l . A-7503 . 
880 26-20 E . 
P e l u q u e r o , ca-
sas de primera en b i-
Boñés, pelucas, tras-
formaciones, m o ñ a ? 
peinados de s e ü o r 
y corte de c^b-sU 
de nifios. 
T O R R E D E L U R O Manzana de v , o u . . -
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Agui la 115, casi esq. a San Rafae l .—Tel . A-3002 
147 E . - l 
E l 
B u e n o s L i b r o s 
C o l e d c l ó n D e g l s l a t l v a d)e ila I s l a de C u -
b a que comptrende t o d a s l a 3 ó r d e n e s imi l i -
t a i e s e n I n g l é s y e s i p a ñ o l , d e s d e l o . do 
K n . ro de 1S99 h a s t a e l g-oblerno de E s t r a -
d a P a l m a , i n c l u s i v o , 19 tomos b ien e m p a s -
tados , I T S . C o m e n t a r i o s ail C ó d i g o C i v i l e s -
p a ñ o l , p o r M a n r e r a , 12 tomos b i e n e m p a s -
tados, Í2'6.C0. O b i s p o 86 . l i b r e r í a , M . R l c o y . 
1094 4-24 
J U R I S P R U D E N C I A C R I M I X A U , 52 T O -
mos. J u r i s p r u d e n c i a C i v i l 81 tomos. R e v i s -
t a de L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a , 91 to -
mos . B o l e t í n de L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n -
c i a , 104 t o m o s y o tros m u c h o s l i b r o s de D e -
recho . T o d o m u y b a r a t o , s e r e a l i z a n en 
Obisipo 86 , l i b r e r í á , M. R l c o y . 
968 4-21 
> T A R J E T A S 
de baut i zo , m o d e l o s nuevosC, a c a b a d o s de 
Hogar , m u y b o n k a s . Obispo 86, l i b r e r í a . 
967 4-21 
A L C O M E R C I O . T O D O D U E . V O O E m -
pleado puede a p r e n d e r (con pocas l ecc iones , 
por c o r r e s p o n d e n c i a ) a c a l c u l a r f a c t u r a s ex-
t r a n j e r a s de todas c l a s e s . M a n d e seJlo p a v a 
l a c o n t e s t a c i ó n . R . F e r n á n d e z y O j e a , A r a i s * 
t a d n ú m . 136. 800 8-1S 
C o m e s t i b l e s y beb idas 
Restaurant Vegetariano 
A g u l a r 73, e n t r e Obispo y ObrapTa, co-
m i d a h i g i é n i c a y r a c i o n a l , d e m o s t r a d o por 
l a c i e n c i a s e r l a ú n i c a que for t i f i ca el s i s -
t e m a n e r v i o s o y a p a r a t o d i g e s t i v o . D e f a -
c i l í s i m a d i g e s t i ó n a u n p a r a los e s t ó m a g o s 
m á s d e l i c a d o s . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , te-
l é f o n o A-1835 . 16573 30-1 B . 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A O A S A E N L A H A B A -
n a ,de . m a m p o s t e r l a y azotea , wi l u g a r a lgo 
c é n t r i c o e I n m e d i a t o a l t r a n v í a , q u e no ex -
c e d a d e $5,000. T r a t o d i r e c t o . Neptuno 
134, b a j o s . 1088 4 - 2 4 
S E C O M P R A . U N A S A R R E D E D O S a i i l en-
tos y de dos r u e d a s , c o n s u c a p o t a p a r a el 
c a m p o . C a l l e 19 n ú m e r o 2S5 y 287, V e d a d o , 
A So l l lnde . 1028 8-22 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
C o m p r o y v e a d o casae , s o l a r e s y e s t a b l e -
c imientos . D o y y tomo d i n e r o p a r a h ipote-
cas. P a s o a d o m i c i l i o . C h a c ó n 1 4 . a l tos . T e -
l é f o n o A. 6 1 3 5 . 434 2 6 - 1 0 
A L Q U L I E R E S 
{Lo* que d-cuen aljuilar 
rápidamente sus fnvcas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EM L A HABANA 
( O A S A S Y P I S O S ) 
' N I K V E S , loa 
S E A L Q X I L A X L A S C A S A S D E S A M P A -
r a d o s n ú m . 66 y 68 , r e c i é n a r r e g l a d a s , f r e n -
te a l o s m u e l l e s de S a n J o s é , p r o p i a s paJra 
u n a f a m i l i a t r a b a j a d o r a , p o r s u pre ido . I n -
f o r m a n e n R i e l a 9 9 , f a r m a c i a " S a n J u l i á n . " 
1096 4-24 
» 3 l - S 0 . A N T O > R E C I O OS, A L T O S , C E R -
c a l a l a C a l z a d a de V i v e s , cosnjHies ta de s a -
la , c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a v e e n l a 
bodega. S u d u e ñ o en S a n R a f a e l 20. 
109.3 5-24 
S E A I - Q U I U A E U A L T O R E V I R T I D K S 
144 B ,con salla, c a m e d o r , r e c i b i d o r , g a l e -
r í a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s dobles 
g a s y e l e c t r i c i d a d , ajeabado de f a b r i c a r , en 
c i ento d i ez pesos . T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
1086 4-24 
BEj A L Q U I L A N . L U C E X A 2 A , A L T O S . 
S a n Raf lae l l O l , b a j o s y N e p t u n o 131, a l tos . 
L a l l a v e de l a ú l t i m a en e l c a f é de l a e s -
q u i n a y l a s o t r a s en l a s e s q u i n a s r e s p e c t i -
v a s . I n f o r m a n , B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 
c u a r t o n ú m . 500. 0.103 S-24 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a c a s a S a n I g n a c i o 10, p r o p i a 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1132 4-24 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N R V -
fae l n ú m . 145, e s q u i n a a H o j p i t a 1 , a c a b a -
dos de c o n s t r u i r , oon a m p l i a s comodidades . 
I n f o r m a r á n en l o s b a j o á . 
taas s-24 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a O b r a r í a 46, conupuesta de 
z a g u á n , s a l a , comedor , ouatro c u a r t o s b a -
j o s y 4 s a l o n e s a l t o s , t o d a de m o s a i c o s , 
s e r v i c i o aanitan-io, i n s t a l a c i ó n a m b a s p l a n -
t a s . I n f o r m a n e n l a m i a m a de 1 a 2 p. m. 
S u prec io , 18 c e n t e n e s , fiador i n d i s p e n s a -
ble . Se puede v e r de 1 a 2. 
Ili22 4-24 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y B A -
j o s S a n N i c o l á s n ú m e r o 91, oon g r a n d e s h a -
birtacionics p a n a e x t e n s a s f a m i l i a s . L a l l a v e 
on l a l i t o g r a f í a de enfrente . . I n f o r m e s 
O b i s p o 17; 1)108 26-24 
SP, A L Q U I L A L A C A S A C U B A N U M E R O 
158, c o n s a l a , s a l e t a , c i n r o c u a r t o s s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , d u d h a y "deanás s e r v i c i o s , e n 9 
oeniten<s. Su d u e ñ o Acosi ta 31, ( a i t o s ) 
I J j I O 8 - 2 4 
S E A L Q U I L A N I / O S B A J O S D E M A N R I -
quo 13, a n t i g u o , e n once c e n t e n e s , c o n s a -
l a , comedor , ciaico c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s y a c a -
b a d a d e p i n t a r . L a n a v e e i u í o a m e s e n los 
a l t o s . Ü l l S 1 0 - 2 4 
S E A I / Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a n ú m . 62, en 6 c e n -
tenes . L a l i lave en los bajos . I n f o r m a n en 
B e r n a z a 16, B a h a m o n d e y C a . 
1069 4-23 
S A N N I C O L A S 85 A , S B A L Q U I L A N L O S 
a l t o s y bajos , r e c i é n f a b r i c a d o s , f r e scos y 
m u y c l a r o s . I n f o r m a n en e l I n t e r i o r y s u 
d u e ñ o en S a n R a f a e l n ú m . 149, e s q u i n a a 
E s p a d a . 1066 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los e s p a c i o s o s b a j o s de l a c a s a I n d u s t r i a 
80, e n t r e V i r t u d e s y Antanas, oon s a l a s a -
le ta , 4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , camedor , 
h e r m o s o pat io , b a ñ o , s e r v i c i o de Inodoros . 
I n f o r m a n e n O ' R e i l l y n ú m . 99, c a f é . L a lüave 
en los a l t o s . 1053 15-23 E . 
S E A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A 70, U N Á 
s a l a g r a n d e en 4 c e n t e n e s y u n a h a b i t a c i ó n 
en $15. E n V i r t u d e s 8 A ó t r a c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e en t r e s c e n t e n e s y en S a n I g n a -
cio 65 u n a en 2 l u l s e s y o t r a en $6 p l a t a . 
1075 4 - 2 3 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s , a u n a c u a d r a de B e -
l a s c o a í n , e n l a s c a l l e s de O q u e n d o , A g u s t í n 
A l v a r e z y B e n j u m e d a , c o m p u e s t a s de s a l a , 
c o m e d o r c o r r i d o , t t e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
d e m á s s e r v i c i o s y pat io . P r e c i o , 5 cente -
nes. L a s l l a v e s en l a bodega M a r q u é s G o n -
z á l e z y B e n j u m e d a , I n f o r m a r á n en M e r -
c a d e r e s n ú m e r o 22, al/tos, t e l é f o n o A-7830, 
989 10-22 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
l a h e r m o s a c a s a B a l n c o 30 , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , con todas l a s c o m o d i d a d e s . A l -
tos, 1 5 centenes . B a j o s , 12, I n f o r m a n en 
B l a n c o y V i r t u d e s ,bodega, ' 
1073 . > 8-23 
S E A L Q U I L A , ES M O N T E 173, U N A h e r -
m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n . P r e c i o m u y r e -
ducido . S o m b r e r í a " E l B a z a r , " 
1049 5 - 2 3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a A g u i l a 45 . I n f o r m a n en lo s b a j o s , 
997 4 - 2 2 
I.T Z N U M . 22, K E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de e s t a c a s a c o n saJa , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s : t i e n e s u e l o s de m o s a i c o s y e s t á 
j u n t o a l C o l e g i o da B e l é n , L a l l a v e a l f r e n -
te y d e m á s I n f o r m e s en So l 95, a l tos . 
1003 4 - 2 2 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n L á z a r o 339. L a l l a v e e n l a bode-
ga. I n f o r m a n en H 168, e n t r e 17 y 19, t e l é -
fono F - 1 5 7 7 . » 8 6 4-22 
S E A L Q U I L 4 . E L P I S O P R I N C I P A L L E -
t r a A . de I n q u i s i d o r 35. I n f o r m a n en Of i -
cios 88 rbados, M , M u ñ o z , 
1 0 0 5 10-22 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y V K V -
t l lados a l t o s de C o r r a l e s 225. I n f o r m a n e n 
l a bodega. 1023 4-22 
S E A L Q U I L A N , E N E S T E V E Z 144. e n t r e 
C r u z de l P a d r e y N u e v a ( C e r r o ) dos c a s i -
t a s r e c i é n c o n s t r u i d a s . L a l l a v e a l fondo. 
I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
9 S 0 8-21 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O U N A 
h e r m o s a c a s a , c o n m u d i a s h a b i t a c i o n e s . I n 
f o r m a n en A n l í n a s 152. de 7 a 8 de l a m a 
ñ a ñ a y de 3 a. 5 P . M . 
9 5 1 S-21 
A L O S C O M I S I O N I S T A S . E N O F I C I O S 30, 
P l a z a de S a n F r a n c i s c o , se a l q u i l a p a r a 
e scr i tor io , un prec io so e n t r e s u e l o que coge 
todo el f r e n t e de l a c a s a . T i e n e to i let te , 
c u a r t o p a r a c r i a d o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te. I n f o r m a n en el a l m a c é n , 
1031 10-22 
O F I C I O S N U M . B. V E D A D O , B A ^ O S 15, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b u e n a s y b a r a t a s , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con todas l a s c o -
modidades n e c e s a r i a s . 
826 8-18 
D N 7 C E N T E N E S S B A L Q U I L A N D O S 
bjos en S a n L á z a r o n ú m e r o s 817 B y 319, 
con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . F a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a 6 8 1 10-16 
S E A L Q U I L A N S H A B I T A C I O N E S l * A R A 
m a t r i m o n i o so lo en G a l i a n o 108. 
758 8-17 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O P I S O A L T O , 
l e t r a A, de l a c a s a H a b a n a 1 8 3 , de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a a b u n d a n t e a g u a y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , a m e d i a c u a d r a 
de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . L a l l a v e en e l 
b a j o / l e t r a A y p a r a i n f o r m e s en S a n P e -
dro 6, S o b r i n o s de H e r r e r a , 
735 10-il6 E , 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S D E 
C o m p o s t e l a n ú m . 146, atutiguo, con h e r m o -
s a s a l a y s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c io s , nuumpairas y l a v a b o . L a l l a v e e n -
frente , e n l a p a n a d e r í a . S u d u e ñ o e n A c o s -
t a 82, a l tos . 1029 4-22 
S E A L Q U I L A , S A L U D 29, R A J O S , C O V * -
t r u o e f ó n m o d e r n a L a l l a v e ©n los a l t o s . 
I n f o r m a n en A c o s t a 64. de 2 a 3 y m e d i a , 
y en el V e d a d o . 19 y 8. a todas h o r a s , te -
iofono F - 1 1 5 9 . 9 7 9 8 - 2 1 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E N U E V A 
c o n s t r u c c i ó n , c a l l a de C i e n f u e o a 6 2 . c o n 
g r a n s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o » , pa t io , e s -
c é t e r a , a la b r i s a L a l l a v e e i n f o r m a n e n 
Monte 103 . s e d e r í a 
9 5 4 4.21 
N E P T U N O 17a. S E A L Q U I L A E S T A E S -
p a c i o i » c a s a , t iene s a l a , s a l e t a . t re s c u a r -
tos b a j o s y do t>altos a l fondo. P r e c i o , 11 
centenes . L a U a v a en l a bodega de l a e s -
q u i n a . I n f o r m a r á n en e l V e d a d o , c a l l e 2 
n ú m e d o S, t e l é f o n o F-174&, 
•27 4-27 
Í . N 8 C E N T E N E S S B A L Q U I L A L A C A -
s a Rta. 6 7 . e n t r o A y B . V e d a d o , p a r a f a -
m i l i a l a r g a . L a l l a v e en l a m i s m a . 9u d u e -
ñ o fn 17 nten. 1 ^ V e d a d o , 
C E R C A D E O B I S P O S K A L Q U I L A N L O S 
v e n t i l a d o s a l t o s de V i l l e g a s 71, a n t i g u o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , t a l a , s a l e t a , 4!4, 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a c a b a d a de 
p i n t a r . P r e c i o , 10 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
e l 73. 943 4-21 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C K . X T E N E S C VUA 
uno, los h e r m o s o s a l t o s de l a s c a s a s de 
N e p t u n o 214 y 222 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
a m b o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o comedor , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . L a s l l a v e s e n l a bodega de M a r q u é s 
G o n z á l e z y N e p t u n o . P a r a t r a t a r en M a n -
r i q u e y S a n J o s é , P e r f u m e r í a 
C 303 1 6 - E . 
S E A L Q U I L \ . E N L A C A L L E D E J E -
SÚS M a r í a n ú . 7€, c a s a de f a m i l i a r e s p e t a -
ble, se a l q u i l a , s o l a o con g a b i n e t e , u n a 
h e r m o s a s a l a c o n dos r e j a s a l a c a l l e . I n -
f o r m a n e n l a -misma. 902 • 5-20 
P a r a C o m e r c i o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
s a O b r a p í a n ú m e r o 107, e n t r e M o n s e r r a t e y 
B e r n a z a , s i t i o m u y c o m e r c i a l . I n f o r m a n , 
B a h a m o n d e y C a . , B e r n a z a y O b r a p í a 
861 6 - 2 0 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, arraería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
160 E . - l 
G E R V A S I O 100, A L T O S . S E A L Q I M . V 
t i ene s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n 
en e l 109 A , i n t e r i o r . P r e c i o , J42-40 oro. 
826 s . , s 
A L T O S 
S e a l q u i l a n u n o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r en 
A r b o l Seco y M a l o j a , a l fondo de l P a r a d e r o 
do C o n c h a , coaupucstos de s a l a s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , en $22 C y . F r a n c s i c o P e ñ a l v e r , A r -
to l Seco y M a l o j a t e l é f o n o A-2S21 , 
764 10-17 • 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A . 
Se a l q u i l a este h e r m o s o piso, con v i s t a a 
l a A l a m e d a de P a u l a , I n f o r m a n en los b a -
jos , M, M u ñ o z . 744 3 5-16 E 
E N I N F A N T A 4 7 
f rente a l a f á b r i c a de c h o c o l a t e " L a E s -
t r e l l a " se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a de 
p l a n t a b a j a , j a r d í n y p o r t a l a l frente , con 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
a l f rente de es tos m i s m o s , inodoro y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , h a y g a s y e l e c t r i c i d a d en 
toda l a c a s a y u n b u e n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
en e l c a f é de l f r e n t e . 
€80 10-16 
(HABITACIONES) 
E N C A S A D E M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , • m u y 
v e n t i l a d a s , con o s i n l u z e l é c t r i c a , a sf ñ o -
r a s , s-das, de m o r a l i d a d , no h a y m á s I n -
qu i l inos , V i r t u d e s 167, e n r t e G e r v a s i o -y 
B e Q a s c o a í n . 1071 5-23 ' 
C O N S E R V I C I O S S A N I T A R I O S V L U Z 
e l é c t r i c a , se a l q u i l a n , e n $21-20, dos f r e s -
cos s a l o n e s , f r e n t e a C o r r e o s , S a n I g n a c i o 
74, a n t i g u o . I n f o r m e s , A l m a c é n de m i r a -
g u a n o . M e r c a d e r e s 41. 
1082 s.23 
E N C A S A D E F A M I L I A D E O R D E N S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a -
das, V i l l e g a s 113, a l tos , p r i m e r piso . 
1032 R-23 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l to s a c a b a d o s d" f a -
b r i c a r , m u y v e n t i l a d o s , con l u z e l é c t r i c a 
t o d a l a n o c h e ^servic io s a n i t a v i o y a una 
c u a d r a d e l P r a d o . R e f u g i o n ú m , 1 A. 
1020 15-22 E 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S , D O S H E R M O -
s a a h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y s e r v i c i o p r i -
vado, l u z e l é c t r i c a y m u y v e n t i l a d a s . S o -
l a m e n t e a homibres. C u a t r o centenes . M o -
r r o n ú m . 1, a l tos , 998 4-22 
S E A L Q U I L A N . E N C A S A D E E A M I L I A Y 
a p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , dos 
h a b i t a c i o n e s u n i d a s , e s p a c i o s a s y v e n t i l a -
das . T i e n e n b a l c ó n a l a ca l l e . E g i d o n ú -
m e r o 22, a l tos , se i n f o r m a en los bajos , c a -
f é . 877 8-20 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M I D A V S E R -
v i c i o desde 5 c e n t e n e s a l m e s l a s i n t e -
r l o r e s y 6 l a s de b a l c ó n a l a c a l l e y p o r 
d í a s desde u n peso por p e r s o n a , A g u l a r 72, 
a l to s , t e l é f o n o A-5864, 
987 4-22 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuefbladas y con toda a s i s t e n c i a , en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a -
b i t a c i ó n , prec io s e c o n ó m i c o s , a u n a C u a d r a 
de los e ta t ros y p a r q u e s . E m p e d r a d o 75, 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
1038 4-22 
S E A L Q U I L A N D O S M U . M I I C X S U A -
b i t a c l o n e s , p i sos de mosa i cos , m a m p a r a s , 
l u z e l é c t r i c a , l a f a m i l i a que l o s a l q u i l a se 
compone de t r e é p e r s o n a s m a y o r e s y e l que 
l a s a l q u i l e s e r á ú n i c o I n q u i l i n o ; no se a d -
m i t e n n i ñ o s n i a n í m a l e » . P r e c i o m ó d i c o , 
S a n R a f a e l 114. 984 4-21 
G A L I A N O 2 7 
[ A L T O S ] 
Se a l q u i l a c o n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , en 9 
c e n t e n e s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
N a z á b a l , S o b r i n o y C a 
935 8-21 
P O R « 1 0 A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S r o n 
l u z e l é c t r i c a , a g u a a b u n d a n t e y c o c l n i t a 
i n d e p e n d i e n t e , en c a s a m o d e r n a y de m u -
c h o o r d e n . M i s i ó n 67, I n f o r m a n e n los a l -
tos. S S 9 8-20 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S &. 
E N A M A R O U H V M M K U O S 77 y 7Í». S K 
a l q u i l a un depajr tamento p r o p i o p a r a ofi-
c i n a s , I n f o n m á n e n l a m i s m a de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 1084 4-24 
S e A l q u i l a 
u n g r a n l o c a l de p l a n t a b a j a , con g r a n d e s 
r e f o n n a s benitas, prop io p a r a c u a l q u i e r a 
o l a » de e s t a b l e c i m i e n t o , en I n d u s t r i a n ú -
m e r o 121, a l l a d o de tían R a f a e L 
1033 8-22 
8 K A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A . R I F E T E 
o g a b i n e t e m é d i c o , h e r m o s o l o c a l c o n de-
p a r t a m e n t o s i n t e r i o r e s de caoba , confort , 
l ú a , t e l é f o n o , s i t u a d o e n c a l l e p r e f e r e n t e , 
connencial, e n t r e dos l í n e a s . M á s I n f o r m e s , 
Aooeta ib, b a j o s , de 1 2 a 2 . 
•90 6 - 2 2 
A N T O N R E C I O 86, A U N A C U A D R A D K 
Monte , e « a l q u i l a un l o c a l p a r a d e p ó s i t o , 
d e s p a l i l l o o g a r a g e . I n f o r m a n en l a v i d r i e -
na <W « ' • s t a u r a . n t " E l C a s i n o . " 
ga * M I U I I , V VU L O C A L P R O P I O P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á , A n g e l . 
A c o s t a y C o m p o s t e l a , 
930 * _ 
" yS ¡ ^ C A L L E D E T E N I E N T E R E Y N U " 
m e r o 54. f r e n t e a l a D r o g u e r í a de S a r r á , 
s e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o p r o -
pio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c o m i s i o n i s t a ; se 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a n e n f rente , en l a t i n -
t o r e r í a " E l C o r r e o de P a r í s . " 
809 * 8-18 
E N E L VEDADO 
(CASAS Y PISOS) 
E N L A L I S A 
M a r i a n a o , se a l q u i l a , p a r a c a f ó y 
u n h e r m o s o l o c a l a c a b a d o (je f¿hreSt! 
que a n t e s f u é H o t e l " l a l i s a •• 'n?11 
p a r a t i e n d a de r o p a s , p e l e t e r í a . r< 
horno , t a m b i é n de n u e v a fabnV e ^ 
h a c e r p a n . P o c o a l q u i l e r . C o n t r ^ 
m a n en L a L i s a , " C a ü z a d a n ú m 




X K D V D O , C A L L E L N U M E R O 34. E N T R E 
19 y 21, s e a l q u i l a n estos prec iosos bajos , 
s i t u a c i ó n b r i s a se i s h a b i t a c i o n e s , e n t r a d a 
p a r a a u t o m ó v i l . M u r a l l a 123, T e l . A-2573 . 
1044 4-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S 
en l a c a l l e de los B a ñ o s e n t r e 19 y 21 y 
entre l a s dos l í n e a s de l t r a n v í a . I n f o r -
m a n a l lado, e n l a t i e n d a de r o y a . 
1060 S-23 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 3 
y 6, se a l q u i l a n dos c a s a s c o m p u e s t a s de 
j a r d í n , p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s y uno independ ien te , dos 
pat ios ^ « m t í d o r y d o m á s comodidades p a r a 
u n a f a m i l i a L a l l a v e en «1 n ú m e r o 4. I n -
f o r m a n en l a c a l l e 1" n ú m . 469, e n t r e 12 
y 10. 1016 4-22 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s b a j o s d e l a c a l l e 17 n ú m e r o 86, 
moderno , de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con to -
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a v e en 
los a l to s . P a r a m á s i n f o r m e s . A , l í i b i s . 
H e r m a n o y C a , G a l i a n o n ú m . 130. 
963 8-21 
V E D A D O 
V E D A D O . E N 5 t a . N U M . 44. A N T I G U O , 
e n t r e B a ñ o s y D , se a l q u i l a n , l a s c a s a s de 
a l to y b a j o comple taanente i n d e p e n d i e n t e s 
desde l a a c e r a , lo m i s m o que en s u I n t e -
r i o r , p r o p i a s p a r a f.-iimilla de gus to . > H a y 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o s y l a v a b o s 
c o r r i e n t e s , el b a j o t iene a g u a c a l i e n t e e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y son c a p a c e s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a , s e d a n en 14 centenes , 
«1 a l t o e s m á s p e q u e ñ o , g a n a 9, é s t e t i e n e 
es lca lera d e m á r a n o l y un h e r m o s o p o r t a l . 
L a l l a v e e n e l 4 4 ^ , ba jos . T e l . F -2527 . 
948 8-21 
E N K L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A -
s a c a l l o 10 n ú m e r o 11, e n t r o 11 y 13, con 
luz e l é c t r i c a y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a -
ve efln l a b o d e g a I n f o r m a n : L o n j a de l C o -
merc io 412 y 413. D e 8 a 11 a m , y de 2 
a 4 p. m. 938 5-21 
S E A L Q U I L A . A G U A C A T E LÍO, C E R C A 
de M u r a l l a z a g u á n y" 2 v e n t a n a s . 45 m e -
tros de fondo. P r e c i o , 30 centenes . I n f o r -
m a n en E í i n p e d r a d o 34, de 2 a 4. 
982 4-21 
V E D A D O . E N L A C A L L E 5ta . n ú m . 36, 
e s q u i n a a B a ñ o s , en e l V e d a d o , so a l q u i l a 
u n a b u e n a c a s a c a p a z p a r a u n a r e g u l a r 
f a m i l i a , p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a y e n P r a d o 111, t e l é f o n o A-1544, 
923 8-20 
L O M A D E L V E D A D O , P I S O A L T O , C A -
l le 15 n ú m e r o 255, e n t r e - y F , g r a n s a l a , 
7 cuarto -^ comedor , 2 b a ñ o s , 4 l a i l a n e s a l a 
ca l l e , g a s y e l e c t r i c i d a d , m u c h a a g u a , etc . 
I n f o r m a n e n F n ú m e r o 30, a n t i g u o , e n t r e 
16 y 17 917 8-20 
V E D A D O 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e l a e s p l é n d i d a c a -
s a L i n c a n ú m . 91, e s q u i n a a se is , a c e r a de 
l a b r i s a , de a l to y ba jo , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
de gus to . Se e n c u e n t r a d o t a d a de c ó m o -
das h a b i t a c l o n s e , m a g n í f i c o h a l l , j a r d í n y 
p a r q u e a l a i n g l e s a s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
modernos , i n s t a l a c i ó n de ^ a s y e l e c t r i c i d a d , 
g a r a g e y h a b i t a c i o n e s par2, c r i a d o s . P a r a 
otros I n f o r m e s d i r i g i r s e a C o s m e B l a n c o 
H e r r e r a , S a n P e d r o n ú m , G. 
7 3 6 10-16 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S M A G N I F I -
c a s a 9 y 11 c e n t e n e s . Once e n t r e L y M 
L a l l a v e en l a b o d e g a 
723 1 5 - 1 6 E , 
S F - A L Q U I L A , R N B L V E D A D O , I N V 
h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de Sa la , s a l e t a , 
c i n c ^ c u a r t o s , pa t io . t r a s p a t i o y todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a c a l l e t e r c e r a n ú -
mero 355 y 257, c a s i e s q u i n a a P a s e o , I n -
fonman en l a f e r r e t e r í a de M o r e t ó n y 
A r r u z a , S a n I g n a c i o e s q u i n a a L u z , t e l é -
fono A - 1 5 7 4 . 945 • 10-21 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I D d R A 
(OASAS Y PISOS) • 
E N D O S O N Z A S L A N U E V A C A S A C A I ^ -
z a d a de J e s ú s de l M o n t e 101, s a l a , s a l e t a , 
3 cuaj-tos, c o c i n a p i s o s flnos, a z o t e a 8 x 28 
de c a p a c i d a d , g r a n p a t i o ; l a l l a v e a l l a d o . 
I n f ormam en e l 1&5 A de l a m i s m a a c e r a . 
1117 4 - 2 4 
£ n l a V í b o r a 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de P r í n c i p e 
de Ajb-turlas n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a , T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s a l a de c o m e r y s e i s donmi tor ios y u n a g a -
l e r í a a l a e u r o p e a y dobde s e r v i c i o y g a -
r a g e . I n f o r m a n e n L u z n ú m , 8'2. 
11311 ' S - 2 4 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A N U M E -
ro 58, e s q u i n a a L a g u e r u e l a , se a l q u i l a n , 
en 6 cemtenes, l o s b a j o s , con e l s ó t a n o , t e -
r r a z a y j a r d i n e s L a s l l a v e s en los a l t o s 
109a 8-24 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N Ion 
h e r m o s o s a l t o s y ba jos de S a n t o S u á r e z 3. 
e s q u i n a a C a l z a d a , compues tos de s a l a , s a -
l e t a o u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , dob le 
s e r v i c i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n por 
e l t e l é f o n o F - 1 5 3 0 , P r e c i o , 8 y 7 centenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 907 5-20 
E N E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
L a s C a ñ a s , C h u r r u c a n ú m e r o 38, u n a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , 
uno a l fondo, pat io , c o c i n a y d e m i u s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a f í r r e t e -
r í a de M o r e t ó n y A r r u z a . S a n I g n a t l o e s -
q u i n a a L u z . T e l é f o n o A-157 4. 
9444 10-21 
F I N C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A HABANA 
C H A L E T . S E M I F I N Q U I T A " V I L L A ) > -
t h e r , " A l t u r a s de A r r o y o Aj)Olo, c a r r e t e r a 
de l a V í b o r a a M a n a g u a , m i d e 1,200 m e -
tros , todo c e r c a d o , a p r o p ó s i t o p a r a b u e -
n a c r í a , 4 d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , a c a b a d a de f a b r i c a r . Se a l q u i l a en 
|20 , T a m b i é n s e vende . V í c t o r A . d e l B u s -
to, E m p e d r a d o 10 T e l , A-7199 . 
1126 4-24 
S E A L Q U I L A L A C A . S A A S I E N T O D E L V 
finca "s>an J o s é , " s i t a c e r c a del p u e n t e de 
.Arroyo Apolo . L a c a s a es m a g n í f i c a t iene 
s u s d e p e n d e n c i a s y e s t á s i t u a d a en u n a 
m a n z a n a de t o r r e n o c o n f r u t a l e s . 
106S 4-23 
F I N Q U I T A 
Se a r r i e n d a e n L a L i s a . M a r i a n a o , a m e -
d i a c u a d r a de l a e s t a c i ó n H a v a n a C e n t r a l 
e i g u a l d i s t a n c i a de l a C a l z a d a l i n d a con 
e l r í o de L a L i s a y e s t á p r o p i a p a r a sos te -
n -r ocho o d>ez v a c a s de l eche . T a m b i é n t i e -
ne a r b o l e d a y u n h e r m o s o g a l l i n e r o p a r a 5 0 0 
g a l l i n a s . S e a r r i e n d a m u y b a r a t a en l a c a l -
z a d a R e a l n ú m e r o 16 , L i s a , i n f o r m a n . 
7 9 5 1 0 - 1 8 
L A Q I I V -
p a r a ñ á m e -
lo L I n f o r -
S O l I C I T Ü D f i 
SE NECESITAN 
{Si desea usted enco* 
rápuUanenie criados , 
clase de empleados 
site, anuncie en 
ción.) esta 
S E S O L I C I T A C \ s \ . , F A M I L I A ^ » 
c a n a ^in n i ñ o s q u i e r e a l q u i l a r c a 
c a y b i e n v e n t i l a d a e n el Vedado * ^ 
no dobe e x c e d e r de 10 u ii] ce ' 
mes . D i r i g i r s e a C . D , T . , Â ax*̂ *3 
ciudajd. ](i;t2 0 Si 
E N C A S A D K F A M I L I A F ^ V n í T r " ^ - -
se s o l i c i t a u n a o r l a d a de manos y T ^ " ^ . 
n e j a d o r a . H a n de t r a e r buenas r e f ^ * tn*' 
L í n e a 129, a l t o s , e s q u i n a a 16, Vfvl!.€nc'*,• 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S 
s u l a r que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n 
do, t r e s c e n t e n e s . V e d a d o , calle lo 
ro 1. e s q u i n a a T o r c e r a 
1105 
u n m u c h a c h o ui: »><h i; T"7r¡"Tr-
afios, se n e c e s i t a p a r a cr iado , en la u • 
de A n i m a s y L e a l t a d , no se inforn 
t e l é f o n o , * 
1111 
P U P I L O S . SM A C E P T A N T I ^ 1 1 ^ 7 7 ^ 
l o de l a H a b a n a como riel Inter ior de 1 u ' 
l a ; e d u c a c i ó n e s m e r a r i í s h n a , e n íatuíHa v 
i d e a l d e los p a d r e s de f a m i l i a . Infonn 
s e ñ o r T , Ajpar tado 825, H a b a n a P.reH 
m u y m ó d i c o s . G . ¿-¡¡V* 
SE NECESITA TERRENO 
Dos miil metros que so hallen sitol 
dos en Qa «proximidad de un rí.> 0 
bien a-buiudante agua de pozo. Certa-
nías <ie la Habana. 
San Rafael, esquina a Industria, 
Peletería. 
C. 387 , 4.-23 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M VNOS QUj 
s e a l i m p i a y s e p a s u o b l i g a c i ó n . SueldaJ 
15 pesos p l a t a . P r o g r e s o 32, letra A, ba-
j o s . 10-61 4.23 
S E S O L I C I T A , P A R A DN M VTRIMOMo 
solo, u n a b u e n a c r i a d a do manos, penin-
s u l a r : h a do s e r fina, s a b e r servir mur 
b ien , t r a e r r e f e r e n c i a s de las casas en don-
de h a s e r v i d o : 3 centenes y ropa limpi», 
S a n J u a n de D i o s 25, e s q u i n a a Compostela, 
1056 4-23 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E.t 
L e a l t a d 111. Sue ldo , 3 cen tenes y ropa lim-
p i a . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
1057 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MEDU. 
n a edad p a r a l a c a l l e 13 entre 4 y 6, nu-
m e r o 417, V e d a d o . Sueldo, 2 centenes j 
r o p a l i m p i a . 1077 4-Í3 
" " s e d e s e a s a b e r e l p v r a u l r o d e 
Berna /rdo d e l C o l l á d o - S á n c h e z ,natural d« 
S a n t i l l a n a d e l M a r , P r o v i n c i a de Santander, 
E s p a ñ a e h i j o de F r a n t i s c o y Antonia, na-
t u r a l e s de T o ñ a n c s ; por a l g u n o s datos ob-
ten idos , d i c h o B e r n a r d o se ded icó alfrüt 
t l e í m p o a c o m e r c i a n t e de ganarlo en la pro-
v i n c i a de C á r d e n a s . I n f o r m a r á n a Mártir 
P é r e z d e l Col laxlo, L a s D e l i c i a s , Playa di 
M a r i a n a o . T e l é f o n o 71.50. 
1002 
N E C E S I T A M O S S E S O R I T A P A R A C l l -
d a r m u e s t r a r i o y d e s p a c h o . Dirigirse pur 
e s c r i t o a l a p a r t a d o 1270, dando referencias 
y asrpiTaclones, 1008 i---
S E S O L I C I T A , K N V I L L E O VS 117. A V 
t iguo , u n a c o c i n e r a que a y u d e a Jos que-
h a c e r e s de l a c a s a y d u e r m a en la colo-
c a c i ó n . S u e l d o c o n v e n c i o n a l , 
1019 4-22̂  
E N B E L A S C O A I N 41, A L T O S , SK SOLI-
c l t a u n a c o c i n e r a b u e n a y que ayude a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . Se le da un buen 
s u e l d o . 10a0 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R L U D A DB 
comedor . S u e l d o , t r e s centenes y ropa lini' 
p í a y se d a u n i f o r m e . Se ex ige buena re-
c o m e n d a c l á n . V e d a d o , c a l l e 15 esquina t 
c u a t r o , de 9 a 11 de l a m a ñ a n a 
1036 4"2: 
S E S O L Í C I T A 
Üna muchaclia peninsular para co-
cinar y ayudar a los quehaceres de la 
casa, que sepa cumplir con su obliga-
ción y ser formal. Se da buen sueldo. 
Aguacate 114, antiguo. 
942 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A , i ' K l . l U> 
r a , s e o f rece a l a s d a m a s en su ele^a.oJ 
g a b i n e t e p a r a pe inados , t e ñ i d o s y la^a . 
de c a b e z a , s e c a n d o e l cabel lo en pocos 
ñ u t o s c o n v e n t i l a d o r e l é c t r i c o de aire 
l í e n t e y f r í o . T r o c a d e r o 20, antiguo, e 
C o n s u l a d o e l n d . u s t r i a . 
720 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A r i ; M > ' ' 
l ar , r e c i é n l l e g a d a , en C u b a 38, alto • 
c a f é , 947 
S E S O L I C I T A UN J O V E N »H ': Ó̂ ÍS 
da de v í v e r e s p a r a a y u d a n t e dc ca,'1»l^ 
D i r i g i r s e a X . Y , Z . , a p a r t a d o nüm. ^ 
dando r e f e r e n c i a s de l e s tab lec imlcnt 
de h a y a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s . „j 
928 
S E S O L I C I T A 
a g e n t e s p r á c t i c o s e n e l fomento 
dades b e n é f i c a s . T r o c a d e r o 109, 
8 a 5. C 285 
CORTADORES DE CAS* 
E N L A S ' F I N C A S D E F , B A S C 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26, C A L 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S k 
T A N C I E N M A C 1 T E T B R O S , S B \ 
P R E C I O M A S A L T O Q U E K l J A E 
L O C A L I D A D E S . 4S3 
{Si desea usted 
rápidamente, anuncíese 
esta sección.) ^ 
D L S E A C O L O C A H . S E I > v 
p e n i n s u l a r , a s t u r i a n a de «ne<l'an4 
r a c r i a d a de m a n o s : saJ&e cuani 
o b l l g r a c i ó n ^ L e a l t a d n i i m e r o 10L. 
1099 
I w B l i ; n A C O O I N J B B ^ 
d e s e a c a s a b u e n a , e s repostei 
f e r e n c i a s . C a D e d e l t B m i í c d i 
c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
1 0 9 * 
U H 
D E S E A 
n i n s t í l a j : < 
profiere c. 
f o r m a n ei 
C O L O C A R S E I V * - J 0 
e c r i a d a de m a n o s o tn« 
s a de c o n f i a n z a y tmoral 
F a c t o r f a n ú m u 1- ^ a 
D K S E A C O L O t A U « T , l > < 
n i i u j u l a r p a r a h a b i t a c i o n e a o u ; j 
m a n o s : t i ene b u e n a s r e t e r e m -
n a n en* P r o g r e s o 12, de 1 a a- ^ 
10*7 
i > k cta \ I > \ I M . M V N O S <i 
r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a 
m e d i a n a e d a d con p e r s o n a V 
c*, l/J-z nújq^jro 35» «< 
( <>< 
L u A ^ O L A i v i Á i v i l V A 
« E O F R E C E M A T R I M O N I O P E X I x I l -
s i n h i j o 3 , e l l a c o c i n e r a o d e m & s a r r e -
l o d e c a s a , é l c o m o p o r t w o , s e r e n o o c r i a -
f n e n t i e n d e n u n p o c o d e c a m p o : é l s a b e 
a n e j a r c a b a l l o s . P a r a , l a c i u d a d o ©X c a . n i -
^ S a n N ' i c o l A a 1 » . b a i o s . B a u t i s t a C a s -
t e d o . 1 1 2 8 
" D E S E A C O L O C A R S E l \ A J O V I L V P E -
i n < = u l a r p a r a c r i a d a d © m a n o s o m a n e j a -
, i n f o r m a n e n V i l l e g a s 77, a l t o s . 
d n 3 3 _ ¡ W M ^ 
" " ^ j j . s j . ; " C O L O C A R S E U N J O V E N ' D E 
- u d a ' i t c J e c a r p e t a u o ñ c i n a o e n t a l c a s o 
¿ p e n d i e n t e . M un. m u c h a c h o f o r m a l , 
u m p l t c o n s u o ^ l i S a c - ' ' n Jf o u e n t a c o n r e -
f e r e n c i a B . D i r í j a n s e a B « r B a z a 43. a n t l j u a 
- ^ 7 > i : a c o l o c a r s e i x a j o v e . \ p e -
n i n s u l a r d e ( c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a - I n f o r m a n e n 
j o v e H a r n ú m . 8. S7S 7 - -4 
— ^ v v . j o \ i ; \ c i r v u e c i e x l l e g a ü a d e 
E i - p á ñ a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a -
l i d a d , e s f o r m a l y t i e n e q u i e n l a r e c o o i i e n -
D o m t l T » i ^ ' - i u l a r d a . d a r 4 u r a z O n . 
" l l - ^ 4 - 2 4 
" i N V J ü \ K > l ' E X I N S U L A R D E S E L I C O -
__jimt¡ l a e x t e á a dM m a n o ? e n , - a - a U« 
m ^ r a ^ - d a d : t i e n e q u i e n l a g r a r a n t i c e . V i l l e -
^ 124. m i 4 - 2 1 
" vi K N C 1 A D E C O L O C A C I O N E S - L a A m é -
r i c a . " D r a f f c v n e s 16. t e l é f o n o A - 2 4 1 H . D i r - . . -
t o r . B o q u e G a l i e f f o . l * * a e i U t o , c o n r e c o m e n -
j a - i o n e a . c a m a r e r o s , c r i a d o s , p a r t e r o s , $ © , 
r e p o s , j a r J ; n e r o á . s a s t r e s , d e p r e n d i e n t e s , 
a p r e n d i c e s , t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a -
1120 4-21 
fJ&LÜ Í C T C A R G A D O , C O K R A D O R , P O R -
a r o d e u n a c a s a d e i m p o r t a n c i a o p a r a 
r a o t r a ' j c u u . - u - i ó a a n á l o g a s o l i c i t a 
• f g e a r M u n h a m b r e c o n e x c e l e n t e s r e f e -
L a m p a r i l i a a i i m e r o 0, c a s a d e l 
u o t o r C o r d e r o . 
¡ 1 1 7 
l \ V J O V E N P E N I N M I Mt U E 5 E - V C O -
l e c r i a d a o m a n e j a d o r a , s a b e s u 
o b : : s a . - . ó : j t i e u e q u i é n l a g a r a a t i a e . ln-
an A s - u i l a 141 ( a n t i c u o ) 
1109 4 - 2 4 
D i - i v r o i . s u \ r i o \ i > i m : m n s i l a u 
¡•.XVJL v d : ¡ t p a r a c i r i a d o d e m a w o ^ o 
p o r t e r » . e v r c a r s s a í . ' . ü o s c r e u o : t a n a 5 c o n t e n 
nes, es p e r i c o n a f o r m a l y p r e s e n t a b u e n a s 
r e f e r e n . : - i a s úe l a s c ^ s a s 611 ' « u e h a e s t a d o -
I n f o r m a n c u T e n i e n t e f i e y S, p u e s t o d e f r u -
í a - . J ' ^ 4.24 
D E C I t I X U V 1>K > l A N O S O D E M V N E -
. i a d o r a s o l i c i t a c o l u c a r s Q u n a j o v e n p e n i n -
• s u i u r q u e l i o n e q u i e n i n f o r m e d e e l l a . B l a n -
co n ú m - 3 5 . 119 -i-.Si 
C O C I V E R O I M . N L - V S I L A R P A R A C A M A 
d e < ; a m t r o i o , d e s o a e o J o ^ a r ^ e ; t ) 9 Q e ^ u e ^ Q t 
I n f o r m a s y r e f e v e n c i : ^ . l ^ i r i s i r s e a 3 a B í « » 
n a o ! o 121. C W 3 4"-.24 
u ; : > i : a c o l o c a r s i : i n t o c i n e r o c a í 
t a l - l n , y e n l a m i s a i a u n a e o c l H e r a - . I n f e r -
m a n e n A & u ü a y S a n J o s é , b o d e g a " L a 
V i c t o r i a . " : ' 4-23' ' 
N S I N I M l E T E V M O N E r i D E r s " : : \ 
c o l o c a c i ó n , b j e n d e t r i a d o , p o r t e r o , m o z o 
d e a l m a c é n y c o s a a n á l o - g a : t l e g e r e f e r e n -
c i a s i n m e j o r a b l e s y q q i e n l o g a . í a n i i Q § , 
d u l c e r í a d e l c a f é A m b o s M u n d o s . 
1043 4-23 
ESA C O L O C A R S E 1 X A P £ í X I X S L , | , A R 
p a r a U i n u i o z a d e h a b i t a c i o n e a y r e p a s a r r o - : 
p a o p a r ; : v e s t i r a l a s e ñ o r a y p e i n a r l a . 
V l l l e s s SO, e n t r e s u e l o s . 
1017 4 ^ 3 
m > r . \ l o i . o c a u . s e i n a c r i a d a d e 
m a n o s q u e s a b e c u m p l i r c o n s i ^ d .ebe i - . C o -
r r a l e s n ú ; u . 22, a l t o s . 
1016 4 . 3 3 
D O S J O V E X E S P E X I X S L L A R E g d e c e a n 
c o l o c a r s e e n c o r t a f a m i l i a , u n t i d e m u n . : -
U ' - - r ; . ••• a i - • • r i a l a i - - m a n o s , a m b a s 
c o n r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 114. • 
1013 4 . 2 3 
n o s J O V E N E S P K X I N S Ü L A R E S D B S g A N 
c o l o c a r s e , u n a ele c r i a d a d e m a n o s y ' Ja 
o t r a de m a n e j a d o r a o l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
nes : t i» n e ü r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n I n r 
Q U i B t t u r 3 8 . 1Q42 4t2o 
D i : , V ( O l . O C A R S E l \ ^ I t C M A C H O D E 
d e p e n d i e n t e d e c a f é . b o d e g a o c r i a d o d e 
m a n o s o . - a m a r e r o : t i e n e r e f e r e n c i a s q u e 
l o a c r e d i t a n . M o r r o y R e f u g i o , b o d e g a 
IQIQ 4-23 
B S S E A < - O I . O C A f » ^ E I SA R l ' E Ñ A C O C - f - : 
n « r a p e n i n s u l a r q i j e s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : t i s n e b u e n a r e f e F e n c i g s y u n a 
b u e n a Q F j a d u ( l e r u a n o . - . I n f o r m a n e n 
c o r d l a n u m . 11, b o - i e g a -
1067 4 - 3 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : n o t i e n e f a m i l i a y p i m i l ? í l o r -
n d r e n l a c o l o í - . a í ' l ó n . I n f o r m a n e n N o p t u -
"0 11, b o d e g a . - 1065 4 - : ; 
\ C O J . O C A I I S E V N \ J O V E X V ^ T L -
r - a n a d e c r i a d a d e ¡ n a n o s o i n a n e j a c ) n ' - a : 
« A b e ( i i m p l i r c o n e u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en L u z y C u b a , f o n d a . 
IQUi 4.2S 
< « I V D O D B J S f A N O S . i I A D t n i E S O , D E 
28 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e e n e a ^ a p a f t l c y j f t p ? 
'•i u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n 
n ú m . 17, p o r V l r l u d e s . 
1058 4 r g 8 
K A C O L O C A R S E I N C R I A D O E N ' 
c a s a de f a m i l i a d e m o r a l i d a d , b i e n a c o s t u m -
b r a d o a u n b u e n s e r v i c i o y p y e c j e p r e s e n l a r 
r e f e r e n c i a s d e ca-=as d o n d e h a s e r v i d o ; g a -
n a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n e n C u b a 2 8 , c a f é . 
1076 4 . 2 3 
t N \ P K M N . M L A R O E H E D I A N A e d a d 
l o r m a l , s o l i c i t a c o l o c a r s e d e c r i a d a d a m a ? 
" o s o m a n e j a d o r a : m » s e g e l e ^ i m e n a s d e 
• « e i u e n e s y t i e n e r e f e r e n c i a s , ¿ a m p a r i r 
•••« : . ! i m . 114, a l t o s . 1073 i e | l 
1 ^ J ' l ' N I N S I J . A R D E R E D I A N A É T » A D 
s e i i c i t a c o l o c a c i ó n d e p o r t e r o e n c a s a f e s » 
P e t a b l e : t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . ' IntQf* 
m a n e n e l H o t e l C r i s t i n a , V i v e s 200 , e s -
g u ' n a a G l o r i a . 1 0 8 1 4 r | 3 
. C K I V D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
« c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s y l a r Q U e i\&fia 
^ í ! r t - s P o n < í a p o r e41a- a j o r r o n ú m e r o 5 A -
1 0 0 1 4-32 
D R s j . a C O L O C A R S E l X A C R I A N D E R A 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e QQS m e r 
onn P*»1^*- i n f o r m a n e n M a i e j a 82 . 
4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N ' A J O V E N ' P E -
u m s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o -
q . * n í o n m a r & 1 W F a c t o r í a iU 
336 4-23 
C R I A D A ^ : , , A ? , ' 0 S 0 D E M A N E -
nin01"* , 8 0 l i . c i t a c o l o c a g i ó n n q a j o v e n p e » 
c s u , ^ r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d ^ l a s 
R n . A dondfc h a t r a b a j a d o y e s m u y f e r m a l . 
a i o n e n L a g u n a a n ú m . 62, P r e g u n t e n p o r 
: i a r m t i n - 094 - 4 , 5 * 
. < H VI 1 F E l R t o . N C E H T I F I C A D O S P E 
Q n l y G u b a d e s e a t r a b a j a r u n a m á , -
e n n 0 t l e n * P r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á n 
b a l d i n o " " 1 6 R e y n , i i n - . 3 5 ' c a * é a a r i -- 09— 4 - 3 2 
m : v \ c o l o c a r s e d o s p e n i n s i l a -
a m ' U n a P a r a c r , a ^ a d e m a n o s : s a b a c o s e r 
c i n ^ 0 y * " l n & / l u i n a y I » o t r a ' P » r a c o -
c a d a ^ t l e i l e n r e c o p i e n d c l o n e s ; s i n o e s 
a d e m o r a l i d a d q u e n o s e p r e s e n t e n , 
^ ^ a s 1 7 3 B . 9 t 3 4 . 0 3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
eonr«KMr.*fCe p a r a l o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e 
P a j a - u 3 ^ " L l c V a l i b r o s e n h o r a s d e s o e u -
- H a c e b a l a n c e s , U q u i d * G i o n e s . e t c . 
* - a i n p a n a r i o ^ ^ A _ 1 3 2 8 . 
. ' • ^ » N \ C R I A D A D E M A N O S 
n a i n ! ^ b u e n a 1 8 r e c o m e n d o ^ í o n e a e n R « l -
^ ^ a l t o s . 1 0 0 9 4 - 2 2 
e j ' a - ¡ ' ^ ^ E R A P E N I N S C L A R D E R E -
c i n a . ^ ^ d ' d e s e a c o l o c a r s e s o l o p a r a l a 0 0 -
^ « f e r * . 8 c u m P 1 1 i ' » « o b l i g a c i ó n y Ü e n e 
1007 ^ « y l í a n t i m . 1 6 ? . a n t i g u o . 
4 - 2 2 
, J N M I C H A C I I O D E L A R A Z A D E C O -
« a c a s l 0 ^ 1 * c o l o c a J * s e d a c r i a d o d e m a n o s 
• * f ^ ^ • ^ • t t t o o d e h o m b r e s o l o : U e n e 
4 S t 
P a r f 5 * ^ C O L O C A R S E L N A P C N X . W i r \ u 
^ a a o s - t ^ 1 ^ 1 " 1 0 " 1 0 filn n ¡ f t 0 , 0 3 r - ; a d a d e 
« n a n . .^ ci6110 • l u i , , n J a r e c a m i s n l ' í . I n f e r -
i ó ^ S a n ^ n ^ c i o 3 9, b a ^ o í . ^ 
4 - 2 2 
A H O R R A N D O 
P t i E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A no 
más que un hombre que no 
pasta todo lo que h a yanado 
coo su trabajo.'* :; « :: 
A B R A ¥ D . U N A C U E N T A D E 
A H O R R O S E N E L B A N C O E S -
P A f l O l D E L A I S L A D E C U B A 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o p a r t e del 
dinero deposUado. :: n ti 
D E P O S I T O S D E S D E U N 
P E S O E \ A D E L A N T E Y S E P A G A 
E L 3 D E W T E R F S . 
1 1 E D F . X abrirse !qs cu en-
tas de ahorros y hacérselo» 
depósitos por medio del co« 
rreo enviando letras ©che-
ques certificados y a la or-
den del BaacQ E i p a & o u - , 
G I 8 f l S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
Arrugas por 
l o c a r e d o o e e t M r a 9 S S t í S S S r s a b e 
J ^ P U r y t i e n e , u i . n !a í e . o m e n d e , f n ! 
f o r m a n e n T e n e r i f e 23 . 4 
L M 8 
4 - 1 1 
i n a u o . s . f i n o , . o n r o f e r e n e i a s (Je J a s c a s a s 
d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n e n i i a b a n a n ú . 
Oie?<i I O S . t e l é f o n o A - ó á 7 ü 
1 0 1 7 M í 
S E O F R E C E I N J O V E N Q U E E N T I E X B B 
^ carpintero, iMoltfre y ^ B a í p u o t é r á e 
• a n o.s, © a V l H ^ g a a 1Q1. b a i ^ ü , ' e u a r t e 
m e r o 1. 9 9 3 4 t 2 2 
r o r M N E R Q Y R E P O S T E R O , BJJiPAÍiOlí, 
i m e i r a b « j a a l a e u r o p e a , s e o f r e c e p a r a 
c&sa, p a r t i c u l a r , c o m e r c i o , r e a i a u r a n t " q" he'r 
t e l . I n f o r t n a n e n M o r . o e r r a t e y í í P P l \ i n § , V» = 
d r l e r a - 1 0 1 5 • ' ' 4 . 8 S 
D E s E A C 1 H . O C A R S E J O \ E N ' D E 
« r i a ü o ^ e B U O S Í M e n e m u y Q u e n a s F e f e -
r e n c i a s d e l a a t a ^ a s ^ O R d e l i a s e r v i d o . I n -
f o r m a n e n l a c a ] l e d e C o n s q j ^ o 72 , B f t t o t e i 
r í ^ i ü . í 2 4 = s a ' 
l O ^ a r y í e , a s e q y b u e n a e o n d ü n e n t a e i ó n , p e r 
d l r ^ n r e f e r e n c i a s e n l a s e a ^ a a d . t n d e h a 
t r a / o a j a d o . I n f p r i m a n e n g o l 11^, fe&jgf, 
1 0 3 7 ^ . ( ¡ 3 
I N A J O V E N I M I N I N S l L A H H E N E A ( Ó -
l o ^ r s e p a r a i V l S l i f t d e c u a r t o s o § e e p a n e -
d o r e s t í i a t ' Q S U j n i b r a d a a t p a b a j a r e n b u e -
n a s c a s a s p a r a e l V e d a n d o i c o n t e n e r y p a -
r a l a H a . b a n a , u o n v e n o i o n a l . i n f o r m a n e q 
S a ^ M t Bft i o a § ' # r p " 
¿ O u i n t a s p e r s o n a s a n d a n c o n l a c a -
r a e n t e r a a r r u g a d a p o r n o u s a r l e n t e s 
p a r a c o r r o g i r e l d e f e c t o v i s u a l y m o -
l e s t i a d e l a l u z ? M u c h a s n o s a b e n — 
n u n c a h a n p e n s a d o , q u e d e l o s o j o s 
p u e d e n v e n i r d i s f i g u r a c i o n e s d e l a c a -
r a , n e u r a l g i a , j a q u e c a s , e t c . e t c . y q u e 
e s t o s p u e d e n d e s a p a r e c e r c o n e l u s o 
d e l e n t e s a p r o p i a d o s . 
L O I M P O R T A N T E E S , E L E G I R 
U N O P T I C O Q U E R E A L M E N T E 
E N T I E N D A L A C O N S T R U C C I O N 
D E L O J O Y L A M A N E R A M O D E R -
N A D E M E D I R L A V I S T A . 
T e n g o t r e s ó p t i c o s , r e c o n o c i d o s c o -
m o l o s m e j o r e s e n C u b a y o f r e z c o s u s 
s e r v i c i o s g r a t i a a t o d a s b o r a s . 
L o s p r e c i o s d e m i s e s p e j u e l o s s o n 
l o s m i a m o s q u e r i g e n e n o t r a s p a r t e s . 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael espina a üüíistaíi 
E - V V I R T U D E S , A L A B R I S A . E N T R E 
P r a d o y G a ü a n o , s e v e n d e c a s a d e d o s p l - o s 
r e n t a n d o J106. P u e d e n r e c o n o c e r s e 18.000 
a l 7. l a r g o p l a z o . S u d u e ñ o e n M a n r i q u e 59, 
m o d e r n o , t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
1079 S - 2 8 
V E D A D O . V E N D E N S E V A R I O S 8 O L A -
r e s . A l g u n o s f o r m a n l o t e * d e 1 8 1 6 y 2 . 6 0 0 
m e t r o s . T e r r e n o » l l a n o s . M a g n i f i c a s i t u a -
d a s . I n s c r i p t o s e n e l n u e v o R e g i s t r o d e 
l a P r o p i e d a d . S u d u e ñ o e n M a n r i q u e 6 8 . 
m o d e r n o , t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
1073 
S O L A R E ! V E L A" E D A D O . S E V E N D E 
p r o p o r c i ó n , c e r c a d e d o s lineas. I n f o r m a s 
e n 3 7 y D . ÍOH 8 - 2 1 
• T E L E F O N O A - 2 2 5 0 -
- * " " 1 M I I . L • • I. . ^ J . y 
U E M V K N Í O V r i U R C O L O f V( I O N l \ 
b y e n c r i a d o , p e n i n s u l a r , flne. h a t r a b a j i ^ d u 
e n b u e n a s c a ^ a » y l l e p e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
g a n a n d o b y e n a q e H o . I n f u n n a n e n l a i - a -
Ue G e s q u i n a a C a l z a d a , e n l a t i n t o r e r í a -
T e l é f o n o l ' , - J 1 3 1 , V e l a d o . 
Üf, 4 - 3 1 
D E S E A N t - O L O C A R S E I í í : - Í M O . M N S í I . A -
r e j , q n a c o c i n e r a y o t r a d e c r i a d a d e m e -
n o s : t i e n e n b y e n á s r e f e r e n c i a s y s a b v ' n 
c u m p l i r c o n s u o b l i a c i ú n . L a c o o i n e i a n o 
d u e r r n e e n l a M a ^ f t - ^ a n L Á a a r o | 9 | , 
m 4 ^ 5 1 
DOS , M . \ l - r' - P H N I N S L L A R E * d e a e n u 
e Q l Q e a r a e d e e p j f t ^ a s d e m a n e a o n l f i e r » ; ; : 
e a b e n c u m p l i r c o n s u d e b e r . I n f i r m a n e n 
H e í n a H - 9 4 a 4 - : ' i 
VB»A s e « O R A Ü I E I ' I A N A E D A D , i m : -
R l n i u l a r , d e s e a c ^ l o c ^ i ^ e d e c o c i n e r a ; « o -
e í n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n CSBQdlÁlft 200. 
952 4-21 
8 B O P R B C H U S Í A F R A N C E S A P A R A 
m a n e j a d o r a q o r l a d a 4 e m a n u s , e n E m i t e r 
d r a 1 i u n ú m e r o 4^. 
P46 4^31 
B « 8 « A e O l - Ó G A R J i B U N A p H f A * P E R A 
p e n i n s u l a r d e d o s m e s e s d e p a r i d a : t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n A r a m b u r 
r i ) n ú m . l ü , m o i l e r r i Q ; 957 4 - - 1 
i ) l > i - \ L O L O f A R i B D P f r i l A D A W 
p i a n o s u n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
e d a d : s a b e c u m p l i r c o n s q o b l i g a c i ó n , l a -
f o r n i a n e p A m a r g u r a 54. 
956 Í--21 
I N A l ' E N I N S I L A R H E M E D I A N A I . I I A D 
d e s e a c o l u o a r a t : d e c r i a d a d e m a n o s u i n a -
p e j a d o r a , I n f o B i p a ^ e n F a c t o r í a ap . a l t q g , 
Í Q I é 4 / 3 3 
D E S E A C O L O C A R S i E I N A B V E N A C O -
c i n e r a p e n i n s u l a i - p a r a l a V í b o r a o e l V e -
d a d o , d o n d e 1 § d e p t i p a h a b i t a c i ó n p a r a 
e l l a y s u m a r i d o q u e t r a b a j a e n c a s a . C a l -
z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e Sl)2, a n t i g u o , c u a r -
t o n q q \ . 1, 1 0 3 5 4^28 
U N A 11*. U T E L O N E S A D E S E A P O ^ O C A R -
s e , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y e r i o l l a , t a m b i é n 
a l a f r a n c e s a , l l e v a s e i s a ñ M e n e | p a i ^ y 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . M o n s e r r a í e e s q u i -
n a a C h a ^ é p , a c e i f o r i a q u i n t a . 
i O J i 1 - 2 9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S l -
l a r e s , q n a d e c r i a d a d e m a n o s y p f r a d e 
m a n e j a d o r a : t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s d a l a s 
caaaa d o n d e h a n E e r v i d o . M o n t e 3 6 7 , anti-
g ü e , 8 9 6 &-3Q 
U N A P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D S E 
o f r e c e p a r a c r i a d o , P Q F t § r o , s e r e n o u o t r a 
c q í j a a n a j o g a : t i e n e r e f e r e n c i a s d e las; § f t r 
¿ a s d o n d e h a s e r v i d o , i n f o r m a r á n e n e l 
h o t e l C o n t i n e n t a l . O f i c i o s y M u r a l l a . 
893 s - ? 0 
A L Q l I L A N L O S A L T O S D E R E I N A 
96, e s q u i n a a E s c o b a r , s o n p r o p i o s p : i r a 
p e r s o n a s d e p o s i c i ó n . L a l l a v e e I n f o r m e s , 
M a n t e c a , C u b a 76-78, t e l é f o p o Ar5194. 
727 15-16 E . 
VENTA DE FINCAS 
UNA PENINSULAR DE W PIAS P A -
r i d a . i l i - t a c o ' l n ^ a r s e d o c F i a n d ^ r f t , e o n 
a b u n d a n t e l e c h e : t i e n e s u n i ñ o q u e s e p u e r 
d o v e r y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a P Í e f l s . | | | = 
f o r m a n e n A g u i l a 225, e s q y j f l ^ 3. Q p r r o l e a . 
1040 4 - 2 2 
i» ! ' , C R I A D A P p > l A N O S O D E C U A R p 
t o s d e t ¡ e a c n l o r a i - ^ e u n a p e n i n s u l a r q u o s a -
b e s u o b l i g a - i ó n : s u e l d o . 3 c e n t e n e s y F q p f t 
l i m p i a . I n f o r m a n e n O f i ^ l o E n ó m e f q § 2 , h a -
b i t a c i ó n n ú m . 9. 8 6 6 4-31 
S E O F R E C E I N A S E Ñ O R I T A P A R A 8 A S 
c l a s e s d e b o r d a d o s . T a r q b i é H r e r i b e l a b o r 
r e s e g 9 U c a s a < d ' ^ U l y Í 9 i & H § i > 
B&SEA e O U í H A H S K I N A tptmfl f » B T 
n i p s u l a r p a r a l i m p i a r H a t J l 1 a c i o n e s y c o -
p e f . i n f o r m a n e n A m i s t a d 6 8 . 
9 8 4 
G A N G A . S E A ^ i y o g U N C A F E C O N F O N -
d a y v í v e r e s , t q u y b a . r a t p . i n f o r n i a q e n l a 
p í f t í a á e l P p i V P f Í H I f e n t a a.\ H o t - e l S e v i l l a . 
G A N G A 
E n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s s e v e n d e n i a s s i g u i e n -
t e s c a s a s : C e r r o n ú m . 5 8 6 
e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , 
c o n u n o s 3 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o . G e r v a s i o n ú m . 4 7 
d e c o n s t r u o o i ó n m o d e r n o y 
C a l z a d a d e l L u y a n ó n ú m e -
r o 1 1 1 9 f r e n t e a l a F á b r i c a d e 
H e n r y C l a y . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 3 4 , d e 9 a 1 1 a . m 
y d e 3 a 5 p . m . 
1 0 1 0 1 0 - 2 2 
%m V E N D E U N P U E S T O © B F H V T ^ S 
e o n b u e n a m a r c h a n t e r í a , p o r e m b a r c a r l e 
a u d u e ñ o p a r a E s - p a ñ a . C a l l e d e L u z n t j ' 
q i e r o 72, a l l a d o d e l a c a r n i c e r í a , ( { a b a n a . 
1080 S-23 
S A N I S I D R O N U S I . 2«! . S E V E N D E , E * 
fo.pop p r o f s p a f t g j . i ñ í e m i a n § B Q u b ^ W P i 
b a j o s , d e 3 a. 10 a - P » . 
1 1 0 1 8 - 2 4 
S C A P A T E P O f i . S E V E N D E L A Z A P A T E -
f í a d e M a n u e l P e r e i r a e n C é s p e d e s 34, c u 
P e g ) a : s e d a b a r a i t a p o r e ^ t a r s u d.\ •?•• 
e q v p l e a i l o y n e p o d e r l a a t e n d e r . U r g e Vlffi-
d e r l 4 - I 4 M é ' W 
D U S E V L O I O . A H S E I V A f O C I N E R ^ 
p e n i n s u l a r i n . a s a d e c o m e r c i o o c a s a 
p a r t i c u l a r : s o l a y t i e n e q u i e n l a r e e o r 
p i i e n d e : p a b o h a c e r d u L c e s . P a r a i n f o p m e a , 
D r a g o n e s t0; 960 î 9l 
T A t l l K . H A F O E S P A M J 1 , - 1 N < J 1 , E S , t ( Í N 
v a r i o s a ñ o . i d e p r a c t i c a y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , s o l i c i t a u o l o c a c l r t n . D l r e a y i ^ n , R . 
P q l g , C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . 
9T- ' 4 - 3 1 
P E S E A C O L O C A R S E I > J O V E N P A R A 
l i m p i e z a d e e s c r i t o r i o o p o r t e r o : e s ^ u p r a d e 
y t r a b a j a d o r : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s 3 ! . i ¡ j r : . , . ! . ! ! e n ^ r a d o 50 , c a f é . 
911 ' 4 = » 
C R I A N D E R A H t m i s T A C O N U L E N A V 
a b u n d a n t e l e c h e . d e ? e a c o l o c a r s e ; p y e 4 ^ 
v e r s e s u n i ñ o : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
s a l í ? f u e r » d e } 4 Habana, gas Joaqyín n é -
mero 17. C 975 4 - 2 1 
U N A R A R C E I - O N E í s A D E 2 8 A S O S , D E -
sea cojocarse con cort* familia h a b i -
t a c i o n e s y l l e v a S a f i o s n e l p a í s , e s flpa 
y p a b e c u i m p l l r o o n s u o b l i g a c i ó n , t e n f e p -
d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . B j n p e d r a d o 3 1 . 
0 7 7 4 - ? l 
D E S E A N COhOPAClQV O O S P E ? Í I N « U r 
í a r e s , l l e v a n t i e á p p o e n e l p a í s , p a r a c a m a -
r e r a * o c r i a d a s d a m a n o s . I n f o r m a n an 
M e | - C E < ; e r < i B 43, n i o d e r n o , b o d e g a . 
943 * - - ] 
\ N A . l O V E N P K V I N S I I , A R D F . S K V r o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e p i a n o s : t i e n e q u i e n J a 
r e c o r . n e n d e . D a n r a z ó n e n g a n N i c o l á s n ú -
m e r o J 0 5 , a l t o s . 941 
Q U M I C O A 7 1 C 4 R E I I O . S E O I l U . t K 
p a r a l a p r e s e u t s z a f r a . T i e n e e x p e r i e n c i a 
y q u i e p l o g a r a n t i c e : n o t l e p e m u c h a s p r e -
t e n s i o n e s . D i r i g i r s e a K . í i u é r e » , S a n A n -
t o n i o d e J o s B a ñ o s . 9 3 4 
C A F E - E N E L P I N T O R ^ I O N C I R H ! -
d o d e l a c i u d a d s e v e n d e o « e a d m i t e u n 
somí«-> c o n p o c o c a p i t a l , p e r o ( i u e e n t i e n d a 
e l glríi. E n e j m i a p i o s e e e d « p a r t a d e l 
J a c a l , p r o p i o P a r a r e v e n t a d e b j l l e . l e s , l a -
b n o o s y o i g a p í o s - D l r e o t a i p i e n t e p o r e l t e -
l é f o n o " a - 6 8 6 8 . 1129 8-34 
S E V ION D E V» S O L A ? * C O M P U E S T O 
d e s e j s y i M d l i v a r a s d g f o i u i p , a c ^ r a » I a 
j i r i s a e n í a c a l l e d e M q n i c i p i o n ú i n e r o 24, 
| { | | I p ^ e r v e p . e l ^ r » d e c q r r c . l o r . ¿ u d u e f j a e n 
e l n u m e r o 3 9 . I I H 4--* 
S E V E N D E U S C A P E E N E L M E J O R 
p u n t e d e e s t f t B i l r f l 4 i n e g o c i o p o s i t i v o . I p -
h . n r . a n e n e l C a f f d e A l b i p u . d e 13 a 1 y 
d e T a 8- H - M y f t i a . 1,116 | « | | 
V f D R I t . H A . S E V E N D K 1 N V R A R A T \ 
d e c i g a r r o s , tabac , ->s y q u i n c a l l a . B q e n n o n -
t r a t o , p o c o a i q u t s t f y b b s m c ,lQ c a - f é y Í W * 
d a , e n p u n t o . t é n i r i e o . I n f o r j p a n e n J a v i -
d r i e r a 4 e í c # f é ' E J G u a n c h e , " E e i a s c o a l n y 
N a p u m o . 
SK V K N D F , l ' N ' A V l D i U K r . \ D f . T M I N -
OOS y c l g a r e - o s e p c a í é y f o n . J a , b u e n c o p ^ 
t r a t o y p o c o a l q q í l e r . S e d a b a r a t a p o r t e -
n e r q u e a q s e n t a r j e s u d u e r t o p o r a s u n t o s d e 
f a m i l i a . I n f o r e n a n e p C l e n f u e g o s 3 1 , a n t i -
g u o , d e 12 a 2 y d e 6 a 8 . 
1097 4 5 4 
1 N A S E S O R A D E S E A C O L O C A R L E l ' A -
ro a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o i p a i r U n o p i o 
p o j o t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e 
v a r i a s p e r s o n e s : s a b e a l g o d e c o s t u r a . I n -
f o r m a n e n L a m p a r i l l a 4 « . 
98S 4 ' '1 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N ' A J O V E N E S P A -
ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o . s o p a r a U n i p l e a e 
d e h a b i t a c i o n e s : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n s r e f e r e n c i a s . M a i o j a 7 0 , a n » 
t i g u o . 3 S 2 4 ' - ' 
D E S E A C O L O C A R S E I N J O \ E N K M ' V -
ftol e n c a s a s e r i a , d e c r i a d o o c o « e a n i l o r 
g a : s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o i m a r A n e n O b i s p o 8 5 , v U 
d r l e r a N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l 
c a m p o . 9 3 1 4 - - ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n l n e u l a r d e c r i a d a d e n j a n o s o m a n e j a d o r a : 
s a b e c u n r p l l r e o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d * p o r e l l a . Q m o a tf, d a r á q 
t a z ó n . • J 9 4 - 3 * 
D E O C A S I O N 
A 2 0 m e t r o s d-i l a C a l z a d a d e l M o n t e y e n 
c a l l e m u y i r a n s i i a b l e , se v e n d e n d o s h e r -
m o s a s o a s a s u n i d a s , c o n 8 8 0 m e t r o s p j a n o s , 
d e d o s p l a n t a ? 5 , de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , 
d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n a t o d o l u j o , p u d i e n -
d o e j c o m p r a d o r d e j a r r e c o n o c i d o s e l 75 p o r 
100 d e s u v a l o r . P r o . l u e e n o n c e o r n a s . P r e -
c i a , $ 2 0 , 0 0 0 C y . I n f o r o n a q e n C e r r o 416, e s -
q u i n a a I p f a q t a , j a r d í n " L a C a m e S i a , " t e -
l é f o n o A - 4 0 T O . 1 0 6 3 1-28 
B I E N N F . « ; O C I O . P O R I R U R N C I A S K 
v e n d e c a s a n u e v a d e d o s p i s o s c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , a u n a c u a d r a d e M o n t e , e n l a 
c a l l e d e S u i r e z , g a n a 112 p e g o s y p u e d e 
p r o d u c i r m * « . P r r c i o , 12 m i l p e s o s C y . R a -
j ó n , S a n M a r i a n o 18, V í b o r a , T e l . 1 - 3 0 2 4. 
T r a t o d i r e c t o . 1062 4-2S 
R I F N A V B A R A T A . P O R ~ E N « O N T B A r I 
s e e n f e n m o e u d n e ^ o , s e v e n d e u n a v i d r i e r a 
b u e n a e n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s , b q e n a 
p a r a g n p r i n c i p l a n t e , p o c o d ' n e r o . P a r a 
mfte i n f o r m e n . P a d r e y H e r m a n o , D e p ó s i t o , 
M u r a l l a y O ñ c l o s . 1068 4-28 
O A N C r A . S E V E N D E E N E L R E P A R T O 
de T a - m a r i n d o , u n a c a s a d e m a - n i p o s t e f l - í a , 
m u y b a r a t a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . V a l o r . 1 2 , 3 0 6 C y . P u e d a d e j a r s e 
a".go s o b r e e l t e r r e n o . I n f o r m a n e p E g l d o 
n O m e r o 1 , A n g e l H e r n á n d e z . 
1 0 5 4 4 - 2 3 
T R A S P A L O D E 1 A « A C C I O N E S D F . L A 
f a b r i c a d e R í e l o y C e r v e z a s " L a I n t e r n a -
c i o n a l . " B » c r t b a n a l a c a l l e 1 6 m j m e r o 1S0, 
V e d a d o . J o a q u í n O l i v a . 
1 0 5 a 
M U Y B A R A T A S T R A T O D I R E C T O 
Se v e i u l e n d o s M U I ^ e d o s p l a n e a ? e n \9 
n i e j o r y m 4 6 h i g i é n i c o d e j a c l u í a á , J e s ú s 
d e l M o m o n ó m . 4 1 . r e n t a f í i a o . | 8 , 660 , 
t i e n e h i p o t e c a d e l B a n c q T e f f l t e r l f t l , l 4 r O 0 0 -
St p u e d e q u i t a r a l h a c e r ¡ a v e n i a , y S a n 
J Ó M U f n m i m . I i , d e d o s p l a n t e e , , r e n i a n 
1 6 8 . 9 0 l i b r o d a g r a v a J n e n , $1,(100, t r a n v Í M ^ 
a l í n e a s p o r l a p u e r t a y p i e r ^ a d o a t r e s o y a -
4 r a s . S u d u e ñ o e p C a m p e f A e l g . 1 § S , a n t i -
g u o , d e 11 y m e d i a a 1 y d e o a S d e l a 
i j o c h c . 991 2 0 - : : ' K . 
J I ^ S t A D E L - M O N T E . S E V E N D E E N L O 
m e j o r d e l a c a l c a d a l a c a s a d o n d e e s t á e l 
a i r - e d l t a d o e s t a b l e e i m i e n t o " t y a C o l m e n » . " 
d e m p a y s e d e r í a , n q m e r o 39B. T r a t o d\r 
recto c o n s u d u e ñ o , M i l a g r o s entre V, P o e y 
y í a d n A n t o n i o , U e p a n t o de P á f F a í í a , Aptur 
r o U i g a u . 1001 }0t33 
S i ; V ^ D E U N A C A S A P R O P I A P A R A 
f o . b r i c a r , c o n m u c h o f o n d o , e n l a p r i m e r a 
c u a d r a d o P f q g f e e o , e n í f e M e o e e r r a t e y 
V i l l e g a s , l i b r e d e g r a v a m e n . P a ^ a n i á o i n -
f u r n u s e n t s a p L i z a r o 1 7 9 , £}e 1 1 1- y 4 # 
5 a 7r ? 7 I 4 = 2 1 
N O ( O N l - ' I N D I U S E - P H U I E H M . i . N 'VI] 
e n ¡ u U a b a p a e n l o o d e g a ^ y c a f é s , v i d r i e r a s 
a! c o n t a d o y a p l a z o s . D e t o d o I n f q r m a p 
a r . e l C a f é d e M a r t e y B e l o n a , v i d r i e r a Ú* 
t a b a c o s , d e 13 3. s e ñ o r 4 4 o l í e C , ' » , r n e a d o . 
92G S-21 
I O J O J 
g e v e n d e u n a h e n u f i s o fln^a p o r n o p ^ s 
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , e s t o d a d c § i @ i i S i 
p r o p i a p a r a u n a J f n a c é n o u n g a r a g e p o r 
a e r d e m a s í a l o g r a n d e , e n A n i n i a a 163, I p -
f o r m a r f t n . d e ? a ^ 4 e l a i n a ñ a n a y 4 ? P 
a s . 9 5 0 u-U S r 
l a b l e c i m l e n t Q r 75 c a s a s , d o y d i n e r o h i -
p o t e c a e n t o d a s i : a n t i i a d e á . V e n ^ e p © l f t r e s 
l l a a n a a p a s ; h a * ' , s o b r e tOAQ, U n a g r r a n 
i M i . i . - g a . í n f o p n i a p , H o t e j H a b a n a , "fle 9 a 
I , M. D . fcJe r e c i b e n ó r ^ e n e g p o r e l t e ^ f Q r 
UO 1-1383. 9 8 ? Í 5 r 2 l B . 
S E V E N D E N , E N L A C A L L E D F . N E P -
t u n o , m u y p r ó x i m o a i P a r q u e C e n l r a l , u n a 
c a s a d o a l t o y b a J o , , c o n e g t a b l c c i m t e j i t o . 
H e q - t a 2 4 i : e n t e n e s . p r e c i o , | 1 4 , § Q 0 . § a p u e -
d e c o n i a i p a F # n t r e f a n 4 9 P 9 l f t f n a R t # 4 » e p n -
t a d o 15,500. P a r a m á s i n f o n r a e s e n S a n 
L á z a r o I J S , a n t i g u o , d e 1 | a 1 y d e 5 a 7. 
980 4 - 2 | 
M O M i l O R O S A « A N G A . S E V E N D E N d o n 
p a s a s e n e l V e d a d o , e n $8,000 o r o e s p a ñ o l , 
e n l a m e j o r c u a d r a d e l a c a l l e ó t a , r e p t a n 
16 c e n t e n e s ; s e p u e d e n a d q u i r i r e n t r e g a n -
d o $3,000 d e c o f l t p d o y d e j a r $5,000 e n h i -
p o t e c a ; t a n i M ^ ' l s e a ^ d o n l t í í % P ^ f n p d Q S y 
l a r d o s p l a a o s . S a n L á z a r q 1 7 8 , { i n t i g q D , d e 
1 1 a 1 y d o "5 a 7. 9 7 9 4 - 2 1 
B O D E G A S . V E N D O D O S P A R A P B I N -
n i p l a n t e s y t e n g o d e v a r i o s priM i..»s y car 
téa y f o n d a s y v i d r i e r a s d e t a b a c o s y p u e s -
t o s d e f r u t a s y c a i ' n i c e r l a s . H o r a s f i j a s , d e 
8 a 16 y 4 a 12 a 3, c a f é M g . i t Q y ^ q a ^ u j i , 
n f l a y J p s é O p n z a í e ? . 
( i A N G A . h F V K Ñ n E I N A F Ó N ' D A P O R 
n o p o d e r l a a t e n d e r a u d q e f t p : t l e p e b u e n a 
m a n : h a n t e r > i i y s e t í a b a r a t a , ; e f i ^ * n 
i n m e j o r a b l t í p u n t o , m u y c e r r a d e l n q e y o 
¡ n o r m a d o o s e a e n C r i s p i n a 6 8 . 
9 7 0 1 0 r 3 J 
r Á R . N Í p | B 9 Í S B V P l f P S V : » A C A R N f -
• e r í a < i u e t l e p e u n a v e ^ t a 4 ! a F l a d e Í O a 
30 ]$\los, s e d a b a r a t a p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o p a r h a b e r f a l l e e l d o u n e 
d * s u s f a n i í M a F e s . I n f o r m a r ' " f S P'ftí'lPS 
n ú m . 7 6, M | | C e n t r a l M a f l n ? -
9 6 1 - i-V-
ATARES 4, - i " V g í P B 
D e m a d e r a , c o n p o r t a l , s a l a , s a j e l a y 3 | 4 , 
s e r v i c i o s , l i b r a d e g r a v a m e n , R t M l I 5 0 v a -
r a s ; 0 1 d e j q n 500 p e s ^ e n h i p o t e c a . ffP-
c í o , $1,500. J U A N P E R E Z , g n i p e d r a í l q 4 7 , 
d n 1 a 4. 858 8ri | e 
V E N D O l N A E S Q I I N A 
M o d e r n a , d e a l t o , t i e n e e o n t r a t o , fion a s r 
t a b ' l e c i H j i e n t o , r e n t a 33 c e n t e p e s , l i b r e d e 
g r a v a m e n , b u e n a f a b r i c a c i ó n , b u e p p q n t o , 
e n $13.000. E m p e d r a 4 e 47 , ¿ U A K P E R E Z , d e 
1 a 4 , t e l é f o n o A - S i l l . 
859 í - ? 0 
S O L A R E N « 5 3 6 
E n V i l l a n u e v a , p e g a d e a C o p e l i a , d o n d e 
p a p a n l o e c a r a o s d e l L u y a n A , m i d e § 9 2 8 
m u i r o s , l i b r e d e g r a v a m e n - E í n p e d r a 4 e i'h 
J u a n P é r e x , d e 1 a 4. t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Í 5 7 ' 8 . ? 0 
« \ S A S P A R A F A B R I C A R 
B a r r i o d e M o n s e r r a t e , m i 4 e § ' 8 á x 1 8 ' 5 0 
m e t r o s . G e r v a s i o , L a - f u n a s , S o l , C a m p a p a -
r i o , A g u a c a A e , E s c o b a r , F i g u r a s , M | s } 6 n , 
S a p N i c o l á s y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o á 7 , 
d o 1 a 4. J u a n P ^ r e z , l e i é f o n q A . ^ 3 7 1 L 
S56 8 - 2 0 
\ i M t n U N A ' « H A \ C A S A 
C e r c a d e P r a d o y M a l e c ó n , m o d e r n a , d e 
r . - . n p i s o s , m l d ' ? 1 4 f i ' l S m e t r o s , c o n s a l a , c o r 
m e d o r . 4 | 4 , g a b i n e t e , c a d e p i s a r e n t a 34 
c e n t e n e s . P r e c i o , $ 2 1 , 5 0 0 . l i m p e d r a d o 47, 
d e 1 a 4 , J U . A N P E R E Z , t e l é f o n o A - 2 7 n . 
855 8 - 2 0 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e p d o J c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e r a , s e r -
v b ' I o s . m i d e n 1 § ' 8 5 p o r 3 « m e t r o s , r e n t a n 
$70, s i n g r a v a m e n . P r e c i o , $ 5 , 8 0 0 p r o e s -
p a ñ o l . E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e a , 4 a 1 a 4, 
t e l é f o n o A - 2 7 1 1. 854 8 - 3 0 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s , A g u i l a . A m i s t a d , B e l a s c o a l n . 
C h a c ó n , N e p t q n e . J e s ú s M a r í a , L u t : , L a i p r 
p a r i l l a . L a g u n a s , L e a l t a d . M a n r i q u e , S a n 
N i c o l á s y v a r i a s m á s . E m p e d r a i d o 4 7 , J u a n 
P é r e z , d e 1 a 4 , t e l é f o n o A - 2 7 1 L 
853 1 - 2 0 
6 E V E X D K , E N JíT.OOO P E S O § , L A S U N -
t u o s a Q u i n t a d e l a s F i g u r a s . C a l l e de M á -
x i m o C i ó m e - n ú m . 52 , G u a n a b a c o a , c o s t ó 
1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . - D l r í j a n a e p o r c o r r e o l a s p r p » 
p o s i c i o n e s a C . B o h m e , 
3 3 0 j 6 , 8 H> 
V I D R I E R A D E TABACOS 
U n a ¿e las mejores vidriefas (Je !a Ha-
bapa, produce de $400 a $800 meneuales. 
S e v e n d e e n $4,500 Cy. Coatrato largo. 
I p f o r m a r á José Nava, Moqte 19, altos 
23* a t - 6 2 6 d . 7 E , 
«SE A E N D E U N A V I D R I E R A D E T A . I A -
e o s . c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s d o l o t > -
r l a . I n f o r m a n e n B * n L á z a r o y P e r « i v e . 
r a n c i a . c a r n i c e r í a . 3 3 5 t-2Q 
A T E N C I O N . N E G O C I O . S E V E N D E U N 
b a z a r d e J u g u e t e * , c r i s t a l e r í a y l o c e r í a , p o r 
u n p r e c i o m u y m ó d i c o , e n e l m e j o r b a r r i o 
d e e e t a c i u d a d , c o n c o n t r a t o y m u y p o c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n : V e g a s , B l a n c o y C a , 
M u r a l l a I f c 5 3 7 H-IZ S . 
E V E L I O M A R T I N E T " ' 
V e n d e y c o m p r a c a s a s do t o d o s p r e c i o s . 
E « q u í n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o m a 
d i n e r o e n h i p o t e c a s . H a b a n a 70, d e 12 a 4 . 
3 1 $ ^ O - 1 8 
C A S A S D E V E N T A 
V l r t u d M . $ í . $ 0 0 ; C h a c ó n , $ 1 4 , 0 0 0 ; R a y o . 
$ 7 . 6 0 0 ; M i s i ó n . $ 2 . 8 0 0 ; J e s ú s M a r í a , $ 7 . 8 0 0 ; 
B e l a s c o a l n . $$.500. E v e l l o a M r t l n e z . H a b a -
n a n ú m . 7 0 . H l 1 0 - 1 $ 
L A U L T I M A 
pre-fo»» casa s i t u a d a en Santa Teresa 7 n, 
de h a ' . » , «a lca y dos h e r m o s e a cuartos, buen 
p a í i o , s e r v i c l o e n i o d e r p o $ , I n s t a J a c l ó n e l é c -
t r i c a . l a v a b o ; s e puede conseguir e n $ 2 . 5 0 0 . 
oro M P a f t o l . entregando l o s 5 0 0 y d e j a r r e -
c o n o c i d o B los d o i mili no p l t r d a n t i e m p o 
V e n g a n d i r e c t o o l l i u m e n al I - 1 0 7 « . 
7 6 2 Í-J7 . 
I O J O ! N E G 0 4 U O 
fie vende un gran terreno de 1 , 0 0 0 metro», 
r í e esquine, en Vista Hermosa entre San 
Pedro y Domlnguen. C e r r o . Informan; 
Ranero y Goo»á.i»i. Monte l ? 7 . sastrería 
' " L a CJran Tijera," Te'-éfono A - 3 5 S L 
787 B-
E N E L A C T O 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n e". C e m e n t e r i o , e o n m á r m o l e s d e q n a . d o s 
y c u a t r o b ó v e d a * y o s a r l o * . B e r n a s a 6 § , 
m a r m o l e r í a . 6 0 1 $ 6 - 1 4 E . 
M". \ F . N ! > F l N - O Í . A H D F 10 a 40 e u l a 
A v e n i d a d e E s t r a d a f a l m a , e n t r e J , ü . í a ' 
y a a y J , A - C o r í l s a ; c a l l e p a v i m e n t a d a , t i e -
n e a>eera^, a g q a y l U ? > i n f o p p > e s , V í b o r a 
6 ? 6 . t e l é f o n o M ü f . 8 3 7 $ ' 1 8 
8 B V E N D E U N O P E L O S M E J O R E * p u o s -
t o e d e f r q t w 4 e e g t a c i u d a d . P O f e s t a r «;n 
u n a c a l z a d a de raueho t r t s s i t o . i n f o r m a r á n 
e n R a s t r o 6- 8 $ 7 B - I S 
P L A Z A D E 
G A R C I N I 
g e v e n d e n - e n O q u e n d o y M a i e j a , 2 , ? 4 Í 
m e t r o s , a u n a c u a d r a d e G a f l o a H f . F l l l r 
b e r t o F e f i « t , P l a a § d e 6 a r e l f j | , T e l . A-1911-
7 1 9 l ü - i í 
y 
¡ G A N G A ! 
E N A N I M A S N U M E R O 8 4 C A * f | B j | M M / | » 
n a a G a l l a d o s e v e n d e n & w i ( t i t | w > i i Un 
J u e g q 4 © f - u a r t o ? n j 9 4 e i D j 6 í a c o l o r d e c a o b a , 
o t r q s m n e ^ l e j S 4 0 c u a r t o , d o s j u e g o s d e s a -
l a , v a r j o f s m u e b l e s p a f a "COffledor, v a r i a s 
l á m p a r a s d e c . r | § t ^ | , y n pfafífí " P l e y e l , " y n 
• ; - j o g r a n d e ¿ e c a o ^ a 4<)xSP, u q f e l j e j 4B 
p a r e d y o t r o s o b j e t o s m A s . fi§ o l v b d a j r e e 
q u e s e d a n m u y b a r a t o s . 
1 1 1 3 8 - 2 4 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n j u e g o 4 £ c u a r t o d e c e d r o p o -
i p r n o g a l q i i e f n é mñ-n4é4o a ftaser: 
c a ^ a r a t e , 4 P ^ l u n a e , eóf&oiia. i q e g f t d § r j o ? 
c h e , f r a . q c e . s a ; d o s m é r m ^ l e f , c a í n a Í P Í J W f f f t } 
y l a v a b o 4 § * y í n e i > i o > c o ^ t ó $ 3 0 0 ; s e "da e n 
3 0 c e n t e n e s . V i l l e g a s n ú . » n - 9 3 , f r e n t e a l 
C r i s t o . 101?. 4 - 2 3 
f o t ó g r a f o s y A f i c i o n a d o s 
V 0 p 4 o l íMft . « f t ^ a r * fíOFOna ,6i7 c o n 3 c b a r 
b í s y e n l e n t e , " $ 1 7 . U n a B r a o n d S|4 414, $ 5 . 
K o g a f c s d e i g u a l m e d i d a , c o s t e ó 117, 1^ d o y 
e n $ 9 . T a m b i é n t e n g o o t r a s - Y c o j i j o y 
v e n d o d e s e g u n d a m a n o t o d o l o q u e s e r e -
l l e n a a f o t o g r a f í a , c i n c i m g t ó g r a f o o e l e o t r l . -
c i d a d . T e n g o c b a é i s í » í t e n j i ^ e 4 i a H » > « j P ' e n r 
h u s . t r í p o i c s ¡ e n t e s , c j / b í r i i M , . V f l l e « : * é n u -
m e r o 93 , a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . ' 
P A i t A V F N D F R S L S M l E O L t ^ , O H J K -
t o s y l i b r o s , y c a m p r a r l o s m u y b a r a t a s , 
a v i s e p o r u n a p o s t g ^ a C a n a l e j o , 
núm. 93 , a n t i g u o , f F e B ¿ e a l gri&g. 
1 0 1 1 i - 2 2 
(, l { A F O I ' O N O V I C T O R N I M . 3 , B O C I N A 
d e n i f t d e i a , s e v e n d o m u y b a r a t o , c o n 6 0 
d l s c q s , v a r i a d o s , d e m i i o h o g M f t o : e s 
n u e v q . N e p t q p o 1 1 , a - n U g u o , a l t o s , e s q u j n a 
a C o n s u l a d o . 1^37 8--^3 
QfiAff p C A S I Ó N . S E ' - V E N D F l N A A r í -
• i r i e r a d e p u e r t a d e c e - i l e . p r o p i a p a r a c u a l -
q u f f V f í f o 4 e p a m * r c i 0 . : i'Wi > > e t r o f 4 # 
a l t q p o r d e f r e n f e , S e d a m u y ' b a r s t a p o r 
n q n e c e s i t a d l o . I n f o r m a n a t o d a * b o r a s e n 
O ' R e i J l y 9p . í̂ *i 8 - 2 ? 
A p r e c i o s r a s o n a b i e s e n ' E l P a s a j e , ' ' g y r 
l u e t a 3 2 . e n t r e T e n i e n t e K e y y O b r a r í a . 
1 3 8 E . . - 1 
V S t f D O P P S V T P B I E B A S l i B A N D F A . 1 
met4|lca p e n m o s t r a d o r d e 4 v a r a s , y n » r -
u a t o . - t í ' v i d r i e r a d e 4 y a r a s . S a l y l « i ' ^ n i . 7. 
P a l a l e R o y a b 9 7 6 S r 2 1 
e n e l l ^ f a 1 *e r e s l | ? ; a « 'lo.s n T u e b l e s . l é n i -
p a r a s y c o l u m n a ? 4 0 m a y ó l i c a , p o r l a m i -
trt.i d f s q v a l o r . " | | | J | 5 - ? 0 B . 
FABRIOA DE MUEBLES 
H a y J u e g o s de c u a r t o y d e c o m e d o r o 
p i e z a s s u e l t a s , mis b a r a t o q u e n a d i e : e s -
p e c i a l i d a d e n m q e b l e g a B ^ S t o 4el p o m ' 
p r a d o r . I*ealta4 1 Q I . e n t r o t f e p t t t p o Y ^ f tn 
M i g q e l . 8 9 2 1 8 - í B . 
X A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O V H N O . 
I V I U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a c f t s a q v e méfi b a r a t o v e n d e e s -
t o s o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
s e c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
C . 2 1 8 9 0 8 E . 
A C o n i ¿ r c i c n t c s é I n d u s t r i a l e s 
U n a u t o R e n a u l t , d e 8 c a b a l l o s , c o n c a -
r r o r a c e r r a d a p a r a t r a s p o r t a r t o d a c l a s e d e 
o b j e t o s a c a b a d o d e p i n t a r y e n b u e n e s -
t a d o s u m a q u i n a . ^ v e n d e m u y b a r a t o . 
L - n l v e r s i d a l y C o n s e j e r o A r e n g o , t a l l e r d e . 
a u t c m ó v l l e * . ^ 6 ' 2 4 -
t a r s e s u d u e f t o . u n a u t o m ó v i l t l a t d . l -
a 16 lí. P. f o r m a l a r . d a u l e t . e n b u e n M-
t A d o , y o t r o H i s p a n o S u l ^ a . 15 a ^0 1 ' 
f o r m a t o r p ^ J o . ü ' . t l m o ^ ^ ^ ^ I Z ' 
s e e n B a ñ o s p O m . 1 0 . e s q u i n a a 21 V ^ n d o . 
9 9 2 
S E Vmmm VHA B I C I C L E T A D E C A M A 
l l e r o . a c « r o b r i n c a . n t 3 " C i r o 
t i m b r e y b o m b a , e n 3 l u i s e . « o t r a P ^ f -
fla. f a b r i c a n t e P e e r l e a . - , e n a i u l s e e . V ü - e g a e 
n ú m e r o 9 3 , a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o 
ion 
C O C H R » . S K V E N D E N DO» « F T 
r a t o » . B M P r i n c i p e A l b e r t o f r a n a é = . p r o -
p i o p a r a d i U c e n c l a s c o m « r c l a l e s y e l o t r o 
t a m b i é n f r a n c é s , d e c u a t r o a s i e n t o s , p a r a 
p a s e o s . Z a n j a n ú m . $3. 
9 6 2 
M O T O J U - i r i - O S K X C l . í . I O K M Í I O F I . O S 
1 9 1 4 . d e s d e $ 2 2 6 C y . . d e u n c i l i n d r o , 6 H . P . 
h s t a 1330 C y . d e d o * c i l i n d r o s , d o * v e l o c i -
d a d e s y 1 0 H . P . P i d a c u t A l o g o . C . B e i d e L 
5 t a . n t j m e r o 9 5 . V e d a d o , t e l é f o n o P - 1 7 f i 6 . 
| ] 9 1 8 - 1 3 E . 
P I A N O S 
Se a c a b a d e r e c i b i r e n e l a l m a c é n d a J e s 
s e ñ o r e s V i q d a d e C a r r e r a s , A l v a r e » y Q̂ , 
s l t q a d o e n l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 6 3 ' 
e n t r e T e n i e n t e K e y y Mqralla, una g r a n 
s u r t i d o d e I 0 3 a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s , L l l l n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m l l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d s l m u n d o . S e v e n d e n a l c o n t a -
d o y p l a a o s y pe a l q u i l a n p l a n o s d e uso a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
H 4 2 « r 7 2}. 
DE CARRUAJES 
A l T O M O H I I v E S " L I T r L E " P A R A D O S 
p a í a j e r o a . miquínM flnaii, p w i o j o c a r r o 
?0 c a b a l l o s , c u a t r o o!l}n4rw, e s t i l o t o r p e d o ' 
p r o p i o s p a r a m é d i c o s o p e r s o n a d e g u s t o ' 
H a b a n " c e r c » d e Q ^ f « n g . 
C A R R O S 
B e v e n d e n t r e s c « . r r o p p a r a t r a p a p o r t e d e 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o d o a c a r r e o , u r o d a 
u n a s e l » m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e , y 
d o ^ p a r a p a r e j a - S e d a n m u y b a r a t o s . T a -
l l e r d e V i c e n t e C a m b r a . F o m e n t o i y % J-
d e l V o n t e . T e l é f o n o l . ¿ihtí. 
C 214 8 - E 
D E A N I M A L E S 
I ' \ K l ' . í V » B C A D A L I O S A ^ r K O I C A N O S 
4a I f a ^ t u c k y , a c l i m a t a d a . C o s t ó $ 2 , 0 0 0 e n 
al Norte, se y e p i j e en $ 1 , 5 0 0 , para lots car-
n a v f t l e a , T a n i b i f n u n t r a p , e l e g a n t e y al*". 
u n a v i M o r i a m o d e r n a , a r r e o s y t r a j e s d e 
c o c i j e r o . O . ( . l i b e r n a , c a l l e 15 e s q u i n a a P a -
ñ o s . 969 4 ^ 1 
fif} V P N D E N 1¿ I ' A V O S R B A L B S »A' 
c ^ o s y h e m b r a s . I n f o r m a n e n M u r a l l a 8 6 . 
T 7 9 8 » M . 
S E V E I B D E 
u n c a b e l l o , J o v e n , d e t i r o , e n 20 c e n t e n e e -
g i c o c h e r o , I n f a n t a 37 , i n f o r m a , d e 8 a R. 
CJ ? 3 4 1 6 - 1 4 F . 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o m o d e l o . M á j t l -
raxim d e e c o n o m í a . D e s d e m * - d l o h a s t a 58 
c a b a l l o s . D e v e n t a p o r J Í J í X V I N E N G I -
M , » : R l \ ' . C O . L o n j a d e l C o m e r c i o , p i s o 
b a j o , H f . b a n s u S - / - 2 4 D . 
E ú m B A S D E V A P O R 
M T . D a v i d s o n 
l y g s nigua . se .nc31?as , l a s m*8 e ^ p a c e s y l a « 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
g e n e r a d o r a s apor y P a r ^ . í.o4os l o e u s o s 
I n d u s t r i a l e s y A g r í ' o l a e . E n u s o e n l a I s -
l a l í a t e j n f t s d e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a p o r A m a t , L a G u a r d i a y C a . . C u b a 
m i m . 60. H a b a n a . 
M O U N O Q E VIEIUTO 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e í e r y m 6 * b a r a t o p a r a , e x * 
t r a e r e l a g u a d e l o s p o a e s y e l e v a r i a a 
c u a l q u i e r A r t u r a . E n v e n t a p o r A m a t . L a 
G f í ^ r d l a y C a - , C u b a n $ m . 60 , H a b a n a . 
iSf E . . - 1 
C A R P I N T E R O S 
U a q u ; n a r i a s d e C a r p i u C e r i a a ' o u j i t a a » y 
a p i a x o a . B E R L I N . O ' l l e l l l y a ú m e r e I ? * 
t e l f i í o u o A - 3 X 6 I . 
li* E . - l 
M O T O R E S O E A L O O H O L 
Y 6 A S 0 9 . I N A 
M e9fí(#49 T » P i a d o s 0$ r e n d » ¿ a r e » 
t l z i n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . G K R a i -
1 o O m e r o €7 . H a b a e o . 
1 3 4 E , « | 
ELECTRÍGáS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G a M P E T E H C U 
B o m b a y M o t o r d e óOu giloaett JOT B ^ r a . 
^ £ 5 - 0 0 . B o m b e y J l p t p r d e JiOO g a l o n e s p o » 
b o r a , H O O r O O . B o m b a s de P o r o P r o f u n d o « 
J S f - O y $ 1 0 0 - 0 0 B E R L I N . C R e i l I y 6 7 . l e -
l # f o n o A - S 3 6 8 V i l a p l a e » y A r r e d o u d o . S 
135 E -1 
M o t o r e s e l e o r i c o ? 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I c o i U a d o v a p l a z o s lOfi n a 7 e n I d 0 » 
e a BERLIN, da Vllaí^aiia y Arredondes 
S . e n C . Ü ' R e i i l T u n n . . 6 7 , t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1SS E - i 
M I S C E L A N E A 
ANUNCIA Y GANARAS 
TIEMPO Y DINERO 
Para anunciar en cualquier periódico di 
la Habana, aeuda M»ted al Pepartamento de 
Anuncios de GOMUZ, Habana 8 S , Tel. A-7207. 
P r e e i o s e s p e c i a l e s y c o m b l o a c i o n e s e c o n ó -
m i c a s . C 3 4 2 a l t 4 - 1 1 
MBSTSOS EEPRESENTAKTES EXCUIMS I 
p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
I n g l e s e s y S u í e o s s o n l o s J 
! S " ' L . M A Y E N G E * C , E ! 
9, Rué Tronchet— PARIS % 
He te'le i r i t i s m^m 
y fr .nco. r a * ¡alBriiigjiateeL 
r P ^ l í ^ r r W ASWA,CATARRO,SOFOCACIONES. 
F'" "̂ NET n r PLEURESIA, RESFRIADOS»Bi'gw*i 
^ b a b Í » " S í BÜONODITlSrrónio.. ENFISEMA. 
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E N L A C Á M A R A 
No hubo "quonlIn,^ Una moción de Wifredo Fernández. La 
Ley de la Escuela de Medicina demorada en Instrucción 
Pública. La Ley Militar. E l Presupuesto y las Comisiones. 
NO HUBO QUORUM [bras del doctor Lannza. Por v i r tud República 
A las tres de la larde de ayer, ocu- de l a moción presentada, a las t resne 
la presideiicia el señor J o s é BVw-M» tarde e l Vicepresidente de ia iMr 
Castro. AiCtoaron de Se- Imara, puerto que no se hallaba pre-
sente el doctor Lanuza, ocupó la Pre-
sidencia y abiáó la sesión. Se pasó lis-
ta, Y el señor Fe rnández de Castro 
declaró que ""no babía " q u o r u m " . 
L A ESCUE1A D E M E D I C I N A 
Uaiaaáez de 
ca-etarios los señores JManueil Bivero y 
A «íciiova de 2iayas. Se pasó lista, 
LOS QUE ASISTIERON 
Se bailaban presentes los señores 
¡Agosta, Argos, Bra-vo, O broca, Del-
gado , Díaz Pardo ( H . ) , Diüboy, Fer-
' í i í u I p z ( W . ) . GraiHiíia y Gtómez, Gómez 
Rubio, González Clavel, Jardines, Lar 
^ , lyores, Luque, Mcnocal, Nieíto, Pt:-
¿lencia, Ramírez Ríw?, Sáncbez Junco, 
S á n c h e z Izuaga, Sartorio, Sirven, 
Moárcz Gutiérrez, Tous, TJrqxdaga, 
fya ldés . Carrero y T á z q u e z HidaJig-o. 
Total, 41 señores Representantes, 
i No había, por tanto, " q i i o n i m " , 
¡TOR QUE SE ABRIO A L A S TRES 
Se abrió a las tres en «tención a 
ía t ia moción de los señores Wifredo 
' .Fernández. Aiidn-s Carda y otros. E n 
f*.\ii moción—(|ue no ba. sido leída 
•iiún en la Cámara—se le pido al doc-
Itor Latiuza que e.iunpliendo ed Reg-la-
rnento, abra las sesiones a laíf "horas en 
hfl marcadas. 
f U L N U Z A E X P L I C A SU A C T I T D D 
•Tílsta modóu fué presentada el 
(miércoles pasado. Como la C á m a r a ŝ  
rconsi il uyi'i en sesión S'eci'eta, no fué 
fjosibtle darle, en esa sazón, lectura. 
[¡Pero <•! doctor Lanuza, no como de-
pTcrtisa. do su conducta, siempre correo-
kta, sino como una expHcacián, d i jo 
¡lo si guí ent e: 
—' 'Cierto que vmsgo abriendo las 
isesiones def>pués de lar-; cuatro de la 
larde. Pero abrirlas a las cuatro y ce-
Idebrar sesión ^no es preferiible a abrir-
'las a las dos o a las tres e ""inconríá-
'Uent i^ teiverlas que cerrar por fa l la 
•do quorium"? 
" Y o be creído jw^eferible celeíbrar, 
*iquiera una hora do «esión.,', 
L A PRUEBA, A Y E R 
A ver la realidad rat i f icó las pala-, 
puede enviarlas ofícial-
inente & la Cámara . 
E n la Secre ta r ía de Ins t rucc ión P ú 
blicas se bailan, pues, y mientras esa 
Secre ta r ía no las envío al Ejecutivo, 
la Cámara , oficialmente, no pod rá re-
solver sobre las mismas. 
E l doctor García Santiago posee 
: una copia de esas modificajdonies que 
.particulamierute lo ha sido por cotrfce-
Las modjficadones que l a Escuela enTia^a por la Facultad-
E N E L S E N A D O 
Un buen proyecto en cartera. E l cuarto centenario de 1̂  
fundación de Santiago de Cuba. Siguen los cincuenta y 
cinco millones de pesos sobre la mesa. 
F E L I Z I N I C I A T I V A 
Incidentalmeute hemos sabido que, 
de Medicina propuso, referentes & la 
ley del doctor García Santiago, la que 
reorganiza esa Facultad, serán, como 
ya bemos diebo otra vez, aceptadas 
en parte por este distinguido señor 
Representante, Este las suscr ibirá en 
urna entmienda-
Pero , . , Resulta que esas " m o d i f i -
íc-adones", enviadas desde bace días 
por Sa Facultad de Medicina a l señor 
Secretario de Inst rucción Públ ica , no 
ban llegado todavía a la C á m a r a ; n i 
Jian ido aún a Palacio, t r ámi t e previo, 
«toda vez que sólo el Presidente de la 
LOS LIBERALES 
L A REUNION D E A N O C H E 
Anocbe, bajo la presidencia del doc-
tor Gerardo Rodríguez de Armas, se 
reunió el Comité Ejecutivo de la asam-
blea. Municipal d d Partido Liberal. 
E l único acuerdo que se adoptó fué 
el de convocar a los nuevos delegados 
de dicha asamblea e una reunión que 
se celebrará en los salones del Círculo 
de la calle de Zulueta el d í a 5 de Fe-
brero por la noebe, para designar la 
comisión que'^h^brá de dictaminar so-
bre las actas. 
Después que sean aprobadas las ac-
tas, la nueva asamblea elegirá su mesa 
y Comité Ejecutivo, ante a l cual en-
tregará sus poderes aL aetuaL 
La sesión do anocbe fué muy bre-
ve. 
L A L E Y M I L I T A R 
La Ley jMilitar del señor Fernán-
dez de Castro no pod rá ser por abora 
debatida - en la C á m a r a porque se 
jopone a ello u n proyecto de Ley d d 
írSenado, del señor Alemán, que, por 
la ley de Reladones tiene la pr ior i -
dad. 
E L PRESUPUESTO 
La Cámara ba comenzado el estu-' 
id ¡o comparativo del Presupuesto. E l 
{Trabajo consiste en cotizar el Presu-
puesto vigente con d que recomienda 
este año el Ejecutivo. 
Puede asegurarse que bay un nota-
lulísimo aumento en el cap í tu lo de 
material y un aumento considerable 
en los babores de empleados. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E YATERAS 
F u é suscruto ayer e l didamen del 
•.señor Sagaxó, favorable a la creación 
d d Ayuntarafcnto de Yateras, apro-
bado en la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales. 
LOS CARTEROS 
Se aprobó también el •dictamen de 
la Comisión de Haidenda, favorable 
al aumento de sueldo de los carte-
ros. La ponenda del señor S d o fué 
aceptada. 
L A S COMISIONES 
Han sido citadas para el lunes pró-
ximo las Comisiones do Justicia y 
Códigos, Obras Públicas, Comunicar 
ciones y Gobierno Interior . 
LA ASOCIACION BE DEPENDIENTES 
I m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l s o b r e 
l a s e l e c c i o n e s . C o n s t i t u c i ó n l e g a l d e s u D i r e c t i v a . 
C u m p l i m i e n t o d e l a r t i c u l o 1 0 d e l a L e y d e A s o c i a -
c i o n e s . N o r m a l í c e s e l a s i t u a c i ó n a n ó m a l a . R e -
c u r s o d e r e f o r m a . P l a z o d e o c h o d í a s . 
Habana, Enero 22 de 1914, 
E l señor Gobernador se bia servido 
«dictar con esta fecba l a resoiLudón 
siguiente: 
" V i s t o el escrito presentado con 
tfecba 20 del actual por los señores 
'¡Sandalio Fernándíez y 93 socaos más 
\ide (La Asoc i adón de Dependierutes d d 
pComereio de la Habana, así como d 
«user i to por el señor Framcásco Eiva-
t-coba y 410 socios, presentado con 
í g u a l fecba y el firmado por el señor 
K^ipriano de las Heras, que «boivo in-
ilgreso en este Gobierno «1 21 de ios 
iciorrientes, en los cuales soliicitatu sus 
•dürmantes se dicten medidas «ncami-
¡tnadas por este Gobierno a normali-
z a r la s i tuación caót ica porque viene 
i «.travesan do aquella I n s t r t u d ó n , con 
agrave perjuicio de los intereses de la 
írnrisma; y resultando: que deben con-
.Biderarlse fracasadas cuantas gestio-
nes ba venido realizando este Gobder-
^jio dentro del mayor irespeto y con-
;sideración qwe -«guardarse puedan a-
rsodedades de esta índole, con el fin 
yle que utilizando las recomendado-
m a que por este Centro hubieran de 
^-dirigírseles con fecba 31 de Diciem-
/•bre p róx imo pasado, y 14 del mea ac-
hual, para que resolviesen sus dificul-
tades interiores de aeuerdo con sns 
Estatuios y dentro de l a l iber tad de 
a e d ó n que ella debe dtsffiruftar. Resul-
rtando: que a pesar del "tiempo trans-
currido no tiene este Gobierno noti-
,/das de ^ne por qufenf «oorreeponda se 
•bayan dictado medidas «ncaminadaa 
«, solucionar interiormente aquellas 
dificultades y que. por el contrario, 
se a-gtrava a diario la sítniacdón anó-
mala porque viene atravesando la 
por este Centro a exigir a aquella 
A s o d a d ó n el estricto cumplimiento 
de cuantos preoeptos regulan el nor-
mal fumeionamieníto de lai misma. 
Considerando: que según estatuye el 
capí tulo 7o., ar t ículo 41, del Regla^ 
men tó •de aquella Insütucáón, a l de-
terminar el modo de funcionar la 
sodedad^ dice: ' ' L a A s o d a d ó n será 
dirigida y administrada por una D i -
recta/va compuesta de u n Presidente, 
un primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vieepresidenta, treinta Voca^ 
les y diez Suplentes, l a cual e legirá 
de su seno en vo tad ón secreta., los 
cangos de Tesorero, Presidente de las 
Seodonea y Comisiones de ca rác t e r 
penmaneníbe." Considerando: que en-
tre las fundones que le están, atr ibui-
das a la Directiva por el capí tu lo 9o., 
art ículo 76 de los Estatutos, f iguran 
las muy importantes de 4'aprobar o 
desaprobar los cortes de cuja del Te-
sorero. (Inciso 13). Aprobar o des-
aprobar lag cueatas que ten^a que pa-
gar el Tesorero. (Inciso 14). Nora-
brar de su seno u n Vocal de semana 
que como representante de la Direc-
t iva áuspeedone todo lo concerniente 
al orden d d Centro ( Indso 15). Cele-
brar juntas ordinarias dentro de los 
primerog quince días de cada jnes. 
.(w\ntíc.ulo 78). Y que para que baya 
quorum será necesario que asistan a 
ella por lo menos la mi tad más uno de 
los Vocales en la primera ci tación. 
(Art ículo 81). Considerando: que la 
no existenda legal de aquel organis^ 
mo interrumpe por completo el fiera-
donamaento y la vida normal de di-
cba insti tución, por cuanto entre las 
facultades que al Presidente se le 
i en el capí tulo 10 de los Rsta-•ilinstitución. Resultando: que en los «noinoníos artuales no vuenta aquella tutos, no bay n i n i g r m a ' ^ lo capael 
Asociación con una divectiva legal- te para suplir de majiera tan radical 
mette constituida que l a d a i y y aJ-laJ orgamsmo a quien por ministerio 
runistre. s egún dispone el « r t i eu lo 41 de l a Ley Social corresponde d i r ig i r 
de los Estatutos porque so rtge. Con- y administrar dieba I n s t i t u d ó n núes 
smerando:*qiie segiin lo preserqpto si 
en el artículo 11 de di-tfbos Estajfeítos | lo 
:1odo asociado tiene deaeeho, entre Un 
17 dei artícu 
>J del citado Capítulo dispone que 
cuando la prermira del caso no peiv 
nata reunir a la Direeíiva podrá re-
solver por si cuaíquier dificultad que 
se presente, no es menos cierto que 
no existiendo legalmente Directiva 
L i r nlZ- ^ ^ ^ j i i o depende del menor o maver tiem-
esla se renna. Considerando: que ^ 
flebor de esto GoKierno oy íe í r * « m k 
Tnstitno 
;. a pedir él exacto «tEmpli-
lo preceptuado en los Es-
la Asociad ón y Reglamen-
Secciones. Considerando: 
TTttiTkiei. Pra t i -
i o de las TTe-
Os firman loe 
• M - O G c u a i d a 1 estnet' 
depende el que se pueda estimar le-
galmente constituida una A s o d a d ó n , 
toda vez que si aquál la no cumpliese 
los mismos, fa l tar ía indudablemente 
a las obligaciones que le impone la 
Ley de Asociaciones, por cuyo cum 
plimiento está obligado a velar este 
Centro. Considerando: que según dis 
pone el artíiculo 8o. de la Ley de Aso 
ciadonea, la existenda legal de ésta 
se acred i ta rá con eentificados expedi-
dos con relación al registro que en 
este Gobierno se lleva, y que s i para 
estimar legalmente constituida la 
Asociación de nueva fundación, es 
ineoesario llenar los requisitos exigi-
dos en los ar t ículos 4o. y 5o. de dieba 
Ley, es indudable que la legalidad de 
las ya constituidas, depende de que se 
sigan llenando todos aquellos deberes 
que la citada Ley exige. Consideran-
do: que según dispone d ar t ícu lo 10 
de la tantas veces citada Ley de Aso-
ciaciones, es deber indudible de ésta 
comunicar por escrito al Gobernador 
de la provincia el nombramáento o 
elección de los individuos que ejer-
zan en ella cargos de Administración, 
gobierno o representación, y que, de 
aeuerdo con lo estatuido en el ar t ícu-
lo 7o. de la misma, se cotnsideran par-
te integrante del Registro Especial 
vde Asociaciones que ba de llevarse 
en este Gobierno todos los documen-
tos cuya presentación exige dieba 
¡Ley. Considerando: que ei «n este mo-
mento tuviese <fue informar este Cen-
tro sobre si la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana 
funciona legalmente, le ser ía imposi-
ble bacerlo en sentido afirmativo, 
puesto que. no babiendo llenado 
los requisitos exigidos en el ar-
tículo 10 de la liey -que regula el fun-
cionamiento de esas Institutekmes. y 
no encontrándose Administrada o re-
igida en la forma que dispone el ar-
tícTl*o 41 de log Estatutos sociales, no 
cabe dihda alguna de que la vida legal 
de la misma se baila en suspenso des-
de el comienzo del año social a que 
se refiere d ar t ículo 4o de su legis-
laeión interior. Considerando que es 
llegado ya el momento a ene se refe-
ría este Gobierno en escrito dirigido 
al señor Presidente de aquella Aso-
ciaeión. con fecba 14 del actTOl, en 
que. ^nfre otras cosas, se corwignaba 
que aqueitas reeomendadones man-
tendrían 
el senador señor Berenguer presenta-
rá en una de las primeras sesiones— 
tal vez en la del lunes próximo—un 
proyecto de Ley de indiscutible y 
trascendental importancia para la v i -
da económica de hacendados y colo-
nos. 
Adelantamos la noticia, a ú n a true-
que de incurr i r eoi d pecado de indis-
creción, por el nracbo interés que en-
t raña el feliz pensamiento del autor 
d d proyecto «a cuestión. 
E n él, se propone la f u n d a d ó n de 
un "Banco Nadonal Azucare^o,, cu-
ya institución de crédito, se consti tuirá 
con un capital nominal de veinte y cin-
co millones de pesos, de cuya respe-
table suma, mediante la forma y mo-
do que en d bien estudiado plan fi-
nanciero se especifica, suscribirá el Es-
tado una quinta parte, y el resto los 
mismos bacendados> sin sacrifido algu-
no para el Tesoro Público, n i muebo 
menos para diebos particulares. 
La viabilidad d d bermoso sistema 
planteado, vendrá a prestarle un vigo-
roso impulso al desenvolvimento i n -
dustrial de la principal fuente de ri« 
queza cubana. 
Basta con lo diebo para que se com-
prenda la importancia d d pensamien-
to, el cual no cabe dudarlo, será acogi-
do y secundado con calor en ambos 
cuerpos deliberantes para t radudrlo 
en una realidad, plausible por todos 
conceptos, en el más breve plazo po-
sible. 
REUNIONES 
Además de la reunión de la Comisión 
mixta, de que dimos cuenta haberse 
reunido en el Senado en la tarde d d 
jueves, también celebró junta en el 
mismo día, la de Hacienda y Presu-
puesto. 
En ella se trató de la continuación 
del examen y estudio, d d proyecto de 
los Presupuestos. 
La Comisión do Obras Públicas, del 
mismo cuerpo, se reunió en la tarde de 
ayef. 
Repartiéronse las ponencias de los 
señores Carnot y Alberdi , y se dis-
cutió extensamente el proyecto de Ley 
por el cual se concede 330 m i l pesos de 
vcrédito, para la construcción de Obras 
Públicas en la provincia de Pinar del 
Río. 
En definitiva nada se acordó. Sus-
pendióse el debatir el asunto para d 
próximo jueves. 
N U E V A B A N D E R A 
E l dosel de terciopdo carmesí de 
la mesa presidencial, fué sustituido el, 
día de la apertura del Senado, en la 
legislatura anterior, por una bandera 
nacional, y ésta, en el d ía de ayer, ba 
sido cambiada, por otra riquísima de 
seda, pendiente de una artística mol-
dura dorada. 
L A SESION 
Con la asistencia de veint iún míem. 
broa del Senado da comienzo a las 
cuatro en punto. 
Preside el señor Sáncbez Agrámente, 
MENSAJES 
Se le da lectura a los enviados por 
el Ejecutivo. 
Contráese el primero, a interesar un 
crédito de 70 mi l pesos para modificar 
el servido de Comunicaciones y la red 
telegráfica. 
Con el segundo, se remiten copias de 
documentos referentes a la próxima 
Exposición de Panamá-Pacífico. 
COMUNICACIONES 
Léense seguidamente dos comunica-
ciones, remitidas por el Ayuntamiento 
de Güines la una, y la otra por d Ge 
bierno Provincial de Oriente. 
También se lee un telegrama, envia-
do por el Ayuntamiento de Guantána-
mo, interesando la creación de una zo-
na neutral, con motivo de la próxima 
apertura d d Canal de Panamá. 
Queda el alto cuerpo enterado. 
F E C H A M E M O R A B L E 
Suscrita por log señores Fernández 
Guevara, Rcgüeiferos , Coronado, 
Gonzalo Pérez y Ajuria, se presenta 
un proyecto de ley concediendo un 
crédi to de quince m i l pesos de los fon-
dos d d Tesoro no afectos a otras 
atendones, para que d Ayuntamiento 
de la dudad de Santiago de Cuba 
conmemore, con iog festejos que estí-
jme apropiados, d día tres de Jul io 
d d corriente año, d cuarto centena-
rio de la fundación de la ciudad, 
MAZA Y AR,TOLA interesa que pa 
Sobre el Empréstito 
Viene de la primera página 
vuetitro corresponsal o representante 
en esta plaza, be dado las gracias a esa 
respetable firma por su acto de liber.i-
lidad, renunciando a toda redamacióa 
de mejor derecho y al pago de cu ai-
quiera suma por razón d d artículo íío. 
de la escritura de 81 de Enero y arrí-
celo 15 de la escritura de 18 de Julio, 
ambas de 1913, con motivo de la su-
basta d d empréstito de 10 millones de 
pesos. 
Esa renuncia, hecha doce días ant:rí 
d d vendmiento del término de'la con-
vocatoria, os colocaba en igualdad de 
circunstancias a cualquier otro licita-
dor, y fué apreciada como un acto de 
elevación moral en esta dase de nego-
cios. 
E l Honorable señor Presidente así 
lo estimó, si bien estuvo siempre dis-
puesto a hacer buena la firma de la 
República, puesta al pie de aquellas 
obligaciones por su digno predecesor 
y por él mismo en circunstancias ex-
traordinarias, y a no imponer a uste-
des onerosos1 sacrificios. 
La aceptación de su proposición en 
la subasta de 15 de los corrientes, po-
ne término a este asunto de una ma-
nera satisfactoria y equitativa para 
todos los interesados: de lo cual se 
congratula el gobierno de Cuba, 
De ustedes con toda la considera-
ción, atento servidor, 
Leopoldo Cando. 
Secretario de Hacienda. 
T H E TRUST COMPANY OP CUBA 
Habana, Enero 15 de 1914, 
Querido señor Presidente: 
A l presentar la oferta de los señores 
J . P. Morgan y Compañía para la ad-
quisición de los $10,000.000 en Bonos 
de la República de Cuba, me permito, 
muy respetuosamente, hacer la si-
guiente indicación: 
E n el caso de que el Congreso au-
torice un empréstito adicional de 5 
millones de pesos para completar los 
$15.000.000 pedidos por usted, esto se-
rá prácticamente parte de la misma 
operación. Por lo tanto, que seria 
muy natural, justo y equitativo, en ca-
so que usted acepte la oferta de los 
señores J . P, Morgan y Compañía pa-
ra la adquisición de los $10.000.000 
en bonos, que ellos tengan el derecho 
de adquirir los bonos adicionales al 
mismo precio y en las mismas condi-
ciones. 
No pongo esto como condición en 
manera alguna, al presentar la oferta 
de hoy por los $10.000,000, y al lla-
marle la atención sobre este extremo, 
lo hago personalmente, para que usted 
lo considere como lo crea conveniente. 
De usted muy sinceramente, 
(F.) Norman H. t)am$. 
General Mario Menocal, Presidenta 
de la República de Cuba,—Palacio, 
Ciudad, 
se a l a Comisión d« Hacienda 
supuestos. ^ 
Se acuerda, 
E M N C I O N D E DERECHOS 
E l secundo proyecto de Ley a « 
se da lectura, contráese a la e x e n S 
d d pago de derechos de a d u a a i r i 
ruacenaje, puertos y otros s ^ J t 
que, según, ia kgd&lación vigente d 
ba percibir d Estado, los m o n u ^ 
tos dedicados a los patriotas cubaa* 
Vicente García, Julio Grave de pep7 
• y Guillermo Moneada, j las plS" 
<-bas en memoria de Guililenno 
cada, los fusilados en Jiguaní " ] 
ejecutados en Holguín . y los q i ^ ^ 
cumbieron en Victor ia de las Tunaii 
cuya erección ha sido acordada 
el Consejo Provincial de Oriente 
Existiendo presentado un proveyó 
análogo con anterioridad, se acuerda 
dejar este úl t imo en suspenso 
DLSCUSION D E D I C T A M E N 
Pone la presidencia a ddiberadóa 
d de la Comisión de Gobierno Inte-
rior, concediendo crédi tos para repa-
raciones, adquisidones y otras sien-
dones d d Senado. 
MAZA Y A U T O L A sobciita se dej« 
d asunto pendiente hasta la sesión 
próxima en consideración a no ha-
ber, podido todos los senadores estu-
diar detenida y concienzuda mente lâ  
inversión del crédi to de los 55 mili 
pesos. <• 
Se acuerda de conformidad. 
CONTINUA E L REGLAMENTO 
Se pone a discución d artícnlo 23 
del Reglamento d d Senado. 
Se aprueba con una enmienda del 
señor Maza. 
E l 23, con una del señor Gonzalo 
•Pérez. Lo mismo el 24. 
Apruébase sin mucha discusión haa-
.ta el 33. 
E l 34 es objeto de ampilio ddmte. 
Usan de la palabra Maza, Bereiv 
guer y , Gonzalo Pérez. 
BERiENGTJER quiere que el aómft 
ro de las Comisiones permanentes s« 
reduzca a doce, 
GONZALO PEREZ lo combatí 
(enérgícamp'nlc en un largo y fogow 
discurso. Entiende que en vez dp re-
ducijr las Comisiones se debían de 
reducir las leyes que se votan a la mi-
|tad, a f i n de que fueran estudiadas 
í h u ' i s reflexivamente, y fiel reflejo, 
Vulemás, d d sentir de 3a opinión pft-
blica. 
M A Z A Y A R T O L A : Apoya la epí-
ninón del señor Gonzalo Pérez y Re 
lextraña que opine ahora el señor Be-
crenger de distinto modo a como opi-
naba cuando se designaron las Comi-
siones. 
BEREXGUER insiste en oponerse, 
porque a su juicio son muchas 21 Co« 
misiones a las que califica de l<pan-
teones" de los proyectos de Ley. 
Solicita, por lo tanto, que su 
irUiienda se someta a votación. 
GONZALO PEREZ pide que » 
«uspenda la discusión d d artículo en 
vmestión y vuelva a la Comisión <» 
Gobierno, 
M A Z A Y AR íTOLA solicita que s» 
suspenda la discusión del Reglamonlo 
hasta la nueva sesión. 
Se acuerda : , 
PETICIONES 
GONZALO PEREZ: Propone CP* 
se imberese del Ejecutivo d conocer 
.la causa por q u é no se ha remitido-
ai Senado los documentos de la i n -
vención de Marcas y Patentes r a » ' 
Americanas. 
Se accede a lo solicitado. 
M A Z A Y AR-TOLA: Pide a su v c l 
que se solicite" cíe la Cámara de R^ 
presentantes sean remitidos los dato» 
referentes a ia dis t r ibución de los 
m i l pesos destinados para obras Pu-
blicas en la provinda de, la Habana-
Se acuerda y se da por teminado «C 
acto. 
'hasta, tanto las cir 
,pueato que no obstante d buen deseo 
demostrado y mantenido insistente-
mente por este Centtfo en favor de 
aquella Sociedad, no ha sido posible 
lograr que de manera armónica re-
suelva su^ dificultades, n i es dable 
tampoco desoír las innumerables pro-
testas que a diario formulan ante es-
te Gobierno gran n ú m e r o de asocia-
dos de la amsma, no conformes con 
la marcha de los asuntos do aquélla, 
n i con la situación enómala «. que las 
circunstancias la han conducido. Con-
siderando : que la falta de cumpli-
miento do los preceptos reglamenta-
rios ya dtados, así como el abandono 
del gebiemo y adminis t rac ión de 3os 
intereses sociales, a "que so tiene some-
tida la I n s t i t u d ó n . por la fal ta del 
organismo director a cuyo cargo de-
iben estar aquéllos, le h a r í a n caer de 
lleno dentro de las causas señaladas 
en d Inciso 2o. del ar t ículo 13 c(e la 
Ley de A s o d a d ó n es. y procederría 
por tanto, decretar la suspensirm de 
las funciones de l a misma, dando 
rúenla a l Juzgadc correspondiente, 
de dicha resolución. Considerando: 
quo antes de dictarse tan extrema 
medida debe este Gobierno ajgotaT 
cnantos re<*ursoj! ten«n a su alcance, 
en evitación de los irreparables cjue-
brantos -ane n. tat> reRnctable Inst i tu-
d ó n bahria de causarle aquella or-
den, provocada desde luego por la 
actitud asumida por unos cuantos aso 
dados, cuyos deplorables efectos al-
canzar ían a la Comunidad. Resuelvo» 
Conceder un plazo improrrogable de 
ocho días , contados desde esta fecha, 
para que la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, nor-
malice su actual si tuación, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el aj^ 
tículo 41 de los Estatutos, o sea cons-
tituyendo legalmente la Directiva que 
ha de regir sus destinos, en el año so-
cial comenaando él 1 de Enero actual 
y cumplimentando a la vez lo dispues^ 
to en el art ículo 10 de la Ley de Aso-
ciadones. Que caso de transcurrir di-
cho plazo sin que esta si tuación se 
normalice, se dé cuenta eon todos los 
antecedentes d d caso al Juagado de 
Iiffitnieelón de la Sección primera, 
que ê  « quien corresponde conocer 
del masmo. Que de <«ta resolución se 
c\á traslado en primer término al Pre-
sidente de la A s o d a d ó n de Depen-
dientes, para su CTrrrBplimlento. y des-
pues a I o í i señores Sandalio "Fernán-
dez. Francisco Rivacob^ y Cipriano 
de ilas Heras, que en eseritns de fechas 
20 y 21 del actual soIiciiaTon co» 
gran número de socios más. so dicta-
se por este Gobierne una medida ten-
dente a normalizar la situación aló-
mala porque viene atravesando 
l ia Sodedad. Que igualmente se <M] 
traslado de esta resolución a l<^ ^ 
ñores Francisco Mar t ínez Ferninde*' 
y doctor Jorge Casuso, como conté* 
tación a los recursos de reforma qu* 
establecieron con fecha 19 y 20 
actual contra la resolución diitao^ 
por este Gobierno e i i 14 de 1 
rrientes.—<f) Pedro Bustillo. 
nador de l a Provinc ia"» 
O b e i ^ 
OBREROS DE H. DPMAN 
D I V I D E N D O 
Los miembros de la importante 
eiedad ^Obreros de H . TTpma*11^ 
reunidos anoche en junta S"*11* 
acordaron repartir enlre los 8CCe9% 
nista^ un dividendo de $8.60 ^ 
pañol a eaenta de las utilid»«*' ^ 
tenidas en el semestre rencido ** 
íU d« Diciembre último^ 
Dicho ctmdendo e m p e » r á » » 
garse desde el día 26 en adelan*«-
¡Quieres reeonstttuyent* 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marca* 
TÍVQH y L<t Trojñc+U 
